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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διδακτική 
της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του ολοκληρωμένου 
εκπαιδευτικού μαθησιακού περιβάλλοντος Moodle. Ως σκοπός τέθηκε η 
δημιουργία μίας πρότασης διδασκαλίας για το κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα 
μόρια» της Χημείας γενικής παιδείας στη Β’ τάξη του γενικού λυκείου, η οποία να 
κάνει χρήση νέων τεχνικών, αλλά και νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών 
λογισμικών. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η επιστήμη της Χημείας 
στο σύγχρονο σχολείο και να συνδεθεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους. 
Αρχικά, αναφέρονται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις περί διδακτικής 
γενικά και της Χημείας ειδικότερα. Προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό 
περιγράφονται οι έννοιες της διδασκαλίας και οι τρόποι μετάδοσης της γνώσης. 
Αναλύονται οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας γενικά και των Φυσικών 
Επιστημών ειδικά, οι αρχές και οι μορφές της διδασκαλίας, καθώς και τα 
διδακτικά αξιώματα. Γίνεται αναφορά στην ταξινομία του Bloom, το μοντέλο του 
Dave, της Elizabeth Simpson και του Harrow. Ακόμα, η εργασία συνεχίζει με τις 
μεθόδους διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Χημείας ειδικότερα. 
Γίνεται εκτενής αναφορά στην ταξινομία του Klopfer, στις τεχνικές, στα διδακτικά 
εργαλεία και την οργάνωση της διδασκαλίας. Τέλος, γίνεται λόγος για την 
αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας, καθώς και για την έννοια της 
επιτυχημένης διδασκαλίας. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας καταλήγει με τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις, τα διδακτικά μέσα, τα μοντέλα και τις στρατηγικές 
καθώς και με τις ειδικές τεχνικές (ομαδοσυνεργατική μάθηση, καταιγισμός ιδεών, 
διεπιστημονική και διαθεματική εξακτίνωση του θέματος, κοινότητες μάθησης, 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ηλεκτρονικές κοινότητες 
μάθησης, Moodle, μέθοδος project) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρόταση 
διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, οι οποίες περιγράφονται εκτενώς. 
Στη συνέχεια, επιχειρείται μία πλήρης περιγραφή της διδακτικής 
διαδικασίας. Οι οκτώ διδακτικές ώρες έχουν χωριστεί σε φάσεις και η κάθε φάση 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες. Όλα τα περιγραφέντα 
παραπέμπουν στο περιβάλλον του προγράμματος Moodle. Μέσω αυτού, οι 
μαθητές παραπέμπονται σε αρχεία power point, excel, σε video διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο, καθώς και σε video που έχουν δημιουργηθεί στο Εργαστήριο ακριβώς 
για το σκοπό του μαθήματος, σε διαδικτυακές συζητήσεις, σε πληροφορίες, 
εικόνες και κουίζ, κριτήρια αξιολόγησης και ερωτηματολόγια. 
Καταλήγοντας, υπάρχει ένας οδηγός χρήσης για όλους τους τύπους 
χρηστών του προγράμματος Moodle. Περιγράφονται διεξοδικά, μέσα από μία 
πληθώρα εικόνων, οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης (εκπαιδευτικός, 
μαθητής) για να ανταπεξέλθει σε όσα του ζητούνται από το πρόγραμμα, καθώς 
και το που θα καταλήξει κάθε φορά με αυτές. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis is to study the teaching of Chemistry at high school with the aid 
of the global teaching environment, called Moodle. The aim was to create a 
proposal for teaching the chapter "Biomolecules and other molecules" chemistry 
in the second class of high school, which make use of new educational 
techniques and new technologies and educational software. At the same time an 
attempt was made to highlight the science of Chemistry in the modern school and 
connect it with the other aspects of science. 
First of all, it refers to some theoretical approaches of teaching generally 
and of Chemisrty teaching in particular. It is analyzed the aims and objectives of 
education in general and science in particular, the principles and forms of 
teaching and the teaching office. Also, it presents the taxonomy of Bloom, the 
model of Dave, Elizabeth Simpson and Harrow. The thesis continues with the 
main methods of science and Chemistry teaching, the taxonomy of Klopfer, the 
techniques, the tools and the general teaching organization. Finally, there is a 
talk about the evaluation of the teaching process and the concept of successful 
teaching. The theoretical part of this thesis concludes to the prerequisite 
knowledge of the students, the means, the models, the strategies and the special 
techniques (learning group cooperation, brainstorming, interdisciplinary and 
multidisciplinary treatment of the subject, learning communities, information 
technologies and communication, online learning communities, Moodle, project 
method) that are used to this teaching suggestion. 
Then, in the second chapter, it is attempted a complete description of the 
teaching process. The eight teaching hours are divided into phases and each 
phase includes specific teaching actions. All these are referred to the project 
environment Moodle. Through this, students are referred to power point files, 
excel files, videos provided through internet, and videos created in the laboratory 
just for the purpose of the course, in online discussions, information, pictures and 
quizzes, questionnaires and evaluation criteria. 
In conclusion, there is a user guide for all types of users of the program 
Moodle. It is described in detail, through a plurality of images, the actions must 
be done by the user (teacher, student) to cope with what is requested by the 
program, and where to reach them every time. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Χημεία ως διδακτέο μάθημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
ελληνικό σχολείο εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό των Φυσικών 
Επιστημών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κέρδισε πολλούς υποστηρικτές, αλλά και 
κατακριτές. Οι δύο αυτές αντιτιθέμενες ομάδες προήλθαν τόσο από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από το μαθητικό κοινό. Το παραπάνω γεγονός 
οδήγησε στην εκπόνηση μίας σειράς διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών 
διατριβών, αλλά και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σχετικά με 
τη διδακτική της Χημείας, από πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα (τμήματα 
Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Χημικών μηχανικών, Παιδαγωγικά τμήματα, 
Πληροφορικής, Μαθηματικών, ΑΣΠΑΙΤΕ). Η πλειοψηφία από αυτές τις έρευνες 
κατέδειξε το λαθεμένο τρόπο που διδάσκεται το μάθημα και την έλλειψη 
πρακτικής του μαθητή πάνω σε αυτό. Ακόμα, επισήμανε την απουσία της 
τεχνολογίας σε ένα μάθημα άκρως πρακτικής φύσεως. 
Με τα πορίσματα αυτά ως έναυσμα, ξεκίνησε η εκπόνηση της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας. Σκοπός της τέθηκε να προτείνει νέα μέσα και τεχνικές 
για τη διδακτική της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία 
εντάσσονται στα πλαίσια της νέας τεχνολογίας με τη χρήση σύγχρονων 
εκπαιδευτικών λογισμικών. Ακόμα, θέλησε να καταδείξει τη θέση της επιστήμης 
της Χημείας ως εξέχουσα στο σύγχρονο σχολείο και την πλήρη εναρμόνισή της 
με τις τελευταίες παιδαγωγικές θεωρήσεις περί Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον, 
εντάσσει το μαθητευόμενο εντός της διδακτικής διαδικασίας. Η φιγούρα του 
μαθητή- θεατή αντικαθίσταται από ένα μαθητή συμμέτοχο της διδακτικής πράξης. 
Η προσπάθεια αυτή έγινε στα πλαίσια ενός μαθήματος γενικής παιδείας, όπου 
κατά γενική ομολογία παρατηρείται μειωμένο το ενδιαφέρον των μαθητών. Το 
γεγονός αυτό καθιστά την πρόταση διδασκαλίας ακόμα πιο απαιτητική, αλλά 
αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη συνάφεια- σύνδεση της Χημείας με μία σειρά 
από επιστήμες φαινομενικά μη συσχετίσιμες. 
Με επιστέγαστρο όλα τα παραπάνω, η διπλωματική εργασία πήρε τη 
γενική μορφή που περιγράφεται παρακάτω. Αρχικά, αναφέρεται σε κάποιες 
θεωρητικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας ως υπόβαθρο για όσα θα 
ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, κάνει λόγο, ουσιαστικά και με πλήρη ακρίβεια, στη 
διδακτική πράξη και σε ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Τέλος, καταλήγει σε έναν οδηγό 
πλοήγησης του ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος moodle, πάνω στο 
οποίο έχει βασιστεί το μάθημα, κατάλληλο για οποιοδήποτε χρήστη. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 
 
1.1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
Ο όρος διδασκαλία παράγεται από το ρήμα διδάσκω, που σύμφωνα με 
τη ριζική του σημασία δηλώνει «καθιστώ τι αρεστόν». Η διδασκαλία ως 
αγαλλίαση, μετάδοση και επικοινωνία παρατηρείται και στους ανθρώπους και 
στα ανώτερα ζώα και διακρίνεται σε φυσική και σχολική. 
Η φυσική διδασκαλία πραγματοποιείται παντού και πάντοτε, χωρίς 
ιδιαίτερη προετοιμασία και μέθοδο και με τρόπο φυσικό και αυθόρμητο. Με τη 
φυσική διδασκαλία που συντελείται κυρίως έξω από το σχολείο, όλοι 
διδάσκουν όλους και όλοι διδάσκονται από όλους με διάφορες ενέργειες. 
Τέτοιες ενέργειες μπορούν να είναι η διόρθωση, η υπόδειξη, η επιδοκιμασία, η 
αποδοκιμασία, η διδαχή, η συμβουλή και το παράδειγμα. Το είδος αυτό της 
διδασκαλίας έχει διαπροσωπικό χαρακτήρα, εξυπηρετεί ενδιαφέροντα και 
ανθρώπινες ανησυχίες. Ωστόσο με τον τρόπο που πραγματοποιείται δεν 
συντελεί πάντοτε στη βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μόνη της, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου για 
μάθηση και μόρφωση, γι’ αυτό και συμπληρώνεται από τη σχολική διδασκαλία. 
[1] 
Ως σχολική διδασκαλία νοείται το σύστημα μεθοδικών και 
προγραμματισμένων ενεργειών, που γίνονται στο πλαίσιο άμεσης 
διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και έχουν 
σκοπό να επιφέρουν τη μάθηση στους τελευταίους. [2] Συνεπώς, η σχολική 
διδασκαλία πραγματοποιείται σε ορισμένο χώρο (σχολείο), με ορισμένο 
περιεχόμενο (πρόγραμμα σπουδών), με πρόσωπα ειδικά εκπαιδευμένα 
(εκπαιδευτικούς), με παιδιά ορισμένης ηλικίας (μαθητές), στα πλαίσια 
ορισμένου χρόνου, με ορισμένη μεθοδολογία και αποβλέπει στην επιτυχία 
ορισμένων σκοπών. [1] 
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Τα γνωρίσματα της σχολικής διδασκαλίας σε σχέση με τη συμπεριφορά 
του εκπαιδευτικού μπορούν συνοπτικά να διατυπωθούν ως εξής: 
 
 Οργάνωση: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει 
δραστηριότητες, να γνωρίζει που κατευθύνεται, πώς θα φθάσει στον 
προορισμό του και αν έφθασε σε αυτόν. 
 
 Σκοπιμότητα: Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να στοχεύει στη μάθηση και 
στη μόρφωση των μαθητών. 
 
 Μεθοδικότητα: Να ακολουθεί κάποιο αποδεκτό διδακτικό σχήμα που να 
ταιριάζει στην κάθε περίπτωση χωριστά. 
 
 Αμεσότητα: Να ασκεί επίδραση με όλη του την εμφάνιση και 
συμπεριφορά. 
 
 Εμμεσότητα: Να ασκεί επίδραση με το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας του. 
 
 Πνευματικότητα: Να αντιμετωπίζει επιδέξια τους αστάθμητους 
παράγοντες της διδασκαλίας και να καλλιεργεί την παιδαγωγική σκέψη 
των μαθητών. 
 
 Συναισθηματικότητα: Να δημιουργεί ευχάριστη συναισθηματική 
ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη και να τονώνει το θετικό αυτοσυναίσθημα 
των μαθητών. 
 
 Συμμετοχικότητα: Να παρέχει ευκαιρίες για να αποκτήσουν οι 
μαθητές του δεξιότητες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
που τους αφορούν. 
 
 Ψυχοκινητικότητα: Να στηρίζει τη διδασκαλία του στις θετικές 
παρωθητικές δυνάμεις των μαθητών του. 
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 Βοήθεια: Να συνεργάζεται και να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων 
των μαθητών του. [1] 
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1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
Οι γενικοί σκοποί της διδασκαλίας γενικά είναι οι παρακάτω: 
 
 Υλικός Σκοπός της Διδασκαλίας 
Σύμφωνα με αυτόν, βασική επιδίωξη της διδασκαλίας πρέπει να είναι η 
μετάδοση στο μαθητή γνώσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση. Αυτή η 
αντίληψη ευνοούσε ιδιαίτερα την καθιέρωση του μονολόγου ως διδακτικής 
μορφής, αφού προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλη για την κάλυψη 
πολλής ύλης μέσα σε λίγο χρόνο. Αυτός ο σκοπός είχε όμως σαν αποτέλεσμα 
τη διόγκωση της διδακτέας ύλης. Κατάλοιπο αυτής της αντίληψης είναι ο 
μεγάλος όγκος της ύλης που βλέπουμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Στα αρνητικά προστίθεται ακόμα το άγχος του μαθητή, που υποχρεούται να 
απομνημονεύσει ό,τι διδάσκεται, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει σε αυτούς, κάτι που έκανε τη μάθηση καταναγκαστικό έργο και 
συχνά προκαλεί ψυχολογικές και άλλες δυσχέρειες στη διαχείριση του 
συναισθηματικού φόρτου που προκύπτει από την αίσθηση του χάους των 
γνώσεων. Τέλος, επειδή ο μαθητής δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποθήκη 
συσσώρευσης χρήσιμων και άχρηστων πληροφοριών, έγινε προσπάθεια για 
να διδάσκεται μόνο ότι θεωρείται «κλασσική γνώση». Όμως ο προσδιορισμός 
του τι είναι κλασσικό μέσα στην πληθώρα των ανθρώπινων γνώσεων είναι 
πολύ δύσκολο και κάποιες φορές αδύνατο. 
 
 Ειδολογικός Σκοπός της Διδασκαλίας 
Η διδασκαλία οφείλει να επιδιώκει με τα ερεθίσματα που παρέχει στο 
άτομο τη δραστηριοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων και δεξιοτήτων που 
υπάρχουν σε αυτό. Η ουσία της μόρφωσης, κατά το σκοπό αυτό, βρίσκεται όχι 
τόσο στην απόκτηση πλήθους γνώσεων, αλλά «στη διαμόρφωση, εξέλιξη και 
ωρίμαση των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων». Όλες οι 
γνώσεις δεν έχουν, με βάση αυτό, την ίδια μορφωτική αξία και άρα λοιπόν 
έχουμε την επιλογή από το πλήθος των μορφωτικών αγαθών που συνθέτουν 
την διδακτέα ύλη, μόνο εκείνα που προσφέρονται για την ανάπτυξη των 
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παραπάνω χαρακτηριστικών. Η προτεραιότητα σε ορισμένα μαθήματα, όμως, 
είχε ως αποτέλεσμα τη μονομέρεια των σχολικών προγραμμάτων της γενικής 
εκπαίδευσης, το χαρακτηρισμό πολλών μαθημάτων ως δευτερευόντων και τη 
μείωση σημασίας σε κάποια μαθήματα και δραστηριότητες. 
 
 Κοινωνικός Σκοπός της Διδασκαλίας 
Η διδασκαλία οφείλει να προετοιμάσει το άτομο για την ένταξη του στην 
κοινωνία και να το ενημερώνει σχετικά. Δεν μαθαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο, 
όσο μαθαίναμε για τη γνώση αυτή καθαυτή, αλλά, κυρίως για τη ζωή. Στόχος 
είναι να διδάξει στο άτομο τους βασικούς κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης 
και να αναπτύξει σ’ αυτό τη συνείδηση της συλλογικότητας και της κοινωνικής 
ευθύνης. Επίσης, το σχολείο οφείλει να καλλιεργήσει το πνεύμα 
συλλογικότητας, την ικανότητα της συνεργασίας και το αίσθημα της κοινωνικής 
ευθύνης. 
 
 Ηθικός Σκοπός της Διδασκαλίας 
Η διδασκαλία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ηθικοποίηση και στη 
συνεχή τελείωση του ατόμου από ηθική άποψη. Ενημερώνει τον άνθρωπο για 
το τι είναι καλό, τι κακό, τι χρήσιμο, τι άχρηστο, τι ωφέλιμο, τι επιβλαβές και για 
άλλα παρόμοια θέματα, τον βοηθάει να γίνεται ολοένα πιο τέλειος από ηθική 
άποψη. [8] 
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1.3 ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
πρέπει να συμβάλλει:  
 Στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές που 
αφορούν τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, ώστε ο 
μαθητής να είναι ικανός να "ερμηνεύει" τα φυσικά, χημικά, βιολογικά και 
γεωλογικά– γεωγραφικά φαινόμενα, αλλά και καταστάσεις (π.χ. γεωγραφικές 
κατανομές) ή διαδικασίες που αφορούν τους οργανισμούς και τις σχέσεις τους 
με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 
 
 Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την προώθηση της 
ανεξάρτητης σκέψης, της αγάπης για εργασία, της ικανότητας για λογική 
αντιμετώπιση καταστάσεων και της δυνατότητας για επικοινωνία και 
συνεργασία με άλλα άτομα. 
 
 Στην απόκτηση της ικανότητας να αναγνωρίζει την ενότητα και τη 
συνέχεια της επιστημονικής γνώσης στις θετικές επιστήμες, όπως και της 
ικανότητας να αναγνωρίζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 
 
 Στην εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την 
επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση - αξιοποίηση 
πληροφοριών, διατύπωση υποθέσεων, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυση και 
ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, ικανότητα γενίκευσης και 
κατασκευής προτύπων) και με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, 
ώστε και ως μελλοντικός επιστήμονας να είναι ικανός για έρευνα και 
τεχνολογικό σχεδιασμό. 
 
 Στη δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών 
εφαρμογών, ώστε ο μαθητής, ως μελλοντικός πολίτης, να είναι ικανός να 
τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και να αποφαίνεται για τις θετικές ή 
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αρνητικές επιπτώσεις τους στην ατομική και κοινωνική υγεία, τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και το περιβάλλον. 
 
 Στην απόκτηση αισθητικών αξιών σε σχέση με το περιβάλλον. 
 
 Στη διαπίστωση της συμβολής των Φυσικών Επιστημών στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 
 
 Στη γνώση της οργάνωσης και των διαδικασιών του περιβάλλοντος 
(φυσικού και κοινωνικού) και στην απόκτηση της ικανότητας να συμμετέχει 
στις προσπάθειες για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει. 
 
 Στην απόκτηση της ικανότητας να επικοινωνεί, να συνεργάζεται με 
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, να συλλέγει και να ανταλλάσσει 
πληροφορίες, να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις μελέτες 
του. 
 
 Στην απόκτηση βασικών γνώσεων, εξειδικευμένων πληροφοριών, 
μεθόδων και τεχνικών που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του 
γεωγραφικού χώρου, στην κατανόηση και ερμηνεία των αλληλεξαρτήσεων και 
των αλληλεπιδράσεων γεωφυσικών και κοινωνικών παραγόντων, καθώς και 
στην αιτιολόγηση της ανάγκης αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και 
περιβάλλοντος. [7] 
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1.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 
Οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας και της μάθησης εντάσσονται 
στο θεωρητικό πλαίσιο της φιλοσοφίας της αγωγής και της κοινωνιολογίας της 
εκπαίδευσης και αποτελούν αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού για 
περισσότερο από πενήντα χρόνια. Αφετηρία για αυτό υπήρξε η ανάγκη για το 
σχεδιασμό  προγραμμάτων σπουδών (αναλυτικών προγραμμάτων), την 
ορθολογική οργάνωση της διδασκαλίας και την αξιολόγησή της, τον έλεγχο 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Από πλευράς της Διδακτικής το ενδιαφέρον 
εστιάζει ως προς στον προσδιορισμό του περιεχομένου των σκοπών και των 
στόχων και τη διερεύνηση των όρων κάτω από τους οποίους 
πραγματοποιούνται. 
Με τον όρο σκοπός διδασκαλίας-μάθησης ή/και εκπαιδευτικός (ή 
διδακτικός) στόχος εννοούμε τις προτάσεις που περιγράφουν την αλλαγή της 
συμπεριφοράς του μαθητή στην οποία αποβλέπει η διδασκαλία-μάθηση. Το 
περιεχόμενο της συμπεριφοράς αυτής προσδιορίζεται από την απόκτηση 
γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη 
διαμόρφωση στάσεων. Μια διδασκαλία θα κριθεί επιτυχής ή αποτελεσματική 
στο μέτρο που θα συμβάλει στη μεταβολή της συμπεριφοράς  προς αυτή, την 
επιθυμητή, κατεύθυνση στο τέλος του μαθήματος. Έτσι, λοιπόν οι (σαφώς 
καθορισμένοι) στόχοι αποτελούν την κύρια προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας-μάθησης μιας διδακτικής ενότητας. 
Οι όροι σκοπός και στόχος εννοιολογικά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. 
Στη Διδακτική όμως δίνουμε συμβατικά στη λέξη σκοπός γενικότερη σημασία 
και στη λέξη στόχος ειδικότερη. Έτσι, αναφερόμαστε στους σκοπούς της 
εκπαίδευσης με όρους που περιγράφουν τις γενικές αρχές προς τις οποίες 
συγκλίνει σε εθνικό επίπεδο το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει «κριτηρίων» της 
πολιτείας. Είναι απόρροια των αναγκών της κοινωνίας (ή των τεχνοκρατικών 
αναγκών που προσδιορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική). Έτσι, 
το ελληνικό σύνταγμα ορίζει: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική 
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 
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και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες»(άρθρο16,παράγραφος 2). Επίσης, μεταξύ των κατευθυντήριων 
σκοπών της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
αναφέρεται και ότι η εκπαίδευση υποβοηθά τους μαθητές: «Να κατανοούν τη 
σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις 
ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάττουν και προάγουν τον πολιτισμό» (νόμος 
1566/ 1985, άρθρο 1).  
Οι σκοποί της εκπαίδευσης εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσω του 
προγράμματος σπουδών με τη μορφή εκπαιδευτικών ή διδακτικών στόχων. Οι  
εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών, που αφορούν θεματικές 
ενότητες, αναλύονται και συγκεκριμενοποιούνται εκ νέου στους εκπαιδευτικούς 
στόχους επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, που εξειδικεύονται ακόμα 
περισσότερο από το δάσκαλο σε εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι πλέον 
εντάσσονται στο σχεδιασμό συγκεκριμένης ωριαίας διδασκαλίας της κάθε 
διδακτικής ενότητας. Υπόψη ότι η ονομασία εκπαιδευτικός στόχος υποδηλώνει 
το σχεδιαζόμενο ή το αναμενόμενο αποτέλεσμα από ένα γεγονός διδασκαλίας 
– μάθησης και δηλώνει τη συμπεριφορά που αναμένεται να εμφανίσει ο 
μαθητής. [Ο όρος συμπεριφορά αναφέρεται σε δραστηριότητα του μαθητή που 
μπορεί να παρατηρηθεί, δηλαδή τι μπορεί να κάνει το παιδί στο τέλος του 
μαθήματος, λόγου χάρη, μετά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας.] 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ως στόχοι συμπεριφοράς, επιτρέπουν τη 
λεπτομερή ανάλυση της διδασκαλίας μιας ενότητας σε μια συγκεκριμένη τάξη 
με συγκεκριμένα διδακτικά μέσα ως αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου 
μαθήματος. Το αποτέλεσμα, δηλαδή η επίτευξη των διδακτικών στόχων, 
μετριέται με (ικανοποιητική) ακρίβεια στο τέλος της διδακτικής (ή θεματικής) 
ενότητας. Αντίθετα, οι σκοποί που θέτει ο νομοθέτης είναι πολύ γενικοί και δεν 
μπορούν (εύκολα) να μετρηθούν. 
Οι επιταγές του συντάγματος και των νόμων για την εκπαίδευση 
ορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις και αποτελούν τους πολύ γενικούς 
(κατευθυντήριους) σκοπούς της εκπαίδευσης. Αυτοί διαρθρώνονται σε 
γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν μερικότερους 
σκοπούς στους οποίους αναλύεται ο σκοπός του σχολείου και οι σκοποί των 
διαφόρων μαθημάτων. Στη συνέχεια οι σκοποί των διαφόρων μαθημάτων 
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ανάλογα με τον τύπο σχολείου κτλ. αναλύονται μέσω των αντίστοιχων 
προγραμμάτων σπουδών στους  εκπαιδευτικούς στόχους θεματικών 
ενοτήτων, που με τη σειρά τους αναλύονται στους εκπαιδευτικούς στόχους 
κάθε ωριαίας διδακτικής ενότητας ενός μαθήματος κ.ο.κ. 
Οι πολύ γενικοί σκοποί και οι γενικοί σκοποί δε βοηθούν στο 
σχεδιασμό, την οργάνωση και τη μεθόδευση της διδασκαλίας, έτσι δεν έχουν 
πρακτική αξία για το δάσκαλο, αφού δεν του δίνουν επαρκείς πληροφορίες για 
το τι επιδιώκει με τη διδασκαλία μιας ενότητας. Και επειδή με τη διδασκαλία-
μάθηση επιδιώκεται η αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή, η συμπεριφορά 
αυτή πρέπει να είναι γνωστή στο δάσκαλο. Χρειάζεται επομένως να ορίζεται 
και να περιγράφεται αναλυτικά πριν από τη διδασκαλία, κάτι που μόνο με τους 
αναλυτικούς και συγκεκριμένους (εκπαιδευτικούς) στόχους μπορεί να γίνει. Για 
το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια 
και κάθε δυνατή ακρίβεια, να δηλώνουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε να 
έχει ο μαθητής στο τέλος μιας διδακτικής (ή θεματικής) ενότητας, να μπορούν 
να ποσοτικοποιούνται και να μετρούνται. Επίσης με τους εκπαιδευτικούς 
στόχους θα πρέπει να δηλώνονται τα μέσα, ο τρόπος και οι συνθήκες (τα 
κριτήρια) με βάση τα οποία ο μαθητής θα κριθεί. [5] 
Οι κατηγορίες των διδακτικών στόχων βασίζονται κατά πολύ στο έργο 
του Benjamin Bloom, ο οποίος στην δεκαετία του ΄60 ανέπτυξε μια ταξινομία 
ως ένα μέσο για να εκφράσει ποιοτικά διάφορες μαθησιακές συμπεριφορές και 
τρόπους σκέψης. Έκτοτε, έχουν γίνει προσπάθειες να αναθεωρηθεί και να 
προσαρμοστεί η αρχική ταξινομία, παρόλα αυτά παραμένει ένα από τα πλέον 
εφαρμόσιμα μοντέλα παγκοσμίως. 
Η ταξινομία του Bloom αναφέρεται σε τρεις τομείς: το γνωστικό, το 
συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό – ενίοτε αλληλεπικαλυπτόμενοι. Η 
ταξινόμηση προτείνει μια ιεραρχία επιπέδων (κατηγοριών) τονίζοντας ότι κάθε 
επίπεδο θα πρέπει να κατέχει κανείς πολύ καλά το ένα επίπεδο για να 
προχωρήσει στο επόμενο. Οι πίνακες 1.4.1-1.4.5 περιγράφουν τα επίπεδα 
αυξανόμενης δυσκολίας στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό 
τομέα. 
Ο γνωστικός τομέας περιλαμβάνει στόχους γνώσης και κατανόησης. 
Αναφέρονται στην ικανότητα ανάκλησης γνώσης και άρτιας παρουσίασης των 
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εκπαιδευομένων μετά από μία εκπαιδευτική παρέμβαση. Μπορεί να 
αναφέρονται επίσης στην συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας και 
αλληλοσυσχέτισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων με αντίστοιχα κοινωνικά 
και οικονομικά, όπως είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η υπερκατανάλωση, 
η φτώχεια, η ανισότητα των φύλων, η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κ.λπ. Αυτοί οι στόχοι, επιπλέον, σχετίζονται με την ανάπτυξη, 
μακροπρόθεσμα, των γνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων να ‘μάθουν 
πως να μαθαίνουν’ με σκοπό να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις του σύγχρονου 
κόσμου. 
Ο συναισθηματικός είναι ο τομέας των συμπεριφορών, των στάσεων 
και των αξιών. Εδώ, οι στόχοι σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευόμενους να βιώσουν μια ποικιλία εμπειριών, συναισθημάτων και 
κινήτρων, και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον εν γένει. 
Φυσικά, οι μεταβολές στάσεων και αξιών είναι αργές και αρκετά πολύπλοκες 
διαδικασίες που καθορίζονται από πολλούς προσωπικούς παράγοντες και 
κοινωνικές παραμέτρους. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται ότι ο 
συναισθηματικός τομέας στόχων χρειάζεται διαρκή τόνωση και ενίσχυση μέσα 
από την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις συνήθειες. 
Ωστόσο, οι αλλαγές εδώ είναι δύσκολο να προκύψουν ακόμα και για αυτούς 
που δείχνουν κάποιο βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 
Η αξιολόγηση των στόχων του συναισθηματικού τομέα είναι μια 
δύσκολη υπόθεση, πολύ περισσότερο με εργαλεία που σχεδιάστηκαν για το 
γνωστικό τομέα, όπως τεστ, ερωτηματολόγια κ.λπ. Μέσω της παρατήρησης, 
μπορούν να σκιαγραφηθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά των 
εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια ή μετά τη διδασκαλία. Μακροπρόθεσμα, 
ενδέχεται να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές συμβατές με τις αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης. Η ταξινομία του Bloom, που παρουσιάζεται στην 
εικόνα 1.4.1 καταγράφει πέντε επίπεδα ξεκινώντας από την πιο απλή 
συμπεριφορά και καταλήγοντας στην πιο πολύπλοκη  
Ο ψυχοκινητικός τομέας αρχικά αναφερόταν στην ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων, όπως π.χ. σωματική έκφραση, επιδεξιότητα στο χειρισμό 
εργαλείων ή οργάνων ακριβείας. Ωστόσο, σήμερα ο ψυχοκινητικός τομέας 
θεωρείται ότι καλύπτει το χώρο των νέων τεχνολογιών, όπως και των 
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κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, π.χ. αναφέρεται στην ικανότητα 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ευφράδεια κατά τη διάρκεια δημόσιων 
ομιλιών κλπ. 
Πολλοί ειδικοί βασίστηκαν στο έργο του Bloom που πρώτος τον διέκρινε 
τον τομέα αυτό, αν και δεν τον ανέπτυξε πλήρως. Οι τρεις κοινά αναφερόμενες 
ταξινομίες του ψυχοκινητικού τομέα είναι αυτές των Dave, Simpson and 
Harrow και παρουσιάζονται με μια σύντομη περιγραφή τους στους πίνακες 
1.4.3, 1.4.4, και 1.4.5.  
Τέλος, οι στόχοι της συμμετοχής και της δράσης σχετίζονται με την 
άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε όλα τα επίπεδα.[i] 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Πίνακας 1.4.1: Τα ιεραρχικά επίπεδα της ταξινομίας κατά Bloom για τους 
γνωστικούς στόχους [2], [i] 
 
Κατηγορία Περιγραφή 
ΓΝΩΣΗ 
 Γνώση 
επιμέρους δεδομένων 
 Γνώση 
ορολογίας 
 Γνώση 
επιμέρους γεγονότων και 
στοιχείων 
 
 Γνώση μέσων 
και μεθόδων 
 Γνώση 
συμβατικών τρόπων 
παρουσίασης 
 Γνώση τάσεων 
και ακολουθιών 
 
Ικανότητα ανάκλησης στη μνήμη γνώσεων 
που αποκτήθηκαν πρόσφατα, διατύπωσης 
ή χρήσης πληροφοριών που 
συγκρατήθηκαν από τη διδασκαλία ή από 
άλλες σχολικές πηγές. Ελέγχεται η 
απομνημόνευση και η δυνατότητα άρτιας 
παρουσίασης. 
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 Γνώση 
ταξινομήσεων και ακολουθιών 
 Γνώση 
κριτηρίων 
 Γνώση 
μεθοδολογίας και τεχνικής 
 
 Γνώση 
αφηρημένων εννοιών και 
τεχνικών αρχών 
 Γνώση νόμων 
και αρχών 
 Γνώση θεωριών 
Ρήματα διατύπωσης: Ορίζω, αναγνωρίζω, δημιουργώ λίστα, ονομάζω, 
ανακαλώ, καταγράφω, συνεννοούμαι, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
 Μετάφραση-
μετατροπή ή παράφραση 
 Ερμηνεία 
 Προέκταση ή 
επέκταση 
Ικανότητα σύλληψης νοημάτων. 
Αξιολογείται έμμεσα από τα 
αποτελέσματά της αφού το ρήμα 
«καταλαβαίνω» ως μη ενεργητικό δεν 
μπορεί να εισάγει στόχους. 
Ρήματα διατύπωσης: Ερμηνεύω, επιλέγω, δίνω παραδείγματα, εξηγώ, 
εξασκώ, καταδεικνύω τη χρήση, συζητώ, περιγράφω, καθορίζω, ταυτοποιώ, 
εντοπίζω σχέσεις, αναφέρω, ανταποκρίνομαι, ανακατατάσσω, 
επαναδιατυπώνω, αναγνωρίζω, μεταφράζω, εξομοιώνω, δείχνω. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 Άμεση 
εφαρμογή 
 Σύνθετη 
εφαρμογή 
Ικανότητα χρήσης της διδαγμένης ύλης – 
γνώσης που δεν απομνημονεύτηκε 
απλώς, αλλά κατανοήθηκε και είναι πλέον 
εργαλείο του μαθητή για επίλυση 
προβλημάτων. 
Ρήματα διατύπωσης: Εφαρμόζω, επιδεικνύω, απασχολώ, δραματοποιώ, 
γενικεύω, απεικονίζω, χειρίζομαι, χειρίζομαι στην πράξη, συνεννοούμαι, επιλύω, λύνω 
ασκήσεις, προγραμματίζω, επιλέγω, χρησιμοποιώ, αξιοποιώ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Ανάλυση 
στοιχείων 
 Ανάλυση 
σχέσεων 
 Ανάλυση 
οργανωτικών αρχών 
Ικανότητα να διαχωρίζει το άτομο τις ιδέες 
στα συστατικά τους, να καταδεικνύει τις 
σχέσεις μεταξύ των μερών, να διακρίνει 
καταστάσεις, προθέσεις και επιπτώσεις 
που δεν αναγράφονται. Συχνά τροποποιεί 
την αρχική αντίληψη. 
Ρήματα διατύπωσης: Αναλύω, εκτιμώ, υπολογίζω, συζητώ, συγκρίνω, 
συσχετίζω, ταξινομώ, ρωτώ, συμπεραίνω, καθορίζω, σχεδιάζω διάγραμμα, 
αντιδιαστέλλω, αξιολογώ, εξετάζω, πειραματίζομαι, ταυτοποιώ, επιθεωρώ, 
προβλέπω, επιλύω, ελέγχω, προβαίνω σε διάγνωση, διακρίνω καταστάσεις / 
προθέσεις/ επιπτώσεις 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
 Παραγωγή 
προσωπικού έργου 
 Παραγωγή 
σχεδίου ή σειράς ενεργειών 
 Παραγωγή 
αφηρημένων σχέσεων 
Δημιουργική ικανότητα σύνθεσης διαφόρων 
στοιχείων σε ένα ενιαίο σύνολο που δεν 
προϋπήρχε συνδυάζοντας διάσπαρτα 
στοιχεία και καθιέρωση νέων σχέσεων. 
Ρήματα διατύπωσης: Τακτοποιώ, συγκεντρώνω, συλλέγω, συνθέτω, 
κατασκευάζω, δημιουργώ, σχεδιάζω, αναπτύσσω, τροποποιώ, οργανώνω, 
προετοιμάζω, παράγω, προτείνω, προβλέπω, επινοώ, συστηματοποιώ, 
ανακατασκευάζω 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Κρίσεις με 
εσωτερικά κριτήρια 
 Κρίσεις με 
βάση εξωτερικά κριτήρια 
Ικανότητα κρίσης της αξίας ή της 
ποιότητας ενεργειών με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια που του δίνονται ή 
θέτει μόνο του το άτομο. Αποτελεί το 
ανώτερο κριτήριο στην ταξινομία 
διδακτικών στόχων. 
Ρήματα διατύπωσης: Αξιολογώ, αποτιμώ, επιλέγω, συγκρίνω, κρίνω, υπερασπίζομαι, 
εκτιμώ, αποφαίνομαι, ιεραρχώ, αναθεωρώ, βαθμολογώ, επικυρώνω, εκτιμώ, ελέγχω 
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Εικόνα 1.4.1: Πυραμίδα ταξινομίας Bloom [i] 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Πίνακας 1.4.2: Η ταξινομία του Bloom για τους στόχους του συναισθηματικού 
τομέα [2] 
Επίπεδο Περιγραφή 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 Συνειδητοποίηση 
 Δεκτικότητα 
 Εκλεκτικότητα 
Η επίγνωση κάποιου γεγονότος 
σχετικού με ένα ζήτημα-κλειδί. 
Ρήματα διατύπωσης: Αποδέχομαι, παρακολουθώ, αναγνωρίζω, 
επικεντρώνω την προσοχή 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
 Συγκατάθεση 
 Επιθυμία για 
ανταπόκριση 
 Ικανοποίηση για 
την ανταπόκριση 
Η εκδήλωση από μέρους του 
μαθητή διάθεσης συμμετοχής στη 
διδακτική διαδικασία. Εμπεριέχει 
την πρόσληψη. 
Ρήματα διατύπωσης: Συμπληρώνω, συγκαταθέτω, συνεργάζομαι, συζητώ, 
εξετάζω, πειθαρχώ, ανταποκρίνομαι 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ Η 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Αποδοχή μίας αξίας 
 Προτίμηση μίας 
αξίας 
 Δέσμευση σε μία 
αξία 
Η απόδοση αξίας σε ένα αντικείμενο, 
φαινόμενο ή στάση. Αυτό ποικίλλει 
από απλή αποδοχή ως δέσμευση. Η 
διαμόρφωση των «πιστεύω» είναι 
αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής 
και όχι συμμόρφωσης με το «καλό» 
της κοινής λογικής. 
Ρήματα διατύπωσης: Αποδέχομαι, υπερασπίζομαι, δεσμεύομαι, 
αφοσιώνομαι, ακολουθώ, αναζητώ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΞΙΩΝ 
Η διαμόρφωση του προσωπικού 
συστήματος αξιών, η ιεράρχησή 
τους και η εύρεση συσχετισμών. 
Ρήματα διατύπωσης: Κωδικοποιώ, διακρίνω, παρουσιάζω, ταξινομώ, 
οργανώνω, συστηματοποιώ, σταθμίζω 
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ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Το προσωπικό αξιακό σύστημα του 
εκπαιδευόμενου, ώστε στο μέλλον να 
αποτελέσει τον τρόπο συμπεριφοράς 
του, την προσωπική του φιλοσοφία, 
τον τρόπο ζωής του, τα ιδανικά του, 
την κοσμοθεωρία του. 
Ρήματα διατύπωσης: Ενστερνίζομαι, επαληθεύω, δρω, τροποποιώ, 
υπερασπίζομαι, εθίζω, πρεσβεύω, διατυμπανίζω 
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ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 Στον ψυχοκινητικό τομέα θα ενταχθούν διάφορα μοντέλα που 
έχουν βασιστεί σε αυτό του Bloom και παρουσιάζουν μικρές διαφορές μεταξύ 
τους. 
 Μοντέλο Dave 
Πίνακας 1.4.3: Το μοντέλο του Dave για τους στόχους του ψυχοκινητικού τομέα [ii] 
Επίπεδο Περιγραφή 
Παράδειγμα: 
Ο εκπαιδευόμενος ... 
ΜΙΜΗΣΗ 
Η παρατήρηση και η 
αντιγραφή μιας 
δραστηριότητας 
άλλων. 
Παρακολουθεί ένα 
πείραμα επίδειξης από 
τον εκπαιδευτικό και το 
επαναλαμβάνει. 
Ρήματα διατύπωσης: Αντιγράφω, ακολουθώ, επαναλαμβάνω, προσκολλώμαι 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Η απόδοση μιας 
δραστηριότητας 
από οδηγίες ή από 
μνήμης. 
Εκτελεί ο ίδιος ένα 
πείραμα βοηθούμενος 
από προφορικές ή 
γραπτές οδηγίες. 
Ρήματα διατύπωσης: Αναδημιουργώ, δημιουργώ, χτίζω, λειτουργώ, εκτελώ, 
εφαρμόζω 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
Η αξιόπιστη εφαρμογή 
δεξιοτήτων σε μια 
δραστηριότητα, 
ανεξαρτήτως βοηθείας. 
Εκτελεί ένα πείραμα με 
επιδεξιότητα και υψηλή 
ποιότητα δίχως οδηγίες ή 
βοήθεια. Είναι ικανός να 
το επιδείξει σε άλλους. 
Ρήματα διατύπωσης: Επιδεικνύω, δείχνω, ολοκληρώνω, τελειοποιώ, 
βαθμονομώ, ελέγχω 
ΣΥΝΔΕΣΗ 
Η προσαρμογή της 
εξειδίκευσης για την 
ικανοποίηση ενός μη 
συνηθισμένου 
στόχου. 
Συσχετίζει και συνδυάζει 
σχετικές τεχνικές  
προκειμένου να αναπτύξει 
την πειραματική μέθοδο 
για να διερευνήσει ένα νέο 
ερώτημα. 
[27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρήματα διατύπωσης: Κατασκευάζω, επιλύω, συντονίζω, ενσωματώνω, 
προσαρμόζω, αναπτύσσω, εξελίσσω, σχηματίζω, γνωρίζω σε βάθος 
ΕΚΠΗΓΑΣΗ 
Αυτοματοποι-ημένη, 
ασυνείδητη βαθιά 
γνώση της 
δραστηριότητας και 
των σχετικών 
δεξιοτήτων . 
Ορίζει το σκοπό, την 
προσέγγιση και τη 
χρήση των 
πειραματικών μεθόδων 
για την ικανοποίηση των 
αναγκών μιας 
πολύμηνης έρευνας. 
Ρήματα διατύπωσης: Σχεδιάζω, καθορίζω, διαχειρίζομαι, επινοώ, διαχειρίζομαι 
έργο 
[28] 
 
 Μοντέλο Elizabeth Simpson 
Πίνακας 1.4.4: Το μοντέλο της Elizabeth Simpson για τους στόχους του 
ψυχοκινητικού τομέα [iii] 
Επίπεδο Περιγραφή 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
Ικανότητα χρήσης 
αισθητήριων σημάτων για 
την καθοδήγηση μιας 
κινητικής δραστηριότητας 
Ρήματα διατύπωσης: Ακούω, νιώθω, αγγίζω, διακρίνω, 
αναγνωρίζω, αντιλαμβάνομαι. 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
Αναφέρεται στην 
ετοιμότητα για δράση 
(διανοητικά, σωματικά 
και συναισθηματικά). 
Ρήματα διατύπωσης: Διευθετώ, προετοιμάζω, ετοιμάζομαι 
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
Τα πρώιμα στάδια στην 
εκμάθηση πολύπλοκων 
δεξιοτήτων που 
περιλαμβάνουν μίμηση, 
τη δοκιμή και το σφάλμα. 
Ρήματα διατύπωσης: Μιμούμαι, αντιγράφω, ακολουθώ, 
δοκιμάζω 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
Τα ενδιάμεσα στάδια στην 
εκμάθηση μιας πολύπλοκης 
δεξιότητας (βασική επάρκεια) 
Ρήματα διατύπωσης: Συναρμολογώ, βαθμονομώ, μετρώ, 
εκτελώ, επιδιορθώνω, διαμορφώνω, συμπληρώνω 
ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
Επιδέξια εκτέλεση κινητικών 
πράξεων που περιλαμβάνουν 
σύνθετες κινήσεις (επάρκεια 
ειδήμονα) 
 
Ρήματα διατύπωσης: Συντονίζω, τοποθετώ, καταδεικνύω 
[29] 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
Οι δεξιότητες 
αναπτύσσονται και το 
άτομο μπορεί να τις 
τροποποιήσει ώστε να 
ανταποκριθεί σε ειδικές 
απαιτήσεις 
(προσαρμοζόμενη 
επάρκεια) 
Ρήματα διατύπωσης: Προσαρμόζω, εναρμονίζω, αλλάζω, 
ενσωματώνω, αναδιοργανώνω, επιλύω 
ΕΚΠΗΓΑΣΗ 
Δημιουργία νέων προτύπων 
κίνησης για ξεχωριστές 
περιπτώσεις και 
συγκεκριμένα προβλήματα. 
Το να είναι κανείς 
δημιουργικός βασισμένος σε 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένες 
δεξιότητες (δημιουργική 
επάρκεια) 
Ρήματα διατύπωσης: Κατασκευάζω, σχεδιάζω, σχηματίζω, 
ανασχεδιάζω, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[30] 
 
 Μοντέλο Harrow 
Πίνακας 1.4.5: Το μοντέλο της Harrow για τους στόχους του ψυχοκινητικού 
τομέα [iv] 
Επίπεδο Περιγραφή 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Ασυνείδητες αντιδράσεις 
για την αντιμετώπιση 
απρόοπτων φαινομένων. 
Ρήματα διατύπωσης: Αντιδρώ, ανταποκρίνομαι 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Οι αλλαγές στη θέση των 
μελών του σώματος. 
Ρήματα διατύπωσης: Περπατώ, στέκομαι, πετάω, αρπάζω, 
πιάνω, μεταγγίζω 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. 
Με χρήση παραπάνω από 
μιας ικανοτήτων ως 
αντίδραση στα διάφορα 
ερεθίσματα 
Ρήματα διατύπωσης: Πιάνω, γράφω, εξερευνώ, διακρίνω τη 
χρήση των αισθήσεων 
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Φυσική κατάσταση 
(δύναμη, αντοχή, ευκινησία, 
πλαστικότητα και έλεγχος). 
Ρήματα διατύπωσης: Αντέχω, διατηρώ, επαναλαμβάνω, 
αυξάνω, βελτιώνω, ξεπερνώ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 
Πολύπλοκες λειτουργίες 
Ρήματα διατύπωσης: Οδηγώ, χτίζω, κάνω 
ταχυδακτυλουργικά, παίζω μουσικό όργανο, μαστορεύω 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Εκφραστικά μεστή 
δραστηριότητα για 
απόδοση αφηρημένων 
εννοιών 
Ρήματα διατύπωσης: Εκφράζει και μεταφέρει συναισθήματα 
και σημασίες μέσω κίνησης και πράξης 
[31] 
 
1.5 ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ KLOPFER 
 
 
Όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες, η ταξινομία του L.E. Klopfer 
θεωρείται ίσως η πιο πλήρης με την έννοια ότι περιλαμβάνει και τους τρεις 
τομείς συμπεριφοράς (γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό), όπως 
επίσης και τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών. Συνοπτικά οι στόχοι 
παρατίθενται παρακάτω: 
 
 Γνώση και κατανόηση 
 
 Γνώση συγκεκριμένων γεγονότων 
 Γνώση επιστημονικής ορολογίας 
 Γνώση εννοιών ή φυσικών μεγεθών 
 Γνώση συμβάσεων ή συμβόλων 
 Γνώση της συνέχειας και της εξέλιξης του φαινομένου 
 Γνώση ταξινομήσεων, κατηγοριών, κριτηρίων 
 Γνώση τεχνικών και επιστημονικών διαδικασιών 
 Γνώση αρχών και νόμων της επιστήμης 
 Γνώση θεωριών και νοητικών λειτουργιών 
 Κατανόηση (διαπίστωση) μιας γνώσης σ’ένα νέο κείμενο 
 Ερμηνεία μιας γνώσης από μια συμβολική μορφή σε μία άλλη 
 
 
 Μέθοδος επιστημονικής έρευνας 
 
 Παρατήρηση-μέτρηση 
 
→ Παρατήρηση αντικειμένων και φαινομένων 
→ Περιγραφή των παρατηρήσεων σε κατάλληλη γλώσσα 
→ Μετρήσεις αντικειμένων και συμβόλων 
→ Επιλογή του κατάλληλου οργάνου για τις μετρήσεις 
[32] 
 
→ Υπολογισμός της μέτρησης και αναγνώριση των ορίων για την 
ακρίβεια της μέτρησης 
 
 Εντοπισμός ενός προβλήματος και αναζήτηση τρόπων για την 
επίλυσή του 
→ Αναγνώριση προβλήματος 
→ Διατύπωση της υπόθεσης για εργασία για να δώσει μια 
κατεύθυνση στην έρευνα 
→ Επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης για να κρίνουμε 
μία υπόθεση, για επαλήθευση υπόθεσης 
→ Επιλογή της κατάλληλης πειραματικής διαδικασίας 
 
 
 Ερμηνεία των δεδομένων και γενίκευση 
 
→ Λήψη των πειραματικών δεδομένων (υπολογισμός σφαλμάτων) 
→ Ικανότητα στην χάραξη γραφικών παραστάσεων 
→ Ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων και παρατηρήσεων 
→ Προέκταση και προεκβολή, λαμβανόμενων υπόψιν των 
περιορισμών  
→ Έλεγχος της υπόθεσης υπό το φως των αποτελεσμάτων του 
πειράματος. Επαλήθευση ή απόρριψη υπόθεσης-τροποποίηση 
→ Διατύπωση κατάλληλων γενικεύσεων με βάση τις σχέσεις που 
προέκυψαν από τα πειραματικά δεδομένα 
 
 
 Κατασκευή, έλεγχος και τροποποίηση ενός θεωρητικού μοντέλου 
 
→ Αναγνώριση της αναγκαιότητας ενός θεωρητικού μοντέλου 
→ Δημιουργία του θεωρητικού μοντέλου για προσαρμογή γνωστών 
φαινομένων και αρχών 
→ Καθορισμός των φαινομένων και των αρχών που εξηγούνται ή 
ικανοποιούνται από το θεωρητικό μοντέλο 
[33] 
 
→ Παραγωγή καινούριων υποθέσεων, που προκύπτουν από το 
θεωρητικό μοντέλο 
→ Ερμηνεία και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων για 
έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου 
→ Δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου αναθεωρημένου, 
επεξεργασμένου, γενικευμένου 
 
 
 Εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και γνώσεων 
 
 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα μέσα στον ίδιο τομέα της 
επιστήμης 
 Εφαρμογή σε νέα προβλήματα σε διαφορετικό τομέα της 
επιστήμης 
 Εφαρμογή μέσα σε τομέα διαφορετικό από την επιστήμη, 
περιλαμβανομένης και της τεχνολογίας 
 
 
 Δεξιότητες στο χειρισμό (ψυχοκινητικός τομέας) 
 
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χειρισμό του εργαστηριακού 
εξοπλισμού 
 Χρήση της τεχνικής του εργαστηρίου με επιμέλεια και ασφάλεια 
(συνέπεια) 
 
 
 Στάσεις και ενδιαφέροντα (συναισθηματικός τομέας) 
 Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη 
 Αποδοχή της μεθόδου στην επιστημονική έρευνα σα μια μέθοδος 
σκέψης 
 Υιοθέτηση της επιστημονικής μεθοδολογίας 
 Ευχαρίστηση από τη μάθηση της επιστήμης 
[34] 
 
 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για επιστημονικές δραστηριότητες 
εκτός μαθημάτων 
 Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για καριέρα στην επιστήμη 
 
 
 Κατεύθυνση, προσανατολισμός 
 
 Συσχέτιση και διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων επιστημονικής 
δραστηριότητας (παρατήρηση, νόμος, θεωρία) 
 Αναγνώριση των ορίων των επιστημονικών εφαρμογών και η 
επίδραση της επιστημονικής έρευνας στη γενική φιλοσοφία 
 Εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών ιστορικά 
 Αλληλεπίδραση επιστήμης-κοινωνίας-τεχνολογίας-οικονομίας 
 Ηθικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την 
επιστημονική έρευνα [5] 
 
Σχετικά με τη διατύπωση των παραπάνω στόχων ο Klopfer πρότεινε 
κάποια ρήματα που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά και τα οποία παράλληλα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη διατύπωση των τρόπων αξιολόγησης: 
 Αναγνωρίζω, ανακαλώ, απομνημονεύω, απαριθμώ, αναφέρω, αναλύω, 
αντικαθιστώ, αιτιολογώ (αναφέροντας ή ανευρίσκοντας αποδεικνύω) 
 γράφω, καταγράφω 
 δείχνω ή επισημαίνω, διακρίνω, διατυπώνω 
 εκτελώ, εφαρμόζω, εξάγω ή συνάγω 
 κάνω, κατατάσσω ή ιεραρχώ, κατασκευάζω 
 λύνω 
 μετρώ, μεταφράζω ή μεταφέρω 
 ολοκληρώνω ή συμπληρώνω, ορίζω 
 παραφράζω, περιγράφω, προσάγω ή αναφέρω ή παραθέτω, 
προχωρώ ή προβαίνω 
 συνοψίζω, συγκρίνω ή παραβάλλω ή αντιπαραβάλλω 
 ταξινομώ, ταυτίζω, ταυτοποιώ 
 ψάχνω [6] 
[35] 
 
1.6 ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
Οι κυριότερες αρχές που διέπουν τη διδακτική διαδικασία είναι οι εξής: 
 
 Αρχές σχετικές με την ενίσχυση των μαθητών και τη δημιουργία 
θετικού κλίματος στη σχολική τάξη: 
 
 Αρχή της αγάπης και της θετικής αντιμετώπισης των μαθητών 
 Αρχές της ενίσχυσης και της θετικής προσδοκίας 
 Αρχές της κριτικής αντιμετώπισης της γνώσης και της 
δημιουργίας «κουλτούρας μάθησης» 
 
 Αρχές σχετικές με την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας: 
 
 Αρχή της προσαρμογής της διδασκαλίας στο επίπεδο των 
μαθητών 
 Αρχές της συνέπειας και της συνολικότητας 
 Αρχές της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη διδασκαλία 
και της αξιοποίησης των εμπειριών τους 
 Αρχή της σύνδεσης με την πραγματικότητα 
 Αρχή της διαθεματικότητας 
 Αρχή της εποπτικότητας 
 Αρχή της συνεχούς παρακολούθησης της διδασκαλίας 
 Αρχή της άσκησης 
 Αρχές της εσωτερικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της 
παροχής ίσων ευκαιριών 
 Αρχές της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης  
 Αρχή της κοινωνικής διδασκαλίας [8] 
 
 
 
 
[36] 
 
1.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ 
 
 
Τα σπουδαιότερα διδακτικά αξιώματα από τα οποία οφείλει να άρχεται 
η διδακτική πράξη είναι τα κάτωθι: 
 Επικοινωνία 
 Γλωσσική επικοινωνία (ενθαρρυντική ακρόαση, ενεργητική 
επικοινωνία) 
 Μη γλωσσική επικοινωνία (χειρονομίες, μορφασμοί) 
 
 Διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος 
 Ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις 
 Ενσυναίσθηση (empathy) 
 Αυθεντία (authority) και αυταρχικότητα 
 Τρόπος διοίκησης σχολικών μονάδων (αυταρχικός, 
δημοκρατικός, αδιάφορος) 
 Η αγάπη και η αυτοαγωγή του δασκάλου 
 Ο τρόπος γλωσσικής επικοινωνίας δασκάλου – μαθητή 
 Ο τρόπος κοινωνικοποίησης των μαθητών 
 Ο τρόπος οργάνωσης της σχολικής ζωής 
 Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά 
 Τα «πράγματα» και η παράδοση του σχολείου 
 
 Εποπτεία (συνδυασμός πραγματικότητας και εννοιών ώστε να 
οικοδομηθεί η γνώση) [1] 
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1.8 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
Ως μορφές διδασκαλίας ονομάζονται οι τρόποι με τους παρουσιάζονται, 
επεξεργάζονται και συστηματοποιούνται τα ερεθίσματα της διδασκαλίας. 
 
 Σύμφωνα με το κριτήριο του τρόπου παρουσίασης του διδακτέου 
αντικειμένου έχουμε την παρακάτω διάκριση: 
 
 Μονόλογος 
Ο μονόλογος είναι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας που 
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στη σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός 
μονολογεί, παρουσιάζει ο ίδιος το περιεχόμενο της διδασκαλίας του στους 
μαθητές του. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο ο πομπός που επιλέγει να στείλει 
μηνύματα στους δέκτες του, οι οποίοι παραμένουν σε παθητική κατάσταση. Σε 
αυτή τη μορφή διδασκαλίας, υπερτονίζεται η αυθεντία του δασκάλου, ο οποίος 
θεωρείται μεταλαμπαδευτής γνώσης και ο μαθητής είναι «υποχρεωμένος» σε 
συμμόρφωση και αποστήθιση. 
Η μορφή αυτή της διδασκαλίας προκαλεί στην πλειάδα των 
περιπτώσεων ανία και ασυνεννοησία στο ακροατήριο (μαθητές). Αυτό 
συμβαίνει διότι μέσω του μονολόγου, δεν παρέχεται η δυνατότητα στο 
ακροατήριο να επανασυνδεθεί με τον ομιλητή (εκπαιδευτικός) για να 
εξακριβώσει και να επαληθεύσει τη σημασία και την ερμηνεία των 
ερεθισμάτων (μηνυμάτων) που δέχτηκε. Το στοιχείο που λείπει είναι αυτό της 
επανασύνδεσης ή επανατροφοδότησης (feedback) μεταξύ του δέκτη και του 
πομπού για τη διαπίστωση της ορθότητας και την αποκωδικοποίηση των 
μηνυμάτων. Οι μαθητές παραμένουν σε παθητική κατάσταση και οι μόνοι 
στόχοι που επιτυγχάνονται είναι η γνώση και η κατανόηση (σύμφωνα με την 
ταξινομία κατά Bloom). 
Ο μονόλογος μπορεί να διακριθεί σε διάλεξη, διήγηση ή εξιστόρηση, 
περιγραφή και ανάγνωση.[1] 
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 Διάλογος 
Ο διάλογος συνδέεται άρρηκτα με την ηθική ελευθερία και 
υπευθυνότητα. Μαθητές και εκπαιδευτικός ακούν προσεκτικά, παίρνουν θέση 
σε ένα επικείμενο θέμα, εκφράζουν θαρραλέα κι ευγενικά τις αμφιβολίες ή τις 
αντιρρήσεις τους. Στο διάλογο δεν επιτρέπεται η αποδοκιμασία ή ο 
σαρκασμός, αφού όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη 
τους. 
Ο διάλογος μπορεί να έχει τα εξής είδη: ερωτηματική διαλογική μορφή, 
εξελικτική και ελεύθερο διάλογο. 
 
 Επίδειξη 
Η επίδειξη συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων και συνηθειών. Από 
την κατανόηση του σκοπού προχωρά στην κατανόηση του σχεδίου και στην 
άσκηση. Ευνοϊκές συνθήκες άσκησης είναι η παροχή οδηγιών και αμοιβών και 
η γνώση των αποτελεσμάτων.  
 
 Υπόδειξη 
Η υπόδειξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μίμηση των ενεργειών του 
εκπαιδευτικού από τους μαθητές. Η μίμηση συνδέεται με την ταύτιση και την 
υποβολή και συμβάλλει στην απόκτηση πολύτιμης πείρας. 
Για την απόκτηση ορθής πείρας μεγάλη σπουδαιότητα έχει το 
παράδειγμα και η ορθή και τέλεια υπόδειξή του. 
 
 
 Σύμφωνα με το βαθμό δραστηριοποίησης του εκπαιδευτικού και 
του μαθητή στις διάφορες διδακτικές μεθόδους: 
 
 Δασκαλοκεντρικές 
Οι παλαιότερες μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται κυρίως στην αυθεντία 
και το κύρος του ώριμου ανθρώπου, δηλαδή του δασκάλου. Η αυθεντία και η 
επίδραση του δασκάλου εισέρχεται σε όλους τους τομείς της μάθησης και της 
διδασκαλίας .Ο δάσκαλος κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Είναι ο κύριος χρήστης του χρόνου, ενώ 
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χρησιμοποιεί για μεγάλο διάστημα τη διάλεξη, εκτελεί πειράματα επίδειξης ή 
χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 
Ο μαθητής οφείλει το ταχύτερο να προσαρμοστεί στο ρυθμό της 
μάθησης που του επιβάλλεται και όσο ταχύτερα το πετύχει, τόσο το καλύτερο. 
Διαφορετικά χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα, όπως επιπλήξεις και τιμωρίες, 
ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. 
 
 Μαθητοκεντρικές 
Οι μέθοδοι αυτές της διδασκαλίας είναι νεότερες και στηρίζονται στην 
αρχή της απόλυτης συμμετοχής του παιδιού στη μάθηση. Σύμφωνα με αυτές, 
«το σχολείο έχει γίνει για το παιδί και όχι το αντίθετο». Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και υποβοηθητικός. 
Κύριο συστατικό των μαθητοκεντρικών μεθόδων αποτελεί ο διάλογος, 
καθώς όλες αυτές οι μέθοδοι αποσκοπούν στο να αναπτύξουν τα στοιχεία της 
αυθόρμητης δραστηριότητας του παιδιού, να προσαρμοστούν σε αυτό και στα 
ενδιαφέροντά του. Ο ίδιος ο μαθητής χειρίζεται συσκευές και όργανα, έχει 
χρόνο για διάλογο και για προβληματισμό. Συνήθως, ακολουθείται 
διερευνητική διαδικασία στη μάθηση και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις του μαθητή. 
Στις μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας περιλαμβάνονται το 
σχολικό εργαστήριο, οι μικρές ομάδες μαθητών σε διάφορες δραστηριότητες, η 
εξατομικευμένη διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ως διδακτικού μέσου, οι δραστηριότητες έξω από τη σχολική τάξη 
(εργασίες πεδίου) και η μέθοδος project.[2],[9] 
Αναλυτικότερα, οι προαναφερθείσες μέθοδοι περιγράφονται παρακάτω: 
→ Εργαστηριακή μέθοδος 
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
σχολικό εργαστήριο. Το τελευταίο αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο οι 
μαθητές αποκτούν σημαντικές εμπειρίες χειρισμών, αλλά και κατανόησης των 
εννοιών των φυσικών επιστημών. Οι εργαστηριακές εμπειρίες μπορεί να είναι 
διαφόρων επιπέδων και δομών και να καθορίζονται από τον εργαστηριακό 
οδηγό πειραματικών δραστηριοτήτων ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 
Η διδασκαλία στο σχολικό εργαστήριο με την εκτέλεση εργαστηριακών 
ασκήσεων από τους μαθητές περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής φάσεις: 
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- Θεωρητικό υπόβαθρο και σχεδιασμός των πειραματικών 
δραστηριοτήτων 
- Εκτέλεση του πειραματικού μέρους και μετρήσεις 
- Καταγραφή αποτελεσμάτων και υπολογισμοί 
- Εφαρμογές, συμπεράσματα, προεκτάσεις 
- Διδασκαλία σε ομάδες 
Οι συνήθεις πρακτικές της διδασκαλίας σε ομάδες παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τοποθετούν τους μαθητές τους 
σε ομάδες των 4-6 ατόμων, αλλά μπορεί να συναντήσει κανείς και μικρότερες 
ή και μεγαλύτερες ομάδες ανάλογα με το είδος της διδασκαλίας ή το θέμα μίας 
εργασίας. 
Μία τάξη οργανωμένη σε ομάδες καλλιεργεί κλίμα κοινωνικό, φιλικό και 
ανθρώπινο, καθώς οι μαθητές βιώνουν καταστάσεις συνευθύνης, αλλά και 
ελευθερίας, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση ικανοποίησης. 
 
→ Εξατομικευμένη διδασκαλία 
Η μέθοδος αυτή της διδασκαλίας επικεντρώνεται στην «ατομικότητα», 
δηλαδή στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου. Η εξατομικευμένη διδασκαλία 
αναφέρεται στο ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει σημασία στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών του και αν είναι δυνατόν στον καθένα ξεχωριστά. 
Τα στοιχεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι κυρίως τα σωματικά και 
πνευματικά χαρακτηριστικά, η σχέση του με το περιβάλλον γενικά και το 
σχολείο ειδικότερα, η σχέση του με τους συμμαθητές του και τελικά η ίδια η 
σχέση του με το δάσκαλό του. 
Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της εξατομικευμένης διδασκαλίας αποτελεί 
η ανάθεση ατομικών εργασιών. Μέσω αυτών, ο μαθητής εκδηλώνει την 
προσωπικότητά του, στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, εκδηλώνει 
δημιουργικότητα και χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του. Από την πλευρά του ο 
εκπαιδευτικός, μπορεί να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των 
μαθητών του. 
Μία παραλλαγή της περιγραφείσας διδασκαλίας εμπεριέχει και ανάθεση 
της επιλογής των δραστηριοτήτων από τον ίδιο το μαθητή από ένα 
συγκεκριμένο εύρος θεμάτων. 
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→ Διερευνητική μάθηση 
Η διερευνητική μέθοδος αποτελεί την εφαρμογή της επιστημονικής 
μεθόδου στη διδακτική πράξη. Περιλαμβάνει μεθόδους που έχουν ως στόχο 
την καλλιέργεια δεξιοτήτων για τον προσδιορισμό και τη διατύπωση 
προβλημάτων, τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό 
ερευνητικών βημάτων, την επιλογή των μέσων και των μεθόδων για τον 
έλεγχο των υποθέσεων και τέλος την ανάλυση, τη σύνθεση και την κριτική 
αντιμετώπιση της γνώσης. 
Η παραπάνω μέθοδος συνδέεται με την καλλιέργεια της ενεργητικής 
συμμετοχής του μαθητή. Ενώ έχει παρατηρηθεί ότι οι διδασκόμενοι 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο. 
 
→ Προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
Δεδομένου ότι στον 21ο αιώνα οι νέες τεχνολογίες παίζουν καθημερινά 
καθοριστικό ρόλο, κρίνεται σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις 
φυσικές επιστήμες, να μην τις αγνοήσουν. Με τον όρο «προσομοίωση» 
υποδηλώνεται η μίμηση μιας πραγματικής κατάστασης που συμβαίνει στο 
περιβάλλον και αξιοποιείται ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση 
φυσικών, καθώς και για το συστηματικό μετασχηματισμό της καθημερινής 
πρακτικής-βιωματικής γνώσης σε σχολική-επιστημονική. Η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να απευθύνεται ατομικά στο μαθητή ή το 
πολύ σε μικρές ομάδες 2-3 μαθητών. Ακόμα, ενδέχεται να χρησιμοποιείται είτε 
αυτόνομα με το κατάλληλο λογισμικό, είτε βοηθητικά στο σχολικό εργαστήριο  
 
→ Εργασίες πεδίου 
Ως εργασίες ή δραστηριότητες πεδίου αναφέρονται στη διδασκαλία έξω 
από τη σχολική τάξη και περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μουσεία, εργοστάσια, 
πάρκα, αγρούς, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα, βιοτόπους και οπουδήποτε 
αλλού οι μαθητές θα μπορούσαν να προσκομίσουν χρήσιμες γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο που διδάσκονται κάθε φορά. Οι εργασίες πεδίου αποτελούν 
μοναδική, ουσιαστική και αναντικατάστατη διαδικασία για τη σχολική ζωή. 
Η αποτελεσματικότητα όλων των ανωτέρω σχετίζεται αφενός με την 
εξοικείωση του εκπαιδευτικού που τις οργανώνει με την περιοχή και το χώρο 
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που θα επισκεφθεί με τους μαθητές και αφετέρου με την κατάλληλη 
προετοιμασία και ενημέρωση των μαθητών για τους στόχους των 
δραστηριοτήτων. [9] 
 
→ Μέθοδος project 
Η μέθοδος project αναφέρεται σε ένα τρόπο ομαδικής διδασκαλίας στην 
οποία συμμετέχουν ισότιμα δάσκαλοι και μαθητές. Ο ρόλος του δασκάλου δεν 
είναι κεντρικός, αλλά καθοδηγητικός-συμβουλευτικός, με παρεμβάσεις που 
γίνονται μόνον όταν το απαιτούν οι μαθητές. Το κέντρο βάρους μετατίθεται 
από το δάσκαλο στους μαθητές, από την ατομική στη συλλογική μορφή 
εργασίας. Αποτελεί μία ανοιχτή διαδικασία μάθησης που τα όρια και οι 
διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. [10] 
 
 
 Σύμφωνα με τη μέθοδο επεξεργασίας του μαθησιακού υλικού 
μπορούν να διακριθούν οι παρακάτω μέθοδοι: 
 
 Επαγωγική (μετάβαση συνθετικά από το επιμέρους στο όλο) 
 Απαγωγική (μετάβαση αναλυτικά από όλο στο επιμέρους) 
 Αναλογική 
 Συγκριτική  (συνδυασμός επαγωγικών και απαγωγικών 
μεθόδων) [3] 
 Αναλυτικο-συνθετική 
 
 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις προαναφερθείσες μεθόδους 
που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός προκειμένου να οργανώσει τη 
διδασκαλία του μπορούν να διακριθούν οι εξής μέθοδοι: 
 
 Συνθετική 
 Αναλυτικο-συνθετική 
 Ολική 
 Ενιαία συγκεντρωτική 
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 Επαγωγική 
 Απαγωγική ή παραγωγική 
 Συνδυαστική επαγωγική-απαγωγική 
 Γενετική (εξελισσόμενη)  
 Διερευνητική 
 Συγκριτική 
 Επιστημονική 
 Διαθεματική [3],[4] 
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1.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας που 
περιγράφηκαν παραπάνω, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν διδακτικές 
τεχνικές μεμονωμένες ή συνδυασμός τους ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί 
στόχοι που έχουν τεθεί εξ’ αρχής. Στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, οι 
διδακτικές τεχνικές είναι πολύ συγκεκριμένες και εξυπηρετούν ειδικούς 
στόχους. 
Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή «τεχνική-
στόχος», ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος που χρησιμοποιούνται κάθε φορά: 
 Πίνακας – απεικόνιση, υπογράμμιση και επισήμανση ιδεών σε 
γραπτή μορφή ή σχεδιαγράμματα 
 Πειραματική επίδειξη – αναπαράσταση ενός φαινομένου στους 
μαθητές που δε θα είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν διαφορετικά 
 Συζήτηση, διάλογος – ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών μεταξύ 
των μαθητών 
 Εκπαιδευτικό λογισμικό – καταχώριση δεδομένων από τους 
μαθητές, κατανόηση ιδεών, ανακεφαλαίωση και απόκτηση δεξιοτήτων 
 Κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, cd – πληροφόρηση των 
μαθητών με ενδιαφέροντα τρόπο για θέματα των φυσικών επιστημών 
 Προσομοιώσεις – αύξηση της ικανότητας των μαθητών στην 
κατανόηση εννοιών, στην ανάλυση καταστάσεων, στην επίλυση προβλημάτων 
και στην κατανόηση διαφορετικών απόψεων 
 Ασκήσεις πεδίου – απόκτηση μοναδικής εμπειρίας μάθησης που 
δεν μπορεί να αποκτηθεί στην πράξη 
 Παιχνίδια – ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας που δημιουργεί 
ωφέλιμα για τη μάθηση ερεθίσματα 
 Εργαστηριακή έρευνα, σχεδιασμός εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων – εμπειρία χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού και υλικού, 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και απόκτηση γνώσεων και θετικής στάσης για την 
έρευνα στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία 
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 Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηριακής δραστηριότητας – 
σύνδεση πρόσφατα αποκτηθέντων γνώσεων με τις προηγούμενες 
 Διάλεξη από τον διδάσκοντα – παρουσίαση με ικανοποιητικό 
τρόπο πολλών γνώσεων προς τους μαθητές 
 Προφορικές εργασίες, παρουσίαση θέματος – δυνατότητα να 
δείξουν οι μαθητές ότι κατανόησαν ένα θέμα 
 Επίλυση προβλημάτων – εμπειρία στη διερεύνηση και στην 
επίλυση από τους μαθητές ενός ανοιχτού, μη τυποποιημένου προβλήματος 
 Συνθετικές εργασίες – απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
απόδοση ερμηνειών σε ξεχωριστά προβλήματα 
 Ερωτηματολόγια – δραστηριοποίηση της σκέψης του μαθητή 
μέσα από τη συμμετοχή του 
 Ανάγνωση – παρουσίαση εννοιών με ενιαίο και συνεχή τρόπο [9] 
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1.10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
Ανάμεσα στα διδακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών εκτός του προφορικού λόγου του 
δασκάλου και του πίνακα περιλαμβάνονται: 
 Πειράματα επίδειξης 
 Εργαστηριακές ασκήσεις 
 Πρότυπα ή μοντέλα 
 Προσομοιώματα 
 Μηχανικά ανάλογα 
 Κοινωνικές αναλογίες 
 Νοηματικοί (εννοιολογικοί) χάρτες 
 Διαγράμματα 
 Διαφάνειες με εικόνες 
 Σχηματικές διατάξεις 
 Εκπαιδευτικό λογισμικό 
 Αντικείμενα επίδειξης [8],[13] 
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1.11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
 
Διάγραμμα 1.11.1: Εξέλιξη διδακτικής διαδικασίας [13] 
 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η ενδεικνυόμενη διδακτική 
διαδικασία ως εξελικτική πορεία και ο χωρισμός αυτής σε σαφή στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, επιχειρείται μία σύνδεση του παρόντος μαθήματος με τις 
προηγούμενες γνώσεις των μαθητών (διάρκεια: 5-7΄). Στο δεύτερο στάδιο, 
γνωστοποιούνται στους μαθητές οι στόχοι της διδακτικής ενότητας που θα 
ακολουθήσει (διάρκεια: 1-2΄). Ακολούθως, στο τρίτο στάδιο εκτελείται η 
διδακτική διαδικασία (διάρκεια: 25-30΄). Στη συνέχεια, έρχεται η 
ανακεφαλαίωση των όσων ειπώθηκαν στα προηγούμενα στάδια (διάρκεια: 2-
3΄). Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο επιβάλλεται να αξιολογηθεί η 
διδακτική διαδικασία (διάρκεια: 4-5΄), ώστε ανάλογα με τα αποτελέσματα που 
θα προκύψουν να διαφοροποιηθεί ή ενδεχομένως διορθωθεί η διδακτική 
διαδικασία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, υπάρχει 
πιθανότητα να διαφοροποιηθούν και οι στόχοι που έχουν τεθεί κατά το 
δεύτερο στάδιο. [13] 
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Διάγραμμα 1.11.2: Πλάνο σύντομης προετοιμασίας και σχέδιο μαθήματος του 
Δ. Χατζηδήμου [13],[14] 
 
Στο διάγραμμα που προηγείται του Δ. Χατζηδήμου σχετικά με την 
προετοιμασία και το σχέδιο ενός μαθήματος, γίνεται φανερό ότι η τάξη, ο 
σκοπός του μαθήματος, η πορεία του, ο έλεγχος και η ύλη αποτελούν τις 
κύριες συνιστώσες. Ωστόσο, η βασικότερη από αυτές φαίνεται να είναι η 
πορεία του μαθήματος, η οποία με τη σειρά της αποτελείται από έξι 
διαφορετικές συνιστώσες βαρύνουσας σημασίας. Οι συνιστώσες αυτές είναι 
η μορφή ή ο συνδυασμός μορφών διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν, η 
μέθοδος ή ο συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας, τα μέσα διαπαιδαγώγησης, 
η πορεία και τα μέσα διδασκαλίας, οι ενέργειες και τελικά η συμπεριφορά 
δασκάλου και μαθητών. [14] 
 
[49] 
 
 
Διάγραμμα 1.11.3: Πλάνο μαθήματος κατά R. Anderson και G. Faust [13] 
 
 
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τις κύριες φάσεις της διδακτικής 
διαδικασίας κατά τους Anderson και Faust. Σύμφωνα με αυτό, αρχικά 
προσδιορίζονται οι στόχοι της διδασκαλίας που θα ακολουθήσει. Στη 
συνέχεια, αναλύεται η μάθηση που θα επιδιωχθεί και προσδιορίζονται τα 
στοιχεία αυτής. Αφού, καθοριστεί το επίπεδο των μαθητών, 
[50] 
 
προγραμματίζεται το μάθημα, πραγματοποιείται η διδασκαλία και 
αξιολογείται. Στο συγκεκριμένο κομβικό σημείο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να αναρωτηθεί εφόσον ο κάθε μαθητής κατέκτησε ή όχι τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Εάν η απάντηση είναι θετική, αυτό σημαίνει και το τέλος της 
διδακτικής διαδικασίας. Εάν, όμως, η απάντηση είναι αρνητική, ο διδάσκων 
θα πρέπει να διαγνώσει τα αίτια που ευθύνονται για την αποτυχία των 
μαθητών, να καθορίσει τι πρέπει να διορθωθεί και να επαναλάβει το μάθημά 
του ή μέρος του μαθήματός του σαφώς βελτιωμένο. Η συγκεκριμένη 
βελτίωση μπορεί να αναφέρεται στους στόχους, στην επιδιωκόμενη μάθηση, 
στον καθορισμό του αρχικού επιπέδου των μαθητών, στον προγραμματισμό 
του μαθήματος ή ακόμα και στην ίδια τη διδασκαλία. Πολλές φορές, 
ενδέχεται, πολλοί από τους αναφερθέντες παράγοντες να χρήζουν 
βελτίωσης. Η παραπάνω διαδικασία είναι μία δυναμική κατάσταση, η οποία 
συνεχώς επιδέχεται βελτιώσεις και τροποποιήσεις, αφού σχεδόν κανένα από 
τα στοιχεία της δεν παραμένει σταθερό. [13] 
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1.12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
Αξιολόγηση καλείται η ολοκληρωμένη εκτίμηση που κάνει ο 
εκπαιδευτικός για την απόδοση του μαθητή του. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση 
ως θεσμικά καθιερωμένη διαδικασία συνιστά μία από τις σημαντικότερες 
παραμέτρους της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
διακρίβωση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων και την εκτίμηση 
της συνολικής ικανότητας του μαθητή. Μέσω αυτής γίνεται η επιλογή για 
προαγωγή των μαθητών και η εισαγωγή σε ανώτερες εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. Παράλληλα αποτελεί μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και 
ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Η επικρατέστερη αντίληψη για την αξιολόγηση των φυσικών 
επιστημών είναι οι γραπτές εξετάσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρχίζουν 
να έρχονται στο προσκήνιο άλλες τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι οι 
εννοιολογικοί χάρτες, οι συνθετικές εργασίες, οι προφορικές συνεντεύξεις, οι 
ερωτήσεις ανάπτυξης, η δημιουργία φακέλου για κάθε μαθητή, η 
παραχώρηση διευρυμένων δραστηριοτήτων για τους μαθητές και ο 
σχεδιασμός πειραμάτων. 
Επιπρόσθετα, ανάλογα με το κριτήριο αξιολόγησης διακρίνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: 
 
 Αξιολόγηση με βάση την απόδοση του μαθητή 
 Συμμετοχή στο μάθημα και το εργαστήριο 
 Εκτέλεση εργασιών, σχεδιασμός πειραμάτων, εκτίμηση 
καταστάσεων 
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
 Συνθετικές εργασίες 
 
 Εννοιολογικοί χάρτες 
Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα μέσο οργάνωσης ιδεών και 
βοηθούν τους μαθητές να οργανώσουν και να ιεραρχήσουν τις γνώσεις τους 
και τις έννοιες που έχουν διδαχθεί. Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός 
[52] 
 
πρέπει να εντοπίζει και να αναδεικνύει τις έννοιες που σχετίζονται με το 
κυρίως θέμα και να τις συνδέει μεταξύ τους. Οι αξιολογήσεις αυτού του τύπου 
είναι αρκετά υποκειμενικές. 
 
 Δημιουργική αξιολόγηση 
Σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
δείξουν τι έχουν μάθει μέσα από μία μη συμβατική διδασκαλία. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούν διάφορες βιβλιογραφικές πηγές σε συνθετικές εργασίες ή 
εποπτικό υλικό για συνδυάσουν πληροφορίες, να δείξουν σχέσεις ή να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολογούνται 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθοδηγεί 
τους μαθητές του χωρίς να περιορίζει τη δημιουργικότητά τους. Οι 
αξιολογήσεις αυτού του τύπου είναι αρκετά υποκειμενικές. 
 
 Περιοδικές συνεντεύξεις 
Με δεδομένο ότι πολλοί μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα στις 
προφορικές παρά στις γραπτές εξετάσεις, κρίνεται απαραίτητο από τον 
εκπαιδευτικό να διεξάγει συχνά αυτού του είδους την αξιολόγηση ώστε να 
προάγει τη δημιουργική σκέψη και να δημιουργεί ερωτήματα για μελέτη. 
 
 Φάκελος εργασιών μαθητή 
Σε αυτή τη μορφή αξιολόγησης φυλάσσονται οι εργασίες και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την πρόοδο του μαθητή. Παρότι 
αυτή η μορφή αξιολόγησης απαιτεί μακροχρόνια διαδικασία, εξασφαλίζει την 
ατομικότητα του μαθητή καθώς επίσης, δίνει και τη δυνατότητα στους ίδιους 
τους μαθητές να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και την επίδοσή τους. 
 
 Αξιολόγηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων 
Η μέθοδος αυτή παρέχει πληροφορίες για την επιδεξιότητα του μαθητή 
και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει προβλήματα και καταστάσεις στην 
πράξη. Οι πειραματικές διατάξεις και η παρουσίαση προβληματικών 
καταστάσεων που πρέπει να λυθούν από τους μαθητές με συγκεκριμένες 
διαδικασίες σκέψης και δράσης, είναι κάποια παραδείγματα. 
[53] 
 
 Επίλυση προβλημάτων 
Η διαδικασία αυτή της αξιολόγησης αναφέρεται σε έναν και μόνο 
μαθητή, ο οποίος εργάζεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να 
βρει λύσεις. Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του θα πρέπει να παρέχει 
στους μαθητές του αρκετές πληροφορίες για το προς επίλυση πρόβλημα. 
Αξιοσημείωτη είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μέθοδο. 
 
 Κριτήρια αξιολόγησης με διαγράμματα και εικόνες 
Σε μία προσπάθεια ανάδειξης των μαθητών, οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται στην απομνημόνευση, δημιουργήθηκαν κριτήρια 
αξιολόγησης με εικόνες, διαγράμματα και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
[5],[9],[11],[12] 
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1.13 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω σχετικά με 
τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, τις 
αρχές, τις τεχνικές και τις μορφές διδασκαλίας, καθώς και την αξιολόγησή 
τους, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα ώστε να χαρακτηριστεί μία 
διδασκαλία ως επιτυχημένη: 
 Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τους μαθητές μας και εφαρμόζουμε μία 
ποικιλία μεθόδων, για να τους κινητοποιήσουμε και να τους καθοδηγήσουμε. 
 Τα καλοσχεδιασμένα πειράματα επίδειξης μπορούν να 
προσφέρουν αρκετά, συχνά όσα και η ίδια η εργαστηριακή εξάσκηση των 
μαθητών. 
 Το εργαστήριο έχει πάντα μία μοναδικότητα στη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών, αφού σε κατάλληλες συνθήκες μεταδίδει 
ενθουσιασμό, κίνητρα, ικανότητα χειρισμών και γνώσεις. 
 Οι εναλλακτικές μέθοδοι, όπως οι προσομοιώσεις σε 
υπολογιστές, μπορεί να βοηθήσουν σε περιπτώσεις που κάποιες άλλες 
διδακτικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές για διάφορους λόγους. 
Επί παραδείγματι, ενδέχεται να υπάρχει αδυναμία εφαρμογής άλλων 
μεθόδων για λόγους ασφαλείας, έλλειψη μέσων ή ιδιορρυθμία του υπό 
διαπραγμάτευση θέματος. 
 Η κατανόηση των γνώσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων από 
τους μαθητές πρέπει πάντα να αξιολογούνται ως προς την πορεία τους είτε 
είμαστε στο εργαστήριο είτε στην αίθουσα διδασκαλίας. 
 Οι εργαστηριακές δραστηριότητες και οι υπολογιστές έχουν το 
πλεονέκτημα της ατομικής ή σε μικρές ομάδες ενασχόλησης των μαθητών. 
 Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, οι εργασίες πεδίου και οι 
εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζονται από ευελιξία, ελευθερία 
και ενδιαφέρον, αλλά απαιτούν προσεκτική προετοιμασία, σχεδίαση και 
εκτέλεση για να οδηγηθούμε σε επιθυμητά αποτελέσματα. Τα ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν πάντα να αποφεύγονται λόγω των πολλών 
βαθμίδων ελευθερίας. 
[55] 
 
 Η ελευθερία πρέπει να συνδυάζεται με την υπευθυνότητα, αλλά 
και με τον αμοιβαίο σεβασμό της προσωπικότητας όλων εκείνων που 
συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία, ώστε να δημιουργείται ένα θετικό 
κλίμα στην τάξη, στο εργαστήριο και στις δραστηριότητες. Τελικός υπεύθυνος 
και καθοριστικός ρυθμιστής του όλου κλίματος είναι πάντα ο 
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός. [5],[9] 
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1.14 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ- ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
 
Οι μαθητές είναι αναμενόμενο πριν τις διδακτικές ώρες που θα 
ακολουθήσουν να απαιτείται να έχουν ένα γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι 
ικανοί να ανταποκριθούν επιτυχώς στο μάθημα. 
Τα προαπαιτούμενα γνωστικά στοιχεία είναι τα παρακάτω: 
 Χημεία οργανικών ενώσεων 
 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 
 Χαρακτηριστικές ομάδες και ιδιότητες αυτών 
 Υδρογονάνθρακες 
 Χημικός και συντακτικός τύπος 
 Χημικά στοιχεία και ιόντα 
 Αλληλουχία μορίων και δεσμοί μεταξύ αυτών 
 Έννοια απόδοσης 
 Έννοια ισοζυγίου 
 Έννοια απόσταξης 
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1.15 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 
Στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος που θα ακολουθήσει 
χρησιμοποιήθηκαν επιγραμματικά οι εξής μορφές διδασκαλίας: 
 Μονόλογος 
 Διάλογος με τις εξής μορφές: 
 Ερωτηματική διαλογική μορφή 
 Εξελικτική διαλογική μορφή 
 Μαθητοκεντρικές μέθοδοι, όπως: 
 Εργαστηριακή μέθοδος 
 Διερευνητική μάθηση 
 Προσομοιώσεις σε Η/Υ 
 Μέθοδος project 
 
Όσον αφορά στις στρατηγικές διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν οι 
κάτωθι ή συνδυασμός αυτών: 
 Επαγωγική στρατηγική διδασκαλίας 
 Απαγωγική ή παραγωγική στρατηγική διδασκαλίας 
 Αναλυτικο-συνθετική στρατηγική διδασκαλίας 
 Γενετική ή εξελισσόμενη στρατηγική διδασκαλίας 
 Διαθεματική στρατηγική διδασκαλίας 
 Συγκριτική στρατηγική διδασκαλίας 
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1.16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 
1.16.1 ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Ο W.Klafki (Γερμανός παιδαγωγός) υποστηρίζει πως ο άνθρωπος 
είναι ανθρωπολογικά υπαρκτός, όχι στην απομόνωσή του, αλλά στην 
πληθώρα των σχέσεων μεταξύ αυτού και των άλλων ανθρώπων, «των 
συνανθρώπων του, οι οποίοι αναγνωρίζουν αυτόν και τους οποίους αυτός 
αναγνωρίζει». Αυτό το πεδίο το προσφέρει και η ομάδα, η οποία 
αξιοποιούμενη ως μορφή εργασίας των οργανωμένων διδακτικομαθησιακών 
διαδικασιών γίνεται υπηρετική της κατ’ εξοχήν επιδίωξης αυτών, που είναι η 
αυτοπραγμάτωση και ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου. 
Μία πληθώρα από κοινωνιολογικοψυχολογικές έρευνες θέτουν στο 
επίκεντρό τους τη λειτουργία των ομάδων και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μελών τους. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις, που είναι διαδικασίες διαρκώς 
εξελισσόμενες και όχι στατικές, προσδίδουν στην ομάδα μία δυναμική 
διάσταση. 
Για τις διάφορες ομαδο-δυναμικές μορφές υπάρχει πληθώρα 
χαρακτηρισμών, όπως ομάδες αυτοεμπειρίας-αυτογνωσίας, Τ-ομάδες 
(=Trainingsgruppen), ομάδες ευαισθητοποίησης, εργαστηριακή μέθοδος, 
Human Relations Trainings κλπ. 
Βασική ιδέα όλων αυτών των ομαδο-δυναμικών διαδικασιών είναι το 
γεγονός ότι τα πρόσωπα ομαδοποιούνται για να μάθουν από τις 
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες συμβαίνουν εκεί και στις οποίες εννοείται ότι 
συμμετέχουν όλα. Επιδιώκεται η απόκτηση της ικανότητας να οδηγηθούν τα 
πρόσωπα, μέσα από τα «εδώ και τώρα διαδραματιζόμενα, συμβαίνοντα» σε 
συνειδητή μάθηση. Η δυναμική της ομάδας, ασφαλώς, δεν προκύπτει από 
μόνη της, αλλά συνπροσδιορίζεται από τη σύνδραση και συνεπίδραση 
διαφόρων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα, η έκταση και 
ο βαθμός επικοινωνίας μεταξύ των μελών και ασφαλώς η επιτυχία της 
εκάστοτε συγκεκριμένης ομαδικής εργασίας. [20] 
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 ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια μίας ομαδικής συνύπαρξης και συνεργασίας, όλη η 
ομάδα περνά από κάποιες κύριες φάσεις που την χαρακτηρίζουν. Τα 
κυριότερα στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω: 
 Προσανατολισμός: αμφιβολίες, άγχος, θέμα ηγεσίας 
 Σύγκρουση: διαφορές, συγκρούσεις, προστριβές, νευρικότητα, 
επιθετικότητα, υποομάδες, διάλυση ή αποχώρηση 
 Σύνθεση: συμφιλίωση, επικοινωνία, συνεργασία, μείωση 
άγχους, αρχίζει η πραγματική απόδοση 
 Απόδοση: αποκατάσταση ισορροπιών, ενασχόληση με την 
εργασία 
 Στατική φάση: παγίωση ρόλων-θεσμών, απόρριψη κάθε νέου 
στοιχείου, μείωση της απόδοσης (λύση: πρέπει να αλλάξουν οι ρόλοι και να 
γίνει ανασύνθεση των ομάδων εργασίας) [19] 
 
 
 ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 
 
Η εξέλιξη μίας ομαδικής εργασίας διέρχεται από διάφορα βήματα μέχρι 
την ολοκλήρωσή της. Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω: 
 Αφόρμηση/κίνητρα μάθησης 
 Ανακοίνωση θέματος 
 Κατευθυνόμενος διάλογος ή συζήτηση 
 Από κοινού σχεδιασμός της όλης εργασίας 
 Διάθεση των αναγκαίων μέσων 
 Σχηματισμός ομάδων εργασίας 
 Εσωτερικός σχεδιασμός στις ομάδες 
 Ομαδική εργασία 
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 Συγκεφαλαίωση και περαιτέρω επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων [20] 
[60] 
 
 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Ο Schmidt A. συνδέει με την ομάδα τους παρακάτω στόχους: 
 Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία και διανθρώπινες 
σχέσεις 
 Αναγνώριση προβλημάτων 
 Ανάλυση προβλημάτων 
 Σύλληψη της ουσίας και συνοπτική παρουσίαση 
 Συγκέντρωση πληροφοριών 
 Ανάπτυξη προοπτικών 
 Λήψη αποφάσεων 
 Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στην πράξη [v] 
 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Στα πλαίσια της ομάδας πρακτικοποιούνται διάφορες τεχνικές ή 
μορφές εργασίας. Οι κυριότερες δύο είναι: 
 Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 
 Συζήτηση 
Η τεχνική του καταιγισμού των ιδεών είναι αυτή που θα αναλυθεί 
περαιτέρω διότι χρησιμοποιήθηκε στην προτεινόμενη διδασκαλία. [20] 
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1.16.2 ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ (BRAINSTORMING) 
 
Μία εκδοχή που βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών 
και μπορεί να προάγει τη γνωστική τους ανάπτυξη είναι ο καταιγισμός 
ιδεών ή ιδεοθύελλα (brainstorming). Πρόκειται για μία δημιουργική 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, καθώς η χρήση του δεν περιορίζεται 
στην καλύτερη κατανόηση του θέματος από τους μαθητές, αλλά μπορεί να 
καλύψει την ίδια την παρουσίαση ενός νέου θέματος. Διευθύνεται από το 
διδάσκοντα, αλλά επιδιώκει την αυθόρμητη έκφραση των ιδεών των 
μαθητών, κατά την εξέταση ενός πολυδιάστατου θέματος ή μιας κεντρικής 
έννοιας. 
Ο καταιγισμός των ιδεών αποσκοπεί στο να θεμελιώσει τη γνώση που 
θα παραχθεί σ’ εκείνη που ήδη υπάρχει, να αποκαλύψει τις σχετικές 
κρυμμένες διαστάσεις της και να προκαλέσει τη διασταύρωση των απόψεων. 
Ο διδάσκων θέτει το θέμα με τη μορφή μιας κεντρικής ερώτησης και στη 
συνέχεια διευκολύνει τους μαθητές με άλλες ερωτήσεις να καταθέσουν τις 
απόψεις τους έως ότου το θέμα πάρει οριστική μορφή. Τα όσα καταθέτουν οι 
μαθητές καταγράφονται στον πίνακα και μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός 
εννοιολογικού χάρτη. Οι ιδέες ομαδοποιούνται, σχολιάζονται και κυρίως 
λειτουργούν ως υπόβαθρο για σχετικές συζητήσεις και για την οικοδόμηση 
της νέας γνώσης. [21] 
Ωστόσο, η τεχνική του καταιγισμού των ιδεών υπόκεινται σε κάποιους 
δεσμευτικούς κανόνες οι οποίοι είναι: 
 Απαγορεύεται η κριτική: οποιαδήποτε προσπάθεια έκφρασης 
αξιολογικής κρίσης πάνω σε μια διατυπωθείσα ιδέα είναι πέρα και έξω από 
αυτή τη μορφή ενεργοποίησης της σκέψης, όπως επίσης και πέρα και έξω 
από αυτή είναι και η συζήτηση που οδηγεί σε δημιουργία αμφιβολιών για την 
ορθότητα μιας ιδέας. 
 Επιθυμητή η απεριόριστη φαντασία: ακόμη και αν μία ιδέα στο 
άκουσμά της ηχεί ως «τρελή» ή «εξωφρενική» γίνεται αποδεκτή στη φάση 
της διατύπωσης ιδεών. Με άλλα λόγια δεν τίθενται φραγμοί στη φαντασία, 
αλλά αφήνεται ελεύθερη. 
[62] 
 
 Επιθυμητός ο μεγάλος αριθμός ιδεών: όσο πιο πολλές είναι οι 
προτάσεις τόσο αυξάνονται και οι προοπτικές να προκύψει μέσα από αυτές 
μια εντελώς πρωτότυπη ιδέα, που είναι το επιθυμητό και το ζητούμενο σε 
αυτή τη μορφή ενεργοποίησης της σκέψης. 
 Συνδυασμός και βελτίωση: παροτρύνονται τα μέλη της ομάδας 
να δράσουν βελτιωτικά και συνδυαστικά με τις ιδέες των άλλων. Έτσι, 
προσδοκάται μέσα από το συγκερασμό των απόψεων και των ιδεών, η 
προέλευση μιας νέας ιδέας. [22] 
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1.16.3 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Μέσα στη σχολική τάξη ένα θέμα μπορεί να μελετηθεί από πολλές 
πλευρές. Παρ’ όλ’ αυτά επιλέγονται αυτές οι πλευρές που προωθούν το 
γενικό σκοπό. Τη διαδικασία επιλογής και καταγραφής των παραμέτρων που 
θα μελετηθούν την αποκαλούμε εξακτίνωση του θέματος. Η εξακτίνωση 
λαμβάνεται συνήθως με τη μορφή γραφικής αναπαράστασης 
(αραχνογράμματος), δηλαδή ενός εξακτινωμένου κύκλου εντός του οποίου 
αναγράφεται το κεντρικό θέμα και στις ακτίνες του τα υπό μελέτη πεδία, οι 
επιμέρους διαστάσεις τους και οι μεταξύ τους σχέσεις. Εκτός από τα 
αραχνογράμματα (webs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι πίνακες 
διπλής εισόδου για τον ίδιο σκοπό. 
Διεπιστημονικές καλούνται οι διαστάσεις που εμπλέκουν τις κατεξοχήν 
αρμόδιες επιστήμες και αφορούν την ίδια τη φύση του θέματος. Αντίθετα, οι 
διαστάσεις που δεν αφορούν τη φύση του εξεταζόμενου θέματος, αλλά 
αναφέρονται στη σχέση του με τα άλλα θέματα και στην επέκτασή του σε 
άλλους χώρους της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας, είναι 
διαστάσεις διαθεματικές. 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος τα 
σχέδια εργασίας να μετατραπούν σε ένα συνοθύλευμα δραστηριοτήτων 
χωρίς εσωτερική συνοχή. Η ποιότητα ενός σχεδίου εργασίας δεν εξαρτάται 
από το πλήθος των διαστάσεων που εξετάζει, αλλά από το αν κατάφερε να 
περιοριστεί σε τόσο διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα όση επιβάλλει η 
φύση του θέματος και απαιτεί ο σκοπός, αλλά και από το εάν ανέδειξε τις 
σχέσεις που συνδέουν τις επιμέρους διαστάσεις. [18] 
Η προσέγγιση του μαθήματος με διεπιστημονική ή/και διαθεματική 
μέθοδο εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
 Εξυπηρετείται καλύτερα η παρουσίαση της χημείας ως αντικειμένου το 
οποίο επιχειρεί να ερμηνεύσει την φύση και να κάνει την καθημερινότητα πιο 
εύκολη, σε αντίθεση με την κρατούσα αντίληψη ότι η χημεία είναι ένα 
αντικείμενο που αφορά μόνο τους τωρινούς και τους μέλλοντες επιστήμονες. 
[64] 
 
 Καθίσταται πιο προφανής στους μαθητές η ανάγκη εισαγωγής νόμων, 
θεωριών και οντοτήτων προκειμένου να εξηγηθούν τα φυσικά και χημικά 
φαινόμενα. 
 
 Διευκολύνεται η διερευνητική, ανακαλυπτική στρατηγική διδασκαλίας 
με την οποία καθοδηγείται ο μαθητής να ερμηνεύσει τις παρατηρήσεις του και 
τα πειραματικά του δεδομένα με βάση την κρατούσα επιστημονική θεώρηση. 
 
 Διευκολύνεται η διαθεματική μελέτη των διαφόρων ενοτήτων, μέσω 
της οριζόντιας σύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων. Έτσι, χημικές 
διεργασίες δε διδάσκονται αυτόνομα, αλλά εντάσσονται μέσα στη γενικότερη 
διδακτική ενότητα που διδάσκεται και διασυνδέονται οργανικά με στοιχεία 
περιβαλλοντικής χημείας ανθρωπογεωγραφίας, ιστορίας και οικονομίας. [27] 
 
 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗΣ 
 
Για να είναι συστημική και όχι τυχαία και αποσπασματική εξακτίνωση 
και αλληλοσυσχέτιση των διαστάσεων, είναι ανάγκη να γίνει χρήση ενός 
κατάλληλου πλαισίου. Συνήθως ως πλαίσιο διεπιστημονικής και διαθεματικής 
εξακτίνωσης του θέματος ενός σχεδίου εργασίας χρησιμοποιείται το 
αναλυτικό πρόγραμμα, οπότε σε αυτή τη φάση οι επιμέρους «ακτίνες» 
αναφέρονται σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Το είδος ενός πλαισίου 
οργάνωσης καθορίζει, σε τελική ανάλυση, το περιεχόμενο, τις συσχετίσεις 
μεταξύ παραμέτρων, την έκταση και το βαθμό διεπιστημονικότητας και 
διαθεματικότητας των σχεδίων εργασίας. Στη σχολική εφαρμογή μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει ως πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης των 
σχεδίων εργασίας: 
 τα μαθητικά ενδιαφέροντα ή τις δασκαλικές ερωτήσεις που 
προκαλεί το θέμα 
 το αναλυτικό πρόγραμμα 
 τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. 
[65] 
 
Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας πλαίσιο εξακτίνωσης αποτέλεσε 
το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να 
αναλυθεί παρακάτω εκτενώς αυτό το πλαίσιο. 
 
 
 ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗΣ 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα με τα διδακτικά μαθήματα που 
συμπεριλαμβάνει μπορεί να λειτουργήσει ως προκαθορισμένο πλαίσιο 
επιλογής και οργάνωσης των διεπιστημονικών και διαθεματικών παραμέτρων 
του σχεδίου εργασίας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται εμπλοκή με όσο το 
δυνατόν περισσότερα διδασκόμενα μαθήματα, είτε για να προσφέρουν τη 
διεπιστημονική περιγραφή και ερμηνεία του εξεταζόμενου θέματος είτε για να 
αναδείξουν τις διαθεματικές προεκτάσεις του σε άλλους τομείς και χώρους. 
Παρά το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα ως πλαίσιο 
διεπιστημονικής οργάνωσης των σχεδίων εργασίας προκαθορίζει τις 
διαστάσεις που θα αναπτυχθούν, δεν είναι απόλυτα περιοριστικό, διότι 
προσδιορίζει μεν τους τομείς και τις διαστάσεις χωρίς όμως να επιβάλλει τι 
ακριβώς θα εξετασθεί σε κάθε τομέα. Έτσι, σε αυτό το σημείο μπορούν να 
εισέλθουν και τα μαθητικά ενδιαφέροντα ή οι πολιτιστικές τάσεις ώστε να γίνει 
η τελική επιλογή. 
Επειδή σε όλα σχεδόν τα θέματα μπορούν όλες οι επιστήμες να 
εμπλακούν με πολλούς τρόπους και να αποδώσουν πολλαπλές διαστάσεις 
στο όλο θέμα είναι ανάγκη να γίνουν επιλογές επιστημών και κυρίως 
επιμέρους διαστάσεων σε κάθε επιστημονική εξακτίνωση. Κατά την επιλογή 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο κριτήρια. Πρώτον, αν μία διάσταση ή 
υπο-διάσταση προωθεί την εννοιολογική οπτική του θέματος και δεύτερον αν 
η α’ ή η β’ επιστήμη έχει γνήσιο και πρωταρχικό ενδιαφέρον για τη 
συγκεκριμένη πλευρά του θέματος. 
Τέλος, για την καλύτερη και μεθοδικότερη οργάνωση ενός σχεδίου 
εργασίας αυτής της μορφής προτείνεται ένα σχεδιάγραμμα που απαρτίζεται 
από πέντε μέρη: 
 την προκαταρτική προετοιμασία του εκπαιδευτικού 
[66] 
 
 το εισαγωγικό μάθημα που θα προετοιμάσει τους μαθητές και 
θα προγραμματίσει την εμπλοκή τους στο σχέδιο εργασίας (στην προκείμενη 
πρόταση διδασκαλίας διατέθηκε μέρος της διδακτικής ώρας για αυτό το 
σκοπό) 
 τη διεξαγωγή της συλλογικής εργασίας μέσα από την οποία θα 
υλοποιηθεί το σχέδιο εργασίας: 
→ συλλογή δεδομένων (στην προκείμενη πρόταση διδασκαλίας τα 
δεδομένα συλλέγονται από την πλατφόρμα Moodle ως πηγές πληροφόρησης 
και από πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω συγκεκριμένων συνδέσμων) 
→ επεξεργασία δεδομένων (στην προκείμενη πρόταση 
διδασκαλίας γίνεται με συλλογή των κυριότερων στοιχείων των πηγών και 
καταγραφή συμπερασμάτων) 
→ σύνθεση τελικού έργου (στην προκείμενη πρόταση διδασκαλίας 
συντίθεται η τελική εργασία μέσα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της 
μελέτης) 
 την παρουσίαση του τελικού «προϊόντος» (στην προκείμενη 
πρόταση διδασκαλίας γίνεται προφορική παρουσίαση των συμπερασμάτων 
των μαθητών) και 
 την αξιολόγηση του έργου: 
→ μαθητικά ενδιαφέροντα 
→ συλλογικότητα 
→ διεπιστημονικότητα 
→ κοινωνική αναφορά 
→ παραχθέν έργο 
→ ανάδειξη σχέσεων 
 
 
 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Φάση 1η: Συλλογικός προγραμματισμός 
1. Καθορισμός θέματος και εννοιολογικής οπτικής 
2. Ανάλυση θέματος σε επιμέρους διαστάσεις 
3. Επιμερισμός διαστάσεων σε ομάδες 
4. Στόχοι και δραστηριότητες 
[67] 
 
5. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης 
 
Φάση 2η: Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός 
1. Καθορισμός διαδικασιών 
2. Ενδο-ομαδικός επιμερισμός θέματος 
 
Φάση 3η: Συλλογική διεξαγωγή του έργου 
1. Εργασία υποομάδων (στην προκείμενη πρόταση διδασκαλίας 
πολύ πιθανόν να μην υπάρξουν υποομάδες διότι ο αριθμός των μελών της 
κάθε ομάδας είναι αρκετά μικρός) 
2. Συντονιστική συνεδρία ομάδας 
3. Παρουσίαση έργου υποομάδων 
4. Σύνθεση έργου υποομάδων 
5. Επιμέλεια συλλογικού έργου ομάδας 
 
Φάση 4η: Παρουσίαση του έργου των ομάδων 
1. Παρουσίαση συλλογικού έργου ομάδων 
2. Ερωτήσεις και σχόλια από άλλες ομάδες 
 
Φάση 5η: Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας της ομάδας 
1. Ενδο-ομαδική αυτο-αξιολόγηση 
2. Διομαδική αξιολόγηση έργου ομάδων [18] 
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1.16.4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (LEARNING COMMUNITIES) 
 
Οι κοινότητες μάθησης περιγράφουν ποικίλες καταστάσεις και πλαίσια 
μάθησης, στα οποία μια ομάδα ανθρώπων εργάζεται από κοινού για να 
ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες και να μοιραστεί τις πηγές και τις 
δεξιότητες. 
Το κριτήριο το οποίο αποδίδει σε μία κοινότητα μάθησης ένα νόημα 
που θα τη διαφοροποιεί από την έννοια της σχολικής τάξης είναι ακριβώς: η 
αλληλεξάρτηση μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες, η συμμετοχή σε 
συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων, και η συγκρότηση της αντίληψης, της 
γνώσης και του νοήματος μέσω των αλληλεπιδράσεων. Μία ομάδα 
συμμετεχόντων (μαθητών) γίνεται κοινότητα μάθησης μέσω της διάδρασης 
και ιδιαίτερα μέσω των κοινών εμπειριών και της βίωσης κοινών πραγμάτων. 
Ως εκδοχές των κοινοτήτων μάθησης μπορούν να λογιστούν η 
συνεργατική διδασκαλία και μάθηση (cooperative learning), η μέθοδος 
σχεδίων δράσης (projects), η από κοινού επίλυση προβλημάτων 
(collaborative problem solving) και η υποστηρικτική διδασκαλία (scaffolding 
instruction) καθώς στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αλληλεπιδράσεις. [21] 
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1.16.5 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Οι Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) είναι 
ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, 
τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, δηλαδή εργαλεία όπως η 
τηλεφωνία και το Διαδίκτυο, η εξ αποστάσεως μάθηση, η τηλεόραση, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα και τα λογισμικά που είναι αναγκαία για 
τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών. 
Οι Τ.Π.Ε ή Νέες Τεχνολογίες έχουν ως κέντρο τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ο οποίος, σήμερα, είναι εμπλουτισμένος με δυνατότητες 
πολυμέσων, που επιτρέπουν την καταγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση 
κειμένου, ήχου, κινούμενης εικόνας και βίντεο (και το μεταξύ τους 
συνδυασμό) και δυνατότητες υπερμέσων, δηλαδή τη μη γραμμική 
διασύνδεση του υπερκειμένου και των πολυμέσων μέσω συνδέσμων (links) 
σε αλληλεπίδραση με το χρήστη. Από την άλλη πλευρά, παρέχονται  
δυνατότητες τηλεπικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και συσκευών και συσκευών 
μεταξύ τους, όσο και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες 
πληροφοριών, ανάπτυξη και χρήση δικτύων υπολογιστών.[24] 
Οι κύριοι λόγοι αξιοποίησης των εφαρμογών που έχουν 
διατυπωθεί και θεωρείται σήμερα ότι είναι και οι πιο σημαντικοί τόσο 
για τη βασική όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι 
παρακάτω: 
 Επιστημολογικοί λόγοι 
Η χρήση των Τ.Π.Ε. έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι 
επιστήμονες εργάζονται και αναπτύσσουν σήμερα τα γνωστικά τους πεδία. 
Οι δυνατότητες των γρήγορων υπολογισμών, της επεξεργασίας συμβόλων, 
της παραγωγής εικόνων, της προσομοίωσης και της μοντελοποίησης 
φαινομένων, της ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας έχουν μετατρέψει 
τον υπολογιστή σε βασικό εργαλείο του κάθε επιστήμονα. Το γεγονός ότι οι 
ίδιες οι επιστήμες έχουν εξελιχθεί, έχει ως συνέπεια την αναπροσαρμογή των 
προγραμμάτων σπουδών των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται 
σήμερα στην εκπαίδευση, με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που είναι πιο 
κοντά στις σημερινές επιστήμες και πιο κατάλληλες για την εκπαίδευση των 
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μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν 
σε «νέες δραστηριότητες». 
 
 Μαθησιακοί λόγοι 
Αρκετά λογισμικά έχουν αναπτυχθεί με βασική υπόθεση τη βελτίωση 
και υποστήριξη της διδασκαλίας μάθησης. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στο ότι 
παρέχουν αφενός ουσιαστικές ή αυθεντικές δραστηριότητες μέσω των 
οποίων οι μαθητές ασχολούνται και προσεγγίζουν τη μάθηση με τρόπο 
διερευνητικό, εκφραστικό, δοκιμής ιδεών, συνεργατικής μάθησης και 
αφετέρου την εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα που οι μαθητές πριν δεν 
είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να 
επιτευχθούν οι στόχοι μάθησης υψηλού επιπέδου, η οικοδόμηση κριτικής και 
δημιουργικής γνώσης, η ερμηνεία και η επίλυση προβλημάτων. Ακόμα, 
αναπτύσσονται και παρέχονται επιμέρους γνωστικά εργαλεία που στηρίζουν 
τη διαδικασία της μάθησης. 
 
 Κοινωνικοί λόγοι 
Οι Τ.Π.Ε. έχουν καταστεί εργαλεία της καθημερινής ζωής, καθώς οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές συναντώνται σε κάθε είδους συσκευές και μέσα. 
Κατά συνέπεια, η γνώση των εργαλείων των τεχνολογιών αυτών και η 
αξιοποίησή τους για τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη. [25] 
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1.16.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (VIRTUAL LEARNING 
COMMUNITY) 
 
Όταν μία δικτυακή κοινότητα έχει ως στόχο την παραγωγή γνώσης 
αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών επιτελεί και τη 
λειτουργία της κοινότητας μάθησης, τότε λέγεται ηλεκτρονική ή εικονική ή 
δικτυακή μαθησιακή κοινότητα. 
 
Εικόνα 1.14.6.1: Η ΗΜΚ ως συνδυασμός Ηλεκτρονικής κοινότητας 
και κοινότητας Μάθησης [23] 
 
 
Στόχος μίας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης (ΗΚΜ) είναι να 
αποτελέσει το διαδίκτυο την πλατφόρμα για τη δημιουργία ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας όπου οι 
χρήστες δουλεύουν στο δικό τους τόπο και συνήθως χρόνο. Πρόκειται για 
εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να 
συναντιούνται, να συνεργάζονται και να αντλούν και να παράγουν γνώση 
μέσα από διαδικασίες διάδρασης και αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιώντας τις 
νέες ΤΠΕ. [23] 
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Εικόνα 1.14.6.2: Η διαδικασία της συνεργατικής μάθησης μέσα από τις ΗΜΚ 
[23] 
 
 
Ωστόσο, για να μπορεί κανείς να μιλήσει για Ηλεκτρονική Μαθησιακή 
Κοινότητα θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
 Ένα ικανό πλήθος ατόμων, τα οποία μέσω της κοινωνικής τους 
αλληλεπίδρασης προσπαθούν να ικανοποιήσουν δικούς τους στόχους ή να 
συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινωνικού 
σκοπού. 
 Μία συγκεκριμένη θεματολογία/σκοπός (κοινά ενδιαφέροντα, 
αναγνωρίσιμες ανάγκες ή κοινές υπηρεσίες) που παρέχει το λόγο ύπαρξης 
της κοινότητας. 
 Καθορισμένες πολιτικές λειτουργίας (ορισμένες ή 
συμφραζόμενες παραδοχές, πρωτόκολλα επικοινωνίας και κανόνες για την 
καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας) 
 Το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη λειτουργία της 
κοινότητας. [vi] 
 
Γενικά, τα οφέλη από μία ΗΜΚ συνοψίζονται παρακάτω στα εξής: 
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 Ολοκληρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα τεχνολογίες κατάλληλες 
για δικτυακά μαθήματα σε τηλετάξεις, ανάγνωση εγγράφων, λήψη αρχείων 
πολυμέσων, 3D εφαρμογές κτλ. 
 Παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανταλλαγή 
εμπειριών, απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευομένων. 
 Αποτελεί πηγή προσεκτικά επιλεγμένου ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού. 
 Επιτρέπει την πρόσβαση και σε άλλες ιστοσελίδες για 
αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών και γνώσης. 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με τη χρήση κατάλληλων 
εργαλείων θα επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι μιας ΗMK, οι οποίοι είναι η 
εκπαίδευση, η ενημέρωση, η επίλυση αποριών και η ανταλλαγή απόψεων. 
[23] 
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1.16.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: MOODLE 
 
Το Moodle είναι ίσως το πιο γνωστό και πιο διαδεδομένο δωρεάν 
λογισμικό Ηλεκτρονικού Μαθησιακού περιβάλλοντος. Είναι ένα open source 
(ανοικτού κώδικα) Course Management System (CMS)(σύστημα διαχείρισης 
σειράς μαθημάτων), το οποίο χρησιμοποιούν πανεπιστήμια, κολλέγια, 
σχολεία, επιχειρήσεις, και ακόμη και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί για να 
εμπλουτίσουν τα μαθήματα τους. Περισσότεροι από 30.000 εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς σε όλο κόσμο σήμερα χρησιμοποιούν το Moodle για να 
παραδώσουν μαθήματα σε απευθείας σύνδεση και να συμπληρώνουν τις 
παραδοσιακές μεθόδους μαθημάτων, πρόσωπο με πρόσωπο. Το Moodle 
είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Διαδίκτυο (http://www.moodle.org), ώστε ο 
καθένας να μπορεί να το κατεβάσει και να το εγκαταστήσει. [28] 
Η λέξη Moodle προέρχεται από το Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment, παρόλο που αρχικά το γράμμα M προερχόταν από το 
“Martin”, δηλαδή το όνομα του δημιουργού του Martin Dougiamas. 
Βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι περιέχουν ευκαιρίες για 
έντονη αλληλεπίδραση, μιας και η φιλοσοφία του Moodle περιλαμβάνει μια 
εποικοδομητική προσέγγιση του κοινωνικού παράγοντα στην εκπαίδευση, η 
οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι (και όχι μόνο οι 
εκπαιδευτές) μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με πολλούς τρόπους. 
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του Moodle διαφοροποιείται από τα άλλα 
Ηλεκτρονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα στο ότι προσφέρει τις εξής μορφές 
διάρθρωσης του μαθήματος: 
 Ασύγχρονη επικοινωνία 
 Ομάδες συζήτησης από τα κύρια εργαλεία ασύγχρονης 
εκπαίδευσης στο Moodle 
 Εξωτερικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
 Σύγχρονη επικοινωνία 
 Σύγχρονη συζήτηση (chat) 
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 Εργαλεία μαθησιακής διαδικασίας 
 Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας 
 Δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευομένων στις 
μαθησιακές δραστηριότητες σε πραγματικό και μη χρόνο 
 Δημιουργία τεστ από ερωτήσεις κλειστού τύπου που 
αποθηκεύονται σε αντίστοιχη βάση δεδομένων 
 Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας 
 Βιβλίο βαθμολογίας-παρακολούθησης επίδοσης μαθητών 
 Παροχή οδηγιών στο μαθητή για βελτίωση επίδοσης 
 Αυτοαξιολόγηση 
 
 Μάθημα 
 Οδηγός σχεδίασης μαθημάτων σε 3 τυποποιημένες μορφές 
(εβδομαδιαία, θεματική, κοινωνική) 
 7 διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων (εργασίες, 
σφυγμομετρήσεις, χώροι συζήτησης, κατ’ ιδίαν συζητήσεις μαθητών-
καθηγητών, προβολή γραπτού υλικού, quiz, επισκόπηση) τις οποίες ο 
καθηγητής μπορεί να συμπεριλάβει όλες ή μέρος αυτών στη σχεδίαση του 
προγράμματος διδασκαλίας 
 Δημιουργία πίνακα περιεχομένων μαθήματος 
 
 Διαχείριση δεδομένων 
 Χώρος παρουσίασης προφίλ εκπαιδευομένου 
 Δυνατότητα να κρατούν οι εκπαιδευτικοί σημειώσεις σε 
προσωπικό τους χώρο 
 Πίνακας ανακοινώσεων 
 
 Εκπαιδευτικό υλικό 
 Οργανωμένη διεπιφάνεια (προσβάσιμη μόνο από τους 
εκπαιδευτικούς) για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού υλικού στο κεντρικό μενού 
 Μηχανισμός αναζήτησης μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό με 
γνώμονα λέξεις-κλειδιά 
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 Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτή 
 Μηχανισμός αναζήτησης μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό 
 Υποστήριξη multimedia 
 
 Διαχείριση συστήματος 
 Αδυναμία διατήρησης ανωνυμίας 
 Εξουσιοδότηση-αυθεντικοποίηση 
 Εγγραφή 
 Υποστήριξη πολλαπλών δικαιωμάτων πρόσβασης 
 Ασφάλεια πρόσβασης 
 Στατιστικά στοιχεία-παρακολούθηση πόρων 
 Απομακρυσμένη διαχείριση 
 
 Help desk 
 Υποστήριξη βοηθημάτων, εγχειριδίων και tutorials για παροχή 
βοήθειας στο χρήστη [23] 
 
Ακόμα, το Moodle διαφοροποιείται από τα άλλα εκπαιδευτικά λογισμικά 
διότι παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα: 
 
 Δωρεάν και Open Source (ανοιχτού κώδικα)  
Η φράση «open source» έχει γίνει ένας πολυχρησιμοποιημένος όρος σε 
μερικούς  τεχνολογικούς κύκλους. Η ιδέα είναι απλή: open source σημαίνει ότι 
οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο κώδικα της πηγής του λογισμικού. Μπορεί ο 
χρήστης να δει πώς γίνονται οι εργασίες λογισμικού, να παρέμβει, να το 
μοιραστεί με άλλους, ή να χρησιμοποιήσει τμήμα του σε δικό του πρόγραμμα. 
Να μοιράσει αντίγραφα στους συναδέλφους του, να το χρησιμοποιήσει για ό,τι 
σκοπό θέλει και αν μπορέσει να το βελτιώσει να δώσει τις βελτιώσεις σε όλη 
την κοινότητα. 
Η σημαντικότητά του έγκειται στο ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
ευθυγραμμίζεται με τις ακαδημαϊκές αρχές της ελευθερίας, της αξιολόγησης, 
και της ελεύθερης διανομής της γνώσης. Ο καθένας μπορεί να μεταφορτώσει 
και να χρησιμοποιήσει το Moodle δωρεάν. Οι χρήστες μπορούν να 
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δημιουργήσουν νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα,, να βελτιώσουν την απόδοση 
τους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις ανάγκες τους, λαμβάνοντας 
υπόψη πως το χρησιμοποιούν και άλλοι χρήστες για τις δικές τους ανάγκες. 
Αφετέρου, αντίθετα από άλλο, ακριβό, ιδιόκτητο CMS που απαιτεί τα 
τέλη αδείας και τις συμβάσεις χρονικής χρήσης, το Moodle δεν κοστίζει τίποτα, 
και μπορεί να μεταφορτωθεί και εγκατασταθεί σε όσους κεντρικούς 
υπολογιστές θέλουμε. Κανένας δεν μπορεί να το κλειδώσει-αφαιρέσει από τον 
χρήστη ή να βάλει άδεια χρήσης επί πιστώσει. Κανένας δεν μπορεί να 
αναγκάσει τον χρήστη για να το αναβαθμίσει ή να υιοθετήσει χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που δεν θέλει στο λογισμικό. Τέλος, δεν παίρνουν πίσω, από 
τους χρήστες, το κωδικό πηγής και εάν ο Martin Dougiamas αποφασίζει να 
σταματήσει να ασχολείται με το Moodle, υπάρχει μια κοινότητα, από 
υπεύθυνους για την ανάπτυξη που θα κρατήσουν ζωντανό το πρόγραμμα. 
 
 Εκπαιδευτική φιλοσοφία 
Το υπόβαθρο του Dougiamas στην εκπαίδευση, τον οδήγησε για να 
υιοθετήσει το κοινωνικό κονστρουκτιβισμό ως θεωρία πυρήνα, πίσω από 
Moodle. Αυτό είναι επαναστατικό, δεδομένου ότι τα περισσότερα συστήματα 
CMS έχουν χτιστεί γύρω από εργαλεία, μη παιδαγωγικά. Τα περισσότερα 
εμπορικά συστήματα CMS είναι εργαλείο-κεντρικά, εκτιμώντας ότι το Moodle 
είναι μαθητοκεντρικό. Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός είναι βασισμένος στην 
ιδέα ότι, οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν δεσμεύονται σε μια κοινωνική 
διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, μέσω της πράξης της συνεργασίας με 
τους άλλους. Για να μάθουμε πρέπει να έρθει η νέα γνώση σε σύγκρουση με 
παλιές πεποιθήσεις και υπάρχουσες γνωστικές δομές. Ο κοινωνικός 
κονστρουκτιβισμός, υιοθετεί την άποψη ότι η επιστήμη αποτελεί απλώς μια 
κοινωνική κατασκευή, αντανακλά τωρινές ή πρόσφατες κοινωνικές δομές, 
αντιλήψεις, οράματα, προσδοκίες, ιδεολογίες κ.λ.π. Αποτελεί λοιπόν ένα 
κοινωνικό κατασκεύασμα που έχει μικρή (ή ουδεμία) σχέση με τη φυσική 
πραγματικότητα και αντικατοπτρίζει μονάχα την κοινωνική πραγματικότητα. 
Σ' αυτό το πλαίσιο, η πορεία της επιστήμης είναι μια πορεία 
αλληλοδιάδοχων κοινωνικών απεικονίσεων και γι 'αυτό η επιστήμη θα πρέπει 
να εξετάζεται ως προς το ιδεολογικό ή κοινωνικό σύστημα το οποίο την 
παρήγαγε και το οποίο ανακλά. Αυτό σχετίζεται με το Moodle. Η πρώτη 
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ένδειξη είναι στην αλληλεπίδραση-διασύνδεση(interface). Ενώ τα 
εργαλειοκεντρικά CMS’s παραθέτουν έναν κατάλογο εργαλείων ως 
αλληλεπιδράσεις, το Moodle, αντίθετα, χτίζει τα εργαλεία σε μια 
αλληλεπίδραση που καθιστά τη μάθηση στο κέντρο. Ο δάσκαλος μπορεί να 
οργανώσει τη σειρά μαθημάτων του Moodle κατά εβδομάδα, θέμα, ή 
κοινωνική ρύθμιση. Η φιλοσοφία που πατά επάνω άλλωστε, είναι να υπάρχει 
μέγιστος έλεγχος του από τον δάσκαλο και ελάχιστος από τον διαχειριστή. 
Επιπλέον, ενώ άλλα CMS’s υποστηρίζουν ένα μοντέλο περιεχόμενου που 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς για φορτώσουν πολύ στατικό περιεχόμενο, 
αντίθετα η εστίαση των εργαλείων του Moodle είναι στην συζήτηση και τη 
διανομή της νέας γνώσης. Η εστίαση δεν είναι στην παράδοση των 
πληροφοριών αλλά είναι στη διανομή των ιδεών και τη συμμετοχή στην 
κατασκευή της γνώσης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού του Moodle, το κάνει αυτό, 
ένα μοναδικό φιλικό, στο δάσκαλο και στο μαθητή πακέτο, που 
αντιπροσωπεύει τη πρώτη γενιά των εκπαιδευτικών εργαλείων που είναι 
αληθινά χρήσιμα.  
 
 Η κοινότητα που στηρίζει το Moodle 
Το Moodle έχει μια πολύ μεγάλη, ενεργή κοινότητα ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν το σύστημα και δουλεύουν στην ανάπτυξη των νέων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 
περισσότερο από πρόθυμοι να βοηθήσουν τους νέους χρήστες να 
χρησιμοποιήσουν το Moodle αποτελεσματικά. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 
300.000 άνθρωποι που έχουν εγγράφει στο moodle.org σε 195 χώρες. Η 
παγκόσμια κοινότητα έχει μεταφράσει το Moodle σε πάνω από 70 γλώσσες. Η 
κοινότητα Moodle είναι ο πυρήνας της επιτυχίας του λογισμικού. Έτσι με 
τόσους πολλούς χρήστες, υπάρχει πάντα κάποιος που μπορεί να απαντήσει 
σε μια ερώτηση ή να δώσει τις συμβουλές του. Συγχρόνως, οι υπεύθυνοι για 
την ανάπτυξη Moodle και οι χρήστες λειτουργούν μαζί για να εξασφαλίσουν 
την ποιότητα, και να προσθέσουν νέες ενότητες, νέα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, και να προτείνουν νέες ιδέες για την ανάπτυξη του. Ο Dougiamas 
και η ομάδα του, είναι αρμόδιοι για την απόφαση στο ποιο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα είναι αρκετά ώριμο για να ενσωματωθεί στην επόμενη έκδοση. 
Επειδή οι χρήστες είναι ελεύθεροι να πειραματιστούν, η χρήση του από 
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πολλούς ανθρώπους και τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δοκιμής, 
ενεργούν ως το πιο μεγάλο τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Αυτά τα πλεονεκτήματα, 
open source, εκπαιδευτική φιλοσοφία, και η μεγάλη κοινότητα που το στηρίζει 
έχουν καταστήσει το Moodle μοναδικό ανάμεσα στα CMS’s. [vii], [ix] 
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1.16.7.1 ΤΟ MOODLE ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
Πολλοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν το Moodle υποστηρίζουν ότι 
είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που 
θέτουν για το μάθημά τους. Αφού οι δυνατότητες του είναι πάρα πολλές, είναι 
εύχρηστο, τροποποιείται από τον κάθε εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή, τους υποστηρίζει παιδαγωγικά και 
βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και αυτών με τον δάσκαλό τους. 
Επίσης, επιτρέπει στον καθένα μαθητή να αναλαμβάνει την ευθύνη της 
μάθησής του. Ακόμα μπορεί να σχολιάζει τις εργασίες συμμαθητών του, να 
μελετά μέσω του Moodle οποιαδήποτε ώρα της μέρας, και τον γλυτώνει από 
ένα σωρό φωτοτυπίες, φυλλάδια και βιβλία. 
Στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής, που γίνεται ίσως, πιο ευρεία 
χρήση του Moodle από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον πλανήτη, σε μια έρευνα 
που μελετούσε μερικά σχολεία από διάφορες πολιτείες και 36235 μαθητές με 
τους καθηγητές τους, που έκαναν καθημερινή χρήση του, πέρα από τις 
προηγούμενες παρατηρήσεις, αναδείχθηκαν πολλές πρωτότυπες 
δραστηριότητες που ανέπτυξαν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τη 
μελέτη των μαθητών τους, τη καλλιέργεια γνώσεων, στάσεων και 
καλλιτεχνικών κλίσεων. Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι το moodle μπορεί να 
δουλέψει πολύ καλά και σε εξ’ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί αν και τα χρησιμοποιούσαν περίπου 3 χρόνια, το έβλεπαν ως 
μια καθημερινή πρόκληση για αυτούς και για τους μαθητές τους, ώστε να 
επιτύχουν ακόμα υψηλότερους στόχους. 
Στο μάθημα της γενικής Φυσικής, μιας επιστήμης, που συγγενεύει σε 
πρώτο βαθμό με την Χημεία, οι Martin-Blas & Serrano-Fernadez (2009) σε 
έρευνα που έκαναν στη στο 1ο πανεπιστημιακό έτος υποστηρίζουν ότι όσοι 
φοιτητές χρησιμοποίησαν  το Moodle τακτικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 
κατάφεραν να επιτύχουν υψηλότερες βαθμολογίες από τους φοιτητές που δεν 
το έκαναν. Έτσι, οι επιπτώσεις για τους σπουδαστές των εν λόγω Web-based 
εφαρμογών γίνονται εμφανείς. Επιπλέον, οι φοιτητές αυτοί έχουν μια γενική 
αίσθηση ότι το Moodle τους βοηθά να ενισχύσουν περαιτέρω τις ικανότητες και 
τις γνώσεις τους. [vii], [viii] 
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1.16.8 ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 
 
Ο όρος project, μία παιδαγωγική διαδικασία μάθησης, χρησιμοποιήθηκε 
από τους παιδαγωγούς στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται για έναν τρόπο 
ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν ισότιμα δάσκαλοι και μαθητές. 
Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι κεντρικός, αλλά καθοδηγητικός-
συμβουλευτικός, με παρεμβάσεις που γίνονται μόνο όταν απαιτούν οι μαθητές. 
Το κέντρο βάρους μετατίθεται από το δάσκαλό στους μαθητές, από την 
ατομική στη συλλογική μορφή εργασίας. Είναι μία ανοιχτή διαδικασία 
μάθησης, που τα όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. 
Ένα project αρχίζει με την υιοθέτηση μιας πρότασης που γίνεται από 
κάποιο μέλος της ομάδας ή από τον ίδιο το δάσκαλο και ακολουθεί συζήτηση, 
αυτοοργάνωση, προσδιορίζονται οι στόχοι, τίθεται χρονοδιάγραμμα, 
επινοούνται μέθοδοι επίλυσης, ανταλλάσσονται πληροφορίες και δίνεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν. Σημαντικό επίσης στην 
πορεία ενός project είναι να παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και 
ανατροφοδότησης. 
Παρά τις εκάστοτε διαφορές που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι 
διάφορες μέθοδοι project μπορούν να διακριθούν τέσσερα βασικά στάδια στην 
υλοποίησή τους: 
 Προβληματισμός 
 Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων 
 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
 Αξιολόγηση [26] 
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1.17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
 
 
Κατά τη διδακτική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε μία πληθώρα από μέσα 
διδασκαλίας. Επιγραμματικά παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
 Πίνακας 
 Δίσκος με τρόφιμα 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
 Εκπαιδευτικό λογισμικό (moodle) 
 Διαφάνειες power point και εικόνες 
 Video μέσω του διαδικτύου (youtube) 
 Video που κατασκεύαστηκαν μέσω του windows movie maker 
 Δραστηριότητες εντός της τάξεως και κατ’ οίκον 
 Προφορικές εργασίες- παρουσίαση θέματος 
 Συνθετικές εργασίες 
 Πειραματική επίδειξη 
 Εργαστηριακή πρακτική- παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 Ερωτηματολόγια 
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2. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Οι διδακτικές ενότητες «Υδατάνθρακες», «Λίπη- έλαια- σαπούνια-
απορρυπαντική δράση» και «Πρωτεΐνες» ανήκουν στο τέταρτο κεφάλαιο 
της Χημείας γενικής παιδείας της Β’ τάξης του γενικού Λυκείου, με τίτλο 
«Βιομόρια και άλλα μόρια» και αποτελούν τα τρία πρώτα υποκεφάλαια 
αυτής. Σε αυτά τα υποκεφάλαια περιλαμβάνονται, επίσης, δύο εργαστηριακές 
ασκήσεις, η «Ανίχνευση υδατανθράκων» και η «Παρασκευή σαπουνιού», 
ενώ έχουν προστεθεί και οι εργαστηριακές ασκήσεις «Προσδιορισμός 
οξύτητας ελαίου» και «Αντίδραση διουρίας». Το βιβλίο του δασκάλου δίνει 
ως προτεινόμενο χρόνο τρεις διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία στην τάξη και 
δύο διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία στο εργαστήριο. Οπότε, ο συνολικός 
χρόνος που θα διατεθεί, μαζί με τις επιπλέον εργαστηριακές ασκήσεις, ώστε 
να ολοκληρωθεί η προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας υπολογίζεται στις επτά 
διδακτικές ώρες (315 λεπτά της ώρας). Αν προστεθεί και μία διδακτική ώρα 
για τη συνολική αξιολόγηση των μαθητών, η προτεινόμενη μέθοδος 
διδασκαλίας φθάνει τις οκτώ διδακτικές ώρες (360 λεπτά της ώρας). 
 Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο 
παρακάτω: 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ» 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ» 
«ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ-ΣΑΠΟΥΝΙΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» 
«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ» 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ» 
«ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ» 
«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΥ» 
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΙΟΥΡΙΑΣ» 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
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2.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
 
Η Χημεία ως μάθημα γενικής παιδείας στο Λύκειο στοχεύει, όχι μόνο 
στη κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά και στη 
γενικότερη παιδεία τους (χημική κουλτούρα). Επίσης μπορεί και πρέπει να 
συνεισφέρει στην διεύρυνση κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών που θα 
τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και θα 
καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τις εφαρμογές της Χημείας και για την 
επίλυση προβλημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος. [16] 
Το, δε, πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο 
επιδιώκει: 
1) Να γνωρίσουν οι μαθητές: 
 Τις έννοιες, τις θεωρίες, τους νόμους και τις αρχές της Χημείας, έτσι 
ώστε να είναι ικανοί να ερμηνεύουν χημικά φαινόμενα. 
 Τους επιστημονικούς όρους της Χημείας και να αναγνωρίζουν το 
διεθνή χαρακτήρα της. 
 Τις σχέσεις της Χημείας με τις άλλες επιστήμες (Φυσική, Βιολογία, 
Ιατρική). 
 Τις πρακτικές εφαρμογές και τη μεγάλη χρησιμότητα της Χημείας 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 
 Τις ποικίλες επιπτώσεις των εφαρμογών της Χημείας (κοινωνικές, 
οικονομικές, περιβαλλοντικές). 
 Τις αρνητικές συνέπειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών, αλλά και την 
αναγκαιότητα αξιοποίησης των επιτευγμάτων της Χημείας, κυρίως 
για την ουσιαστική και αληθινή βελτίωση των όρων διαβίωσης του 
ανθρώπου. 
 
2) Να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας και διαδικασίας 
και να ασκηθούν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. [17] 
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Οι γενικοί στόχοι που έχουν τεθεί σχετικά με τη Χημεία του Λυκείου (Α’ 
και Β’ τάξης) γενικής παιδείας έχουν να κάνουν με τους παρακάτω άξονες, 
όπως αναφέρονται στο βιβλίο του δασκάλου: 
 H κατανόηση της θέσης της Χημείας μέσα στο σύνολο των, λεγομένων, 
Φυσικών επιστημών. Κατανόηση η οποία οδηγεί στη συνειδητοποίηση 
του γύρω και μέσα μας φυσικού κόσμου. 
 H προσέγγιση αυτού το οποίο ονομάζουμε επιστημονική μέθοδο. To 
φαινόμενο, φυσικό ή χημικό, το πείραμα, η παρατήρηση, ο νόμος και η 
θεωρία παρουσιάζονται σε μια ορθολογική σειρά, δείχνοντας τον 
τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η επιστήμη. 
 H παρουσίαση των δυνατοτήτων της Χημείας στο θεωρητικό, πρακτικό 
και επαγγελματικό πεδίο, ώστε ο μαθητής να αναγνωρίσει μέσα σε 
αυτά τα δικά του ενδιαφέροντα, κλίσεις, προτιμήσεις, ικανότητες. H 
παρουσίαση αυτή - η οποία θυμίζει ένα είδος «διαφήμισης» - θα 
βοηθήσει το μαθητή να επιλέξει την Κατεύθυνση προς την οποία θα 
πορευτεί π.χ. Βιοτεχνολογία, Κλινική Χημεία, Βιοχημεία, Μοριακή 
Βιολογία, Ενεργειακή Μηχανική, Περιβαλλοντολογία, Χημεία του 
Διαστήματος, Θεωρητική Έρευνα, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική 
Έρευνα κλπ. 
 H εκμάθηση των βασικών συμβόλων, των μεγεθών, των συμβολισμών, 
της ονοματολογίας και γενικότερα της ορολογίας της Χημείας, ώστε να 
μπορεί ο μαθητής να συνεννοείται και να επικοινωνεί γενικότερα με 
τους «ειδικούς». 
 H ανάδειξη της κάθε είδους μέτρησης και των βασικών 
χαρακτηριστικών της, σαν την «Λυδία λίθο» της κάθε θεωρίας. 
 H εισαγωγή στους βασικούς χημικούς υπολογισμούς, ώστε οι 
απαντήσεις σε κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι απλών 
εφαρμογών αλλά και εφαρμοσμένα, να έχουν πια και ποσοτικό 
χαρακτήρα. 
 H γνώση κάποιων βασικών υλικών, των ιδιοτήτων τους, των 
εφαρμογών τους καθώς και της θέσης τους στην παγκόσμια οικονομία 
(π.χ. πετρέλαιο, πλαστικά κλπ.). 
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 H επισήμανση προβλημάτων αιχμής, όπως είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και τα εξ αυτού προκύπτοντα θέματα, όπως είναι η 
ανακύκλωση και ο ρόλος κάθε ατόμου, της βιομηχανίας, της 
τεχνολογίας και της κοινωνίας γενικότερα στη συντήρηση του 
«διαστημόπλοιου Γη ». 
 H εισαγωγή του υπολογιστή ως του πλέον σύγχρονου εποπτικού 
μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επειδή μάλιστα αυτή η 
δυνατότητα βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της η 
καθοδήγηση για τη χρήση του είναι απόλυτα αναγκαία και καθοριστική. 
[15] 
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2.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
 
 Το πείραμα και γενικότερα η εργαστηριακή διδασκαλία έχει τους 
παρακάτω σκοπούς: 
 Να υλοποιήσει και να αποσαφηνίσει θεωρητικές αρχές οι οποίες 
διδάχτηκαν στην τάξη μέσα από την άμεση επαφή με τα υλικά. 
 Να δώσει στο μαθητή μια αίσθηση του πραγματισμού της επιστήμης 
φέρνοντάς των σε επαφή με φαινόμενα τα οποία αλλιώς δεν θα ήταν γι' 
αυτόν παρά μόνο λέξεις. 
 Να καταστήσει το επιστημονικό γεγονός εύκολα κατανοητό και 
ταυτόχρονα εντυπωσιακό και ελκυστικό ώστε να μη λησμονηθεί. 
 Να δώσει στο μαθητή μια άποψη για τις βασικές επιστημονικές - 
εργαστηριακές μεθόδους και τεχνικές, οδηγώντας τον στον να 
χρησιμοποιήσει τα χέρια και εκπαιδεύοντάς τον στο πώς να τα 
χρησιμοποιεί. [15] 
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2.4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
Σύμφωνα με την ταξινομία του Klopfer για τις Φ.Ε. και τους τομείς στους 
οποίους εκτείνεται διατυπώνονται οι παρακάτω στόχοι: 
 
2.4.1 ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
 
 Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν 
να: 
 
 αναφέρουν ορισμένες μονομερείς και πολυμερείς ενώσεις που έχουν 
βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. (γνώση και κατανόηση) 
 ταξινομούν τους υδατάνθρακες ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
άνθρακα και την χαρακτηριστική τους ομάδα. (γνώση) 
 αναφέρουν τις χημικές, βιολογικές και φυσιολογικές δράσεις και 
ιδιότητες ορισμένων υδατανθράκων. (γνώση) 
 περιγράφουν το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία των 
υδατανθράκων. (γνώση) 
 διατυπώνουν τον ορισμό των υδατανθράκων. (γνώση) 
 περιγράφουν τον αναγωγικό χαρακτήρα των μονοσακχαριτών. (γνώση) 
 αντιπαραβάλλουν τις μεθόδους ανίχνευσης των αναγωγικών 
σακχάρων. (κατανόηση) 
 αναγνωρίζουν τα αναγωγικά από τα μη αναγωγικά σάκχαρα. 
(κατανόηση) 
 περιγράφουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. (γνώση) 
 παραθέτουν την αντίδραση μεταβολισμού των υδατανθράκων. (γνώση) 
 καταγράφουν την αντίδραση της τριφωσφορικής αδενοσίνης. (γνώση) 
 
 
 Στο τέλος της 2ης διδακτικής ώρας (1η εργαστηριακή ώρα), οι μαθητές 
θα πρέπει να μπορούν να: 
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 αναγνωρίζουν ότι οι οργανικές ενώσεις που έχουν δύο, ή 
περισσότερες, χαρακτηριστικές ομάδες, παρουσιάζουν τις χημικές 
ιδιότητες και των δύο ομάδων. (κατανόηση) 
 αναφέρουν παραδείγματα οργανικών ενώσεων με περισσότερες της 
μίας χαρακτηριστικής ομάδας. (κατανόηση-προέκταση) 
 ανιχνεύουν τα σάκχαρα με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει 
σχετικά με τη χημική δράση των αλδεϋδών. (εφαρμογή επιστημονικών 
γνώσεων και μεθόδων) 
 γράφουν το χημικό τύπο της γλυκόζης και των παραγόμενων 
προϊόντων της αντίδρασης. (γνώση) 
 προβλέπουν τις ιδιότητες του σχηματιζόμενου ιζήματος. (ανάλυση και 
εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων) 
 διατυπώνουν γενικευμένα τον τρόπο ανίχνευσης των υδατανθράκων. 
(γνώση) 
 
 
 Στο τέλος της 3ης διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν 
να: 
 
 ορίζουν τα λιπίδια ως τα προϊόντα εκχύλισης ζωικών ή φυτικών ιστών 
και να εξηγεί ότι η εκχύλιση είναι μια διαδικασία εκλεκτικής διάλυσης. 
(γνώση και ερμηνεία δεδομένων) 
 αναγράφουν τους τύπους των κυριοτέρων τριγλυκεριδίων. (γνώση) 
 ταξινομούν τα λίπη και έλαια σε κατηγορίες. (γνώση) 
 παραθέτουν το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία λιπών και ελαίων. 
(γνώση) 
 επισημαίνουν τις ενώσεις που περιλαμβάνονται στα λιπίδια. (γνώση) 
 ορίζουν τα λίπη και τα έλαια αναφορικά με τη φυσική τους κατάσταση 
σε θερμοκρασία δωματίου. (γνώση) 
 γράφουν τη χημική εξίσωση της αντίδρασης υδρόλυσης και 
σαπωνοποίησης των τριγλυκεριδίων. (γνώση) 
 ερμηνεύουν την απορρυπαντική δράση των σαπουνιών και των 
συνθετικών απορρυπαντικών. (κατανόηση και ερμηνεία δεδομένων) 
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 ερμηνεύουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των σαπουνιών 
έναντι των συνθετικών απορρυπαντικών. (ερμηνεία δεδομένων) 
 διακρίνουν τα διάφορα είδη σαπουνιών ανάλογα με τον τρόπο 
παρασκευής τους. (γνώση) 
 περιγράφουν το μηχανισμό διάλυσης των σαπώνων στο νερό. (γνώση) 
 αντιπαραβάλλουν τη δράση των χολικών αλάτων με αυτή των 
απορρυπαντικών. (κατανόηση) 
 
 
 Στο τέλος της 4ης διδακτικής ώρας (2η εργαστηριακή ώρα), οι μαθητές 
θα πρέπει να μπορούν να: 
 
 αναγνωρίζουν ότι οι βιομηχανικές μέθοδοι παρασκευής έχουν τη βάση 
τους στο εργαστήριο. (κατανόηση) 
 περιγράφουν την αντίδραση σαπωνοποίησης των εστέρων. (γνώση) 
 εκτελούν πειραματικά τη σαπωνοποίηση εστέρων, λιπών και ελαίων. 
(εφαρμογή γνώσεων σε εργαστηριακό επίπεδο) 
 υπολογίζουν την απόδοση της αντίδρασης. (κατανόηση και εφαρμογή 
γνώσης) 
 διατυπώνουν γενικευμένα τον τρόπο παρασκευής σαπουνιού. 
(εφαρμογή επιστημονικής γνώσης και γενίκευση) 
 
 
 Στο τέλος της 5ης διδακτικής ώρας (3η εργαστηριακή ώρα), οι μαθητές 
θα πρέπει να μπορούν να: 
 
 εκτελούν το πείραμα προσδιορισμού της οξύτητας σε έλαια (εφαρμογή 
γνώσεων σε εργαστηριακό επίπεδο) 
 υπολογίζουν την οξύτητα του ελαίου από τον τύπο που δόθηκε κατά 
την εκτέλεση της άσκησης (κατανόηση και εφαρμογή της γνώσης) 
 αντιλαμβάνονται τη σημασία του προσδιορισμού της οξύτητας 
πειραματικά (κατανόηση) 
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 κρίνουν αν ένα λάδι είναι κατάλληλο ή όχι προς βρώσιν (εφαρμογή 
επιστημονικής γνώσης και γενίκευση) 
 
 
 Στο τέλος της 6ης διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν 
να: 
 
 αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη βιοπολυμερών και το ρόλο του καθενός. 
(γνώση) 
 ορίζουν τις πρωτεΐνες και να αντιλαμβάνονται τον ποικιλόμορφο ρόλο 
τους. (κατανόηση) 
 αναγνωρίζουν ότι ο πεπτιδικός δεσμός αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία των πολυαμιδίων και ότι οι πρωτεΐνες είναι πολυαμίδια 
προερχόμενα από τη συμπύκνωση 20-22 αμινοξέων. (κατανόηση) 
 συσχετίζουν την πρωτογενή δομή μιας πρωτεΐνης με το βιολογικό ρόλο 
αυτής. (ερμηνεία δεδομένων) 
 γράφουν την αντίδραση ποσοτικού προσδιορισμού των αμινοξέων μιας 
πρωτεΐνης τους. (γνώση) 
 γράφουν το γενικό τρόπο περιγραφής των πρωτεϊνών. (γνώση) 
 περιγράφουν τη χημική και φυσιολογική δράση των πρωτεϊνών. 
(γνώση) 
 εξηγούν το βιοχημικό ρόλο των πρωτεϊνών. (ερμηνεία δεδομένων) 
 διακρίνουν διαφορές ανάμεσα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη. 
(ερμηνεία δεδομένων και γενίκευση) 
 αιτιολογούν τη χαμηλή θερμιδομετρική απόδοση των πρωτεϊνών. 
(έλεγχος θεωρητικού μοντέλου και ανάλυση σχέσης) 
 
 
 Στο τέλος της 7ης διδακτικής ώρας (4η εργαστηριακή ώρα), οι μαθητές 
θα πρέπει να μπορούν να: 
 
 εκτελούν το πείραμα ανίχνευσης πρωτεϊνών ή διουρίας στο ασπράδι 
του αυγού (εφαρμογή γνώσεων σε εργαστηριακό επίπεδο) 
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 παρασκευάζουν με ευκολία διάφορα διαλύματα με τη βοήθεια οδηγιών 
του επιβλέποντα (εφαρμογή γνώσεων σε εργαστηριακό επίπεδο) 
 εντοπίζουν την ύπαρξη ή όχι πρωτεϊνών σε άλλα διαλύματα εκτός της 
ωαλβουμίνης (κατανόηση και εφαρμογή της γνώσης) 
 αντιλαμβάνονται την αξία της ανίχνευσης των πρωτεϊνών (κατανόηση) 
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2.4.2 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 
 
Οι μαθητές στο τέλος των οκτώ (8) ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να μπορούν 
να: 
 
 χειρίζονται με ακρίβεια τον εργαστηριακό εξοπλισμό. (δεξιότητες στο 
χειρισμό) 
 τηρούν τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου όταν εργάζονται σε 
αυτό, αλλά και όταν παρακολουθούν πειράματα επίδειξης. (δεξιότητες 
στο χειρισμό- συνέπεια) 
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2.4.3 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
 
Οι μαθητές στο τέλος των οκτώ (8) ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να: 
 
 αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην επιστήμη της οργανικής 
χημείας. (στάσεις και ενδιαφέροντα) 
 αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τις Φυσικές Επιστήμες και η αίσθηση 
ευχαρίστησης από την ενασχόληση με αυτές. (στάσεις και 
ενδιαφέροντα) 
 αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, ομοψυχίας και υπευθυνότητας μέσα 
στην τάξη, αλλά και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. (στάσεις και 
ενδιαφέροντα) 
 αναπτύξουν τη δεξιότητα της παρατήρησης εντός και εκτός μαθήματος 
(στάσεις και ενδιαφέροντα) 
 αναπτύξουν ενδιαφέρον για την επιστήμη της χημείας και εκτός 
μαθημάτων ή για μελλοντική καριέρα σχετικά με την επιστήμη. (στάσεις 
και ενδιαφέροντα) 
 αντιλαμβάνονται τη χημεία και την επιστήμη γενικότερα, ως μία 
ανθρώπινη δραστηριότητα και να τη συσχετίζουν με τις άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες. (στάσεις και ενδιαφέροντα) 
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2.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
2.5.1 1Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 
2.5.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Ξεκινάμε αναφέροντας ότι: 
«Το κεφάλαιο που θα ακολουθήσει και θα κλείσει την ύλη της Χημείας για τη 
φετινή σχολική χρονιά είναι το “Βιομόρια και άλλα μόρια”, το οποίο ως ένα 
σημείο και από διαφορετική σκοπιά μελετήσατε στο μάθημα της Βιολογίας 
σας.» 
Γράφουμε στον πίνακα τον τίτλο του κεφαλαίου και ζητάμε από τους μαθητές 
να εικάσουν, σύμφωνα με τις γνώσεις τους πού θα αναφέρεται το υπό μελέτη 
κεφάλαιο με μία μόνο λέξη. Κάθε λέξη που ακούγεται, καταγράφεται στον 
πίνακα χωρίς να σχολιαστεί αν έχει ή όχι σχέση με το ζητούμενό μας. 
 
 
2.5.1.2 ΑΦΟΡΜΗΣΗ 
(διάρκεια: 3 λεπτά) 
 
Ακουμπάμε πάνω στην έδρα ένα δίσκο που περιέχει τρία πιάτα με 
διαφορετικά φαγητά. Το πρώτο περιλαμβάνει κομμένες φέτες από ψωμί, το 
δεύτερο ένα βρασμένο αυγό και το τρίτο μία ποσότητα βουτύρου για 
επάλειψη. 
Στη συνέχεια αναρωτιόμαστε και ζητάμε από τους μαθητές να μας 
εξηγήσουν με ποια λογική μπορεί να συνδέονται τα τρία αυτά είδη διατροφής 
μεταξύ τους, αλλά και από χημικής απόψεως. 
Έτσι ρωτάμε: 
«Θα μπορούσατε να σκεφτείτε πώς συνδέονται αυτά τα τρία διατροφικά 
είδη μεταξύ τους;» 
«Γνωρίζετε κάτι για τη χημεία αυτών των ειδών;» 
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2.5.1.3 ΠΑΡΩΘΗΣΗ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Οι ερωτήσεις συνεχίζονται με σκοπό την επαγρύπνηση των μαθητών 
και την ανάπτυξη προβληματισμού γύρω από το θέμα των υδατανθράκων, 
των πρωτεϊνών και των λιπών. 
Έτσι, αναρωτιόμαστε με σκοπό να προκληθεί ενδιαφέρον και να γίνει 
συζήτηση μέσα στην τάξη: 
«Γιατί οι αθλητές πρέπει να καταναλώνουν πολλούς υδατάνθρακες; 
Τι δείχνει η εξέταση για τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια του αίματος; 
Πώς παρασκευάζονται τα σαπούνια και πώς τελικά επιτυγχάνουν τον 
καθαρισμό; 
Τι σχέση μπορεί να έχει το χαρτί από το οποίο είναι φτιαγμένα τα βιβλία μας 
με αυτή τη φέτα ψωμί; 
Γιατί αν το βράδυ καταναλώσουμε κρέας την άλλη μέρα το πρωί η ουρία στο 
αίμα μας θα είναι αυξημένη;» 
 
 
2.5.1.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(διάρκεια: 3 λεπτά) 
 
Αφού έχει προηγηθεί όλη η παραπάνω συζήτηση, υπογραμμίζουμε τις 
λέξεις που δόθηκαν από τους μαθητές κατά τη φάση της «Εισαγωγής» και 
είχαν πραγματικά σχέση με το ζητούμενο. Τις υπόλοιπες τις σβήνουμε χωρίς 
να γίνει κάποιος σχολιασμός. Ο πίνακας φωτογραφίζεται και η αντίστοιχη 
φωτογραφία αναρτάται στο πρόγραμμα moodle στο εισαγωγικό κομμάτι 
συζήτησης «Τα βιομόρια στη ζωή μας!». Με αυτόν τον τρόπο, ο καταιγισμός 
ιδεών που προηγήθηκε θα αποτελέσει και την αφόρμηση για μία παραγωγική 
συζήτηση των μαθητών μέσω του διαδικτύου. 
Εν συνεχεία, αναφέρουμε: 
«Όπως θα καταλάβατε τις επόμενες οκτώ φορές που θα συναντηθούμε θα 
ασχοληθούμε με τα βιομόρια ή διαφορετικά τα μόρια της ζωής και 
συγκεκριμένα με τους υδατάνθρακες, τα λίπη και έλαια και τις πρωτεΐνες. Τα 
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μαθήματα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε ως σύνολο ξεκινώντας σήμερα από 
τους υδατάνθρακες». 
 
 
2.5.1.5 ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Εξηγούμε στους μαθητές ότι για τις επόμενες ώρες θα αλλάξουν τον τρόπο 
με τον οποίο κάθονται έτσι ώστε να χωριστούν σε έξι ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων (έστω ότι στην τάξη υπάρχουν 24 μαθητές, αριθμός που συμβαδίζει 
με την ελληνική πραγματικότητα στο ενιαίο λύκειο). Κάθε ομάδα θα βρίσκεται 
μπροστά από έναν υπολογιστή και θα επεξεργαστεί ένα διαφορετικό θέμα. Τα 
διαθέσιμα θέματα είναι τα εξής: Ιστορία, Ιατρική, Διατροφή, Βιολογία, 
Βιομηχανία και Περιβάλλον σε σχέση με τα βιομόρια. Σχηματίζουμε στον 
πίνακα το παρακάτω γράφημα: 
 
Εικόνα 2.5.1.5.1: Γράφημα διαθεματικής προσέγγισης 
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Στη συνέχεια, ζητάμε από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες χωρίς να 
παρέμβουμε. Με δεδομένο ότι οι ομάδες θα πρέπει να είναι ισοδύναμες τόσο 
σε αριθμό όσο και σε δυναμικότητα μαθητών, προχωράμε στις απαραίτητες 
αλλαγές αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τους ίδιους. 
Τέλος, ξεκαθαρίζουμε στους μαθητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
λειτουργήσουν οι ομάδες και να επιτευχθούν οι στόχοι είναι η ενεργός 
συμμετοχή όλων, η ανάδειξη εκπροσώπου της ομάδας, η συνεργασία και ο 
αμοιβαίος σεβασμός. 
 
 
2.5.1.6 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
«Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 διατυπώνεις τον ορισμό των υδατανθράκων. 
 αναφέρεις ορισμένες μονομερείς και πολυμερείς ενώσεις που έχουν 
βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.  
 ταξινομείς τους υδατάνθρακες ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
άνθρακα και την χαρακτηριστική τους ομάδα. 
 αναφέρεις τις χημικές, βιολογικές και φυσιολογικές δράσεις και 
ιδιότητες ορισμένων υδατανθράκων. 
 περιγράφεις το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία των 
υδατανθράκων. 
 περιγράφεις τον αναγωγικό χαρακτήρα των μονοσακχαριτών. 
 αντιπαραβάλλεις τις μεθόδους ανίχνευσης των αναγωγικών σακχάρων. 
 αναγνωρίζεις τα αναγωγικά από τα μη αναγωγικά σάκχαρα. 
 περιγράφεις τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 
 παραθέτεις την αντίδραση μεταβολισμού των υδατανθράκων. 
 καταγράφεις την αντίδραση της τριφωσφορικής αδενοσίνης. 
 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο 
αντίστοιχο σημείο του Moodle. 
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2.5.1.7 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Αρχίζουμε να προβάλλουμε τις διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει, ενώ 
προτρέπουμε και τους μαθητές να βρουν και αυτοί το αντίστοιχο αρχείο και να 
τις παρακολουθούν και μέσω του υπολογιστή που έχουν μπροστά τους. 
Αναφέρουμε ότι ο πρώτος τρόπος που μπορούμε να ταξινομήσουμε 
τους υδατάνθρακες είναι μέσω του γενικού τους τύπου και επιδεικνύουμε τη 
διαφάνεια Δ.1.2. Προτρέπουμε τους μαθητές να αντιστοιχήσουν το γενικό 
τύπο των υδατανθράκων με αυτό της γλυκόζης και της φρουκτόζης που 
δίνονται. Στη συνέχεια εξηγούμε το λόγο που αποκαλούνται ενυδατωμένοι 
άνθρακες μέσω της εικόνας της διαφάνειας. 
Ακολούθως, επιδεικνύουμε τη διαφάνεια Δ.1.3 και εξηγούμε την 
ταξινόμηση των υδατανθράκων με βάση τον αριθμό των μονάδων του 
σακχάρου. Διακρίνουμε δύο κατηγορίες και προτρέπουμε τους μαθητές να 
εικάσουν τι μπορεί να σημαίνει απλοί και τι σύνθετοι υδατάνθρακες. Αφού, οι 
μαθητές εκφράσουν τις ιδέες τους, επιδεικνύουμε τη διαφάνεια Δ.1.4 και 
εξηγούμε τι σημασία του όρου μονοσακχαρίτης δίνοντας παραδείγματα. 
Δείχνουμε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνει υδρόλυση προσπαθώντας αφενός 
να υπενθυμίσουμε τον όρο και αφετέρου να κινήσουμε το ενδιαφέρον των 
μαθητών. Στη συνέχεια επιδεικνύονται οι διαφάνειες Δ.1.5 και Δ.1.6 και 
διευκρινίζονται οι όροι ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες με συγκεκριμένα 
παραδείγματα τα οποία φαίνονται στις διαφάνειες. Εξηγείται ο τρόπος με τον 
οποίο σχηματίζονται τα μόρια των ολιγοσακχαριτών και πολυσακχαριτών. 
Ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν τι αποκαλούμε δισακχαρίτες και τι 
τρισακχαρίτες (διαφάνεια Δ.1.7) και αφού εκφράσουν τη γνώμη τους, δίνουμε 
την ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα. 
Έπειτα, αναφέρουμε τον τρόπο ταξινόμησης των υδατανθράκων με 
βάση τον αριθμό των ατόμων άνθρακα στο μόριο (διαφάνεια Δ.1.8). 
Επικεντρώνουμε την προσοχή στην προβαλλόμενη εικόνα και ζητάμε από 
τους μαθητές να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
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ονοματίστηκαν οι ενώσεις. Στη συνέχεια, δίνουμε την ολοκληρωμένη και άρτια 
απάντηση στο ερώτημα προς κατανόηση όλων. 
Τέλος, αναφερόμαστε στην ταξινόμηση των υδατανθράκων βάσει της 
χαρακτηριστικής ομάδας (διαφάνεια Δ.1.9). Ζητάμε από τους μαθητές να μας 
υπενθυμίσουν τις χαρακτηριστικές ομάδες της αλδεΰδης και της κετόνης. 
Δίνουμε τον ορισμό της αλδόζης και αναφέρουμε ότι οι δύο προαναφερθείσες 
ταξινομήσεις μπορούν να συνδυαστούν. Επιδεικνύουμε τη διαφάνεια Δ.1.10 
και ζητάμε από τους μαθητές να ονομάσουν τις ενώσεις που προβάλλονται 
αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, ζητάμε να αναγνωρίσουν τις 
επόμενες ενώσεις, να τις ονομάσουν και να πουν τι εμφανίζουν μεταξύ τους 
(διαφάνεια Δ.1.11) με σκοπό να γίνει υπενθύμιση του φαινομένου της 
ισομέρειας. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 4 λεπτά) 
 
Επιδεικνύουμε τη διαφάνεια Δ.1.12 και αναφερόμαστε στη διάκριση 
των υδατανθράκων με κριτήριο τη δραστικότητά τους. Εξηγούμε τη διαφορά 
μεταξύ αναγωγικών και μη αναγωγικών σακχάρων. Εν συνεχεία, 
επικεντρώνουμε την προσοχή των μαθητών στην αναγωγική αντίδραση με το 
αντιδραστήριο Fehling και στα αποτελέσματά της (διαφάνειες Δ.1.13 και 
Δ.1.14). Την ίδια τακτική διατηρούμε και στην περίπτωση του αντιδραστηρίου 
Tollens (διαφάνειες Δ.1.15 και Δ.1.16). Τέλος, ζητάμε από τους μαθητές να 
μας υποδείξουν τη διαδικασία την οποία θα ακολουθούσαν για να 
αποφανθούν αν ένα σάκχαρο είναι ή όχι αναγωγικό. 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Επιδεικνύοντας τη διαφάνεια Δ.1.17 αναφέρουμε τη φωτοσύνθεση ως 
τη διαδικασία παραγωγής υδατανθράκων και μέσω της προβαλλόμενης 
εικόνας εξηγούμε από τη χημική σκοπιά τον τρόπο σύνδεσης των μορίων 
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προς παραγωγή γλυκόζης. Ζητάμε από τους μαθητές να μας περιγράψουν τη 
φωτοσύνθεση όπως τη γνωρίζουν από άλλα μαθήματα. 
Τέλος, αναφερόμαστε στη θρεπτική αξία και το μεταβολισμό των 
υδατανθράκων και εξηγούμε την αντίδραση σύνθεσης του ATP (διαφάνεια 
Δ.1.18). 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
Ζητάμε από τους μαθητές, οι οποίοι από την αρχή της διδακτικής ώρας 
έχουν χωριστεί σε ομάδες με συγκεκριμένο θέμα, να εντοπίσουν το 
διαδικτυακό χώρο στον οποίο βρίσκονται οι πληροφορίες που τους αφορούν. 
Αναφέρουμε ότι θα πρέπει να εργαστούν ομαδικά και συντονισμένα για 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Απαιτείται να διαβάσουν τις πηγές που 
τους δίνονται ή να πλοηγηθούν στον διαδίκτυο εφόσον αυτό απαιτείται και να 
συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που θεωρούν εκείνοι ως σπουδαιότερες και 
θα μπορέσουν να παρουσιάσουν μέσα στην τάξη. 
Για τον ορθό τερματισμό του προγράμματος απαιτείται η κατάρτιση του 
προγραμματισμού της πορείας. Η διαδικασία προκύπτει από τους μαθητές. Οι 
μαθητές με τη δική μας εποπτεία κατακερματίζουν τις εργασίες ανάλογα με τις 
δυνατότητές τους και τις ανάγκες της ερευνητικής μάθησης. Κάθε ομάδα 
προτείνει τον τρόπο δράσης που αρμόζει περισσότερο στη σύστασή της. 
 
 
 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 12 λεπτά) 
 
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί, 
επιλέγουμε τυχαία δύο παιδιά από κάθε ομάδα, τα οποία θα πληροφορήσουν 
τους υπόλοιπους μαθητές για τα όσα διάβασαν επί του θέματός τους. Η 
παρουσίαση θα είναι προφορική και θα έχει καθορισμένη διάρκεια (2 λεπτά 
για την κάθε ομάδα). Εξηγούμε ότι η σειρά παρουσίασης των ομάδων θα είναι 
τελείως τυχαία και ο χρόνος που θα διατεθεί για την κάθε ομάδα θα είναι 
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ακριβώς ο ίδιος, ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι όλα τα επιμέρους θέματα 
έχουν την ίδια βαρύτητα και αξία. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 3 λεπτά) 
 
Επισημαίνουμε στους μαθητές ότι στο πρόγραμμα του moodle υπάρχει 
καταχωρημένο το αρχείο «ΕΡΕΥΝΑ διατροφικών συνηθειών ανάλογα με το 
φύλο». Ανοίγουμε το αρχείο και τους εξηγούμε ότι δίπλα σε κάθε μέρα της 
εβδομάδος πρέπει να συμπληρώσουν τα φαγητά που καταναλώνουν σε κάθε 
ένα από τα γεύματα που αναγράφεται. Εξηγούμε ότι αφού συμπληρώσουν 
τον πίνακα πρέπει να αθροίσουν τις τροφές που κατανάλωσαν και 
περιλαμβάνουν υδατάνθρακες και να συμπληρώσουν το δεύτερο πίνακα. Στο 
τέλος της εβδομάδος, καλούνται οι μαθητές να «ανεβάσουν» τα 
αποτελέσματά τους στο αρχείο του moodle εν ονόματι «Συμπληρωμένοι 
πίνακες διατροφής». 
 
 
 7Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι την επόμενη διδακτική ώρα θα γίνει το πρώτο 
πείραμα στο εργαστήριο, με τίτλο «Ανίχνευση υδατανθράκων». Προτρέπουμε 
τους μαθητές να βρουν και να διαβάσουν τα αντίστοιχα αρχεία του moodle 
σχετικά με τα όργανα ή σκεύη, τις χημικές ουσίες και την πειραματική 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί (είναι τα μόνα αρχεία που θα φαίνονται εκείνη 
την στιγμή για τη 2η διδακτική ώρα). 
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2.5.2 2Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (1Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΩΡΑ) 
 
2.5.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στο 
εργαστήριο για την ανίχνευση των υδατανθράκων γι’ αυτό θα μετακινηθούμε 
από το χώρο της τάξης στο χώρο του εργαστηρίου. Επισημαίνουμε ότι θα 
διατηρηθούν οι ομάδες που δημιουργήθηκαν την 1η διδακτική ώρα για την 
εκτέλεση του πειράματος. 
 
 
2.5.2.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 
 αναγνωρίζεις ότι οι οργανικές ενώσεις που έχουν δύο, ή περισσότερες, 
χαρακτηριστικές ομάδες, παρουσιάζουν τις χημικές ιδιότητες και των 
δύο ομάδων. 
 αναφέρεις παραδείγματα οργανικών ενώσεων με περισσότερες της 
μίας χαρακτηριστικής ομάδας. 
 ανιχνεύεις τα σάκχαρα με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει 
σχετικά με τη χημική δράση των αλδεϋδών. 
 γράφεις το χημικό τύπο της γλυκόζης και των παραγόμενων προϊόντων 
της αντίδρασης. 
 προβλέπεις τις ιδιότητες του σχηματιζόμενου ιζήματος. 
 διατυπώνεις γενικευμένα τον τρόπο ανίχνευσης των υδατανθράκων. 
 
Ακόμα, επισημαίνουμε ότι οι στόχοι του σημερινού εργαστηρίου υπάρχουν 
καταχωρημένοι και στο πρόγραμμα moodle και προτρέπουμε τους μαθητές 
να τους παρακολουθούν από εκεί. 
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2.5.2.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Ξεκινάμε προτρέποντας τους μαθητές να συμπληρώσουν την ερώτηση 
ταχείας απάντησης που είναι καταχωρημένη στο moodle για τη 2η διδακτική 
ώρα. Αφού, ανά ομάδες συμπληρώσουν και αποστείλουν τις απαντήσεις 
τους, αρχίζουμε να συζητάμε τις διαφορές μεταξύ πολυυδροξυαλδεϋδών και 
πολυυδροκετονών. 
Στη συνέχεια, ζητάμε από τους μαθητές να μας υπενθυμίσουν τι 
σημαίνει ο όρος αναγωγικός χαρακτήρας και τονίζουμε το ότι οφείλεται στην 
αλδεϋδομάδα αρχικά και δευτερευόντως στην πρωτοταγή, ακραία 
υδροξυομάδα. 
Τέλος, ζητάμε από τις ομάδες 1,3 και 5 να γράψουν την αντίδραση 
Fehling και από τις ομάδες 2,4 και 6 την Tollens και να τις «ανεβάσουν» στον 
διαδικτυακό χώρο με το όνομα «Αντιδράσεις». Συγκεντρώνουμε σε ταχύ 
χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα και συζητάμε στην τάξη τις απαντήσεις. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε την παρουσίαση που είναι καταχωρημένη σε ξεχωριστό 
πεδίο του moodle με το όνομα «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ». 
Αναφέρουμε ότι οι παρακάτω κανόνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την 
ασφάλεια όλων μας στο εργαστήριο. 
Προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.Ε.2 και επισημαίνουμε ότι το εργαστήριο 
είναι χώρος για σοβαρή εργασία, η οποία θα πρέπει να έχει προηγουμένως 
προετοιμαστεί και θα εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Στη συνέχεια, 
τονίζουμε ότι σε περίπτωση που κάποιο οξύ πέσει πάνω μας θα πρέπει 
αμέσως να ξεπλυθούμε με άφθονο νερό και ότι τοξικά και καυστικά υγρά τα 
μεταγγίζουμε πάντα με πουαρ. Δείχνουμε την εικόνα ώστε οι μαθητές να 
έχουν άμεση επαφή και γνώση του αντικειμένου. Ακόμα, ζητάμε από τους 
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μαθητές να εικάσουν γιατί αναφέρεται ότι δεν πιάνουμε αντιδραστήρια με τα 
χέρια και δε μεταχειριζόμαστε αντιδραστήρια που δεν έχουν ετικέτες (Δ.Ε.3). 
Αναφέρουμε επίσης ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στα πυκνά οξέα που 
επιβάλλεται να προστίθενται σιγά-σιγά στο νερό. Τέλος, αναφέρουμε τις 
προληπτικές ενέργειες (ενημέρωση για θέση και λειτουργία πυροσβεστήρα και 
κουτιού πρώτων βοηθειών) καθώς και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται 
μετά το πέρας του εργαστηρίου (έλεγχος διακοπτών παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, υγραερίου και νερού) (Δ.Ε.4). 
Στη συνέχεια, προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.Ε.5 και αναφέρουμε ότι οι 
παρακάτω είναι οι τρεις «χρυσοί» κανόνες ασφαλείας που θα πρέπει να 
τηρούνται στο εργαστήριο. Ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν τι 
προφυλάξεις πιστεύουν ότι θα πρέπει να παίρνει κάποιος στο χημικό 
εργαστήριο σε σχέση με τα μάτια του, σε σχέση με τα εγκαύματα και με τα 
κοψίματα που συμβαίνουν. Αφού γίνει συζήτηση μέσα στην τάξη, δείχνουμε 
τη διαφάνεια Δ.Ε.6 και αναφερόμαστε στη χρήση προστατευτικών γυαλιών, 
όπως δείχνει και η εικόνα, στην αποφυγή χρήσης φακών επαφής και στον 
ενδεικνυόμενο τρόπο θέρμανσης του δοκιμαστικού σωλήνα ώστε να 
αποφεύγεται η εκτίναξη. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στα εγκαύματα (Δ.Ε.7) 
και διαχωρίζουμε τους όρους θερμικά, χημικά και ηλεκτρικά. Τέλος, 
αναφερόμαστε στα συχνότερα κοψίματα που είναι αυτά με το γυαλί και 
δείχνουμε την αντίστοιχη διαφάνεια (Δ.Ε.8). 
Η 2η φάση διδασκαλίας τελειώνει προβάλλοντας τα σύμβολα 
επικινδυνότητας των χημικών ουσιών και ζητώντας από τους μαθητές να τα 
έχουν υπ‘ όψιν τους σε περίπτωση που τα συναντήσουν σε κάποιο δοχείο 
στο εργαστήριο. (Δ.Ε.9 και Δ.Ε.10) 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 20 λεπτά) 
 
Ολόκληρη η τάξη μεταφέρεται στο χημικό εργαστήριο και κάθε ομάδα 
καταλαμβάνει έναν πάγκο εργασίας. Προβάλλουμε μέσω του moodle, το 
αρχείο που αναφέρεται στα όργανα και στις χημικές ουσίες που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν. 
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Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας που 
έχουν προαναφερθεί. 
Προβάλλουμε το αρχείο του moodle με τίτλο «Πειραματική διαδικασία 
(Tollens)» και στη συνέχεια το αρχείο «Πειραματική διαδικασία (Fehling)». 
Εξηγούμε αναλυτικά τα βήματα εκτέλεσης του πειράματος. Προτρέπουμε τους 
μαθητές, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν να ανοίξουν το 
αντίστοιχο αρχείο για την πειραματική διαδικασία που πρόκειται να 
ακολοθήσουν. 
Οι ομάδες 1,3 και 5 αναλαμβάνουν να παρασκευάσουν το 
αντιδραστήριο Fehling όλες μαζί, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού 
οδηγού, του Moodle και τις προφορικές οδηγίες του διδάσκοντα. Αντίστοιχα, 
οι ομάδες 2,4 και 6 παρασκευάζουν το αντιδραστήριο Tollens με την ίδια 
λογική. 
Αφού οι ομάδες παρασκευάσουν τα δύο αντιδραστήρια, επιλέγονται (με 
εσωτερική σύσκεψη των ομάδων) τρία άτομα (ένα από κάθε ομάδα) για την 
αντίδραση με το αντιδραστήριο Fehling και αντίστοιχα τρία άτομα (ένα από 
κάθε ομάδα) για την αντίδραση με το αντιδραστήριο Tollens. Τελικά, 
επιλέγονται συνολικά έξι άτομα, τα οποία θα κρατούν σημειώσεις κατά την 
ώρα των πειραμάτων (συντονιστές). Τα υπόλοιπα άτομα διενεργούν τα έξι 
πειράματα ταυτόχρονα. Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι να επιβλέπει και να 
συντονίζει τις ομάδες τόσο από άποψη χρόνου όσο και από την άποψη του 
γνωστικού αντικειμένου και των απαραίτητων προφυλάξεων. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Όταν όλες οι ομάδες εκτελέσουν τα πειράματά τους, ρωτάμε τους 
συντονιστές αν προέκυψαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ομάδα με την 
κοινή ζάχαρη είναι αυτή που δε θα δει διαφορά στο διάλυμα της με το 
αντιδραστήριο Fehling. Με την αφορμή αυτή ρωτάμε, απευθυνόμενοι σε όλη 
την τάξη, τι δεν πήγε καλά και κατευθύνουμε τη συζήτηση στην ανάγκη 
υδρόλυσης του σακχάρου σε απλά σάκχαρα. Στη συνέχεια, εκτελείται το 
πείραμα από την ίδια ομάδα, αφού πρώτα υδρολύσουν την κοινή ζάχαρη. 
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 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω πειράματα στον προκαθορισμένο 
χρόνο, εκτελούμε (ως διδάσκοντες) το ίδιο πείραμα (ανίχνευσης 
υδατανθράκων) χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά κρασί και εξηγούμε την 
έννοια του τυφλού πειράματος στους μαθητές. Ακόμα, τονίζουμε τη σημασία 
του αντιδραστηρίου Fehling στην οινοποιεία και τη χρήση του στην ανίχνευση 
και τον ποσοτικό προσδιορισμό του σακχάρου που δεν έχει ζυμωθεί. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Εξηγούμε στους μαθητές ότι μετά το τέλος του πειραματικού μέρους, 
είναι η ώρα να συλλέξουν τα στοιχεία τους και να εξάγουν τα συμπεράσματά 
τους. Αυτό θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του moodle στο πεδίο «Σημειώσεις 
πειραμάτων». Εκεί θα πρέπει να αναρτήσουν τις σημειώσεις τους (γραπτά ή 
σκαναρισμένα κείμενα) ώστε να είναι ορατά σε όλους τους μαθητές της τάξης. 
Η προθεσμία θα είναι μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αφού όλοι θα 
μπορούν να έχουν εποπτεία στις σημειώσεις και κατά συνέπεια στα 
συμπεράσματα όλων, θα πρέπει να είναι σε θέση ο κάθε μαθητής να 
συμπληρώσει τις ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας ως κατ’ οίκον εργασία, με 
τον τίτλο «Πειραματίζομαι .  .  .στο σπίτι». 
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2.5.3 3Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 
2.5.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: «Το μάθημα αυτής της διδακτικής ώρας έχει να κάνει 
με το θέμα των λιπών και των ελαίων στη διατροφή μας και όχι μόνο». 
Στη συνέχεια, ρωτάμε τους μαθητές κατά πόσον το σημερινό μάθημα 
έχει σχέση με το προηγούμενο μάθημα των υδατανθράκων και με ποιο τρόπο 
συνδέθηκε το θέμα αυτό με τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά και με άλλους 
τομείς της επιστήμης (διαθεματική προσέγγιση μέσω των ομάδων 
συνεργασίας των μαθητών). Μετά από αυτή τη συζήτηση, διατυπώνουμε 
κάποιες ερωτήσεις καθαρά γνωστικού ενδιαφέροντος σχετικά με το 
προηγούμενο μάθημα, όπως: «Τι ονομάζουμε υδατάνθρακες;», «Με ποιο 
τρόπο ταξινομούνται οι υδατάνθρακες ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
άνθρακα και τη χαρακτηριστική ομάδα;» ή «Με ποιον τρόπο ανιχνεύονται τα 
αναγωγικά σάκχαρα;» 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι και στο σημερινό μάθημα θα χρειαστούν οι 
ομάδες που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο με ακριβώς τα αντίστοιχα 
θέματα. 
 
 
2.5.3.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
«Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 ορίζεις τα λιπίδια ως τα προϊόντα εκχύλισης ζωικών ή φυτικών ιστών 
και να εξηγείς ότι η εκχύλιση είναι μια διαδικασία εκλεκτικής διάλυσης. 
 Αναγράφεις τους τύπους των κυριοτέρων τριγλυκεριδίων. 
 ταξινομείς τα λίπη και έλαια σε κατηγορίες. 
 παραθέτεις το βιοχημικό ρόλο και τη θρεπτική αξία λιπών και ελαίων. 
 επισημαίνεις τις ενώσεις που περιλαμβάνονται στα λιπίδια. 
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 ορίζεις τα λίπη και τα έλαια αναφορικά με τη φυσική τους κατάσταση σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
 γράφεις τη χημική εξίσωση της αντίδρασης υδρόλυσης και 
σαπωνοποίησης των τριγλυκεριδίων. 
 ερμηνεύεις την απορρυπαντική δράση των σαπουνιών και των 
συνθετικών απορρυπαντικών. 
 ερμηνεύεις τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των σαπουνιών 
έναντι των συνθετικών απορρυπαντικών. 
 διακρίνεις τα διάφορα είδη σαπουνιών ανάλογα με τον τρόπο 
παρασκευής τους. 
 περιγράφεις το μηχανισμό διάλυσης των σαπώνων στο νερό. 
 αντιπαραβάλλεις τη δράση των χολικών αλάτων με αυτή των 
απορρυπαντικών. 
 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο 
αντίστοιχο σημείο του moodle (Στόχοι μαθήματος). 
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2.5.3.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Ξεκινάμε προβάλλοντας τις διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει, ενώ 
προτρέπουμε και τους μαθητές να βρουν και αυτοί το αντίστοιχο αρχείο στον 
υπολογιστή τους και να τις παρακολουθούν. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει 
αναλυτική επεξήγηση όρων στο αρχείο με το όνομα «Λεξιλόγιο όρων». 
Αναφέρουμε ο ορισμός των λιπιδίων προκύπτει μέσα από τη φυσική 
διαδικασία απομόνωσής τους και όχι από τη χημική τους δομή όπως 
συμβαίνει συνήθως, για παράδειγμα στους υδατάνθρακες. Ζητάμε από τους 
μαθητές να μας ορίσουν τους υδατάνθρακες, όπως έμαθαν από το 
προηγούμενο μάθημα και στη συνέχεια προχωράμε στον ορισμό των λιπιδίων 
(διαφάνεια Δ.2.2). 
Στη συνέχεια, προχωράμε σε μία ταξινόμηση των λιπιδίων 
προβάλλοντας τη διαφάνεια Δ.2.3. Στρέφουμε το ενδιαφέρον των μαθητών 
στο πλήθος των υποκατηγοριών και τους προτρέπουμε να θυμηθούν τι 
σημαίνει ακόρεστα και τι κορεσμένα λιπαρά οξέα. 
Τέλος, προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.4 και δίνουμε τα 
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα λιπιδίων. Ζητάμε από τους μαθητές να μας 
υποδείξουν από μόνοι τους τον τύπο των καρβοξυλικών οξέων και στη 
συνέχεια προβάλλουμε και τους υπόλοιπους κάνοντας ερωτήσεις 
υπενθύμισης πάνω στις χαρακτηριστικές ομάδες που εμφανίζονται κάθε 
φορά. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Επιδεικνύοντας τη διαφάνεια Δ.2.5 εξηγούμε το κριτήριο διαχωρισμού 
των τριγλυκεριδίων σε λίπη και έλαια και δείχνουμε να αναρωτιόμαστε τι να 
σημαίνει η θερμοκρασία των 20οC. Έπειτα, στρέφουμε το ενδιαφέρον των 
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μαθητών στους χημικούς τύπους της γλυκερίνης και των τριγλυκεριδίων και 
ζητάμε να μας υποδείξουν κοινά και μη κοινά στοιχεία. 
Στη συνέχεια, προβάλλουμε την αντίδραση της υδρόλυσης χωρίς να 
πούμε στους μαθητές ποια αντίδραση είναι. Ζητάμε, αρχικά, να αναγνωρίσουν 
τις ενώσεις που εμπλέκονται και εν συνεχεία να εξηγήσουν τα δύο βέλη και 
την παρουσία του νερού. Με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούμε να θυμηθούν 
την αντίδραση της υδρόλυσης που ήδη γνωρίζουν (διαφάνεια Δ.2.6). Μόλις 
ειπωθεί η λέξη «υδρόλυση», την εμφανίζουμε και στη διαφάνεια. 
Αντιστοίχως, προβάλλουμε την αντίδραση της σαπωνοποίησης. 
Ζητάμε από τους μαθητές να συγκρίνουν αυτήν με την προηγούμενη 
αντίδραση της υδρόλυσης. Τους προτρέπουμε να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές. Στο τέλος, εμφανίζουμε στη διαφάνεια τη λέξη «σαπωνοποίηση» 
και εξηγούμε ότι αυτή είναι η αντίδραση δημιουργίας σαπώνων (διαφάνεια 
Δ.2.7). 
Αναλυτικότερα, εξηγούμε τη διαδικασία σαπωνοποίησης 
προβάλλοντας τη διαφάνεια Δ.2.8. Σε κάθε βήμα που αναφέρουμε 
επιδιώκουμε να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό και στο λόγο για τον οποίο 
γίνεται. Συγκεκριμένα, ζητάμε από τους μαθητές να εξηγήσουν το λόγο που 
γίνεται προσθήκη NaCl και ποιος είναι ο σκοπός της απόσταξης στο επόμενο 
βήμα. Τέλος, εξηγούμε αναλυτικά το λόγο που στο τελευταίο βήμα μπορεί να 
γίνει είτε προσθήκη αρωμάτων είτε Na2CO3 είτε διοχέτευση αέρα. 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι όπως γνωρίζουν από την καθημερινή τους ζωή, τα 
σαπούνια έχουν κατά κύριο λόγο απορρυπαντική δράση. Προβάλλουμε τη 
διαφάνεια Δ.2.9 και εξηγούμε την εικόνα που φαίνεται. Ζητάμε από τους 
μαθητές να μας υπενθυμίσουν τι σημαίνει κολλοειδές σύστημα και τι μικκύλιο. 
Στη συνέχεια, δίνουμε με τη σειρά τα βήματα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
ο καθαρισμός των ρύπων. 
Ακολούθως, στρέφουμε το θέμα της ύπαρξης ρύπων οι οποίοι δεν 
καταπολεμούνται με τα κοινά σαπούνια. Έτσι, η συζήτηση οδηγείται στην 
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ύπαρξη άλλου είδους απορρυπαντικών. Προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.10 
και παρουσιάζουμε τα συνθετικά απορρυπαντικά. Ρωτάμε τους μαθητές για 
ποιο λόγο θεωρείται πλεονέκτημα το ότι δε δημιουργούνται από βρώσιμες 
ύλες και τι σημαίνει σκληρό νερό και στο τέλος εξηγούμε. Ακόμα, ζητάμε να 
αιτιολογήσουν λεπτομερώς το λόγο που είναι αποτελεσματικά στο σκληρό 
νερό μέσω των όσων γνωρίζουν μέχρι τώρα. Προβάλλουμε τη διαφάνεια 
Δ.2.11 και εξηγούμε εκ του αντιθέτου το ερώτημά μας, δηλαδή γιατί δεν είναι 
αποτελεσματικά τα κοινά σαπούνια στο σκληρό νερό. Επανερχόμαστε στη 
Δ.2.10 και αναφέρουμε τα μειονεκτήματα ζητώντας από τους μαθητές να 
ερμηνεύσουν τι μπορεί να σημαίνει ευτροφισμός. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε τη λέξη «μεταβολισμός» και ζητάμε να διατυπώσουν οι 
μαθητές την αντίδραση μεταβολισμού που γνωρίζουν από το μάθημα των 
υδατανθράκων. Στη συνέχεια, επισημαίνουμε ότι τα λίπη αποτελούν πηγή 
χημικής ενέργειας και ότι δίνουν διπλάσιο αριθμό θερμίδων ανά g από εκείνες 
που δίνουν τα σάκχαρα. Δείχνουμε να αναρωτιόμαστε: «Γιατί άραγε να 
συμβαίνει αυτό;» και προσανατολίζουμε τη συζήτηση στην ερμηνεία του 
φαινομένου. Ακολούθως, αναφερόμαστε στο ρόλο των λιπών στον οργανισμό 
περιγράφοντας τον τρόπο που γίνεται η πέψη τους (Δ.2.12). 
Τέλος, προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.13 και συζητάμε με τους 
μαθητές το ερώτημα που αναγράφει με σκοπό να γίνει υπενθύμιση των πιο 
σημαντικών σημείων που ειπώθηκαν παραπάνω. 
 
 
 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 3 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε το video που έχει αναρτηθεί για τις διαφορές λιπών και 
ελαίων. Στη συνέχεια, γίνεται μία συζήτηση σχετικά με αυτό. 
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 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν στο moodle την περιοχή που είναι 
καταχωρημένο το τεστ με τίτλο «Σύντομο κριτήριο αξιολόγησης» και να το 
συμπληρώσουν ανά ομάδες μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (7 λεπτά 
περίπου). Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με τη βοήθεια των 
γνώσεων που έχουν αποκτήσει από τα δύο τελευταία μαθήματα και μόνο από 
αυτά. 
 
 
 7Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Εξηγούμε ότι η ομάδα που έχει επιτύχει το υψηλότερο σκορ είναι και 
αυτή που θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει θέμα επεξεργασίας για αυτή τη 
διδακτική ώρα. Αφού επιλέξει το θέμα που θέλει, στη συνέχεια, διανέμουμε τα 
υπόλοιπα διαθέσιμα θέματα στις ομάδες (διαφορετικά από την 1η διδακτική 
ώρα). 
 
 
 8Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι όπως και στο προηγούμενο μάθημα υπάρχουν 
καταχωρημένα στο moodle όλα όσα χρειάζεται κάθε ομάδα για το θέμα της. 
Ακόμα, τους πληροφορούμε ότι μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα θα 
πρέπει να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να σημειώσουν τα σπουδαιότερα 
κατ’ αυτούς σημεία των πηγών τους. Οι πηγές είναι είτε γραπτά κείμενα, είτε 
εικόνες και διαγράμματα είτε ακόμα και διαδικτυακοί σύνδεσμοι που θα πρέπει 
να πλοηγηθούν σε αυτούς. Τέλος υπάρχουν πηγές και στα Αγγλικά που αν 
επιθυμούν μπορούν να τις διαβάσουν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες 
από αυτές. 
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 9Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 12 λεπτά) 
 
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί, 
επιλέγουμε τυχαία δύο παιδιά από κάθε ομάδα, τα οποία θα πληροφορήσουν 
τους υπόλοιπους μαθητές για τα όσα διάβασαν επί του θέματός τους. Η 
παρουσίαση θα είναι προφορική και θα έχει καθορισμένη διάρκεια (2 λεπτά 
για την κάθε ομάδα). Πρώτη θα παρουσιάσει η ομάδα που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο σύντομο κριτήριο αξιολόγησης που προηγήθηκε 
στη φάση 5. 
 
 
 10Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Τέλος, παρουσιάζουμε τα δύο τελευταία αρχεία που έχουμε 
καταχωρίσει στο moodle. Το πρώτο με τίτλο «Εργασία κατ’ οίκον» είναι 
υποχρεωτικό να παραδοθεί μέχρι το επόμενο μάθημα. Έχει να κάνει με ένα 
πραγματικό πρόβλημα σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην Ελλάδα και 
επιζητά ανθρώπους με γνώσεις για να δώσουν χρήσιμες συμβουλές. 
Αναφέρουμε στους μαθητές ότι με βάση όλα όσα διάβασαν από τις πηγές 
πληροφόρησης, αλλά και από το μάθημα από πλευράς χημείας, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να συντάξουν ένα κείμενο περίπου μίας σελίδας, ώστε να 
βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους σε θέματα σκληρότητας νερού. 
Το δεύτερο αρχείο («Τροφή για . . . σκέψη») έχει τη μορφή εργασίας, 
αλλά μπορεί να παραδοθεί μέχρι να τελειώσουν όλες οι παραδόσεις των 
μαθημάτων «Βιομόρια και άλλα μόρια». Εξηγούμε στους μαθητές ότι θα 
πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το απόσπασμα που τους δίνετε και να 
συσχετίσουν την επιστήμη της Χημείας με τη Φιλοσοφία, σύμφωνα με τα όσα 
γνωρίζουν ως καθολικοί άνθρωποι και σφαιρικοί γνώστες των επιστημών. 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι την επόμενη ώρα που θα συναντηθούμε θα 
διενεργηθεί πείραμα στο εργαστήριο και προτρέπουμε τους μαθητές να βρουν 
το αντίστοιχο αρχείο του moodle και να διαβάσουν τα όργανα ή σκεύη, τις 
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χημικές ουσίες και την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθηθεί (είναι τα 
μόνα αρχεία που θα φαίνονται εκείνη την στιγμή για την 4η διδακτική ώρα). 
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2.5.4 4Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (2Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΩΡΑ) 
 
2.5.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στο 
εργαστήριο για την παρασκευή σαπουνιού γι’ αυτό θα μετακινηθούμε από το 
χώρο της τάξης στο χώρο του εργαστηρίου. Επισημαίνουμε ότι θα 
διατηρηθούν οι ομάδες που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα 
για την εκτέλεση του πειράματος. 
 
 
2.5.4.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 αναγνωρίζεις ότι οι βιομηχανικές μέθοδοι παρασκευής έχουν τη βάση 
τους στο εργαστήριο. 
 περιγράφεις την αντίδραση σαπωνοποίησης των εστέρων. 
 εκτελείς πειραματικά τη σαπωνοποίηση εστέρων, λιπών και ελαίων. 
 υπολογίζεις την απόδοση της αντίδρασης. 
 διατυπώνεις γενικευμένα τον τρόπο παρασκευής σαπουνιού. 
 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο αντίστοιχο 
σημείο του moodle. 
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2.5.4.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι το πειραματικό κομμάτι έχει να κάνει με την 
παρασκευή σαπουνιού, οπότε θα ήταν χρήσιμο να δοθεί ο ορισμός του 
σάπωνα. Έτσι, ρωτάμε τους μαθητές να ορίσουν τι είναι ο σάπωνας. Όταν 
ακουστούν όλες οι απόψεις γράφουμε το σωστό ορισμό στον πίνακα. Στη 
συνέχεια, ζητάμε από τις ομάδες να κάνουν μία μικρή σύσκεψη κι ένας από 
κάθε ομάδα να παρουσιάσει με δικό του τρόπο και σύμφωνα με όσα γνωρίζει 
την απορρυπαντική δράση των σαπώνων. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 6 λεπτά) 
 
Γίνεται αναφορά στην αντίδραση σαπωνοποίησης και ζητείται από τους 
μαθητές να αναφερθούν λεπτομερώς σε αυτήν. Ακολούθως, προτρέπουμε 
τους μαθητές να συμπληρώσουν την «ερώτηση ταχείας απάντησης», όπως 
είναι καταχωρημένη στο moodle και συγκεντρώνουμε γρήγορα τα 
αποτελέσματα. Εξ’ αυτών στρέφουμε και πάλι το ενδιαφέρον μας στην 
αντίδραση σαπωνοποίησης και ζητάμε από τους μαθητές να μας την 
αναφέρουν λεπτομερώς και να την καταγράψουμε στον πίνακα. Στη συνέχεια, 
κάνουμε λόγο για τους δύο τρόπους παρασκευής σαπώνων και προβάλλουμε 
το αντίστοιχο power point. 
Αναφερόμαστε στον τρόπο παρασκευής σαπουνιού με υπέρθερμο 
ατμό και δείχνουμε τις αντίστοιχες αντιδράσεις (Δ.Σ.2). Δείχνουμε, ακόμη, να 
αναρωτιόμαστε εάν οι μαθητές αναγνωρίζουν τις παραπάνω ενώσεις και 
αφού πάρουμε τις απαντήσεις τους, δείχνουμε τις σωστές απαντήσεις στις 
διαφάνειες. 
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στον τρόπο παρασκευής σαπουνιού με 
εξαλάτωση και αφού προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.Σ.3 και την αντίστοιχη 
αντίδραση, ρωτάμε τους μαθητές τη γνώμη τους για το λόγο που ονομάστηκε 
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εξαλάτωση. Τονίζουμε ότι ο χρόνος είναι το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου 
και ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν τον πιθανό λόγο που συμβαίνει 
αυτό. Ακολούθως, εξηγούμε ότι τα λίπη και τα έλαια είναι αδιάλυτα στο νερό, 
στο οποίο είναι διαλυμένο το NaOH. Τέλος, επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αν χρησιμοποιηθεί ως κοινός διαλύτης λιπών και 
βάσης η αιθανόλη. 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 6 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε το video που είναι αναρτημένο για τη δημιουργία του 
σαπουνιού και γίνεται μία συζήτηση γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με 
αυτό, πριν διενεργηθεί το πείραμα. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 18 λεπτά) 
 
Ολόκληρη η τάξη μεταφέρεται στο χημικό εργαστήριο και κάθε ομάδα 
καταλαμβάνει έναν πάγκο εργασίας. Προβάλλουμε μέσω του moodle, το 
αρχείο που αναφέρεται στα όργανα και στις χημικές ουσίες που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν. Εξηγούμε αναλυτικά τις εικόνες που δείχνουν το κάθε 
όργανο ξεχωριστά ή ακόμα δείχνουμε την εικόνα και ζητάμε από τους μαθητές 
να αναγνωρίζουν το όργανο. 
Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι γνωστοί κανόνες 
ασφαλείας του εργαστηρίου. Ακόμα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 
να μην έλθει σε επαφή η φλόγα με το οινοπνευματικό διάλυμα που θα 
χρησιμοποιηθεί στο πείραμα. 
Προβάλλουμε το αρχείο του moodle με τίτλο «Πειραματική διαδικασία» 
και επεξηγούμε αναλυτικά τα βήματα διεξαγωγής του πειράματος, με 
δεδομένο ότι οι μαθητές τα έχουν ξαναδιαβάσει πριν το μάθημα, όπως τους 
είχαμε προτρέψει. 
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Κάθε ομάδα επιλέγει ένα άτομο το οποίο θα κρατά σημειώσεις και θα 
συντονίζει χωρίς να συμμετέχει στο πειραματικό κομμάτι. Μετά από αυτό, 
ξεκινούν οι ομάδες να διενεργούν τα πειράματα (σύμφωνα με το σχολικό 
εργαστηριακό οδηγό). Οι συντονιστές καταγράφουν τα αποτελέσματα. Ο 
διδάσκων έχει ρόλο βοηθητικό και επεμβατικό σε περίπτωση που υπάρξει 
ανάγκη. 
 
 
 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να υπολογίσουν, κάθε ομάδα ξεχωριστά, την 
απόδοση της αντίδρασης και να ανεβάσουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο 
moodle (Απόδοση αντίδρασης). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο moodle 
υπάρχει αναλυτικά ο τρόπος που υπολογίζεται η απόδοση μιας αντίδρασης. 
Στη συνέχεια, μετράμε με ένα πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί ή με 
δείκτη φαινολοφθαλεΐνη το pH του διαλύματος του σάπωνα και ζητάμε από 
τους μαθητές, οι οποίοι αυτή τη φορά παρακολουθούν «ως θεατές» το 
πείραμα να εξηγήσουν το λόγο που το pH έχει την ευρισκόμενη τιμή. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Μόλις ολοκληρωθεί το πειραματικό κομμάτι θέτουμε κάποια ερωτήματα 
στους μαθητές και μάλιστα ανά ομάδες, τα οποία θα αποτελούν την κατ’ οίκον 
εργασία τους. Υπάρχουν τρία διαθέσιμα θέματα τα οποία θα τα μοιραστούν 
ανά δύο οι ομάδες. Οι ομάδες 1, 2 και 3 θα εργαστούν βιβλιογραφικά σχετικά 
με το «πράσινο σαπούνι» και οι ομάδες 4, 5 και 6 με τον «τρόπο παρασκευής 
σαπουνιών από στάχτη ξύλου». Επισημαίνουμε ότι τα ευρισκόμενα 
αποτελέσματά τους θα πρέπει να τα αναρτήσουν στο αρχείο του moodle 
(Πειραματίζομαι . . . στο σπίτι). 
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2.5.5 5Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (3Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΩΡΑ) 
 
2.5.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στο 
εργαστήριο για τον προσδιορισμό της οξύτητας των ελαίων, γι’ αυτό θα 
μετακινηθούμε από το χώρο της τάξης στο χώρο του εργαστηρίου. 
Επισημαίνουμε ότι θα διατηρηθούν οι ομάδες που υπήρχαν και την 
προηγούμενη εργαστηριακή ώρα 
 
 
2.5.5.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 εκτελείς το πείραμα προσδιορισμού της οξύτητας σε έλαια 
 υπολογίζεις την οξύτητα του ελαίου από τον τύπο που θα δοθεί κατά 
την εκτέλεση της άσκησης 
 αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του προσδιορισμού της οξύτητας 
πειραματικά 
 κρίνεις αν ένα λάδι είναι κατάλληλο ή όχι προς βρώσιν 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο αντίστοιχο 
σημείο του moodle με όνομα «Στόχοι εργαστηρίου». 
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2.5.5.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι το πειραματικό μέρος του εργαστηρίου θα έχει να κάνει 
με τον προσδιορισμό της οξύτητας σε έλαια. Επισημαίνουμε ότι το σημερινό 
πείραμα είναι εκτός του σχολικού εργαστηριακού οδηγού και γι’ αυτό το λόγο 
είναι λογικό να μην έχουν διαβάσει οι μαθητές από το σπίτι την πειραματική 
διαδικασία. Εξηγούμε ότι για αυτόν ακριβώς το λόγο, θα προβληθεί video του 
πειράματος προτού το εκτελέσουν οι ίδιοι. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Αφού οι μαθητές μεταφερθούν στο σχολικό εργαστήριο, προβάλλουμε, 
από το moodle, τα όργανα και τις χημικές ουσίες που θα χρειαστούν για την 
εκτέλεση του πειράματος. Επιμένουμε στα σκεύη του εργαστηρίου και στις 
εικόνες που τα συνοδεύουν στην παρουσίαση. Στη συνέχεια, προβάλλουμε το 
σημείο εκείνο του moodle που αναφέρεται στην πειραματική διαδικασία. 
Εξηγούμε ένα – ένα τα βήματα του πειράματος, κάνοντας ερωτήσεις 
ταυτόχρονα στους μαθητές. Για παράδειγμα, ρωτάμε: «Γιατί χρησιμοποιούμε 
δείκτη φαινολοφθαλεΐνη;», «Τι νομίζετε πώς είναι η ογκομέτρηση και τι σκοπό 
έχει;». Τα ερωτήματα αυτά θα τα εξηγήσουμε εκτενώς στην 3η φάση της 
διδασκαλίας. 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 8 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε στους μαθητές το video με όνομα «Εκτέλεση . . . 
πειράματος». Επισημαίνουμε ότι για λόγους ευκολίας έχει γίνει μία σχετική 
προετοιμασία πριν το πείραμα. Για παράδειγμα έχουμε γεμίσει την προχοΐδα 
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με το καυστικό νάτριο, έχουμε προζυγίσει το ποτήρι ζέσεως με το λάδι που 
θέλουμε να μετρήσουμε την οξύτητά του. 
Ακόμα, δίνουμε έμφαση στους κανόνες ασφαλείας που τηρήθηκαν. 
Δείχνουμε να αναρωτιόμαστε: «Γιατί άραγε να δουλεύουμε κάτω από 
απαγωγό;». Στη συνέχεια, εξηγούμε ότι: «Ο διαιθυλαιθέρας είναι μία ιδιαίτερα 
πτητική ουσία που οι ατμοί της σε μεγάλη ποσότητα μπορούν να επιφέρουν 
ακόμα και λιποθυμικό επεισόδιο. Γι’ αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να έχουμε 
ανοιχτό στην ατμόσφαιρα το φιαλίδιο στο οποίο φυλάσσεται. Το ανοίγουμε 
κάτω από τον απαγωγό, ο οποίος τραβά τους ατμούς του διαλύματος με 
αποτέλεσμα να μην τους εισπνέουμε.». 
Ακολούθως, σταματάμε το video και απαντάμε στα ερωτήματα που 
δόθηκαν κατά τη φάση 2. Εξηγούμε το ρόλο του δείκτη και τη διαδικασία της 
ογκομέτρησης. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 18 λεπτά) 
 
Οι μαθητές, όντας ήδη χωρισμένοι σε ομάδες, πηγαίνουν δίπλα στους 
απαγωγούς και ξεκινούν με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας να εκτελούν το 
πείραμα. Ταυτόχρονα, ξαναπροβάλλεται το video, με σκοπό ότι βλέπουν οι 
μαθητές να το εκτελούν απευθείας και ταυτόχρονα, ώστε να υπάρχει 
συντονισμός μεταξύ των ομάδων, αφού το πείραμα είναι αρκετά απαιτητικό. 
Μετά το τέλος των πειραμάτων, ζητάμε από τους μαθητές να 
υπολογίσουν την οξύτητα των ελαιολάδων μέσω του τύπου που τους δόθηκε 
κατά την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας. 
Τέλος, ζητάμε από τις ομάδες να αναρτήσουν τον τρόπο που 
υπολόγισαν την οξύτητα και το τελικό αποτέλεσμα στο σχετικό αρχείο του 
moodle με όνομα «Οξύτητα ελαίων». Αφού, συγκεντρώσουμε όλα τα 
αποτελέσματα, ζητάμε από τους μαθητές να αιτιολογήσουν το γεγονός ότι 
είχαν μικρές αποκλίσεις στις μετρήσεις τους οι ομάδες. Έπειτα, επισημαίνουμε 
ότι οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να οφείλονται σε λάθη χειρισμού κατά την 
πειραματική διαδικασία, σε στρογγυλοποιήσεις που ίσως έγιναν στις 
μετρήσεις, καθώς και στο σφάλμα που υπάρχει από χειριστή σε χειριστή. 
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Τονίζουμε, φυσικά, ότι μεγαλύτερες αποκλίσεις δεν είναι αποδεκτές και 
πρέπει, η ομάδα που τις υπολόγισε, να εντοπίσει το σοβαρό λάθος που έγινε. 
 
 
 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Δείχνουμε να αναρωτιόμαστε τελικά τι σημασία μπορεί να έχει ο 
προσδιορισμός της οξύτητας στα έλαια. Προωθούμε μία συζήτηση με τους 
μαθητές με σκοπό οι ίδιοι να εκμαιεύσουν τη σπουδαιότητα της διαδικασίας. 
Μετά το τέλος της συζήτησης, ανακεφαλαιώνουμε λέγοντας ότι 
προκειμένου να καταλάβουμε αν ένα λάδι είναι ή όχι βρώσιμο, ένας πολύ 
σημαντικός παράγοντας είναι η οξύτητά του. Λάδια με ποσοστά οξύτητας 
μεγαλύτερα από συγκεκριμένα όρια είναι απαγορευτικά για να καταναλωθούν. 
Τέλος, τα όρια μπορεί να διαφοροποιηθούν για έλαια που έχουν υποστεί ή όχι 
εξευγενισμό. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 4 λεπτά) 
 
Τονίζουμε ότι στο αρχείο του Moodle με τίτλο «Πειραματίζομαι . . . στο 
σπίτι» υπάρχει καταχωρημένο αρχείο με μία δραστηριότητα την οποία 
καλούνται οι μαθητές να εκτελέσουν στο σπίτι. Προτρέπουμε τους μαθητές να 
το ανοίξουν το αρχείο και να διαβάσουν την εργασία. Τέλος, αναφέρουμε ότι 
όλες οι ομάδες θα απαντήσουν όλα τα ερωτήματα και θα πρέπει να τα 
αναρτήσουν πατώντας το κουμπί με την ένδειξη «ΕΔΩ». 
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2.5.6 6Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 
2.5.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι: «Η σημερινή διδακτική ώρα θα είναι αφιερωμένη στις 
πρωτεΐνες που πρακτικά και ουσιαστικά είναι συνυφασμένες με το φαινόμενο 
της ζωής». 
Στη συνέχεια, ζητάμε από τους μαθητές να μας αιτιολογήσουν το λόγο 
που τόσο οι υδατάνθρακες όσο και τα λιπίδια είναι απολύτως απαραίτητα για 
τη ζωή του ανθρώπου. Μόλις, αρχίσει να γίνεται συζήτηση μεταξύ των 
μαθητών ή και των ομάδων που έχουν σχηματιστεί από τις προηγούμενες 
διδακτικές ώρες, δείχνουμε να αναρωτιόμαστε: «Οι πρωτεΐνες γιατί άραγε να 
είναι τόσο απαραίτητες για τη ζωή;» και στρέφουμε το ενδιαφέρον των 
μαθητών στο σημερινό αντικείμενο του μαθήματος και στην ανάκληση 
γνώσεων από το μάθημα της Βιολογίας. 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι: «Ο χωρισμός των ομάδων που έχει γίνει από 
το πρώτο κιόλας μάθημα ισχύει με τη διαφορά ότι η ομάδα που τα κατάφερε 
καλύτερα στο συγκεντρωτικό κριτήριο αξιολόγησης του εργαστηρίου έχει το 
δικαίωμα να επιλέξει θέμα, διαφορετικό φυσικά από τα δύο προηγούμενα που 
έχει ήδη δουλέψει.». Αφού η ομάδα αυτή επιλέξει θέμα τότε οι υπόλοιπες 
ομάδες μοιράζονται τα εναπομείναντα θέματα με τη βοήθεια του καθηγητή. 
 
 
2.5.6.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
«Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 αναγνωρίζεις τα διάφορα είδη βιοπολυμερών και το ρόλο του καθενός. 
 ορίζεις τις πρωτεΐνες και να αντιλαμβάνονται τον ποικιλόμορφο ρόλο 
τους. 
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 αναγνωρίζεις ότι ο πεπτιδικός δεσμός αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία των πολυαμιδίων και ότι οι πρωτεΐνες είναι πολυαμίδια 
προερχόμενα από τη συμπύκνωση 20-22 αμινοξέων. 
 συσχετίζεις την πρωτογενή δομή μιας πρωτεΐνης με το βιολογικό ρόλο 
αυτής. 
 γράφεις την αντίδραση ποσοτικού προσδιορισμού των αμινοξέων μιας 
πρωτεΐνης τους. 
 γράφεις το γενικό τρόπο περιγραφής των πρωτεϊνών. 
 περιγράφεις τη χημική και φυσιολογική δράση των πρωτεϊνών. 
 εξηγείς το βιοχημικό ρόλο των πρωτεϊνών. 
 διακρίνεις διαφορές ανάμεσα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη. 
 αιτιολογείς τη χαμηλή θερμιδομετρική απόδοση των πρωτεϊνών. 
 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο 
αντίστοιχο σημείο του Moodle. 
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2.5.6.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 5 λεπτά) 
 
Ζητάμε από τους μαθητές όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες να βρουν 
στο πρόγραμμα moodle που είναι στον υπολογιστή τους το Power point με το 
όνομα «πρωτεΐνες» και να το κατεβάσουν. 
Επιδεικνύουμε τη διαφάνεια Δ.3.1 και ζητάμε από τους μαθητές να 
σχολιάσουν τι ακριβώς πιστεύουν ότι απεικονίζει αυτή η διαφάνεια. Δεν 
απαντάμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά στις απόψεις τους απλά σημειώνουμε 
στον πίνακα ό,τι ακούγεται ως άποψη. 
Συνεχίζουμε με τη διαφάνεια Δ.3.2 που αναφερόμαστε στη γενική 
κατάταξη των πρωτεϊνών ώστε να γίνει κατανοητή η θέση που κατέχουν ως 
βιοπολυμερή. Ζητάμε από τους μαθητές να αιτιολογήσουν τον όρο 
«βιοπολυμερή» με ακρίβεια και σύμφωνα με τα όσα διδάχθηκαν έως τώρα. 
Στη συνέχεια, εστιάζουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στην πληθώρα 
των λειτουργιών που επιτελούν οι πρωτεΐνες και προβάλλουμε τη διαφάνεια 
Δ.3.3. Εμφανίζουμε μόνο το που οι πρωτεΐνες έχουν κυρίαρχο ρόλο και 
αφήνουμε τους μαθητές να εικάσουν το ρόλο αυτό. Ακολούθως, δείχνουμε τη 
σωστή απάντηση. 
Αναφερόμαστε επιγραμματικά στο σχήμα και στο μέγεθος των 
πρωτεϊνών (Δ.3.4). Τέλος, στη διαφάνεια Δ.3.5 γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται οι πρωτεΐνες στα διάφορα επίπεδα. 
Ζητάμε από τους μαθητές να αιτιολογήσουν ποιες απαντήσεις είναι σωστές 
και ποιες από αυτές που οι ίδιοι έδωσαν σχετικά με τη διαφάνεια Δ.3.1 και να 
δώσουν μία ολοκληρωμένη περιγραφή. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.3.6 και αναφερόμαστε στην κατάταξη των 
πρωτεϊνών λόγω του τρόπου δημιουργίας τους. Ζητάμε από τους μαθητές να 
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μας πουν με ακρίβεια τι είναι οι αντιδράσεις προσθήκης που γνωρίζουν από 
προηγούμενα μαθήματα και να αναφέρει η κάθε ομάδα από ένα παράδειγμα. 
Στη συνέχεια, ξεκαθαρίζουμε ότι οι πρωτεΐνες ανήκουν στα πολυαμίδια και 
αναφερόμαστε διεξοδικά στις αντιδράσεις συμπύκνωσης (Δ.3.7). Ακόμα, 
εξηγούμε τους όρους πεπτιδικός δεσμός και διπεπτίδιο. 
Ακολούθως, συνεχίζουμε με την αντίδραση της υδρόλυσης. 
Προβάλλουμε μόνο τον τίτλο και ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν τα 
αντιδρώντα και τα προϊόντα της αντίδρασης. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με τα 
όσα γνωρίζουν αλλά και με τα όσα ειπώθηκαν σχετικά με την αντίδραση της 
συμπύκνωσης. Αφού οι μαθητές απαντήσουν προβάλλουμε στη διαφάνεια 
Δ.3.8 την αντίδραση της υδρόλυσης. 
Τέλος, αναφερόμαστε στην αντίδραση Van Slyke και επισημαίνουμε 
την προϋπόθεση που αναγράφεται στη διαφάνεια Δ.3.8. 
 
 
 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.3.9 και αναφερόμαστε στις ιδιότητες των 
αμινοξέων. Επισημαίνουμε ότι το κοινό χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών είναι η 
L-στερεοχημική απεικόνιση στο α-άτομο του άνθρακα. Ακόμα 
υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα το γενικό τύπο των αμινοξέων. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Τέλος, αναφερόμαστε στο βιοχημικό ρόλο των πρωτεϊνών δίνοντας 
έμφαση στην ύπαρξη 16% Ν εκτός των C, H, O. Στη συνέχεια, εξηγούμε τι 
είναι οι πρωτεάσες και ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν τι μπορεί να 
υδρολύουν οι πρωτεϊνάσες και οι πεπτιδάσες. Καταλήγοντας, γίνεται αναφορά 
στη χαμηλή θερμιδομετρική απόδοση των πρωτεϊνών και ζητάμε από τους 
μαθητές να δοθεί μία εξήγηση σε αυτό το θέμα σύμφωνα με τα όσα έχουν 
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γνωρίσει έως τώρα. Αφού ακουστούν οι απόψεις των μαθητών, εξηγούμε τη 
μετάπτωση των πρωτεϊνών σε ουρία. 
 
 
 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 12 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι οι ομάδες που έχουν σχηματιστεί και ισχύουν από την 
αρχή των μαθημάτων, θα ισχύσουν και σήμερα. Κάθε ομάδα πρέπει να 
επιλέξει ένα θέμα διαφορετικό από εκείνο που επεξεργάστηκε τις δύο 
προηγούμενες φορές. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε εμείς (διδάσκων) το θέμα 
που θα πάρει κάθε ομάδα με γνώμονα πάντα το δυναμικό της και τις 
παρουσιάσεις που έχει κάνει ως τώρα. Αφού αναθέσουμε τα θέματα, οι 
ομάδες αρχίζουν να δουλεύουν για προκαθορισμένο διάστημα και αφού 
προηγουμένως έχουν επιλέξει συντονιστή και έχουν οργανωθεί εσωτερικά. 
Εξηγούμε ότι υπάρχουν αναρτημένες οι πηγές που κάθε ομάδα χρειάζεται για 
μελέτη, αλλά υπάρχει και η ελεύθερη επιλογή πλοήγησης στο δίκτυο. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 19 λεπτά) 
 
Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα άτομο, διαφορετικό από τα άλλα δύο που 
έχουν ήδη παρουσιάσει, το οποίο θα παρουσιάσει το θέμα της ομάδας του 
προφορικά ή όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί. 
Αφού γίνουν οι παρουσιάσεις, προβάλλουμε τα video που έχουν 
αναρτηθεί και γίνεται μία συζήτηση γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με 
αυτά. 
Τέλος, αναφέρουμε ότι: «Την επόμενη διδακτική ώρα θα σας δοθεί ένα 
συνολικό κριτήριο αξιολόγησης το οποίο θα καλεσθείτε να συμπληρώσετε 
ατομικά ο καθένας. 
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2.5.7 7Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (4Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΩΡΑ) 
 
2.5.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(διάρκεια: 2 λεπτά) 
 
Αναφέρουμε ότι το σημερινό μάθημα θα είναι αφιερωμένο στο 
εργαστήριο ανίχνευσης πρωτεϊνών στο ασπράδι του αυγού ή αλλιώς διουρίας, 
γι’ αυτό θα μετακινηθούμε από το χώρο της τάξης στο χώρο του εργαστηρίου. 
Επισημαίνουμε ότι θα διατηρηθούν οι ομάδες που υπήρχαν και την 
προηγούμενη εργαστηριακή ώρα. 
 
 
2.5.7.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι: 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα μπορείς να: 
 εκτελείς το πείραμα ανίχνευσης πρωτεϊνών ή διουρίας στο ασπράδι του 
αυγού 
 παρασκευάζεις με ευκολία διάφορα διαλύματα με τη βοήθεια οδηγιών 
του επιβλέποντα 
 εντοπίζεις την ύπαρξη ή όχι πρωτεϊνών σε άλλα διαλύματα εκτός της 
ωαλβουμίνης 
 αντιλαμβάνεσαι την αξία της ανίχνευσης των πρωτεϊνών 
 
Επισημαίνουμε ότι οι στόχοι υπάρχουν καταχωρημένοι και στο αντίστοιχο 
σημείο του moodle με όνομα «Στόχοι εργαστηρίου». 
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2.5.7.3 ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 1Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι το πειραματικό μέρος του εργαστηρίου θα έχει να κάνει 
με τον προσδιορισμό πρωτεϊνών στο ασπράδι του αυγού. Επειδή, όπως 
γνωρίζουν όλοι αυτό το πείραμα δεν περιλαμβάνεται στο σχολικό 
εργαστηριακό οδηγό, θα προβληθεί video με υποδειγματική εκτέλεση του 
πειράματος. Παρ’ όλ’ αυτά, οι ομάδες θα μετακινηθούν κανονικά στο χώρο 
του εργαστηρίου. 
 
 
 2Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 4 λεπτά) 
 
Δείχνουμε να αναρωτιόμαστε: «Υπάρχουν άραγε πρωτεΐνες στα 
αυγά;». Κάνουμε μία παύση ώστε να δοθεί έναυσμα για συζήτηση. 
Συνεχίζουμε λέγοντας ότι: «Φυσικά και υπάρχουν. Τα αυγά είναι μία τροφή 
ιδιαίτερα πλούσια σε πρωτεΐνες.». Επομένως, εξηγούμε ότι αναμένουμε μετά 
το πέρας του πειράματος να έχουμε αποδείξει ακριβώς αυτό. Την ύπαρξη 
πρωτεϊνών στο ασπράδι του αυγού. Συνεχίζουμε, λέγοντας ότι για να 
αποδειχτεί αυτό, θα πρέπει να συγκρίνουμε το ασπράδι του αυγού με ένα 
άλλο τρόφιμο που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει πρωτεΐνες. Ζητάμε από τους 
μαθητές να μας αναφέρουν τέτοια τρόφιμα. Αφού γίνει μία σχετική συζήτηση, 
καταλήγουμε ότι το πιο απλό και εύκολο τρόφιμο που δεν περιέχει πρωτεΐνες 
και το οποίο υπάρχει ήδη σε διάλυμα και δε θα χρειαστεί καθόλου 
προετοιμασία από μέρους μας, είναι το νερό. 
Τέλος, ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν με λίγα λόγια ποιος είναι 
ο σκοπός του πειράματός μας και με μία φράση πώς θα επιτευχθεί. 
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 3Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε το αρχείο του moodle με όνομα «Όργανα και Χημικές 
ουσίες». Εξηγούμε κάθε όργανο ξεχωριστά και δίνουμε έμφαση στο διάλυμα 
ωαλβουμίνης το οποίο θα παρασκευάσουμε. Ζητάμε από τους μαθητές να 
εικάσουν τι μπορεί να είναι αυτό το διάλυμα και με ποιο τρόπο θα μπορούσε 
να παρασκευαστεί. Ακολούθως, παρουσιάζουμε το αρχείο του moodle με 
όνομα «Πειραματική διαδικασία», όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα βήματα 
που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να εκτελέσει ορθά το πείραμα. 
Επιμένουμε στην Παρασκευή του διαλύματος ωαλβουμίνης. Τέλος, δείχνουμε 
να αναρωτιόμαστε: «Τι θα προκύψει άραγε μετά την ανακίνηση;» Αφού 
ακουστούν οι απόψεις των μαθητών, επισημαίνουμε την εμφανή χρωματική 
διαφορά που θα πρέπει να παρουσιάσουν τα δύο διαλύματα. 
 
 
 4Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε το video με την υποδειγματική εκτέλεση του πειράματος. 
Σταματάμε όπου κρίνουμε απαραίτητο για να κάνουμε ερωτήσεις ή να 
διευκρινίσουμε οτιδήποτε. Ζητάμε από τους μαθητές να εικάσουν το λόγο που 
αυτή τη φορά δεν απαιτείται απαγωγός για την εκτέλεση του πειράματος ή το 
λόγο που απαιτείται να προστεθεί διάλυμα καυστικού νατρίου στους 
δοκιμαστικούς σωλήνες. Στη συνέχεια, εξηγούμε ότι δεν υπάρχουν 
επικίνδυνες πτητικές ουσίες σε αυτό το πείραμα και ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί βασικό περιβάλλον για την εκτέλεση της αντίδρασης και γι’ αυτό 
προσθέτουμε καυστικό νάτριο. 
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 5Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
Οι μαθητές ξεκινούν την εκτέλεση του πειράματος βήμα – βήμα 
ακολουθώντας το video το οποίο ξαναπροβάλλεται και σταματά ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει ως σκοπό την ταυτόχρονη εκτέλεση του 
πειράματος από τις ομάδες των μαθητών. 
Μετά το τέλος των πειραμάτων από τις ομάδες, ελέγχουμε την επιτυχία 
ή όχι αυτών. Συζητάμε με τις ομάδες τι δεν πήγε καλά και εξηγούμε πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα ερμηνείας λαθεμένων αποτελεσμάτων. 
 
 
 6Η ΦΑΣΗ 
(διάρκεια: 10 λεπτά) 
 
Προβάλλουμε στην τάξη το αρχείο του moodle με τίτλο «Εκφράσεις 
περιεκτικότητας!! (επανάληψη)». Υπενθυμίζουμε στους μαθητές τις 
βασικότερες εκφράσεις της περιεκτικότητας των διαλυμάτων. Ταυτόχρονα 
ζητάμε και από αυτούς να δώσουν παραδείγματα με αφορμή την παρασκευή 
του διαλύματος ωαλβουμίνης στο πείραμα και με δεδομένο ότι οι εκφράσεις 
της περιεκτικότητας αποτελούν διδαχθείσα ύλη της χημείας Α’ λυκείου γενικής 
παιδείας. 
Τέλος, εξηγούμε ότι το επόμενο αρχείο με τίτλο «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ! ! !», το οποίο θα εμφανιστεί εκείνη την στιγμή για τους 
μαθητές, θα είναι η εργασία που θα έχουν να ασχοληθούν στο σπίτι. 
Μοναδικός σκοπός αυτής είναι να μπορέσουν σε συνθήκες πραγματικού 
προβλήματος να παρασκευάσουν σωστά τα διαλύματα που τους ζητούνται. 
Γι’ αυτό το λόγο δε θα υπάρξει βαθμολογία σε αυτήν. 
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2.5.8 8Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 
2.5.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(διάρκεια: 1 λεπτό) 
 
Αναφέρουμε ότι όπως είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, θα 
πρέπει να συμπληρωθεί από τους μαθητές ένα διαδικτυακό κριτήριο 
αξιολόγησης, ώστε να επισημανθούν τυχόν παραλείψεις και κενά και να 
βελτιωθούμε αμφότεροι. Επισημαίνουμε ότι το διαγώνισμα θα πρέπει να 
συμπληρωθεί ατομικά. Τότε κάνουμε εμφανές το «Συνολικό κριτήριο 
αξιολόγησης» στους μαθητές, ενώ μέχρι πριν ήταν εμφανές μόνο σε εμάς 
(εκπαιδευτικοί). 
Στη συνέχεια, αναφέρουμε ότι μετά το διαγώνισμα, θα έχουν την 
ευκαιρία να κρίνουν και η ίδιοι τους εαυτούς τους και τη γενικότερη δουλειά 
που έγινε μέσα στην τάξη. 
 
 
2.5.8.2 1Η ΦΑΣΗ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 
(διάρκεια: 37 λεπτά) 
 
Ο συνολικός χρόνος για το κριτήριο αξιολόγησης είναι περίπου 37 λεπτά 
και δεχόμαστε ερωτήσεις για τα πρώτα 5-7 λεπτά. 
Αφότου λήξει ο συνολικός χρόνος που διαρκεί το διαγώνισμα, ζητάμε από 
όλους τους μαθητές να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους και να σταματήσουν 
να γράφουν. 
 
 
2.5.8.3 2Η ΦΑΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(διάρκεια: 7 λεπτά) 
 
Ακολούθως, αναφέρουμε ότι στο πρόγραμμα moodle ακριβώς από κάτω 
από το κριτήριο αξιολόγησης, στο Β-μέρος, υπάρχουν καταχωρημένα 
ερωτηματολόγια τόσο αξιολόγησης της πλατφόρμας, όσο και αξιολόγησης της 
εργασίας τους σε ομάδες και των ιδίων ως μέλη μιας ομάδας. Εμφανίζουμε 
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πρώτα την αυτοαξιολόγηση των ομάδων και ζητάμε να συμπληρωθεί 
ομαδικά, στη συνέχεια εμφανίζουμε την αυτοαξιολόγηση των ιδίων των 
μαθητών και ζητάμε να συμπληρωθεί ατομικά και τέλος εμφανίζουμε την 
αξιολόγηση της πλατφόρμας, η οποία και αυτή θα συμπληρωθεί ατομικά. 
Πολλοί από αυτούς τους τομείς που θίγει αυτό το ερωτηματολόγιο πιθανόν να 
μη σχετίζονται με έναν μαθητή Β’ λυκείου, γι’ αυτό και ζητάμε από τους 
μαθητές να επιλέξουν όσες ερωτήσεις σχετίζονται με αυτούς. 
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3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ– MOODLE 
 
 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Το ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον Moodle αποτελεί ένα 
εργαλείο χρήσιμο για το «νέο» και διαδραστικό σχολείο. Εύχρηστη για τον 
εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο, η πλατφόρμα είναι αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα της σύγχρονης μάθησης. 
Απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευόμενο όσο και στον εκπαιδευτικό, γι’ 
αυτό και υπάρχουν δύο ταυτόχρονα περιβάλλοντα μάθησης και για τις δύο 
ομάδες χρηστών. Ακόμα, χρησιμοποιούνται πολυτροπικά κείμενα και 
διαδραστικά μέσα μάθησης. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
διπλωματικής εργασίας για τη σχολή Χημικών μηχανικών Ε.Μ.Π. και σε 
συνδυασμό με τη διδακτική της Χημείας στο γενικό λύκειο. Ο διαδικτυακός 
σύνδεσμος που η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη είναι ο παρακάτω: 
http://moodle.chemeng.ntua.gr/login/index.php . Για την πλοήγηση πρέπει να 
τοποθετηθεί ως «Όνομα χρήστη» το: guestchem και ως «Κωδικός 
πρόσβασης» το: guest. 
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3.2 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 
3.2.1 1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η 1η ενότητα της πλατφόρμας έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να αποτελεί 
την εισαγωγή που προηγείται του κυρίως μέρους για οποιοδήποτε χρήστη. 
Σχηματικά, έχει την παρακάτω μορφή (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε 
εκπαιδευόμενους): 
 
 
 
Εικόνα.3.2.1.1: Εξωτερική εικόνα 1ης θεματικής ενότητας 
 
 
Αρχικά, αναφέρεται το μάθημα και η τάξη (Χημεία Γενικής Παιδείας – Β’ 
λυκείου) και στη συνέχεια, το γενικό κεφάλαιο και τα υποκεφάλαια που θα 
διδαχθούν. Επιχειρείται, δηλαδή, μία εισαγωγή στο θέμα με απόλυτα 
παραγωγικό τρόπο (από το γενικό στο ειδικό). Ο μαθητής πατώντας πάνω 
στις επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων μπορεί να μεταβεί απευθείας στις 
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σελίδες του σχολικού του βιβλίου μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου 
παιδείας. Σημαντική θέση σε αυτήν την ενότητα καταλαμβάνει η εικόνα, η 
οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό τον εκπαιδευτικό σκοπό τον οποίο 
επιτελεί. Το λογοπαίγνιο το οποίο περιλαμβάνει είναι και αυτό ειδικά γραμμένο 
για να τραβήξει την προσοχή των μαθητών και να τους βάλει από την αρχή 
στις έννοιες που θα πραγματευτούν στο μάθημα. 
Η 1η ενότητα τελειώνει με την εισαγωγή μίας συζήτησης με τίτλο: «Τα 
βιομόρια στη ζωή μας». Ως έναυσμα δίνεται μία πρώτη δημοσίευση με θέμα 
«Οι πρώτες σκέψεις…», η οποία αποτελείται από μία φωτογραφία από τον 
πίνακα της τάξης. Σε αυτήν τη συζήτηση, μαθητές και καθηγητές έχουν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν το 
μάθημα και να αλληλεπιδράσουν αναρτώντας κείμενα ή εικόνες σχετικά με το 
θέμα. 
 
 
Εικόνα 3.2.1.2: 1η δημοσίευση της συζήτησης «Τα βιομόρια στη ζωή μας» 
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3.2.2 2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 
Η 2η ενότητα της πλατφόρμας αφορά στους ψυχοκινητικούς και 
συναισθηματικούς στόχους των μαθημάτων. Απευθύνεται αποκλειστικά στους 
εκπαιδευτικούς και έχει την παρακάτω μορφή: 
 
Εικόνα 3.2.2.1: Εξωτερική εικόνα 2ης ενότητας 
 
Κάνοντας κλικ στα γκρι γράμματα, εμφανίζεται το παρακάτω κείμενο. 
Πρέπει αν επισημανθεί ότι με μπλε τονίζονται οι γενικές δεξιότητες που θα 
αποκτηθούν από τους μαθητές. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.2.2: Ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί στόχοι απευθυνόμενοι στον εκπαιδευτικό 
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3.2.3 3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ορισμένα απαραίτητα εργαλεία για έναν 
μαθητή λυκείου που μελετά την επιστήμη της Χημείας και εμφανίζεται σε 
αμφότερους τους χρήστες. Συγκεκριμένα, περιέχονται: 
 Ένα video με μουσική υπόκρουση που παρουσιάζει με ευχάριστο τρόπο 
τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα 
 
 
Εικόνα 3.2.3.1: Video στοιχείων περιοδικού πίνακα 
 
 
 Μία εικόνα των στοιχείων του περιοδικού πίνακα 
 
 
Εικόνα 3.2.3.2: Περιοδικός πίνακας των στοιχείων 
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 Έναν πίνακα των σχετικών ατομικών μαζών (Ar) των σημαντικότερων 
στοιχείων 
 
 
Εικόνα 3.2.3.3:Σχετικές ατομικές μάζες στοιχείων 
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3.2.4 4Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα ονομάζεται «Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίων». 
Περιλαμβάνει ένα power point με το όνομα «Click and follow» όπου 
περιγράφονται οι βασικότεροι κανόνες ασφαλείας στα χημικά εργαστήρια. Η 
ενότητα εμφανίζεται και στους δύο τύπους χρηστών της πλατφόρμας. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.4.1: Εξωτερική εικόνα 4ης ενότητας 
 
Οι διαφάνειες του power point παρουσιάζονται στο παράρτημα I στο 
μέρος I με τίτλο «Κανόνες ασφαλείας εργαστηρίων». 
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3.2.5 5Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή είναι ουσιαστικά η εναρκτήρια ενότητα για τα μαθήματα 
που θα ακολουθήσουν. Περιλαμβάνει ένα κομμάτι δραστηριοτήτων της 1ης 
διδακτικής ώρας, εκτός της διαθεματικής προσέγγισης. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.5.1: Εξωτερική εικόνα της 5ης ενότητας 
 
 
Η 5η ενότητα ξεκινά με μία εικόνα, η οποία θέλει να εισάγει απευθείας 
το μαθητή στο αντικείμενο του μαθήματος, τους υδατάνθρακες. Η εικόνα αυτή 
σχεδιάστηκε ειδικά για το μάθημα των υδατανθράκων. 
Στη συνέχεια, παρατίθεται το αρχείο «Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί)» το 
οποίο απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτό το λόγο έχει γκρι 
χρώμα. Πατώντας το όνομα του αρχείου μεταβαίνει ο εκπαιδευτικός στην 
παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 3.2.5.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στον εκπαιδευτικό 
 
 
Ακολούθως, παρατίθεται το αρχείο «Στόχοι μαθήματος», όπου είναι με 
γαλάζιο χρώμα και απευθύνεται στους μαθητές. Ωστόσο, μπορούν να το δουν 
και οι δύο ομάδες χρηστών. Το περιεχόμενο αυτού του αρχείου περιλαμβάνει 
τους διδακτικούς στόχους της 1ης διδακτικής ώρας οι οποίοι απευθύνονται 
στους μαθητές. Έχει χρησιμοποιηθεί το πράσινο χρώμα διότι είναι ιδιαίτερα 
ξεκούραστο για τα μάτια, ενώ δίνει και μία χαρούμενη νότα στον αναγνώστη. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.5.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Έπειτα, υπάρχει το αρχείο «Λεξιλόγιο όρων», το οποίο είναι με γαλάζιο 
χρώμα, οπότε έχουν πρόσβαση και οι δύο τύποι χρηστών της πλατφόρμας. 
Το αρχείο αυτό περιέχει την επεξήγηση των σημαντικότερων όρων του 
διδακτέου μαθήματος και είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο (επιλογές: προβολή 
ανά αλφάβητο, προβολή ανά κατηγορία , προβολή ανά ημερομηνία, προβολή 
ανά συγγραφέα) που βοηθάει την εύκολη αναζήτηση.  
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Εικόνα 3.2.5.4: Λεξιλόγιο όρων υδατανθράκων 
 
 
Ακολουθεί το αρχείο power point με το όνομα «Παρουσίαση» το 
οποίο είναι προσβάσιμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ουσιαστικά 
παρουσιάζει τα πιο σημαντικά στοιχεία του μαθήματος με τρόπο φιλικό προς 
το μαθητή. Οι διαφάνειες του power point είναι διαθέσιμες στο παράρτημα I 
στο μέρος II με τίτλο «Υδατάνθρακες». 
Η 5η ενότητα του moodle συνεχίζεται με μία έρευνα, η οποία θα 
διεξαχθεί μεταξύ των μαθητών. Η έρευνα αυτή πραγματεύεται τις διατροφικές 
συνήθειες των εφήβων σε διάρκεια μίας εβδομάδος. Στο αρχείο που φαίνεται 
στην αρχική εικόνα, το εικονίδιο έχει μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το 
βλέπουν εξίσου μαθητές και εκπαιδευτικοί. Όταν ανοιχθεί αυτό, ο χρήστης 
βλέπει ένα αρχείο excel με ένα πίνακα προς συμπλήρωση. 
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  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ   
              
  
            
    
ΤΡΟΦΕΣ που καταναλώθηκαν σε διάρκεια 
1 εβδομάδας 
ΤΡΟΦΕΣ που περιείχαν 
υδατάνθρακες (αριθμός) 
  
        
  
 Πρωινό Δεκατιανό 
Μεσημε-
ριανό 
Απογευματινό Βραδινό 
  
Πρωινό Δεκατιανό 
Μεσημε- 
ριανό 
Απογευματινό Βραδινό 
  
  
Κυριακή      
 
     
  
    
  Δευτέρα             
    
  
Τρίτη           
  
    
  
Τετάρτη           
  
    
  
Πέμπτη           
  
    
  
Παρασκευή           
  
    
  
Σάββατο           
  
    
                            
 
Πίνακας 3.2.5.1: Διατροφικές συνήθειες μαθητών 
 
 
 
Συμπληρώνει τον παραπάνω πίνακα και τον ανεβάζει στο επόμενο 
αρχείο με όνομα «Συμπληρωμένοι πίνακες διατροφής», πατώντας «ΕΔΩ» ή 
«Add submission» και ύστερα «Προσθήκη» και «Αποθήκευση». Αντίστοιχα, ο 
διδάσκοντας έχει την επιλογή «View/grade all submissions», οπότε έχει 
εποπτεία σε όλα τα αρχεία των μαθητών. 
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Εικόνα 3.2.5.5: Αρχείο ανάρτησης πινάκων 1 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.5.6: Αρχείο ανάρτησης πινάκων 2 
 
 
Η πλατφόρμα, λόγω του ότι αποτελεί ένα εργαλείο έτοιμο προς 
χρήση από τον εκπαιδευτικό, παρέχει παρακάτω (με γκρι χρώμα) την 
«Επεξεργασία αποτελεσμάτων της ΕΡΕΥΝΑΣ» μέσω του excel. Η 
επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα excel, παρέχει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να εισάγει απλά τα δικά του δεδομένα και να προκύψουν 
άμεσα τα αποτελέσματά του, χωρίς επιπλέον επεξεργασία. 
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 Διατροφικές συνήθειες κοριτσιών 
  Σύνολο υδατανθράκων    
 πρωί μεσημέρι απόγευμα βράδυ ΣΥΝΟΛΟ 
Κυριακή 
    
0 
Δευτέρα 
    
0 
Τρίτη 
    
0 
Τετάρτη 
    
0 
Πέμπτη 
    
0 
Παρασκευή 
    
0 
Σάββατο 
    
0 
 Γενικό σύνολο 7 ημερών 0 
 Μέσος όρος: 0 
 
Πίνακας 3.2.5.2: Διατροφικές συνήθειες κοριτσιών για 7 ημέρες 
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 Διατροφικές συνήθειες αγοριών 
  Σύνολο υδατανθράκων    
 πρωί μεσημέρι απόγευμα βράδυ ΣΥΝΟΛΟ 
Κυριακή 
    
0 
Δευτέρα 
    
0 
Τρίτη 
    
0 
Τετάρτη 
    
0 
Πέμπτη 
    
0 
Παρασκευή 
    
0 
Σάββατο 
    
0 
 Γενικό σύνολο 7 ημερών 0 
 Μέσος όρος: 0 
 
Πίνακας 3.2.5.3: Διατροφικές συνήθειες αγοριών για 7 ημέρες 
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Πίνακας 3.2.5.4: Σύγκριση αποτελεσμάτων μέσω του excel 
 
Τέλος, η ενότητα κλείνει το πρώτο μέρος της με την εισαγωγή μίας 
συζήτησης με τίτλο «Υδατάνθρακες γύρω μας». Μαθητές και εκπαιδευτικοί 
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή. Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων 
έχουν τεθεί κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα 
συζήτησης. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.5.7: Έναυσμα συζήτησης περί υδατανθράκων 
 
 
 
 
 
 
 
Σύγκριση αποτελεσμάτων:  
Συγκρίνονται τα αποτελέσματα από το 
σύνολο της κάθε ημέρας, το γενικό 
σύνολο των 7 ημερών και το μέσο όρο. 
Εξάγονται συμπεράσματα για τις 
διατροφικές συνήθειες των δύο φύλων. 
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3.2.6 6Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η 6η ενότητα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διαθεματική προσέγγιση 
του θέματος των υδατανθράκων. Χωρίζεται σε έξι μέρη (Ιστορία, Ιατρική, 
Διατροφή, Βιολογία, Βιομηχανία, Περιβάλλον) και καθένα από αυτά πιθανόν 
να εμπεριέχει και άλλες υποκατηγορίες. Η γενική – εξωτερική εικόνα της 
ενότητας απαρτίζεται και από ένα διάγραμμα το οποίο αποδίδει επακριβώς 
ό,τι εννοούμε με τον όρο διαθεματικότητα. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα (εδώ 
είναι οι υδατάνθρακες) και από αυτό εξακτινώνονται άλλοι τομείς της 
επιστήμης. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.6.1: Εξωτερική εικόνα 6ης θεματικής ενότητας 
 
 
Ο χρήστης επιλέγοντας το καθένα γαλάζιο εικονίδιο, το πρόγραμμα τον 
παραπέμπει σε μία σελίδα με πληροφορίες σχετικές κάθε φορά με το θέμα που 
επέλεξε. Η ένδειξη e- μπροστά από κάποια θέματα υποδηλώνει την 
παραπομπή σε άλλη σελίδα του διαδικτύου εκτός του προγράμματος moodle. 
Το περιεχόμενο της διαθεματικότητας παρατίθεται στο παράρτημα II στο μέρος 
I με τίτλο «Υδατάνθρακες». 
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3.2.7 7Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 
Η 7η θεματική ενότητα αναφέρεται σε εργαστηριακό κομμάτι του 
μαθήματος («Ανίχνευση υδατανθράκων») και γι’ αυτό το λόγο δίπλα στο 
όνομα της ενότητας υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα παραπέμψει 
αμέσως σε αυτό. Ακόμα, το πρόγραμμα του Moodle έχει οργανωθεί έτσι ώστε 
με πράσινο χρώμα να υποδηλώνονται τα μαθήματα και με πορτοκαλί τα 
εργαστήρια. Οπότε, και από αυτό το στοιχείο ο χρήστης της πλατφόρμας θα 
αντιληφθεί ότι αναφερόμαστε σε εργαστηριακό μάθημα. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.1: Εξωτερική εικόνα 7ης θεματικής ενότητας 
 
 
Το πρώτο αρχείο με όνομα «Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί)» μπορεί να 
διαβαστεί αποκλειστικά και μόνο από τον εκπαιδευτικό (γκρι χρώμα). 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.2: Εκπαιδευτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στον εκπαιδευτικό 
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Αντίστοιχα, το επόμενο αρχείο είναι αυτό που απευθύνεται και στους 
μαθητές («Στόχοι εργαστηρίου»). Πατώντας ακριβώς επάνω, ο χρήστης 
μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.3: Εκπαιδευτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Την «ερώτηση ταχείας απάντησης» που ακολουθεί, μπορούν να τη 
δουν αμφότεροι οι χρήστες. Η εικόνα που θα μεταβούν με ένα πάτημα του 
κουμπιού είναι η παρακάτω και τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
δύο τινών. Μετά την απάντησή τους, πρέπει να πατήσουν το κουμπί 
«Αποθήκευση επιλογής». 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.4: Ερώτηση ταχείας απάντησης 
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Ακολούθως, έχουμε το αρχείο «Αντιδράσεις» που έχει την παρακάτω 
εικόνα: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.5: Οδηγίες για ανέβασμα αρχείων 1 
 
 
Ο χρήστης, πατώντας «Add submission», μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.6: Οδηγίες για ανέβασμα αρχείων 2 
 
 
Πατώντας προσθήκη και ύστερα αποθήκευση αλλαγών, ανεβαίνει στην 
πλατφόρμα το αντίστοιχο αρχείο που επιθυμεί ο χρήστης. 
Αντίστοιχα, στον εκπαιδευτικό εμφανίζεται η επιλογή «View/grade all 
submissions», οπότε με αυτήν μπορεί να δει όλα όσα έχουν αναστήσει οι 
μαθητές. 
Στη συνέχεια, εμφανίζονται, κατά σειρά, τα αρχεία «Όργανα και 
Χημικές ουσίες», «Πειραματική διαδικασία Tollens» και «Πειραματική 
διαδικασία Fehling». Πατώντας σε κάθε μία από αυτές τις φράσεις, 
εμφανίζονται οι παρακάτω εικόνες (και στα δύο είδη χρηστών της 
πλατφόρμας): 
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Εικόνα 3.2.7.7: Όργανα και Χημικές ουσίες για το πείραμα ανίχνευσης υδατανθράκων 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.8: Πειραματική διαδικασία με το αντιδραστήριο Tollens 
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Εικόνα 3.2.7.9:Πειραματική διαδικασία με το αντιδραστήριο Fehling 
 
 
Ακολούθως, έχουμε εισάγει μία ομάδα συζητήσεων με το όνομα 
«Σημειώσεις πειραμάτων», στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της 
πλατφόρμας. Η ομάδα συζητήσεων δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
απόψεις οι χρήστες, αλλά και να «ανεβάσουν» αρχεία, τα οποία θα μπορούν 
να διαβαστούν από όλους. Συγκεκριμένα, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσει ο 
χρήστης είναι η παρακάτω, η οποία δίνει κάποιες οδηγίες για την εισαγωγή 
σημειώσεων: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.7.10: Αρχική εικόνα του αρχείου «Σημειώσεις πειραμάτων» 
 
 
Πατώντας την ένδειξη «Προσθήκη θέματος συζήτησης», μεταβαίνει 
στην παρακάτω εικόνα, όπου μπορεί ο ίδιος να «δράσει» ανεβάζοντας αρχεία 
ή γράφοντας σχόλια και πατώντας «Δημοσίευση στην ομάδα συζητήσεων» να 
κοινοποιηθούν σε όλους. 
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Εικόνα 3.2.7.11: Δευτερεύουσα εικόνα του αρχείου «Σημειώσεις πειραμάτων» 
 
 
Τελευταίο αρχείο της 7ης θεματικής ενότητας, αποτελεί το κουίζ 
«Πειραματίζομαι . . . στο σπίτι», το οποίο απευθύνεται κυρίως στους μαθητές, 
αλλά φυσικά έχει και ο εκπαιδευτικός εποπτεία σε αυτό. 
Η γενική εικόνα του κουίζ είναι η παρακάτω: 
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Εικόνα 3.2.7.12: Γενική εικόνα κουίζ 
 
 
Αναλυτικότερα, 
 Στην 1η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: στον αναγωγικό τους 
χαρακτήρα 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη: ΜΠΡΑΒΟ! 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!! 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: στον οξειδωτικό τους χαρακτήρα , 
εμφανίζεται η ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! Η ανίχνευση των υδατανθράκων 
στηρίζεται στον έντονο αναγωγικό τους χαρακτήρα για όσους, βέβαια, 
ανήκουν στα ανάγοντα σάκχαρα. 
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→ Αν ο μαθητής απαντήσει: στην ύπαρξη καρβοξυλίου, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! Η ανίχνευση των υδατανθράκων στηρίζεται στον 
έντονο αναγωγικό τους χαρακτήρα για όσους, βέβαια, ανήκουν στα 
ανάγοντα σάκχαρα. 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: στην ύπαρξη υδροξυλίου, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! Η ανίχνευση των υδατανθράκων στηρίζεται στον 
έντονο αναγωγικό τους χαρακτήρα για όσους, βέβαια, ανήκουν στα 
ανάγοντα σάκχαρα. 
Για κάθε λάθος απάντηση υπάρχει βαθμολογική μείωση της τάξεως του 
10%. 
 
 Στη 2η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: η επιλογή Λάθος 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ! ΣΩΣΤΑ!! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.7.13: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 Στην 3η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: η επιλογή Σωστό 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ! ΣΩΣΤΑ!! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.7.14: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 Στην 4η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: το Tollens 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά, εμφανίζεται η ένδειξη: ΜΠΡΑΒΟ! 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!! 
→ Αν απαντήσει οποιαδήποτε από τις άλλες επιλογές, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά! 
Δεν υπάρχει βαθμολογική μείωση για κάποια λάθος επιλογή. 
 
 Στην 5η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Λάθος 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ! ΣΩΣΤΑ!! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: Το 
φελλίγγειο υγρό περιέχει Cu2+ με μορφή τρυγικού συμπλόκου και η 
αντίδραση οξειδοαναγωγής γίνεται σε αλκαλικό περιβάλλον. 
[163] 
 
 Στην 6η ερώτηση, ο μαθητής καλείται να γράψει μόνος του την 
απάντηση. Ωστόσο, στο πρόγραμμα έχουν εισαχθεί κάποιες ενδεικτικές 
απαντήσεις, ώστε να γίνει απευθείας ηλεκτρονική διόρθωση της ερώτησης. 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «σχηματισμός κατόπτρου», εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΜΠΡΑΒΟ! ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «κεραμέρυθρο ίζημα», εμφανίζεται η ένδειξη: 
Αυτό ισχύει για το αντιδραστήριο Fehling! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ! 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επίπτωση σε περίπτωση λάθους απάντησης. 
 
 Στην 7η ερώτηση, ο μαθητής καλείται και πάλι να γράψει από μόνος 
του την απάντηση στην ερώτηση. Ωστόσο, έχουν δοθεί και πάλι ενδεικτικές 
απαντήσεις για άμεση διόρθωση. 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «Τα σάκχαρα ανάγουν «εν θερμώ» και σε 
αλκαλικό περιβάλλον τα μόρια του δισθενούς χαλκού (Cu++) με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση υποξειδίου του χαλκού (Cu2O), με τη 
μορφή ιζήματος», εμφανίζεται η ένδειξη: ΜΠΡΑΒΟ! ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ! 
→ Διαφορετικά, εμφανίζεται μόνο: «Τα σάκχαρα ανάγουν «εν θερμώ» και 
σε αλκαλικό περιβάλλον τα μόρια του δισθενούς χαλκού (Cu++) με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση υποξειδίου του χαλκού (Cu2O), με τη μορφή 
ιζήματος» 
Για κάθε λάθος απάντηση υπάρχει βαθμολογική επίπτωση της τάξεως του 
10%. 
 
 Στην 8η ερώτηση, ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει την αντίδραση 
που του ζητείται και να ανεβάσει (στην ένδειξη «προσθήκη») οποιοδήποτε 
αρχείο θεωρεί σχετικό. Η διόρθωση της απάντησης από τον καθηγητή θα γίνει 
αμιγώς χειροκίνητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[164] 
 
3.2.8 8Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το κεφάλαιο των λιπών, των ελαίων, 
των σαπουνιών και της απορρυπαντικής δράσης αυτών (3η διδακτική ώρα) 
εκτός της διαθεματικής προσέγγισης. Αρχικά, ο χρήστης θα συναντήσει και 
πάλι μία εικόνα περιπαιχτική, η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό 
της διδακτικής του κεφαλαίου και στη συνέχεια φαίνονται τα διαθέσιμα αρχεία. 
Η εξωτερική εικόνα της ενότητας έχει ως εξής: 
 
 
Εικόνα 3.2.8.1: Εξωτερική εικόνα 8ης ενότητας 
 
 
Αρχικά, υπάρχουν οι «Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί), οι οποίοι όντας με 
γκρι χρώμα εμφανίζονται μόνο στον εκπαιδευτικό. Ανοίγοντας αυτό το αρχείο, 
εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: 
[165] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στον εκπαιδευτικό 
 
 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι με μπλε χρώμα και μέσα σε παρένθεση 
παρατίθεται η γενικότερη κατηγορία στην οποία ανήκει ο στόχος. 
Στη συνέχεια, στο αρχείο «Στόχοι μαθήματος», υπάρχουν οι στόχοι οι 
οποίοι μπορούν να δουν οι μαθητές και είναι ως εξής: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Ακολουθεί το λεξιλόγιο όρων που όπως και στην 5η θεματική ενότητα, 
περιλαμβάνει όρους του μαθήματος και τον ορισμό τους. Η πλοήγηση γίνεται 
με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως (προβολή ανά αλφάβητο, 
προβολή ανά κατηγορία, προβολή ανά ημερομηνία, προβολή ανά 
συγγραφέα) ή με την επιλογή «αναζήτηση». 
[166] 
 
 
[167] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.4: Λεξιλόγιο όρων 3ης διδακτικής ώρας 
 
 
Ακολούθως, έχουμε το αρχείο «Παρουσίαση», το οποίο είναι ένα 
αρχείο power point με τα σημαντικότερα στοιχεία της διδακτέας ύλης της 
ενότητας. Οι διαφάνειες του power point παρουσιάζονται στο παράρτημα I στο 
μέρος III με τίτλο «Λίπη & Έλαια». 
Το επόμενο αρχείο με ονομασία «διαφορές λιπών και ελαίων» είναι ένα 
Link το οποίο παραπέμπει σε ένα video με όνομα «Lipid structure function 
animation». Οι χρήστες της πλατφόρμας με ένα πάτημα του κουμπιού 
μεταβαίνουν απευθείας στο video. 
Εν συνεχεία, η ενότητα περιλαμβάνει ένα σύντομο κριτήριο 
αξιολόγησης. Η εικόνα του κριτηρίου προς τους μαθητές είναι η παρακάτω: 
 
[168] 
 
 
 
[169] 
 
 
 
[170] 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.5: Σύντομο κριτήριο αξιολόγησης 
 
 
Αναλυτικότερα, 
 Στην 1η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: πολυσακχαρίτης 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
[171] 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στη 2η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: γάλα 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 3η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: γλυκόζης 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 4η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: μείγμα αλάτων μακράς 
αλυσίδας καρβοξυλικών οξέων με Na ή K 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 5η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: αναγωγικός χαρακτήρας 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 6η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: γλυκογόνο 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις λάθος απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 7η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Λάθος 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
[172] 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: «Η 
γλυκόζη είναι μονοσακχαρίτης και η μαλτόζη δισακχαρίτης!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 8η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Σωστό 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Αυτός είναι ο ορισμός των αλδοζών.» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 9η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Σωστό 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«τριγλυκερίδιο + NaOH ή ΚΟΗ → σάπωνες + γλυκερίνη» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στη 10η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Σωστό 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.8.6: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 11η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Λάθος 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: «Ο 
αναγωγικός χαρακτήρας των σακχάρων φανερώνεται και από την 
αντίδραση Tollens.» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 12η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Σωστό 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Μεταβολίζονται στον οργανισμό και μετατρέπονται σε CO2 και H2O.» 
[173] 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Στην 13η ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι: Λάθος 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: «Τα 
συνθετικά απορρυπαντικά συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
ευτροφισμού.» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Η 14η ερώτηση είναι αντιστοίχησης. Ο μαθητής καλείται να 
αντιστοιχήσει κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης με αυτό που του ταιριάζει από 
τη δεύτερη στήλη. Οι σωστές απαντήσεις έχουν ως εξής: ξύλο-κυτταρίνη, 
γάλα-λακτόζη, πατάτα-άμυλο, παλμιτικό οξύ-δεκαεξανικό οξύ, στεατικό 
οξύ- Δεκαοκτανικό οξύ, μικκύλιο σαπουνιού-σφαιρικά συσσωματώματα 
καρβοξυλικών ιόντων, ευτροφισμός-συνθετικά απορρυπαντικά, 
αντίδραση Tollens-αναγωγικός χαρακτήρας σακχάρων, γλυκόζη-
C6H12O6 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Η 15η ερώτηση είναι συμπλήρωσης μιας αντίδρασης. Για να γίνει 
αυτόματα η διόρθωση, έχουν δοθεί πιθανές απαντήσεις των μαθητών: 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «NaOH, Cu2O», η ένδειξη που εμφανίζεται 
είναι: ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «KOH, Cu2O», », η ένδειξη που εμφανίζεται 
είναι: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Η 16η ερώτηση είναι του τύπου συμπλήρωσης αντίδρασης. 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «ΟΗ, Κ, Κ, Κ», η ένδειξη που εμφανίζεται 
είναι: ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «ΟΗ, Na, Na, Na», η ένδειξη που εμφανίζεται 
είναι: ΛΑΘΟΣ! ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΞΑΝΑ... 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 Η 17η ερώτηση είναι και αυτή συμπλήρωσης αντίδρασης. 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «=Ο, COOH, γλυκερίνη», η ένδειξη που 
εμφανίζεται είναι: ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ! 
[174] 
 
→ Αν ο μαθητής απαντήσει: «CO, COOH, CH3-OH», η ένδειξη που 
εμφανίζεται είναι: 
 
Εικόνα 3.2.8.7: Ένδειξη λάθους απάντησης 17ης ερώτησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση με λάθος απάντηση. 
 
 
Η 8η θεματική ενότητα συνεχίζεται με το αρχείο «Εργασία … κατ’ 
οίκον». Το αρχείο αυτό είναι εμφανές τόσο στους μαθητές όσο και στον 
διδάσκοντα. Η πρώτη εικόνα που θα εμφανιστεί πατώντας το εικονίδιο είναι η 
παρακάτω: 
 
 
[175] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.8: Οδηγίες για την σωστή εκτέλεση της κατ’ οίκον εργασίας 
 
 
Οι μαθητές, εύκολα, πατώντας «Add submission» ή τη λέξη «ΕΔΩ» 
μπορούν να καταχωρίσουν τις απαντήσεις προς κοινοποίηση σε όλους τους 
χρήστες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει εποπτεία όλων των απαντήσεων 
πατώντας την επιλογή «View/ grade all submissions». 
Ακολούθως, υπάρχει το αρχείο «Υποδειγματική απάντηση», στο οποίο 
έχει πρόσβαση μόνο ο διδάσκοντας (γκρι χρώμα). Αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφού δίνει την προτεινόμενη ως καλύτερη 
απάντηση που θα μπορούσαν να δώσουν οι μαθητές σε αυτή την εργασία. Η 
παρακάτω εικόνα αποτελεί τη λύση της κατ’ οίκον εργασίας: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.9: Υποδειγματική απάντηση κατ’ οίκον εργασίας 
[176] 
 
Η ενότητα θα κλείσει με ένα διάλογο από θεατρικό έργο του Μπρεχτ. 
Έχει τίτλο «Τροφή για . . .σκέψη» και απευθύνεται σε μαθητές και 
διδάσκοντες.  
 
 
Εικόνα 3.2.8.10: Απεικόνιση του αρχείου «Τροφή για . . . σκέψη» 
 
Οι μαθητές που θα απαντήσουν σε αυτή τη δραστηριότητα μπορούν 
πολύ απλά να πατήσουν επάνω στη λέξη «ΕΔΩ» και να καταχωρήσουν την 
απάντησή τους. Στις απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτή τη δραστηριότητα θα 
έχουν εποπτεία όλοι οι χρήστες.  
Στο τελευταίο αρχείο («Υποδειγματική απάντηση») δίνεται η 
προτεινόμενη απάντηση της πιο πάνω ερώτησης αποκλειστικά και μόνο για 
το διδάσκοντα. Τα μπλε γράμματα παραπέμπουν σε Link από την Wikipedia 
που εξηγούν αυτές τις λέξεις. 
 
[177] 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.8.11: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Τροφή για . . 
σκέψη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[178] 
 
3.2.9 9Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η 9η θεματική ενότητα αφορά στη διαθεματική προσέγγιση της 3ης 
διδακτικής ώρας. Η εξωτερική εικόνα της ενότητας είναι η παρακάτω: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.9.1: Εξωτερική εικόνα διαθεματικής προσέγγισης λιπών, ελαίων, σαπουνιών, 
απορρυπαντικής δράσης 
 
 
Ο χρήστης επιλέγοντας το καθένα γαλάζιο εικονίδιο, το πρόγραμμα τον 
παραπέμπει σε μία σελίδα με πληροφορίες σχετικές κάθε φορά με το θέμα που 
επέλεξε. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο παράρτημα II στο μέρος II με 
τίτλο «Λίπη & Έλαια». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[179] 
 
3.2.10 10Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα αυτή αφορά στην 4η διδακτική ώρα (2η 
εργαστηριακή) και στο πείραμα «Παρασκευή σαπουνιού». Η εξωτερική εικόνα 
της ενότητας φαίνεται ως εξής: 
 
 
Εικόνα 3.2.10.1: Εξωτερική εικόνα 10ης θεματικής ενότητας 
 
 
Αρχικά, παρατίθεται η ενότητα «Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί)» που 
αναφέρονται μόνο στον εκπαιδευτικό. Η εικόνα του αρχείου αυτού μέσω του 
moodle φαίνεται ως εξής: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στο διδάσκοντα 
 
 
Στη συνέχεια, υπάρχουν οι «Στόχοι του εργαστηρίου» που 
απευθύνονται στους μαθητές. Είναι ειδικά γραμμένοι με πορτοκαλί χρώμα, 
καταρχάς για να παραπέμπουν σε εργαστήριο (ίδιο χρώμα είναι και οι τίτλοι 
των εργαστηρίων κάθε φορά) και κατά δεύτερον, προδιαθέτει καλύτερα τους 
εκπαιδευόμενους. 
 
[180] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Ακολούθως, υπάρχει μία ερώτηση ταχείας απάντησης όπου καλούνται 
οι μαθητές να την απαντήσουν και πατώντας «Αποθήκευση επιλογής» να την 
καταχωρήσουν ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει τις απαντήσεις ο 
διδάσκοντας. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.4: Ερώτηση ταχείας απάντησης 
 
 
Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται σε ένα αρχείο power point, 
το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του προγράμματος. Οι διαφάνειες της 
παρουσίασης παρατίθενται στο παράρτημα I στο μέρος IV με τίτλο «Μέθοδοι 
παρασκευής σαπουνιών». 
Το αρχείο με όνομα «δημιουργία σαπουνιού» το οποίο έπεται είναι ένα 
video από το διαδίκτυο (“Preparation of soap”) που προβάλλεται απευθείας με 
το πάτημα του κουμπιού. 
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα όργανα, οι χημικές ουσίες καθώς και η 
πειραματική διαδικασία που διέπουν το πείραμα που παρουσιάζεται. 
 
[181] 
 
 
 
[182] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.5: Απεικόνιση οργάνων και χημικών ουσιών της αντίδρασης 
παρασκευής σαπουνιού 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.6: Πειραματική διαδικασία αντίδρασης παρασκευής σαπουνιού 
 
 
Το αρχείο «Απόδοση αντίδρασης» ανήκει στην κατηγορία 
δραστηριοτήτων του Moodle με όνομα «Ανάθεση εργασίας». Οι μαθητές 
πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να αναρτήσουν τα αποτελέσματά 
τους πατώντας τη λέξη «ΕΔΩ» ή «Add submission». Ο εκπαιδευτικός με την 
επιλογή «View/grade all submissions», έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις 
απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές. 
 
[183] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.7: Αρχείο απόδοσης αντίδρασης 1 
 
 
Η εικόνα που θα εμφανιστεί πατώντας στη λέξη «ΕΔΩ» είναι η 
ακόλουθη. Στη συνέχεια, ανεβάζοντας το αρχείο και πατώντας «Αποθήκευση 
αλλαγών», αναρτάται το αρχείο που επιθυμεί ο χρήστης κάθε φορά. Ο 
εκπαιδευτικός με τη σειρά του, θα περισυλλέξει όλες τις απαντήσεις των 
ομάδων. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.8: Ανάρτηση αρχείου απόδοσης αντίδρασης 
 
 
Η κατ’ οίκον εργασία αποτελεί και το τελευταίο αρχείο αυτής της 
θεματικής ενότητας. Δίνονται πληροφορίες για την ορθή εκτέλεση της 
άσκησης από τους μαθητές. Παρακάτω φαίνεται η εικόνα του προγράμματος 
και πιο κάτω φαίνεται η εικόνα μετά το πάτημα της λέξης «ΕΔΩ». 
 
[184] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.9: Εργασία κατ’ οίκον 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.10: Ανάρτηση εργασίας κατ’ οίκον 
 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον εκπαιδευτικό αντί να εμφανίζεται η 
ένδειξη «Add submission», εμφανίζεται «View/grade all submissions», όπου 
μπορεί να δει όλα όσα έχουν υποβάλει οι μαθητές. 
Τέλος, εμφανίζεται το αρχείο «Υποδειγματική απάντηση» με γκρι 
γράμματα, το οποίο δίνει μία υποδειγματική απάντηση της παραπάνω 
δραστηριότητας για τον εκπαιδευτικό. 
 
[185] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.10.11: Υποδειγματική απάντηση της εργασίας κατ’ οίκον 
 
 
Σημειώνεται και πάλι ότι στα γαλάζια γράμματα όπου το βελάκι 
μετατρέπεται σε «χεράκι» ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε άλλη σελίδα του 
διαδικτύου πατώντας τα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[186] 
 
3.2.11 11Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα 11 αφορά σε ένα εργαστηριακό μάθημα 
(«Προσδιορισμός οξύτητας ελαίων»), το οποίο είναι εκτός της ύλης του 
σχολικού βιβλίου. Ωστόσο, παρουσιάζουμε κανονικά τα στοιχεία του 
πειράματος, όπως και στα προηγούμενα δύο. Η εξωτερική εικόνα της 
θεματικής ενότητας είναι η κάτωθι: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.1: Εξωτερική εικόνα 11ης θεματικής ενότητας 
 
 
Αρχικά, παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί) που 
απευθύνονται στο διδάσκοντα σε σχέση φυσικά με τους μαθητές και είναι 
ορατοί μόνον σε αυτόν. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στο διδάσκοντα 
 
 
Οι διδακτικοί στόχοι του εργαστηρίου («Στόχοι εργαστηρίου») που 
αναφέρονται στους μαθητές βρίσκονται στο επόμενο αρχείο που φαίνεται 
παρακάτω: 
 
[187] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Η θεματική ενότητα συνεχίζεται με την παρουσίαση οργάνων, χημικών 
ουσιών και πειραματικής διαδικασίας του πειράματος προσδιορισμού της 
οξύτητας των ελαίων. 
 
 
[188] 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.4: Παρουσίαση οργάνων και χημικών ουσιών του πειράματος 
προσδιορισμού της οξύτητας ελαίων 
 
[189] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.5: Πειραματική διαδικασία του πειράματος προσδιορισμού της οξύτητας 
ελαίων 
 
 
Το αρχείο που ακολουθεί με το όνομα «Εκτέλεση … πειράματος» 
περιλαμβάνει ένα video με την εκτέλεση του πειράματος βήμα προς βήμα, το 
οποίο έχει δημιουργηθεί στο windows movie maker και αναρτηθεί στο 
youtube. 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.6: Απεικόνιση του video της αντίδρασης προσδιορισμού οξύτητας σε 
έλαια 
[190] 
 
Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να προσδιορίσουν την 
οξύτητα του ελαιολάδου που μέτρησαν και να ανεβάσουν τα αποτελέσματά 
τους, στο αρχείο «Οξύτητα ελαίων» και πατώντας ΕΔΩ. Ο εκπαιδευτικός αντί 
για «Add submission» έχει την επιλογή «View/grade all submissions», όπου 
μπορεί να δει όλα όσα αναρτούν οι μαθητές. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.7: Απεικόνιση δραστηριότητας οξύτητας ελαίων 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.8: Ανάρτηση της δραστηριότητας οξύτητας ελαίων 
 
 
Ακολούθως, έχουμε την υποδειγματική απάντηση η οποία απευθύνεται 
στον εκπαιδευτικό και απαντά στην πιο πάνω δραστηριότητα. 
[191] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.11.9: Υποδειγματική απάντηση δραστηριότητας «Οξύτητα ελαίων» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[192] 
 
3.2.12 12Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η 12η θεματική ενότητα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τις 
δραστηριότητες της 6ης διδακτικής ώρας, εκτός των διαθεματικών 
δραστηριοτήτων. Αρχικά, περιλαμβάνει μία εικόνα σχετική με το θέμα της 
ενότητας, τις πρωτεΐνες. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται απευθείας αντιληπτό 
στους μαθητές το θέμα της ενότητας. Η εξωτερική εικόνα της ενότητας είναι η 
παρακάτω: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.12.1: Εξωτερική εικόνα 12ης θεματικής ενότητας 
 
 
Αρχικά, έχουμε το αρχείο με τους διδακτικούς – γνωστικούς στόχους 
που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό (γκρι γράμματα). 
 
[193] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.12.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στο διδάσκοντα 
 
 
Στη συνέχεια, υπάρχει το αρχείο με όνομα «Στόχοι μαθήματος», που 
όπως σε κάθε διδακτική ώρα απευθύνεται στους μαθητές (μπλε γράμματα). Η 
φράση «πεπτιδικός δεσμός» που φαίνεται με μπλε γράμματα παραπέμπει στο 
λεξιλόγιο όρων που θα παρουσιαστεί παρακάτω. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.12.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Ακολούθως, υπάρχει το λεξιλόγιο όρων, το οποίο εξηγεί τους 
σημαντικότερους όρους του μαθήματος. Αυτό είναι ορατό τόσο στους μαθητές 
όσο και στον εκπαιδευτικό. Η πλοήγηση είναι ιδιαίτερα απλή, ειδικά 
πληκτρολογώντας στην αναζήτηση τη λέξη που ενδιαφέρει κάθε φορά. 
 
[194] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.12.4: Λεξιλόγιο όρων 6ης διδακτικής ώρας 
 
 
Έπειτα, ακολουθεί το αρχείο «Παρουσίαση» που περιλαμβάνει τις 
διαφάνειες Power point του μαθήματος «Πρωτεΐνες». Οι διαφάνειες 
παρουσιάζονται στο παράρτημα I στο μέρος V με τίτλο «Πρωτεΐνες». 
[195] 
 
Τα τελευταία πέντε αρχεία είναι video από το διαδίκτυο σχετικά με τις 
πρωτεΐνες. Κατά σειρά είναι τα εξής: τι είναι πρωτεΐνες (What is a protein? 
Learn about the 3D shape and function of macromolecules), προσομοίωση 
πρωτεϊνών (Protein movie), πεπτιδικός δεσμός (Peptide bonds), επίπεδα 
οργάνωσης πρωτεϊνών (Protein structure), αναδίπλωση πρωτεϊνών (GCSF, 
protein folding illustration movie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[196] 
 
3.2.13 13Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα αυτή αναφέρεται στη διαθεματική προσέγγιση των 
πρωτεϊνών και σε ποικίλες δραστηριότητες (στην επιλογή του moodle: 
ανάθεση εργασίας) που αναφέρονται σε αυτές. Η παρακάτω εικόνα είναι η 
εξωτερική εικόνα της ενότητας που περιλαμβάνει το κλασσικό διάγραμμα 
διαθεματικότητας και τα θέματα των διαφόρων επιστημών. Η ένδειξη e- 
μπροστά από τα διάφορα θέματα, αντιστοιχεί σε Link που πατώντας πάνω σε 
αυτό, μεταβαίνει ο χρήστης σε άλλη σελίδα του διαδικτύου. Οι πληροφορίες 
που δίνονται για τη διαθεματικότητα διατίθενται στο παράρτημα II στο μέρος 
III με τον τίτλο «Πρωτεΐνες».  
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.1: Διαθεματικότητα στο κεφάλαιο των πρωτεϊνών 
 
 
 
 
[197] 
 
 Αναφορικά με την Ιστορία, υπάρχει η δραστηριότητα για τους μαθητές 
«Ψάξε, βρες, γράψε…» που φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.2: Δραστηριότητα στον τομέα της Ιστορίας 
 
 
Η λέξη «Ιστορία» είναι με μπλε χρώμα διότι πατώντας την παραπέμπει 
στις πληροφορίες της διαθεματικής προσέγγισης για την Ιστορία. 
Ακολούθως, με γκρι γράμματα δίνεται η υποδειγματική απάντηση της 
παραπάνω δραστηριότητας για τον εκπαιδευτικό. 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.3: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, 
γράψε…» για την Ιστορία 
 
 
 
 
 
[198] 
 
 Αναφορικά με την Ιατρική υπάρχει η παρακάτω δραστηριότητα. 
Πάντοτε τα μπλε γράμματα παραπέμπουν στις πληροφορίες της 
διαθεματικότητας. 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.4: Δραστηριότητα στον τομέα της Ιατρικής 
 
 
Ακολούθως, με τα γκρι γράμματα δίνεται η απάντηση για τον εκπαιδευτικό. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.5: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, 
γράψε…» για την Ιατρική 
[199] 
 
 Αναφορικά με τη Διατροφή υπάρχει η παρακάτω δραστηριότητα. 
Πατώντας «Add submission», ο χρήστης μπορεί με ευκολία να καταχωρήσει 
τη δική του απάντηση. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.6: Δραστηριότητα στον τομέα της Διατροφής 
 
 
Στη συνέχεια, υπάρχει το αρχείο «Υποδειγματική απάντηση» που δίνει 
την απάντηση της ερώτησης μόνο για τον εκπαιδευτικό. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.7: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, γράψε…» για 
τη Διατροφή 
 
 
 
 
 
 
 
[200] 
 
 Σχετικά με τη Βιολογία, υπάρχει η παρακάτω δραστηριότητα: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.8: Δραστηριότητα στον τομέα της Βιολογίας 
 
 
Για τον εκπαιδευτικό παρέχεται και πάλι, η υποδειγματική λύση της άσκησης: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.9: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, γράψε…» 
για τη Βιολογία 
 
 
 Στον τομέα της Βιομηχανίας, η δραστηριότητα που προτείνεται είναι η 
εξής: 
 
 
Εικόνα 3.2.13.10: Δραστηριότητα στον τομέα της Βιομηχανίας 
 
[201] 
 
Η αντίστοιχη υποδειγματική απάντηση για τον εκπαιδευτικό είναι η 
κάτωθι: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.11: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, γράψε…» για 
τη Βιομηχανία 
 
 
 Τέλος, για τον τομέα του Περιβάλλοντος, προτείνεται η παρακάτω 
δραστηριότητα και ακολουθεί η λύση της για τους εκπαιδευτικούς στη 
συνέχεια. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.12: Δραστηριότητα στον τομέα του Περιβάλλοντος 
 
 
[202] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.13.13: Υποδειγματική απάντηση της δραστηριότητας «Ψάξε, βρες, γράψε…» για 
το Περιβάλλον 
 
 
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δραστηριότητες «Ψάξε, βρες, γράψε…» 
έχουν δημιουργηθεί από την επιλογή του Moodle με όνομα «Ανάθεση 
εργασίας» και οι υποδειγματικές απαντήσεις από την επιλογή «Page». Σε 
όλες αυτές καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν επιλέγοντας «Add 
submission» και ύστερα «Προσθήκη» και «Αποθήκευση αλλαγών». 
Αντίστοιχα, για τον εκπαιδευτικό ισχύει και πάλι η επιλογή «View/grade all 
submissions», όπου λαμβάνει όλες τις απαντήσεις που θα δοθούν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[203] 
 
3.2.14 14Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα 14 πραγματεύεται την 7η διδακτική ώρα ή αλλιώς 
την 4η εργαστηριακή ώρα και την αντίδραση διουρίας. Περιλαμβάνει 
παρουσίαση και δραστηριότητες σχετικές με το πείραμα. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι το συγκεκριμένο πείραμα δεν ανήκει στη διδακτέα ύλη του σχολικού 
βιβλίου και γι’ αυτό το λόγο περιέχει και video με τη διεξαγωγή του. Η 
εξωτερική εικόνα της θεματικής ενότητας είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω 
και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις προπεριγραφείσες ενότητες. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.1: Εξωτερική εικόνα 14ης θεματικής ενότητας 
 
 
Αρχικά, στην ενότητα περιγράφονται οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι 
όμως είναι γραμμένοι για τον εκπαιδευτικό («Διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί)»). 
Με μπλε γράμματα μέσα σε παρένθεση υπάρχει η γενικότερη κατηγορία που 
υπάγεται ο κάθε στόχος. Η εικόνα των στόχων είναι η παρακάτω: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.2: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στο διδάσκοντα 
[204] 
 
Συνεχίζοντας, υπάρχουν οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι απευθύνονται 
στους μαθητές με ονομασία «Στόχοι εργαστηρίου». 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.3: Διδακτικοί στόχοι απευθυνόμενοι στους μαθητές 
 
 
Ακολούθως, συνεχίζεται η σειρά παρουσίασης των πειραμάτων, όπως 
κάθε φορά, με τα όργανα, τις χημικές ουσίες και την πειραματική διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθηθεί. 
 
 
 
[205] 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.4: Όργανα και χημικές ουσίες του πειράματος αντίδρασης διουρίας 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.5: Πειραματική διαδικασία του πειράματος αντίδρασης διουρίας 
 
 
[206] 
 
Ακολούθως, υπάρχει το video της εκτέλεσης του πειράματος με όνομα 
«Εκτέλεση … πειράματος», το οποίο έχει δημιουργηθεί στο windows movie 
maker και αναρτηθεί στο youtube. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.6: Απεικόνιση του video της αντίδρασης διουρίας 
 
 
Μετά το video, ακολουθεί μία υπενθύμιση των εκφράσεων 
περιεκτικότητας σε διαλύματα με τίτλο «Εκφράσεις περιεκτικότητας!! 
(επανάληψη)» που απευθύνεται στους μαθητές αλλά είναι φυσικά ορατό και 
στον εκπαιδευτικό. 
 
[207] 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.7: Απεικόνιση των εκφράσεων περιεκτικότητας σε διαλύματα 
 
 
Τέλος, αφού γίνει η υπενθύμιση των εκφράσεων περιεκτικότητας με το 
παραπάνω αρχείο, υπάρχει ο τίτλος «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ! ! !», 
όπου περιλαμβάνει ένα κουίζ (μόνο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) για 
τους μαθητές σχετικό με τα διαλύματα. Ακόμα, η εικόνα που έπεται δίνει 
συνειρμικά την αίσθηση παρασκευής διαλύματος σε χημικό εργαστήριο. Η 
γενική εικόνα του κουίζ είναι η παρακάτω: 
 
[208] 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.14.8: Απεικόνιση κουίζ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ!!!» 
 
 
Συγκεκριμένα, 
 Στην 1η παρασκευή διαλύματος (1η ερώτηση), η σωστή απάντηση είναι: 
240mL 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
[209] 
 
 
Εικόνα 3.2.14.9: Ένδειξη σωστής απάντησης 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις υπόλοιπες απαντήσεις, 
εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.10: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για επιλογή λάθους απάντησης. 
 
 
 Στη 2η παρασκευή διαλύματος, η σωστή απάντηση είναι: 23,75mL 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.11: Ένδειξη σωστής απάντησης 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις υπόλοιπες απαντήσεις, 
εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.12: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για επιλογή λάθους απάντησης. 
 
 
 Στην 3η παρασκευή διαλύματος, η σωστή απάντηση είναι: 50g 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.13: Ένδειξη σωστής απάντησης 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις υπόλοιπες απαντήσεις, 
εμφανίζεται η ένδειξη: 
[210] 
 
 
Εικόνα 3.2.14.14: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για επιλογή λάθους απάντησης. 
 
 
 Στην 4η παρασκευή διαλύματος, η σωστή απάντηση είναι: 20g 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.15: Ένδειξη σωστής απάντησης 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις υπόλοιπες απαντήσεις, 
εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.16: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για επιλογή λάθους απάντησης. 
 
 
 Στην 5η παρασκευή διαλύματος, η σωστή απάντηση είναι: 15mL 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.17: Ένδειξη σωστής απάντησης 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις υπόλοιπες απαντήσεις, 
εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.14.18: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για επιλογή λάθους απάντησης. 
[211] 
 
3.2.15 15Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στο πρώτο μέρος της 8ης 
διδακτικής ώρας. Περιλαμβάνει ένα ατομικό κριτήριο αξιολόγησης για τους 
μαθητές, μια εικόνα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει θετική διάθεση προς 
τους εξεταζόμενους και ένα αρχείο με όνομα «Πίνακας προδιαγραφών 
κριτηρίου αξιολόγησης», το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό. 
Η εξωτερική εικόνα της 15ης θεματικής ενότητας είναι η παρακάτω: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.15.1: Εξωτερική εικόνα 15ης θεματικής ενότητας 
 
 
 
 
 
 
 
[212] 
 
Αναλυτικά, το ατομικό συνολικό κριτήριο αξιολόγησης έχει την 
παρακάτω εικόνα: 
 
 
[213] 
 
 
 
[214] 
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[216] 
 
 
[217] 
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Εικόνα 3.2.15.2: Συνολικό κριτήριο αξιολόγησης (ατομικό) 
 
[221] 
 
Αναλυτικότερα, για κάθε ερώτηση θα γίνει πλήρης επεξήγηση 
παρακάτω: 
 Στην 1η ερώτηση (1α), σωστές απαντήσεις είναι οι: i, ii, iv (33,3% για 
την κάθε μία). 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει την i, εμφανίζεται η ένδειξη: «ΣΩΣΤΑ! Αυτή είναι 
μία αλδοτριόζη!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει την ii, εμφανίζεται η ένδειξη: «ΣΩΣΤΑ! Αυτή είναι 
μία κετοτετρόζη!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει την iii, εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Δεν είναι 
υδατάνθρακας αυτή η ένωση!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει την iv, εμφανίζεται η ένδειξη: «ΣΩΣΤΑ! Αυτή 
είναι μία κετοπεντόζη!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στην 2η ερώτηση (3α), σωστή απάντηση είναι η: «περιέχουν στο 
μόριό τους καρβονύλιο και δύο ή περισσότερα OΗ». 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στην 3η ερώτηση (4α), σωστή απάντηση είναι η: «C18H32O16». 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στην 4η ερώτηση (5α), σωστή απάντηση είναι η: «ισομέρεια ομόλογης 
σειράς». 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 
 
[222] 
 
 Στην 5η ερώτηση (6α), σωστή απάντηση είναι η: «κυτταρίνη» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στην 6η ερώτηση (2α), σωστή απάντηση είναι η: «αναγόμενο, 
υδρόλυση, φελίγγειο, κεραμέρυθρο, Cu2O, ένζυμα» 
→ Αν ο μαθητής γράψει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής γράψει κάποια άλλη απάντηση (π.χ. «επαγόμενο, 
υδρόλυση, κάθε, κυανό, Cu3O, ένζυμα» ή «αναγόμενο, φυγοκέντρηση, 
φελίγγειο, κυανό, I2, βακτήρια»), εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! 
Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στην 7η ερώτηση (7α), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Δίνουν περισσότερα από 10 μόρια.». 
 
 
 Στην 8η ερώτηση (8α), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Ορισμένοι μόνο ολιγοσακχαρίτες είναι αναγωγικά σάκχαρα.» 
 
 
 Στην 9η ερώτηση (9α), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.3: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
[223] 
 
 Στη 10η ερώτηση (10α), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.4: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 
 Στην 11η ερώτηση (5β), σωστή απάντηση είναι η: «ελαϊκό οξύ» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στη 12η ερώτηση (11α), σωστή απάντηση είναι η: «10» 
→ Αν ο μαθητής γράψει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής γράψει κάποια άλλη απάντηση (π.χ. «15», «100»), 
εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση 
 
 
 Η 13η ερώτηση (12α) είναι γραπτή. Ο μαθητής μπορεί να γράψει ή και 
να ανεβάσει το αρχείο με την απάντησή του στο Moodle στο πεδίο 
«Προσθήκη». Στη συνέχεια, ο καθηγητής τη διορθώνει χειροκίνητα. 
 
 
 Στη 14η ερώτηση (1β), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.5: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 Στη 15η ερώτηση (2β), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
[224] 
 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: «n 
γλυκ. = x mol και n οξέος = 3x mol» 
 
 
 Στη 16η ερώτηση (3β), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Ισχύει ότι: m τριγλ. + m H2O = m γλυκερ. + m οξέων» 
 
 
 Στη 17η ερώτηση (4β), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.6: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 
 Στη 18η ερώτηση (6β), σωστή απάντηση είναι η: «είναι διγλυκερίδιο» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Στη 19η ερώτηση (7β), σωστή απάντηση είναι η: «είναι τρισθενής 
αλκοόλη» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει κάποια από τις άλλες απαντήσεις, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 Η 20η ερώτηση (8β) είναι γραπτή. Ο μαθητής μπορεί να γράψει ή και να 
ανεβάσει το αρχείο με την απάντησή του στο Moodle στο πεδίο «Προσθήκη». 
Στη συνέχεια, ο καθηγητής τη διορθώνει χειροκίνητα. 
[225] 
 
 Η 21η ερώτηση(9β) είναι γραπτή. Ο μαθητής μπορεί να γράψει ή και να 
ανεβάσει το αρχείο με την απάντησή του στο Moodle στο πεδίο «Προσθήκη». 
Στη συνέχεια, ο καθηγητής τη διορθώνει χειροκίνητα. 
 
 
 Στην 22η ερώτηση (10β), σωστή απάντηση είναι η: «55» 
→ Αν ο μαθητής γράψει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής γράψει κάποια άλλη απάντηση (π.χ. «550», «50»), 
εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Η 23η ερώτηση (1γ) είναι αντιστοίχησης. Οι σωστές απαντήσεις είναι οι 
εξής: πρώτη επιλογή-H2NCH2COONa + H2O, δεύτερη επιλογή-
HOCH2COOH + N2 + H2O, τρίτη επιλογή-Δεν πραγματοποιείται, τέταρτη 
επιλογή-H2NCH2COOH +H2NCH(CH3)COOH 
Η βαθμολογική επίπτωση για κάθε λάθος απάντηση είναι 10%. 
 
 
 Στην 24η ερώτηση (2γ), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Υπάρχουν και β-αμινοξέα, όπως, για παράδειγμα, 
H2NCH2CH2COOH.» 
 
 Στην 25η ερώτηση (3γ), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.7: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 
 Στην 26η ερώτηση (4γ), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Πρέπει να έχουν πρωτοταγή αμινομάδα (-NH2).» 
[226] 
 
 Στην 27η ερώτηση (5γ), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.8: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 
 Στην 28η ερώτηση (6γ), σωστή απάντηση είναι η: «Λάθος» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«Είναι μία χημική ένωση.» 
 
 
 Στην 29η ερώτηση (7γ), σωστή απάντηση είναι η: «Σωστό» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής επιλέξει τη λάθος απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
 
Εικόνα 3.2.15.9: Ένδειξη λάθους απάντησης 
 
 
 Η 30η ερώτηση (8γ) είναι σύντομης απάντησης. Σωστή απάντηση είναι 
η: «πρωτοταγής». 
→ Αν ο μαθητής γράψει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
→ Αν ο μαθητής γράψει κάποια άλλη απάντηση (π.χ. «δευτεροταγής», 
«τριτοταγής»), εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Η 31η ερώτηση (9γ) είναι σύντομης απάντησης. Σωστή απάντηση είναι 
η: «ορμόνες». 
→ Αν ο μαθητής γράψει τη σωστή απάντηση, εμφανίζεται η ένδειξη: 
«ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΩΣΤΑ!» 
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→ Αν ο μαθητής γράψει κάποια άλλη απάντηση (π.χ. «δεσμοί 
υδρογόνου», «υδρογονάνθρακες»), εμφανίζεται η ένδειξη: «ΛΑΘΟΣ! 
Προσπάθησε ξανά!» 
Δεν υπάρχει βαθμολογική επιβάρυνση για κάθε λάθος απάντηση. 
 
 
 Η 32η ερώτηση (10γ)είναι γραπτή. Ο μαθητής μπορεί να γράψει ή και 
να ανεβάσει το αρχείο με την απάντησή του στο Moodle στο πεδίο 
«Προσθήκη». Στη συνέχεια, ο καθηγητής τη διορθώνει χειροκίνητα. 
 
 
 Η 33η ερώτηση (11γ)είναι γραπτή. Ο μαθητής μπορεί να γράψει ή και 
να ανεβάσει το αρχείο με την απάντησή του στο Moodle στο πεδίο 
«Προσθήκη». Στη συνέχεια, ο καθηγητής τη διορθώνει χειροκίνητα. 
 
 
 
Στη συνέχεια της 8ης διδακτικής ώρας δίνονται στον εκπαιδευτικό οι 
απαντήσεις του συνολικού κριτηρίου αξιολόγησης, οι οποίες θα διορθωθούν 
χειροκίνητα. Παρακάτω, δίνεται η εικόνα αυτή μέσω του Moodle: 
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Εικόνα 3.2.15.10: Απαντήσεις του συνολικού κριτηρίου αξιολόγησης (χειροκίνητη 
διόρθωση) 
 
 
Μετά το τέλος της συνολικής αξιολόγησης των μαθητών εμφανίζονται 
οι εξής ενδείξεις ανάλογα με την επίδοσή τους: 
 
 Βαθμολογία: 100-80%  
 
 
Εικόνα 3.2.15.11: Ένδειξη υψηλής βαθμολογίας 
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 Βαθμολογία: 79-50% 
 
 
Εικόνα 3.2.15.12: Ένδειξη μέτριας βαθμολογίας 
 
 
 Βαθμολογία: 49-…% 
 
 
Εικόνα 3.2.15.13: Ένδειξη χαμηλής βαθμολογίας 
 
Τέλος, σύμφωνα με τους αριθμούς που γράφονται παραπάνω σε 
παρένθεση, έχει δημιουργηθεί ο ακόλουθος πίνακας, οποίος απευθύνεται 
στον εκπαιδευτικό. Έχει τίτλο «Πίνακας προδιαγραφών κριτηρίου 
αξιολόγησης» και δείχνει τι ακριβώς αξιολογεί η κάθε ερώτηση ξεχωριστά. 
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Εικόνα 3.2.15.11: Πίνακας προδιαγραφών κριτηρίου αξιολόγησης 
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3.2.16 16Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Η 16η θεματική ενότητα περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος της 8ης 
διδακτικής ώρας, με τίτλο «Β’ μέρος (Αυτοαξιολόγηση)» και είναι όλα τα 
αρχεία ορατά προς όλους τους χρήστες. Η εξωτερική εικόνα αυτής της 
ενότητας είναι η ακόλουθη: 
 
 
 
Εικόνα 3.2.16.1: Εξωτερική εικόνα 16ης θεματικής ενότητας 
 
 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο 
το οποίο έχει δημιουργηθεί στο google docs, σχετικό με την αυτοαξιολόγηση 
των μαθητών δουλεύοντας στα πλαίσια μίας ομάδας (ατομικό). Οι μαθητές 
καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις και ύστερα με την ένδειξη 
«Υποβολή» να το στείλουν στο διδάσκοντα. Το ερωτηματολόγιο φαίνεται 
παρακάτω: 
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Εικόνα 3.2.16.2: Απεικόνιση δελτίου αυτοαξιολόγησης των μαθητών 
 
 
Το επόμενο αρχείο της θεματικής ενότητας περιλαμβάνει και αυτό ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο, όμως, απευθύνεται συνολικά στην κάθε ομάδα 
(συλλογικό). Εξετάζει το πόσο ευχαριστημένοι νιώθουν οι μαθητές 
λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια μίας ομάδας και περιλαμβάνει ομάδες 
ερωτήσεων (σχηματισμός ομάδας, συνεργασία ομάδας, μορφοποίηση 
εργασίας, δημιουργία συνεργατικού κλίματος). Για να μεταβεί ο μαθητής από 
τη μία ομάδα ερωτήσεων στην άλλη, πρέπει να επιλέξει την επιλογή 
«Συνέχεια». Το ερωτηματολόγιο αυτό μετά τη συμπλήρωσή του, αποστέλλεται 
στο διδάσκοντα πατώντας «Υποβολή». 
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Εικόνα 3.2.16.3: Απεικόνιση δελτίου αυτοαξιολόγησης των ομάδων 
 
 
 
Τέλος, συναντάται το αρχείο «αξιολόγηση πλατφόρμας (ατομική)», το 
οποίο είναι μία αξιολόγηση που περιλαμβάνει το Moodle. Το ερωτηματολόγιο 
θίγει ποικίλους τομείς, όπως σχετικότητα, ανακλαστική σκέψη, 
διαδραστικότητα, υποστήριξη εκπαιδευτή, υποστήριξη συμφοιτητών, 
ερμηνεία. Ο μαθητής πατώντας το κουμπί «Κάντε κλικ εδώ για να συνεχίσετε» 
μεταβαίνει στο τέλος του ερωτηματολογίου, το οποίο αποστέλλεται στο 
διδάσκοντα. 
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Εικόνα 3.2.16.4: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πλατφόρμας 
[238] 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 
Η παρούσα μελέτη της διδακτικής προσέγγισης της Χημείας των 
Βιομορίων για το ενιαίο Λύκειο κατέληξε σε κάποιες προτάσεις οι οποίες 
περιγράφονται στο εξής. 
Πρωτίστως, η διδακτική διαδικασία μπορεί να ξεπεράσει το 
συνηθισμένο τρόπο διεξαγωγής της και να προχωρήσει παράλληλα με την 
ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας. Τα τεχνολογικά μέσα που είναι σήμερα 
διαθέσιμα μπορούν να δώσουν λύσεις και στη διδακτική των φυσικών 
επιστημών. Η Χημεία έχοντας ως γνώρισμα ότι αναφέρεται σε διαστάσεις ή 
φαινόμενα που ενδέχεται να μη γίνονται αντιληπτά με γυμνό μάτι, δυσκολεύει 
ακόμα περισσότερο τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Οι 
πλατφόρμες τύπου Moodle έρχονται να δώσουν μία λύση σε αυτό το 
πρόβλημα με εισαγωγή προσομοιώσεων, βίντεο και εικόνων για την καλύτερη 
κατανόηση των όσων διδάσκονται. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εξοικείωση των 
μαθητών με τη νέα τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχει. 
Η διδακτική διαδικασία που προτείνεται, επιπλέον, εισάγει με 
ουσιαστικό τρόπο τη συνεργασία των μαθητών εντός και εκτός τάξης. Η 
δημιουργία ομάδων εργασίας είναι το πρώτο στοιχείο που ενισχύει αυτήν την 
άποψη. Ακόμα, η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης (Moodle) περιέχει ομάδες 
απλών συζητήσεων ή συζητήσεων με ανάρτηση υλικού, οπότε οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και εκτός της 
διδακτικής ώρας, συμμετέχοντας σε αυτές. 
Η πρόταση διδασκαλίας ευελπιστεί να δώσει λύσεις στο οξύ πρόβλημα 
της επιλογής κατευθύνσεων στη Β’ λυκείου και την αδιαφορία για το μάθημα 
της Χημείας όσων μαθητών δε θα εξεταστούν σε αυτήν πανελληνίως. Η 
διαθεματική προσέγγιση που προτείνεται, επιχειρεί να καλύψει όλες τις 
μαθησιακές ομάδες που παρουσιάζουν κλίσεις και δείχνουν ενδιαφέρον σε 
διαφορετικά μαθήματα. 
Τέλος, η πρόταση διδασκαλίας έρχεται να συμπληρώσει τα όσα 
προτείνονται ως διδακτέα ύλη από το σχολικό βιβλίο. Με επιπλέον 
εργαστηριακά πειράματα και δραστηριότητες επιτυγχάνεται μία πληρέστερη 
προσέγγιση του κεφαλαίου που εξετάζεται. 
Σαφώς, το όλο σχέδιο διδασκαλίας αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό 
πακέτο για το δάσκαλο και κατά συνέπεια για το μαθητή. Η πλατφόρμα 
Moodle είναι «έτοιμη προς χρήση» και όλη η διδακτική διαδικασία 
περιγράφεται λεπτομερώς έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για 
οποιονδήποτε εκπαιδευτικό το επιχειρήσει και το εφαρμόσει. Ωστόσο, θα ήταν 
πολύ ενδιαφέρον για όποιον το τολμήσει να σχεδιαστεί ολόκληρο το βιβλίο της 
Χημείας της Β’ λυκείου πάνω στο Moodle και να στραφεί γενικά η διδασκαλία 
της Χημείας προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας έγινε ουσιαστική προσπάθεια να δοθεί προς τους εκπαιδευτικούς 
μία ρεαλιστική πρόταση διδασκαλίας, η οποία να μπορεί να κρατά τις 
ισορροπίες μεταξύ του ιδεατού και του προσιτού. Παρά ταύτα, η πρόταση 
αυτή δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες λόγω του μη 
συγχρονισμού μεταξύ ακαδημαϊκού και σχολικού έτους. Λαμβάνοντας, όμως, 
υπ’ όψιν τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση, η πρόταση 
διδασκαλίας αυτή έρχεται να αναδείξει τη θέση της Χημείας ως αυτόνομης 
επιστήμης, αλλά και ως μέρους ενός αχανούς επιστημονικού 
συνονθυλεύματος. Με γνώμονα, πάντα, την ελληνική πραγματικότητα, η 
παραπάνω πρόταση διδασκαλίας επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον 
μαθητών και εκπαιδευτικών προς πιο εκσυγχρονισμένους τρόπους μετάδοσης 
όχι μόνον της γνώσης, αλλά και του τρόπου να κατακτηθεί και να κατακτιέται 
αυτή η γνώση ες αεί. Είναι, άλλωστε κοινώς αποδεκτό ότι μπορεί τα σχολικά 
χρόνια να περνούν ανεπιστρεπτί, αλλά η επιθυμία του ανθρώπου να 
εξερευνά, να μαθαίνει και να ανακαλύπτει τον συνοδεύει μέχρι τα βαθιά του 
γεράματα. 
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1. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
 
 
1.1 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
1.1.1 Ιστορική αναδρομή 
 
 Ο όρος υδατάνθρακες παραπέμπει στην εποχή που πίστευαν ότι όλες 
οι ενώσεις αυτής της κατηγορίας ήταν υδρίτες του άνθρακα, βάσει του 
εμπειρικού τύπου, για παράδειγμα της γλυκόζης, C6H12O6 (6C + 6H2O). [1] 
Πίστευαν, δηλαδή ότι όλες οι ενώσεις ανταποκρίνονταν στο γενικό τύπο 
Cx(H2O)x και ως εκ τούτου προέρχονταν από ενυδατωμένο άνθρακα με το 
υδρογόνο και το οξυγόνο να περιέχονται στην ίδια αναλογία όπως και το νερό. 
[2] 
Αργότερα, αναγνωρίστηκαν πολλές ενώσεις που απέκλειαν από το γενικό 
τύπο αλλά διατηρούσαν κοινές αντιδράσεις και επομένως ταξινομήθηκαν 
επίσης ως υδατάνθρακες. [1] 
Ακόμα άλλες ενώσεις υπακούουν στο γενικό τύπο των υδατανθράκων χωρίς 
να έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτή την ομάδα ενώσεων. Τέτοια 
παραδείγματα αποτελούν το οξικό οξύ (C2H4O2) και το γαλακτικό οξύ 
(C3H6O3). [2] 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1800, ο Γερμανός χημικός Justus von 
Liebig ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι η ενέργεια που αποκτά το 
ανθρώπινο σώμα προέρχεται από την οξείδωση των τροφών που μόλις 
καταναλώθηκαν. Ακόμα, διευκρίνισε ότι οι υδατάνθρακες και τα λίπη 
χρησιμεύουν στην οξείδωση των τροφών και όχι το υδρογόνο και ο άνθρακας 
όπως είχε ισχυριστεί ο Antoine-Laurent Lavoisier.[i] 
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Εικόνα   : Πορτραίτο του Justus von Liebig (1803-1873) [ii] 
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1.2 ΙΑΤΡΙΚΗ 
 
1.2.1 Εμβόλια 
 
 Η χημεία και η βιολογία των υδατανθράκων αποτελούν ένα πεδίο με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως μετά τη μεταγενομική εποχή (μετά την 
ανακάλυψη των γονιδίων και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης). 
Οι υδατανθρακικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών και των λιπιδίων 
είναι σημαντικές διαδικασίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις δομές και τις 
λειτουργίες των βιομορίων και επηρεάζουν την αναγνώριση μεταξύ των 
κυττάρων σε περίπτωση μολύνσεων, καρκίνου ή ανοσολογικής απόκρισης. Οι 
μηχανισμοί, ώστοσο, δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Πρόσφατες έρευνες, 
επιχειρούν να αναπτύξουν νέα εργαλεία, τα οποία θα καταλαβαίνουν την 
αναγνώριση των υδατανθράκων σε μοριακό επίπεδο και θα επιτρέπουν την 
έρευνα στο πεδίο της ανακάλυψης φαρμάκων που να στηρίζονται σε 
υδατάνθρακες. 
 Η εμφάνιση του φαινομένου της αντίδρασης στα αντιβιοτικά αποτελεί 
ένα πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει όλο και περισσότερο, κυρίως στη 
θεραπεία μολυσματικών ασθενειών. Μέχρι σήμερα, ακόμα και η βανκομυκίνη 
παρουσιάζει ορισμένη αντίσταση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η βανκομυκίνη 
αποτελεί την τελευταία λύση αντιβιοτικού για την καταπολέμηση του 
staphylococcus aureaus και ορισμένων θετικών κατά gram βακτηρίων. Όλο το 
παραπάνω περιγραφέν πρόβλημα, οδηγεί στην ανάπτυξη αντιβιοτικών που 
στοχεύουν μόνο στους υδρογονάνθρακες ή στα ένζυμα που χρησιμοποιούν 
υδρογονάνθρακες μέσα στα βακτήρια. 
 Η ανάπτυξη αντιβιοτικών από υδρογονάνθρακες φαντάζει ως η μόνη 
λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος αντίστασης στα ήδη υπάρχοντα 
αντιβιοτικά. Η τεχνολογία της προγραμματισμένης σύνθεσης αντιβιοτικών σε 
ένα μόνο δοχείο (one-pot synthesis), διευκολύνει τη σύνθεση τόσο 
ολιγοσακχαριτών όσο και αμινογλυκοζιτών ως ξεχωριστά μόρια ή ως 
συστοιχίες μορίων και προσφέρει πολύ υψηλή απόδοση. [iii] 
 
Επίσης, παρατέθηκαν στους μαθητές οι παρακάτω σύνδεσμοι: 
 
1.2.2 Υδατάνθρακες και υγεία 
http://www.dietmet.gr/articles/diatrofi/91-ydatanthrakes-kai-ygeia.html 
 
1.2.3 Υδατάνθρακες: Κυρίαρχοι με 55% 
http://www.eufic.org/article/el/page/FTARCHIVE/artid/carbohydrates-55-
percent/ 
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1.3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
1.3.1 Η σημασία των Υδατανθράκων για τη διατροφή 
 
Η σημασία των υδατανθράκων της διατροφής σαν πηγή ενέργειας 
οφείλεται στο ότι διασπώνται γρήγορα για την απελευθέρωση της ενέργειας. Η 
γλυκόζη ως γνωστό διαμέσω της γλυκόλυσης ελευθερώνει ενέργεια. Το 
γλυκογόνο επίσης που θεωρείται σαν αποταμιευμένη μορφή της γλυκόζης 
διασπάται γρήγορα και βαθμιαία και ελευθερώνει γλυκόζη. Ο οργανισμός 
επομένως σε περιπτώσεις γρήγορης αντίδρασης όπως συμβαίνει μπροστά σε 
κίνδυνο, άγχος, ή κόπωση καθώς και μυϊκής αντίδρασης και πτώση της 
θερμοκρασίας χρησιμοποιεί την υπάρχουσα στον σώμα γλυκόζη ή γλυκογόνο 
για την απελευθέρωση ενέργειας για την αντίδρασή του. 
Όταν πίπτει η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα (υπογλυκαιμία) ο 
οργανισμός χάνει θερμότητα, παρουσιάζει μυϊκή ατονία και το άτομο έχει το 
αίσθημα της κόπωσης. Όταν το ποσό της γλυκόζης στο αίμα πίπτει σε 40 mgr 
από 100 mgr, ο οργανισμός αισθάνεται ρίγος, χάνει τις αισθήσεις του και 
υπάρχει παραμόρφωση των οργάνων που ελέγχονται από το 
παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, αλλαγή χρώματος (κίτρινο ή κόκκινο). 
Όλα αυτά τα συμπτώματα παρέρχονται μετά από πρόσληψη γλυκόζης σε 
μορφή ένεσης στον υποδόριο ιστό ή και ακόμα με την τροφή. 
 
 
1.3.2 Κατηγορίες υδατανθράκων της διατροφής 
 
Ο οργανισμός χρησιμοποιεί για τη διατροφή του τα μονοσάκχαρα ή 
δισάκχαρα, το άμυλο, και τα ινίδια που δεν έχουν ενεργειακή σημασία αλλά 
ποιοτική της διατροφής. Τα απλά σάκχαρα βρίσκονται στη ζάχαρη, στο μέλι, 
στους φυσικούς χυμούς, στα γλυκά και στο γάλα. Το άμυλο υπάρχει στις 
πατάτες δημητριακά κτλ. Σήμερα, ένα ευρύ πεδίο της βιοτεχνολογίας 
ασχολείται με την αύξηση του αμύλου στις πατάτες ή στα δημητριακά. Τα 
ινίδια είναι και αυτά σύνθετοι υδατάνθρακες, συνήθως γλυκόζης, τα μόρια των 
οποίων ενώνονται κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να διασπασθούν από 
τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι δεν αποτελούν αντικείμενο ενεργειακής 
εκμετάλλευσης. Έχουν όμως τεράστια σημασία σαν συγκρατητές H2O για την 
ομαλή λειτουργία της πέψης. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται η κυτταρίνη, η 
ημικυτταρίνη, η πηκτίνη, το άγαρ, η λιγνίνη κ.ά. 
 Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό των 
περιεχομένων υδατανθράκων σε συνήθη τρόφιμα: 
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Εικόνα 1.3.2.1 : Ποσοστό υδατανθράκων σε συνήθη τρόφιμα 
 
 
1.3.3 Πόσο απαραίτητοι είναι οι υδατάνθρακες στη διατροφή μας; 
 
Η αξιολόγηση των υδατανθράκων στη διατροφή του ανθρώπου 
παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες γιατί δεν υπάρχει ένα τεστ άμεσης 
μέτρησης. Συνήθως η αξία των υδατανθράκων όπως και των άλλων ουσιών 
κρίνεται έμμεσα μετά από μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Υπάρχουν δηλαδή 
πληθυσμοί ανθρώπων που διατρέφονται λόγω της απομόνωσης τους σχεδόν 
αποκλειστικά χωρίς υδατάνθρακες όπως εκείνη των Εσκιμώων και πληθυσμοί 
που τρέφονται αποκλειστικά από φυτικής προέλευσης διατροφές που είναι 
πλούσιες σε υδατάνθρακες όπως οι λαοί της Ασίας. Αυτοί οι λαοί 
παρουσιάζουν διαφορές στη μακροζωία. Οι Εσκιμώοι ζουν λιγότερο. Βέβαια 
εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι με το κρέας που τρώγουν έχουν 
αυξημένο ποσοστό κορεσμένων λιπαρών οξέων και ίσως και αυτό να παίζει 
ένα ρόλο. 
Στη σημερινή διατροφή μας οι υδατάνθρακες αποτελούν το 46% από 
την άποψη απελευθέρωσης ενέργειας (Kcal) και είναι περισσότερο από εκείνο 
των λιπών που αποτελούν το 42% σε Kcal, και των πρωτεϊνών 12% σε Kcal. 
Ο υπολογισμός της αναγκαιότητας των υδατανθράκων για την διατροφή του 
ανθρώπου γίνεται από τον εμπειρικό νόμο ότι για κάθε αναγκαία 100 Kcal 
πρέπει η τροφή να περιέχει 5g υδατανθράκων. Επομένως μπορούμε να 
πούμε ότι ο άνθρωπος χρειάζεται 50-100g υδατανθράκων. 
Ένα αρνητικό σημείο της σημερινής διατροφής είναι ότι έχει αυξηθεί 
αισθητά το ποσό των υδατανθράκων που είναι σε μορφή μόνο-ή 
δισακχαριτών. Έτσι ενώ παλαιότερα η διατροφή (σε θερμίδες) αποτελούσε το 
43% σε πολυσακχαρίτες (άμυλο) σήμερα η χρήση του έχει περιορισθεί στο 
29%. Αυτή η αλλαγή έχει σοβαρές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού. [3] 
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1.4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
1.4.1 Φωτοσύνθεση 
 
 Ο μηχανισμός δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, τα άλγη 
και τα κυανοβακτήρια είναι η καρδιά της φωτοσύνθεσης, της σημαντικότερης 
αντίδρασης στη Γη. Αμέσως ή εμμέσως η φωτοσύνθεση καλύπτει το σύνολο 
των διατροφικών μας αναγκών καθώς και μεγάλο μέρος των αναγκών μας για 
ίνες ύφανσης και κατασκευαστικά υλικά. Είτε πρόκειται για ψωμί είτε για 
βενζίνη, η ενέργεια που χρησιμοποιούμε για τις λειτουργίες του σώματός μας 
και των μηχανών προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια την οποία δέσμευσαν 
τα φυτά στο πρόσφατο ή στο απώτερο παρελθόν. 
 Τα ζώα και οι περισσότεροι μικροοργανισμοί λαμβάνουν με την τροφή 
τους όχι μόνο τα βασικά χημικά στοιχεία αλλά και μια πηγή ενέργειας. Στα 
αυτότροφα φυτά δε συμβαίνει το ίδιο, αφού οι θρεπτικές τους πηγές όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα, το νερό και τα ανόργανα ιόντα είναι χαμηλής 
ενεργειακής στάθμης. Η αφομοίωση τους απαιτεί ενέργεια την οποία 
λαμβάνουν με την απορρόφηση του φωτός. Τις ανάγκες αυτές σε ενέργεια 
καλύπτει η φωτοσύνθεση, η οποία μετατρέπει περίπου χίλια δισεκατομμύρια 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα σε οργανική ύλη κάθε χρόνο. 
 Για πολλές δεκαετίες, οι ερευνητές πίστευαν ότι το οξυγόνο που 
απελευθερώνεται κατά τη φωτοσύνθεση προέρχεται από το διοξείδιο του 
άνθρακα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόδειξη. Την άποψη 
αυτή ήρθε να ανατρέψει το 1930, η θεωρία του Van Niel, ο οποίος είναι ο 
πρώτος που πρότεινε ότι το νερό και όχι το διοξείδιο του άνθρακα είναι εκείνο 
που διασπάται κατά τη φωτοσύνθεση, ενώ το CO2 ανάγεται σε υδατάνθρακα 
χάνοντας ένα άτομο οξυγόνου το οποίο μετατρέπεται σε νερό. Την τολμηρή 
αυτή άποψη επιβεβαίωσαν το 1941 άλλοι ερευνητές χρησιμοποιώντας νερό 
με ισότοπο του οξυγόνου (Η2 
18Ο) και διαπίστωσαν ότι από αυτό και μόνο 
προερχόταν το απελευθερούμενο οξυγόνο. Η πλήρης εξίσωση της 
φωτοσύνθεσης στην περίπτωση των φυτών και των αυτότροφων φυκών είναι:  
6CO2 + 12H2O + φως → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
από την οποία φαίνεται ότι κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύεται διοξείδιο του 
άνθρακα, απαιτείται νερό και ηλιακή ενέργεια και παράγονται υδατάνθρακες, 
οξυγόνο και νερό. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε πολλά στάδια και ο 
αριθμός των αντιδράσεων που συμβαίνουν είναι μεγάλος. Πολλές από αυτές 
μπορούν να συμβούν ανεξάρτητα από ύπαρξη ή μη φωτός και ονομάζονται 
«σκοτεινές» αντιδράσεις, επηρεάζονται όμως από τη θερμοκρασία. Οι 
ονομαζόμενες «φωτεινές» αντιδράσεις για να πραγματοποιηθούν 
προϋποθέτουν την ύπαρξη φωτός αλλά είναι ανεξάρτητες της θερμοκρασίας. 
 Στο πρώτο στάδιο της φωτοσύνθεσης, τις φωτεινές αντιδράσεις, το 
φυτό δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια και μέσω της φωτόλυσης του νερού τη 
μεταφέρει στο ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων, το ADP το οποίο ανάγει σε 
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ATP και στο NADP το οποίο ανάγει σε NADPH και Η+. Με το δεύτερο στάδιο 
της φωτοσύνθεσης, τις σκοτεινές αντιδράσεις, το φυτό χρησιμοποιεί την 
ενέργεια του ATP και του NADPH και Η+, τα οποία προέρχονται από τις 
φωτεινές αντιδράσεις, για την αναγωγή του άνθρακα και τελικά τη σύνθεση 
σακχάρων. Οι σκοτεινές αντιδράσεις πραγματοποιούνται στο στρώμα, ενώ οι 
φωτεινές στα θυλακοειδή των χλωροπλαστών. 
 Οι πρώτες ύλες για τη φωτοσύνθεση, το νερό και το διοξείδιο του 
άνθρακα εισέρχονται στα κύτταρα των φύλλων, το πρώτο από το έδαφος 
μέσω των ριζών και των αγγείων ενώ το δεύτερο μέσω των στομάτων των 
φύλλων. Από τα στόματα ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα το οξυγόνο που 
παράγεται από τη φωτοσύνθεση καθώς και νερό μέσω του φαινομένου της 
εξατμισοδιαπνοής. [4] 
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1.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
1.5.1 Σιρόπια υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη 
 
Ευρεία χρήση στη βιομηχανία τροφίµων έχουν τα σιρόπια γλυκόζης 
που παράγονται από την υδρόλυση αµύλου, κυρίως από καλαµπόκι. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σιρόπια υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη 
(High Fructose Corn Syrup- HFCS) που παράγονται µε περαιτέρω ενζυµική 
κατεργασία των σιροπιών γλυκόζης µε ισοµεράση φρουκτόζης. 
Παραγωγή αµύλου: 
 Πρώτη ύλη: καλαµπόκι  
 ∆ιαβροχή µε νερό και 0,2% SO2 στους 15°C για 35-45 h.  
 Αλεση, αποφλοίωση. Πολτός.  
 Προσθήκη SO2 και αύξηση της θερµοκρασίας σε 29-33°C.  
 ∆ιαχωρισµός κόκκων αμύλου με φυγοκέντρηση, φιλτράρισμα 
 Ξήρανση [5] 
 
 Το σιρόπι αραβοσίτου υψηλής περιεκτικότητας φρουκτόζης (ΣΑΥΠΦ) 
είναι μία γλυκαντική ουσία λίγων θερμίδων που χρησιμοποιείται συνήθως στα 
αναψυκτικά, τα επιδόρπια και σε άλλα γλυκά τρόφιμα. Μέχρι το 1935, το μόνο 
διαθέσιμο σιρόπι ήταν το υδρολυμένο με οξύ σιρόπι αραβοσίτου 42 ΙΔ [ΙΔ = 
ισοδύναμο δεξτρόζης (γλυκόζης)]. Από το 1940, εμπορικά διαθέσιμα ένζυμα 
χρησιμοποιήθηκαν για την υδρόλυση του αμύλου αραβοσίτου και παραγωγή 
σιροπιού. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, η πρώτη κρυσταλλική γλυκόζη 
που προήλθε από αραβόσιτο εμφανίστηκε στην αγορά. Η εμπορική 
παραγωγή του ενζύμου ισομεράση της γλυκόζης, που μετατρέπει τη γλυκόζη 
στο πιο γλυκό ισομερές της, τη φρουκτόζη (περίπου 1,7 φορές γλυκύτερη), 
ήταν ένα σημαντικό βήμα. Το πρώτο ΣΑΥΠΦ  παρήχθη το 1967 και περιείχε 
15% φρουκτόζη. Περαιτέρω βελτιώσεις της διεργασίας κατέληξαν σε 
αποδόσεις ΣΑΥΠΦ που περιέχουν 42% και 55% φρουκτόζη. Η αρχική 
διεργασία μετατροπής ήταν διαλείποντος έργου. Ωστόσο, η τεχνολογία 
ακινητοποιημένων ενζύμων χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την παραγωγή 
ΣΑΥΠΦ με συνεχή λειτουργία. 
 Τρία κύρια προϊόντα ΣΑΥΠΦ, περιεκτικότητας σε φρουκτόζη 42%, 55% 
και 90% υπάρχουν στην αγορά. Το ΣΑΥΠΦ 42% χρησιμοποιείται, κυρίως, στα 
περισσότερα από τα τρόφιμα που χρησιμοποιούν υγρές γλυκαντικές ουσίες. 
Το ΣΑΥΠΦ 55% χρησιμοποιείται, κυρίως, στα μη αλκοολούχα ποτά και το 
πλέον υψηλότερο (90%) για την αντικατάσταση της σακχαρόζης στις 
μαρμελάδες και στα ζελέ ως γλυκαντική ουσία με λιγότερες θερμίδες. 
 Η παραγωγή ΣΑΥΠΦ από άμυλο αραβοσίτου είναι μία ενζυμική 
διεργασία. Οι σχετικές διεργασίες μπορούν να διαιρεθούν σε 18 βήματα και 5 
σημαντικές λειτουργίες. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν παραγωγή γλυκόζης με 
ενζυμική υδρόλυση του αμύλου αραβοσίτου, πρωτογενή φυσική και χημική 
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επεξεργασία του σιροπιού γλυκόζης, ισομερισμό της γλυκόζης σε 42% 
φρουκτόζη, δευτερογενή καθαρισμό της φρουκτόζης του σιροπιού 
αραβοσίτου και μετατροπή της φρουκτόζης 42% σε ΣΑΥΠΦ περιεκτικότητας 
55% φρουκτόζης. 
 Παρακάτω παρατίθεται σχηματικά η διεργασία παραγωγής ΣΑΥΠΦ: 
 
Εικόνα 1.5.1.1: Σχηματική αναπαράσταση διεργασίας παραγωγής ΣΑΥΠΦ [6] 
 
 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η α-αμυλάση, η γλυκοαμυλάση και η 
ισομεράση της γλυκόζης αποτελούν ένζυμα, τα οποία καταλύουν τις 
αντιδράσεις δίπλα στις οποίες σημειώνονται. [6] 
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1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Επίσης, παρατέθηκε στους μαθητές ο παρακάτω σύνδεσμος: 
 
1.6.1 Ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα 
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/energy_flow.htm  
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2. ΛΙΠΗ 
 
 
2.1 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
2.1.1 Σαπούνια 
 
2.1.1.1 Προϊστορία - Αρχαίοι χρόνοι 
 
Από τους προϊστορικούς ακόµα χρόνους, ο άνθρωπος γνώριζε τις 
καθαριστικές ιδιότητες του νερού. Το νερό χρησιµοποιήθηκε από τους 
πρώτους ανθρώπους τόσο για την προσωπική τους υγιεινή όσο και για τον 
καθαρισµό πολλών αντικειµένων. Οι άνθρωποι µαγείρευαν σε ανοιχτό χώρο 
και πιθανότατα είχαν παρατηρήσει έναν περίεργο αφρισµό γύρω από τα 
υπολείµµατα της φωτιάς (στάχτη) µετά από µία καταιγίδα. Επίσης, πρέπει να 
είχαν παρατηρήσει το σχηµατισµό αφρού κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος 
όταν στάχτη τύχαινε να πέσει µέσα στο σκεύος. Στις περιπτώσεις αυτές 
µπορούσαν να καθαρίσουν το σκεύος καλύτερα. 
Ένα υλικό που µοιάζει µε σαπούνι και βρέθηκε σε αγγείο σε εκσκαφή 
της αρχαίας Βαβυλωνίας, αποτελεί ένδειξη ότι η παρασκευή σαπουνιού ήταν 
γνωστή από τα 2800 π.Χ. Πάνω στα αγγεία υπάρχουν χαραγµένες οδηγίες 
που αναφέρονται στο ότι τα λίπη βράζονταν µε στάχτη, διαδικασία που 
αργότερα αποτέλεσε µέθοδο παρασκευής σαπουνιού, χωρίς να αναφέρεται ο 
σκοπός παρασκευής αυτού του υλικού. Ανάλογα υλικά χρησιµοποιήθηκαν 
αργότερα για την περιποίηση των µαλλιών.  
Συγκεκριµένες αναφορές δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι έκαναν µπάνιο 
τακτικά. Σε κάποιον πάπυρο του 1500 π.Χ. περιγράφεται µία µέθοδος που 
συνδυάζει φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια µε αλκαλικά άλατα, για την 
παρασκευή ενός υλικού που µοιάζει µε σαπούνι και χρησιµοποιήθηκε τόσο 
για να θεραπεύσει ασθένειες του δέρµατος όσο και για το πλύσιµο. Τον ίδιο 
περίπου καιρό, ο Μωυσής έδωσε στους Ισραηλίτες λεπτοµερείς νόµους που 
αφορούσαν στην προσωπική τους υγιεινή. Συνέδεσε επίσης την προσωπική 
υγιεινή, µε την υγεία και τη θρησκευτική κάθαρση. Στη Βίβλο αναφέρεται 
συχνά ότι ήξεραν να αναµιγνύουν στάχτη µε έλαια για την παρασκευή ενός 
προϊόντος για τα µαλλιά.  
Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν µπάνιο για αισθητικούς λόγους και δε 
χρησιµοποιούσαν σαπούνι. Καθάριζαν το σώµα τους µε κοµµάτια πηλού, 
άµµου, ελαφρόπετρας και µε στάχτη. Έπειτα άλειφαν το σώµα τους µε έλαια 
και τέλος, αποµάκρυναν τα έλαια τρίβοντας το µε ένα ειδικό µεταλλικό όργανο. 
Ο ρουχισµός πλενόταν χωρίς σαπούνι στα ποτάµια.  
Η παρασκευή του σαπουνιού ξεκίνησε από τους κατοίκους της αρχαίας 
Μεσογείου. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξεκίνησε από τους Κέλτες γιατί το προϊόν 
που έφτιαχναν από λίπη και στάχτες φυτών το ονόµαζαν «saipo». 
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Το σαπούνι πήρε το όνοµα του, σύµφωνα µε έναν αρχαίο ρωµαϊκό 
µύθο από το λόφο Sapo, στον οποίο θυσίαζαν ζώα. Η βροχή ξέπλενε ένα 
µίγµα από λιωµένο ζωικό λίπος και στάχτες από ξύλο στο έδαφος, κατά µήκος 
του ποταµού Τίβερη. Οι γυναίκες βρήκαν ότι αυτό το µίγµα καθάριζε τα ρούχα 
τους καλύτερα και µε λιγότερο κόπο. Προφανώς, οι Κέλτες και οι Ρωµαίοι 
ανακάλυψαν το σαπούνι ταυτόχρονα και ανεξάρτητα.  
Το σαπούνι ήταν γνωστό και στους Φοίνικες το 600 π.Χ. Το 
χρησιµοποιούσαν για να καθαρίζουν ίνες από µαλλί και βαµβάκι κατά την 
προετοιµασία τους πριν την ύφανση. 
Ακόµη, η ανακάλυψη µιας ουσίας που λέγεται σαπούνι µπορεί να 
αποδοθεί και στους αρχαίους Γερµανούς, οι οποίοι την παρασκεύαζαν από 
κερί και στάχτες και τη χρησιµοποιούσαν για τη βαφή των µαλλιών. 
Με την πρόοδο του ρωµαϊκού πολιτισμού καθιερώθηκε το µπάνιο. Το 
πρώτο από τα φηµισµένα ρωµαϊκά λουτρά, τα οποία τροφοδοτούνταν µε νερό 
από  υδατικά κανάλια, χτίστηκε περίπου το 312 π.Χ. Τα λουτρά ήταν 
πολυτελή και το µπάνιο έγινε πολύ δηµοφιλές. Τον τρίτο αιώνα 
χρησιµοποιούσαν το σαπούνι στα δηµόσια λουτρά των µεγάλων πόλεων. 
Οι Ρωµαίοι µετέτρεπαν το µαλακό σαπούνι σε σκληρό 
χρησιµοποιώντας αλάτι. Στα αρχαιολογικά ευρήµατα της Ποµπηίας υπάρχει 
ολόκληρο εργοστάσιο σαπουνιού µε σχηµατισµένες πλάκες σαπουνιού. 
Το 800 µ.Χ. ο Άραβας πατέρας της αλχηµείας Jabir idn Hayyan 
αναφέρει συνεχώς στα γραπτά του την καθαριστική δράση του σαπουνιού. 
Το δεύτερο µ.Χ. αιώνα ο Έλληνας γιατρός Γαληνός πρότεινε το 
σαπούνι για ιατρικούς σκοπούς αλλά και για την καθαριότητα του σώµατος. 
Από τότε αναγνωρίστηκε ευρέως η σηµασία του σαπουνιού. 
Μετά την πτώση της Ρώµης το 467 µ.Χ. παραµερίστηκε η συνήθεια του 
µπάνιου. Η έλλειψη προσωπικής υγιεινής σε συνδυασµό µε τις ανθυγιεινές 
συνθήκες διαβίωσης διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη και συνεχίστηκαν 
κυρίως ως το Μεσαίωνα.  
 
 
2.1.1.2 Μεσαίωνας 
 
Στο Μεσαίωνα το καθηµερινό µπάνιο ήταν συνηθισµένο στην Ιαπωνία, 
ενώ στην Ισλανδία το αγαπηµένο µέρος συγκέντρωσης των κατοίκων ήταν οι 
πισίνες που γεµίζονταν µε νερό από θερµές πηγές. 
Γενικά, έχει µείνει η εντύπωση ότι στο Μεσαίωνα οι άνθρωποι δεν 
έκαναν µπάνιο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Υπήρχαν δηµόσια λουτρά όπου ο λαός 
έκανε µπάνιο σε ξύλινες δεξαµενές και µάλιστα µε τη χρήση σαπουνιού. Οι 
ευγενείς και οι πλούσιοι έµποροι είχαν ιδιωτικά λουτρά. Στο τέλος του 
Μεσαίωνα δεν ήταν δηµοφιλές το µπάνιο γιατί οι αρχές έκλεισαν τα δηµόσια 
λουτρά για να αποτρέψουν τη διάδοση του Διαφωτισµού. Γενικά, στην 
Αναγέννηση οι άνθρωποι δεν έπλεναν το σώµα τους αλλά το κάλυπταν µε 
βαριά αρώµατα. 
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Στο Μεσαίωνα το κέντρο παρασκευής του σαπουνιού ήταν η Γαλλία, 
κυρίως η Μασσαλία. Μετά επεκτάθηκε στην Ιταλία και στην Ελβετία. Κάποιοι 
ισχυρίζονταν ότι το σαπούνι παρασκευαζόταν κυρίως στη Γερµανία, γεγονός 
που µάλλον δεν ισχύει καθώς η χρήση του σαπουνιού στην κεντρική Ευρώπη 
δεν ήταν διαδεδομένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ένα σαπούνι 
παρουσιάστηκε στο Δούκα του Juelich το 1549, του προκάλεσε µεγάλη 
έκπληξη. Ακόµη όταν ο Γερµανός Α. Leo έστειλε στη λαίδη von Schleintz ένα 
σαπούνι από την Ιταλία, αυτό συνοδευόταν από οδηγίες χρήσεως. 
Το 17ο αιώνα, η καθαριότητα και το µπάνιο έγιναν και πάλι της µόδας 
στην Ευρώπη και ήταν τότε που ξεκίνησε και η βιοµηχανική παρασκευή του 
σαπουνιού. Οι πρώτοι βιοµήχανοι κρατούσαν µυστικές τις συνταγές. Φυτικά 
και ζωικά λίπη χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε στάχτες από φυτά και αρώµατα. 
Σταδιακά όλο και µεγαλύτερη ποικιλία έγινε διαθέσιµη όπως σαπούνια για το 
µπάνιο, για την µπουγάδα, για τα µαλλιά. 
Μάλιστα το 1769 η ακαδηµία της Μασσαλίας για να αναγκάσει τους 
παρασκευαστές να αποκαλύψουν τα µυστικά τους υποσχέθηκε ένα βραβείο 
σε αυτόν που θα έδινε τον καλύτερο τρόπο παρασκευής σαπουνιού. Έπρεπε 
να περάσουν πέντε χρόνια για να κατατεθεί η µοναδική συµµετοχή από 
κάποιον, ο οποίος παραδέχτηκε αργότερα ότι δεν ήταν δική του αλλά του την 
αποκάλυψε κάποιος φίλος του σαπωνοποιός. 
 
 
 
Εικόνα 2.1.1.2.1: Απεικόνιση του τρόπου παρασκευής σαπουνιού στη 
Μασσαλία το 18ο αιώνα [iv] 
 
 
Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία ήταν τα πρώτα κέντρα παρασκευής 
σαπουνιών καθώς διέθεταν έτοιµη την πρώτη ύλη, δηλαδή τα έλαια. 
Καθώς οι στάχτες δίνουν µόνο ανθρακικό κάλιο, στην Ευρώπη 
παρασκευαζόταν µόνο µαλακό σαπούνι. Κάποιες παραλιακές πόλεις 
χρησιµοποιούσαν στάχτες από φύκια που περιέχουν ανθρακικό νάτριο κι έτσι 
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έφτιαχναν και το σκληρό σαπούνι. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, το µαλακό 
σαπούνι µετατρεπόταν σε σκληρό µε την χρήση άλµης, δηλαδή αλατιού. 
Με την ανακάλυψη της σόδας (1971 Leblanc), αφενός η διαδικασία 
έγινε πολύ πιο φθηνή αφετέρου σώθηκαν τα δάση της Ευρώπης που 
ξυλεύονταν ασύστολα για να ληφθεί η στάχτη για την παρασκευή του 
σαπουνιού. Η σειρά αντιδράσεων φαίνεται παρακάτω: 
2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl 
Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2 
Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS 
Σε αυτήν τη διαδικασία, το επιτραπέζιο αλάτι αναμεμειγμένο με θειικό 
οξύ παράγει θειικό νάτριο, το οποίο περαιτέρω θερμαίνεται στους 950 ° C με 
άνθρακα και ασβεστόλιθο, ώστε να προκύψει ένα μίγμα όπου το ανθρακικό 
νάτριο να εκχυλιστεί με νερό. [iv] 
Συνεπώς, το µεγάλο βήµα στην παρασκευή σαπουνιών έγινε το 1791 
όταν ο Γάλλος χηµικός N. Leblanc, περιέγραψε τη διαδικασία παρασκευής του 
καυστικού νατρίου από το κοινό αλάτι. Το καυστικό νάτριο είναι η βάση που 
παραλαµβάνεται από τη στάχτη και συνδυάζεται µε λίπος για το σχηµατισµό 
σαπουνιού. Η διαδικασία του Leblanc τροφοδότησε τη βιοµηχανία µε µεγάλες 
ποσότητες βάσης. 
Επίσης, σηµαντική ανακάλυψη στην τεχνολογία των σαπουνιών ήταν 
αυτή του χηµικού Solvay, ο οποίος χρησιµοποιώντας αµµωνία και το κοινό 
αλάτι παρήγαγε καυστική σόδα µε µικρότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα. 
Η αναγνώριση της σηµασίας του σαπουνιού, αν και τότε η ιδέα του 
µπάνιου δεν ήταν καθόλου δηµοφιλής, φαίνεται και από τις προσπάθειες των 
αποίκων του Νέου Κόσµου να το παρασκευάσουν. 
 
 
2.1.1.3 Βιοµηχανική παραγωγή 
 
Οι τελευταίες επιστηµονικές ανακαλύψεις σε συνδυασµό µε την 
ανάπτυξη της ενέργειας στη λειτουργία των εργοστασίων, έκανε τη βιοµηχανία 
σαπουνιών την πιο γρήγορα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία στην Αµερική το 
1850. Ταυτόχρονα, η ευρεία διάθεση του το µετέτρεψε από είδος πολυτελείας 
σε είδος καθηµερινής ανάγκης. Με την ευρεία, λοιπόν, χρήση ήρθε και η 
ανάπτυξη των µαλακών σαπουνιών για το µπάνιο και σαπουνιών για τα 
πλυντήρια που ήταν διαθέσιµα στους καταναλωτές µε την αλλαγή του αιώνα. 
Η χηµεία του σαπουνιού έµεινε η ίδια µέχρι το 1916 όταν το πρώτο 
συνθετικό απορρυπαντικό παρασκευάστηκε στη Γερµανία από φυσικές 
πρώτες ύλες µε την ονοµασία Nekal. Στην ανακάλυψη των απορρυπαντικών 
οδήγησε η ανάγκη για καθαριστικά τα οποία σε αντίθεση µε το σαπούνι, δε θα 
σχηµάτιζαν δυσδιάλυτα άλατα µε τα µέταλλα του νερού. 
Στην Αµερική η παρασκευή απορρυπαντικών για την καθαριότητα του 
σπιτιού ξεκίνησε το 1930. Αναπτύχθηκε όµως, µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Το γεγονός αυτό βέβαια, ευνόησε την έρευνα στα απορρυπαντικά 
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καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιµα λίπη λόγω του πολέµου ενώ ταυτόχρονα ήταν 
ανάγκη για στρατιωτικούς σκοπούς να βρεθεί ένα καθαριστικό 
αποτελεσµατικό στο θαλασσινό νερό που είναι κρύο και πλούσιο σε µέταλλα. 
Το 1953 οι πωλήσεις απορρυπαντικών στην Αµερική ξεπέρασαν αυτές 
του σαπουνιού. Σήµερα, τα απορρυπαντικά έχουν αντικαταστήσει όλα τα 
προϊόντα µε βάση το σαπούνι για το πλύσιµο των ρούχων, των πιάτων και 
την οικιακή καθαριότητα. Τα απορρυπαντικά τα συναντάµε ακόµα και σε 
προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Μαζί µε αυτές τις αρχικές ανακαλύψεις ήρθαν 
να προστεθούν νέα προϊόντα που ήταν εύκολα στη χρήση και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
Παρακάτω δίνεται µία περίληψη των καινοτοµιών: 
Δεκαετία 1950 
Σκόνες για το πλύσιµο πιάτων 
Μαλακτικά 
Απορρυπαντικό µε ενεργό οξυγόνο 
 
Δεκαετία 1960 
Aφαιρετικά λεκέδων από χρωστικές 
Σκόνες για πλύσιµο ρούχων µε ένζυµα 
 
Δεκαετία 1970 
Υγρά σαπούνια για τα χέρια 
Πολυδραστικά προϊόντα 
 
Δεκαετία 1980 
Απορρυπαντικά για πλύσιµο σε πιο κρύο νερό 
Υγρά απορρυπαντικά για τα πιάτα 
Συµπυκνωµένες σκόνες για το πλύσιµο των ρούχων 
 
Δεκαετία 1990 
Υπερσυµπυκνωµένες σκόνες και υγρά απορρυπαντικά 
Βελτιωµένα µαλακτικά υφασµάτων 
Gel για το πλύσιµο των πιάτων 
Ανταλλακτικά καθαριστικών προϊόντων 
 
Καταλήγοντας, στις μέρες μας το σαπούνι παραμένει το βασικό προϊόν 
καθαρισμού του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ετήσια συνολική 
κατανάλωση σαπουνιού στη Δυτική Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από 
340000 τόνους ή 0,82 Kg ανά άτομο το χρόνο.[iv], [7], [v] 
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2.2 ΙΑΤΡΙΚΗ 
 
2.2.1 Δυσλιπιδαιμία 
 
 
Εικόνα 2.2.1.1: Η δομή του μορίου της χοληστερόλης [8] 
 
 
 
Εικόνα 2.2.1.2: Τμήμα αορτής ανθρώπου με εναποθέσεις λιπαρών και άλλων 
ουσιών στα τοιχώματά της [8] 
 
 
Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τη γενικότερη διαταραχή της 
μεταβολικής ισορροπίας των λιπιδίων στο αίμα. Δε φανερώνει μόνο υψηλές 
τιμές της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων και της HDL, αλλά γενικότερες 
διαταραχές όλων αυτών. Ο όρος «δυσλιπιδαιμία» έχει αντικαταστήσει τους 
παλαιότερα χρησιμοποιούμενους όρους υπερχοληστεριναιμία και 
υπεριλιπιδαιμία. [9] 
Η χοληστερίνη, όπως και τα τριγλυκερίδια, είναι λιπίδια του αίματος, 
αδιάλυτα στο νερό και στο πλάσμα. Για να κυκλοφορήσουν τα λιπίδια στο 
αίμα ενσωματώνονται σε ειδικά συμπλέγματα (αποπρωτεΐνες), ευδιάλυτα στο 
πλάσμα του αίματος, τα οποία λέγονται λιποπρωτεΐνες. Υπάρχουν δύο κύρια 
είδη λιποπρωτεϊνών που συχνά αποκαλούνται «καλή» και «κακή» 
χοληστερίνη. [10] 
Ο τύπος, το μέγεθος και η συγκέντρωσή τους στο πλάσμα του αίματος 
καθορίζουν τη βαρύτητα του κινδύνου για τη δημιουργία αρτηριοσκλήρωσης. 
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Η HDL χοληστερίνη, ιδιαιτέρως, η μικρή πυκνή LDL, IDL (ενδιάμεσης 
πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) και τα μικρά είδη VLDL (πολύ χαμηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεΐνες) είναι αθηρογόνες, ιδίως όταν υποστούν χημική 
μετατροπή, για παράδειγμα να οξειδωθούν. [9] 
Οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL - Low Density 
Lipoproteins) είναι η «κακή» χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια από το συκώτι 
στους ιστούς του σώματος. Οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL - 
High Density Lipoproteins) είναι η «καλή» χοληστερίνη, είναι δηλαδή οι 
λιποπρωτεΐνες που μεταφέρουν τη χοληστερίνη στο συκώτι όπου 
αποδομείται, «καταστρέφεται» και απεκκρίνεται από τον οργανισμό, 
προστατεύοντας μ' αυτόν τον τρόπο τα αγγεία από την αθηροσκλήρυνση. 
Στον άνθρωπο η χοληστερίνη χρησιμεύει στην κάλυψη των αναγκών 
του οργανισμού για κατασκευή κυτταρικών μεμβρανών, σύνθεση ορμονών και 
σχηματισμό χολικών αλάτων. [10] 
Αναλυτικότερα, τα λιπίδια που κυκλοφορούνται μέσα στο πλάσμα του 
αίματος βρίσκονται με τις ακόλουθες τρεις μορφές: τα χυλομικρά, τις 
λιποπρωτεΐνες και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. 
 
 
 Τα χυλομικρά 
 
Πρόκειται για σχετικά μεγάλα «σταγονίδια,» ή, καλύτερα «συγκροτήματα» 
μορίων (μέγεθος 0,1 ως 0,5 μm εκατομμυριοστό του μέτρου), που 
αποτελούνται κατά μεγάλο ποσοστό από ουδέτερο λίπος, δηλαδή από 
τριγλυκερίδια, και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό από φωσφολιπίδια, και από 
ακόμα μικρότερο ποσοστό (3 ως 4%) χοληστερόλη, μαζί με πολύ μικρό 
ποσοστό λευκώματος, που αποτελεί και το περικάλυμμα του «σταγονιδίου,» 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του μέσα στο πλάσμα του αίματος. 
Τα χυλομικρά αποτελούν τη μορφή με την οποία το μεγαλύτερο μέρος 
του λίπους της τροφής, μετά από την πέψη και την απορρόφησή του από τα 
έντερο, μεταφέρεται με το αίμα από το έντερο προς τις λιπαποθήκες του 
σώματος, για εναπόθεση μέσα στα λιποκύτταρα του λιπώδη ιστού. Ιδιαίτερη 
σημασία ενέχει το γεγονός ότι τα λιπίδια που περιέχονται στα χυλομικρά 
φέρονται από το έντερο προς το αίμα με τη λέμφο, χωρίς προηγουμένως να 
διέρχονται από το συκώτι. 
Τα χυλομικρά σχηματίζονται μέσα στα ίδια τα επιθηλιακά κύτταρα των 
λαχνών του εντέρου, κατά τη διεργασία της απορρόφησης του λίπους της 
τροφής από το έντερο μετά την πέψη του, και στη συνέχεια αποβάλλονται 
από αυτά τα κύτταρα προς τα λεμφαγγεία του εντέρου και μεταφέρονται με τη 
λέμφο προς το αίμα. Φυσιολογικά τα χυλομικρά αυξάνονται μέσα στο πλάσμα 
του αίματος και μπορούν να φτάνουν και σε ποσοστό μέχρι και 2% κατά τη 
διάρκεια της απορρόφησης λίπους από το έντερο, λίγες ώρες μετά από γεύμα 
πλούσιο σε λίπος. 
Μολαταύτα, στο φυσιολογικό άτομο, τα χυλομικρά απομακρύνονται 
γρήγορα από το αίμα γιατί, όταν αυτά περνάνε μέσα από τα τριχοειδή αγγεία 
που βρίσκονται στο λιπώδη ιστό, υφίστανται την επίδραση ορισμένων 
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ενζύμων που βρίσκονται στο τοίχωμα αυτών των αγγείων, με συνέπεια τη 
διάσπαση των τριγλυκεριδίων τους σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, που 
παραλαμβάνονται από τα λιποκύτταρα και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, από τα 
ηπατικά κύτταρα, και μετατρέπονται σε τριγλυκερίδια, δηλαδή σε ουδέτερο 
λίπος μέσα σ αυτά τα κύτταρα. Την ίδια περίπου τύχη έχουν και τα 
φωσφολιπίδια που περιέχονται στα χυλομικρά. 
 
 
 Οι λιποπρωτεΐνες 
 
Πρόκειται για υπομικροσκοπικά «συγκροτήματα» μορίων, πολύ μικρότερα 
από τα χυλομικρά, αλλά που ουσιαστικά αποτελούνται από τα ίδια σχεδόν 
συστατικά με τα χυλομικρά, υπό διαφορετικές όμως αναλογίες. Τα συστατικά 
αυτά είναι τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, φωσφολιπίδια και λεύκωμα. Οι 
περισσότερες λιποπρωτεΐνες παράγονται στο ήπαρ από τριγλυκερίδια, 
χοληστερόλη φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες που συντίθενται από τα ηπατικά 
κύτταρα, σε μικρότερα δε ποσά και από τα επιθηλιακά κύτταρα των λαχνών 
του εντέρου, κατά τη διάρκεια της απορρόφησης λιπαρών οξέων από το 
έντερο. 
Ανάλογα με την αναλογία της πρωτεΐνης σε σχέση με τα λιπίδια που 
περιέχονται στο «συγκρότημα,» οι λιποπρωτεΐνες διακρίνονται σε τέσσερα 
είδη. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, γιατί τα διάφορα αυτά είδη έχουν και 
διαφορετικές λειτουργίες, η δε αύξηση είτε η ελάττωσή τους στο αίμα έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Τα πρώτα τρία είδη είναι: (1) Οι 
λιποπρωτεΐνες πολύ χαμηλής πυκνότητας, (2) οι λιποπρωτεΐνες ενδιάμεσης 
πυκνότητας, και (3) οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας, που αποτελούν, 
κατά κάποιο τρόπο ενιαίο σύστημα. 
Από τα τρία αυτά είδη, το πρώτο, δηλαδή οι λιποπρωτεΐνες πολύ χαμηλής 
πυκνότητας, παράγονται αρχικά στο ήπαρ, και περιέχουν πολύ μεγάλο 
ποσοστό τριγλυκεριδίων και μικρότερο ποσοστό χοληστερόλης και 
φωσφολιπιδίων, που συντίθενται στα ηπατικά κύτταρα. Κατά την κυκλοφορία 
αυτών των λιποπρωτεϊνών μέσα στο αίμα, ένα μεγάλο μέρος από τα 
τριγλυκερίδια που περιέχονται σ αυτά διασπάται από ένζυμα που βρίσκονται 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών, κατά κύριο λόγο στο λιπώδη ιστό, 
αλλά και σε μικρότερο βαθμό, και σε άλλους ιστούς του σώματος. 
Η γλυκερόλη και τα λιπαρά οξέα που προκύπτουν από αυτή τη διάσπαση 
παραλαμβάνονται από τα κύτταρα του λιπώδη ιστού και αποθηκεύονται ως 
τριγλυκερίδια, δηλαδή ως λίπος, είτε και χρησιμοποιούνται από άλλα κύτταρα 
ως καύσιμα για την απόδοση ενέργειας, το δε υπολειπόμενο κομμάτι της 
λιποπρωτεΐνης αποτελεί πλέον μια λιποπρωτεΐνη ενδιάμεσης πυκνότητας. 
Στη συνέχεια, ένα σημαντικό μέρος από αυτές τις λιποπρωτεΐνες 
παραλαμβάνεται από τα ηπατικά κύτταρα, και με αυτό τον τρόπο 
αποσύρονται από την κυκλοφορία, ενώ οι υπόλοιπες επανακυκλοφορούνται 
και χάνουν προοδευτικά όλα σχεδόν τα τριγλυκερίδιά τους, με αποτέλεσμα να 
περιέχουν πια, εκτός από την πρωτεΐνη τους, μόνο φωσφολιπίδια και 
χοληστερόλη σε υψηλή συγκέντρωση. Η μορφή αυτή αποτελεί το τρίτο είδος 
των λιποπρωτεΐνών, δηλαδή τις λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας. Οι 
λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας κυκλοφορούνται στο αίμα και 
παραλαμβάνονται αυτούσιες, ουσιαστικά από όλα τα κύτταρα του σώματος, 
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όπου και αποδίδουν στο εσωτερικό αυτών των κυττάρων, τη χοληστερόλη και 
τα φωσφολιπίδιά τους. 
Η πρόσληψή τους από τα διάφορα κύτταρα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
αυτών των κυττάρων, και αυτό ρυθμίζεται από τα ίδια τα κύτταρα με την 
παραγωγή περισσότερων είτε λιγότερων ειδικών υποδοχέων στην κυτταρική 
τους μεμβράνη. Τελικά, όσες λιποπρωτεΐνες αυτού του είδους περισσεύουν, 
αποσύρονται από την κυκλοφορία με την πρόσληψή τους από τα ηπατικά 
κύτταρα. 
Σε ορισμένες παθολογικές περιπτώσεις το συκώτι δεν μπορεί να αποσύρει 
τις λιποπρωτεΐνες ενδιάμεσης και χαμηλής πυκνότητας από την κυκλοφορία 
γιατί τα κύτταρά του δεν διαθέτουν τους κατάλληλους υποδοχείς. Σ αυτή την 
περίπτωση, τα ηπατικά κύτταρα υποχρεώνονται να συνθέτουν συνεχώς 
καινούρια χοληστερόλη και να παράγουν συνεχώς μεγάλα ποσά 
λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας και, κατά συνέπεια, και της 
χοληστερόλης του πλάσματος στο τετραπλάσιο ως και το εξαπλάσιο του 
φυσιολογικού επιπέδου. Η συνέπεια αυτής της αύξησης της χοληστερόλης 
του πλάσματος είναι η εναπόθεσή της στα τοιχώματα των αρτηριών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών, δηλαδή την πρόκληση 
αρτηριοσκλήρωσης. 
Το τέταρτο είδος των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος είναι οι 
λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας, στις οποίες το ποσοστό των πρωτεϊνών 
στο «σταγονίδιο» φτάνει περίπου στα 50% και, κατά συνέπεια, το ποσοστό 
των τριγλυκεριδίων τους είναι ελαττωμένο. 
Παράγονται και αυτές από τα ηπατικά κύτταρα, αλλά και από τα 
επιθηλιακά κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου κατά τη διάρκεια της 
απορρόφησης λίπους από το έντερο. Η λειτουργία τους δεν έχει διευκρινισθεί 
πλήρως, πιστεύεται όμως ότι διαθέτουν την ικανότητα να παραλαμβάνουν 
κρυστάλλους χοληστερόλης, που έχουν ήδη εναποτεθεί στα τοιχώματα των 
αρτηριών, και να τους αποδίδουν προς τις λιποπρωτεΐνες ενδιάμεσης και 
χαμηλής πυκνότητας, με αποτέλεσμα την επιστροφή αυτής της χοληστερόλης 
προς το ήπαρ. 
Δηλαδή, οι λιποπρωτεΐνες αυτού του είδους φαίνεται ότι προστατεύουν τις 
αρτηρίες μας από την αρτηριοσκλήρωση, και γι αυτό, η χοληστερόλη που 
περιέχεται σ’ αυτές χαρακτηρίζεται ως «καλή χοληστερόλη,» ενώ η 
χοληστερόλη που βρίσκεται ενσωματωμένη στα άλλα τρία είδη των 
λιποπρωτεϊνών χαρακτηρίζεται ως «η κακή χοληστερόλη.» 
 
 
 Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 
 
Η τρίτη μορφή με την οποία βρίσκονται τα λιπίδια μέσα στο πλάσμα του 
αίματος είναι τα «ελεύθερα λιπαρά οξέα.» Ο όρος είναι παραπλανητικός γιατί 
τα λιπαρά αυτά οξέα δεν είναι καθόλου «ελεύθερα» μέσα στο πλάσμα, ούτε 
εξάλλου και θα μπορούσαν να είναι ελεύθερα γιατί, όπως και όλα τα άλλα 
λιπίδια, και αυτά είναι αδιάλυτα στο νερό. Πράγματι, τα λιπαρά αυτά οξέα 
βρίσκονται ενωμένα με μόρια λευκωματινών του πλάσματος, αποτελούν δε 
την κυριότερη μορφή με την οποία στα λιπίδια διακινούνται από τις 
λιπαποθήκες του σώματος προς όλα τα άλλα κύτταρα για να 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για την απόδοση ενέργειας. 
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Τα λιπαρά αυτά οξέα προέρχονται από τα λιποκύτταρα του λιπώδη ιστού, 
με τη διάσπαση των τριγλυκεριδίων αυτών των κυττάρων, με την επίδραση 
ειδικού ενζύμου που περιέχεται σ αυτά τα κύτταρα, σε λιπαρά οξέα και 
γλυκερόλη. Στη συνέχεια, τα λιπαρά οξέα βγαίνουν από τα λιποκύτταρα και 
ενώνονται με λευκωματίνες μέσα στο πλάσμα του αίματος, με το οποίο 
μεταφέρονται σε όλους τους ιστούς του σώματος και παραλαμβάνονται από 
τα διάφορα κύτταρα και, κατά κύριο λόγο, από τις μυϊκές ίνες και το 
μυοκάρδιο. Το ποσό τους στο αίμα αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό όταν το άτομο 
είναι νηστικό για πολλές ώρες, ιδιαίτερα δε κατά την παρατεταμένη μυϊκή 
δραστηριότητα. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα στη δεύτερη 
περίπτωση, το ποσό τους στο αίμα αυξάνεται γιατί γίνεται κινητοποίηση 
λιπαρών οξέων για την αντιμετώπιση των αναγκών του σώματος σε ενέργεια. 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το θέμα των λιπιδίων του αίματος 
είναι αρκετά περίπλοκο, και σε πάρα πολλά σημεία του αδιευκρίνιστο. Είναι 
προφανές ότι οι διάφορες μορφές των λιπιδίων του αίματος, καθώς και το 
συνολικό τους ποσό, επηρεάζονται από ένα πλήθος παράγοντες, και ιδιαίτερα 
από τη λειτουργία, την παρουσία είτε και την απουσία ολόκληρης αρμάδας 
από ένζυμα που βρίσκονται μέσα στα λιποκύτταρα, στα ηπατοκύτταρα, 
καθώς και σε διάφορα άλλα κύτταρα του σώματος. 
Επιπρόσθετα, η λειτουργία αυτών των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορες 
ορμόνες, όπως είναι η ινσουλίνη, η αδρεναλίνη, τα γλυκοκορτικοειδή των 
επινεφριδίων, η αυξητική ορμόνη της υπόφυσης, οι γεννητικές ορμόνες, κλπ. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξέλεγκτοι και 
ακολουθούν το δρόμο τους και επιτελούν το ρόλο τους όπως ακριβώς αυτός 
καθορίζεται από τα γονίδια στο κάθε άτομο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
(επί του παρόντος) για αποτελεσματική μας παρέμβαση. 
Μολαταύτα, ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική 
εικόνα, καθώς και τα επί μέρους τμήματα αυτής της εικόνας των λιπιδίων του 
αίματος είναι και το είδος και το ποσό της καθημερινής μας τροφής. Εκείνο 
που βασικά μας ενδιαφέρει είναι η διατήρηση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής 
πυκνότητας, δηλαδή εκείνων που περιέχουν την «κακή» χοληστερόλη, σε όσο 
το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα, καθώς και η διατήρηση των λιποπρωτεϊνών 
υψηλής πυκνότητας, δηλαδή εκείνων που περιέχουν την «καλή» 
χοληστερόλη, σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Μόνο με αυτό τον τρόπο παρέχεται 
μια σχετική εξασφάλιση από την πρώιμη ανάπτυξη αρτηριοσκλήρωσης, με 
όλα τα δυσμενή συνακόλουθα. [vi], [vii] 
 
Αίτια - Παράγοντες της νόσου 
Υπάρχουν κάποιες σοβαρές γενετικές διαταραχές (κληρονομικές), οι οποίες 
οδηγούν σε μη κανονικές τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Οι 
ανωμαλίες αυτές περιλαμβάνουν: 
 Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία 
 Οικογενής δυσβηταλιποπρωτεϊναιμία 
 Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία 
Ανώμαλες τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων μπορούν να προκληθούν 
επίσης από: 
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 Αύξηση σωματικού βάρους ή παχυσαρκία 
 Φάρμακα: 
 τα αντισυλληπτικά 
 τα οιστρογόνα 
 τα κορτικοστεροειδή 
 τα διουρητικά 
 οι βήτα – blockers 
 τα αντικαταθλιπτικά 
 Διάφορες ασθένειες:  
 ο υποθυρεοειδισμός 
 το σύνδρομο Cushing 
 το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
 διάφορες νεφροπάθειες 
 σακχαρώδης διαβήτης 
 Η κατάχρηση αλκοόλ 
 Λιπώδεις δίαιτες που περιέχουν υψηλές τιμές κορεσμένων λιπών 
(κυρίως κόκκινο κρέας, κρόκος αυγού, γαλακτοκομικά προϊόντα με 
υψηλά λιπαρά) και υπέρμετρα λιπαρά οξέα (τα οποία βρίσκονται στο 
έτοιμο και γρήγορο φαγητό) 
 Έλλειψη σωματικής άσκησης 
 Κάπνισμα (που ελαττώνει τις τιμές τις «καλής» HDL χοληστερόλης) 
[10] 
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2.3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
2.3.1 Προσληφθέντα λίπη διαμέσου της διατροφής 
 
Εδώδιμα λίπη ή έλαια χαρακτηρίζονται όλα τα κατάλληλα γλυκερίδια 
των διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία 
περιέχουν και μικρές ποσότητες άλλων λιποειδών όπως φωσφατίδια, 
στερόλες, ελεύθερα λιπαρά οξέα κ.ά. και τα οποία φέρονται στο εμπόριο και 
χρησιμοποιούνται προς διατροφή του ανθρώπου, σύμφωνα με τις 
αγορανομικές διατάξεις. 
Ως έλαια νοούνται τα προϊόντα των οποίων η σύσταση είναι ελαιώδης 
στους 20οC (θερμοκρασία δωματίου) και ως λίπη νοούνται τα προϊόντα των 
οποίων η σύσταση στους 20οC είναι αλοιφώδης ή στερεά και ομοιογενής σε 
όλη τη μάζα τους. [2] 
Τα λίπη και τα έλαια ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε 
φυτικά και ζωικά: 
 
 Ζωική προέλευση 
 
Οι κύριες πηγές ζωικού λίπους στην Ευρώπη είναι το κρέας και τα 
προϊόντα του, τα αβγά και τα γαλακτοκομικά, όπως το βούτυρο, το τυρί, το 
γάλα και η κρέμα. 
 
 
 Φυτική προέλευση 
 
Το λίπος μπορεί να βρεθεί στους σπόρους φυτών (π.χ. ελαιοκράμβη, 
σπόρους ηλιοτροπίου (ηλιόσπορους, καλαμπόκι), σε φρούτα (π.χ. ελιά, 
αβοκάντο) και σε ξηρούς καρπούς (π.χ. φιστίκια, αμύγδαλα). Τα λίπη μπορεί 
να υπάρχουν φυσικά σε τρόφιμα (όπως τα λιπαρά κρέατα και ψάρια, τον 
κρόκο του αβγού, τα τυριά, το πλήρες κι ημιαποβουτυρωμένο γάλα) ή να 
προστίθενται κατά την προετοιμασία του φαγητού. Μπορεί ακόμα να είναι 
εμφανή στα τρόφιμα (π.χ. μαγειρικά και επιτραπέζια λάδια, άλλες λιπαρές 
ύλες, κρέμες και ορατό λίπος στο κρέας) ή ανακατεμένα με άλλα συστατικά 
του τροφίμου, όπως κατά την παρασκευή κέικ, μπισκότων, γλυκών, αλμυρών 
σνακ, προϊόντων κρέατος ή μαγιονέζας, και άρα λιγότερο εμφανή στον 
καταναλωτή. Στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα οι συγκεντρώσεις τους είναι 
τόσο μεγάλες ώστε λαμβάνεται κατά την κατανάλωσή τους περίπου 70% της 
μέσης πρόσληψης λίπους από αυτά, τα λεγόμενα «κρυμμένα» λίπη. [viii] 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κάποια στατιστικά στοιχεία για την 
πρόσληψη λιπών μέσω της διατροφής από το 1981 μέχρι και το 1994. 
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Πίνακας 2.3.1.1: Πρόσληψη λιπών μέσω της διατροφής [viii] 
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2.4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
2.4.1 Βιολογικός ρόλος λιπιδίων 
 
 
 
Εικόνα 2.4.1.1:Συντακτικός τύπος κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων 
[ix] 
 
 
Τα λιπίδια διαδραματίζουν πολλούς ουσιαστικούς ρόλους στη βιολογία 
των κυττάρων. Ενεργούν ως δομικά υλικά ή ως σήματα κυττάρων, παρέχουν 
ένα εμπόδιο για το διαχωρισμό των ιόντων και αποτρέπουν την εισβολή των 
παθογόνων στα κύτταρα και την απώλεια νερού. Μεταξύ των πολλών άλλων 
λειτουργιών, ενεργούν επίσης ως αισθητήρες θερμοκρασίας και χρησιμεύουν 
ως ένα υπόστρωμα για τα εικοσανοειδή. Για να εκπληρώσουν αυτές τις 
λειτουργίες, τα ω-6 και ω-3 λιπαρά οξέα που δεν μπορούν να συντεθούν από 
τον οργανισμό χρειάζεται να λαμβάνονται από τη διατροφή. 
Συγκεκριμένα, 
 
2.4.1.1 Βιολογικός ρόλος διατροφικών λιπιδίων 
 
 είναι συστατικά όλων των κυττάρων, στις κυτταρικές μεμβράνες 
προσδίδουν τις ιδιότητες της διαπερατότητάς τους. 
 αποτελούν την κύρια μορφή αποθήκευσης ενέργειας στον οργανισμό. 
 μονώνουν και προστατεύουν τα όργανα. 
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 είναι πρόδρομες ενώσεις πολλών σημαντικών βιολογικών μορίων, 
συγκεκριμένα στεροειδών ορμονών, της βιταμίνης D και των 
εικοσανοειδών. 
 
2.4.1.2 Βιολογικός ρόλος των απαραίτητων λιπιδίων 
 
 είναι πρόδρομες ουσίες των εικοσανοειδών (προσταγλαδίνες, 
προστακυκλίνες, λευκοτριένια και θρομβοξάνες) 
 είναι απαραίτητα για την δόμηση των κυτταρικών μεμβρανών 
 
2.4.1.3 Βιολογικός ρόλος των φωσφολιπιδίων 
 
 είναι δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών 
 συμμετέχουν στην πέψη των λιπιδίων (είναι συστατικά μέρη των 
χολικών αλάτων) 
 συμμετέχουν στη μεταφορά των λιπιδίων στο κυκλοφορικό σύστημα 
 
2.4.1.4 Βιολογικός ρόλος της χοληστερόλης 
 
 είναι συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών (το 95% της χοληστερόλης 
βρίσκεται στις κυτταρικές μεμβράνες) 
 είναι πρόδρομη ουσία των στεροειδών ορμονών και της βιταμίνης D 
 είναι συστατικό των χολικών αλάτων 
 
Τέλος, ως βιολογικές ιδιότητες των λιπών και των ελαίων μπορούν να 
θεωρηθούν οι παρακάτω: 
 Θερμιδική αξία 
Η θερμιδική αξία (θερμίδες ή ενεργειακό περιεχόμενο) των λιπών και 
ελαίων ποικίλλει. Το ελαιόλαδο έχει την υψηλότερη αποδίδοντας στον 
οργανισμό 9,3kcal/g. 
 
 Πεπτικότητα 
Η πεπτικότητα των λιπαρών σωμάτων είναι ανάλογη προς την 
περιεκτικότητά τους σε ελαϊκό οξύ και σε άλλα ακόρεστα λιπαρά οξέα. Το 
ελαιόλαδο έχει τη μεγαλύτερη πεπτικότητα συγκριτικά με τα γνωστά 
σπορέλαια. 
 
 Αφομοιωσιμότητα 
Η αφομοιωσιμότητα των ελαίων και ιδιαίτερα του ελαιολάδου είναι υψηλή, 
ευνοώντας την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών που εισάγονται με 
άλλες τροφές. Η βιολογική λειτουργία των λιπαρών οξέων, του λινελαϊκού, του 
λινολενικού και αραχιδονικού έχει αποδειχθεί και ως εκ τούτου ο οργανισμός 
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δεν είναι σε θέση να τα συνθέσει. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται από τη διατροφή. [2] 
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2.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
2.5.1 Παραλαβή ελαίων 
 
Τα φυτικά έλαια παραλαμβάνονται από ελαιούχους σπόρους και 
καρπούς με μηχανική εκχύλιση και με εκχύλιση με διαλύτη. 
Η μηχανική εκχύλιση εφαρμόζεται κυρίως στον ελαιόκαρπο για 
εξαγωγή του ελαιολάδου και στο βαμβακόσπορο για εξαγωγή του 
βαμβακέλαιου, οπότε παραλαμβάνεται αφενός το έλαιο και αφετέρου 
παραμένει το στερεό υπόλειμμα ή πίτα (βαμβακόπιτα, ηλιόπιτα, πλακούντας 
σόγιας, ελαιοπυρήνας κτλ.) Το ελαιόλαδο παραλαμβάνεται με μηχανική 
συμπίεση σε υδραυλικά πιεστήρια ή σε φυγοκεντρικούς διαχωριστές μετά από 
μάλαξη της ελαιόμαζας και προσθήκη νερού. Το ελαιόλαδο μπορεί να 
καταναλωθεί ως έχει (τελικό προϊόν), εφόσον έχει καλή ποιότητα (οξύτητα) 
<3% σε ελαϊκό οξύ αποκαλούμενου ως παρθένο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο 
φιλτράρεται με τη χρήση διηθητικού χαρτιού ή γης διατομών* και τυποποιείται. 
[2] 
 
*Η γη διατομών ή διατομίτης ή Kieselguhr είναι ένα ορυκτό φυτικής 
προέλευσης. Σχηματίζεται από τη συσσώρευση ενός τεράστιου αριθμού 
απολιθωμένων διατομών. (Τα διάτομα αποτελούν μια πολύ σημαντική ομάδα 
φυτοπλαγκτικών οργανισμών και είναι άφθονα τόσο στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα όσο και των εσωτερικών υδάτων -λίμνες και ποτάμια-). Έχει 
αποδειχθεί θαυματουργό διηθητικό μέσο λόγω της ελαφρότητάς της, του 
πορώδους της και της μοναδικής κυψελοειδούς δομής της που την κάνει 
ιδανική για τη χρήση αυτή. Επειδή έχει εγγενή σταθερότητα και δεν περιέχει 
υπολείμματα ξένων συστατικών, η γη διατομών είναι ιδανική στις 
επεξεργασίες που χρειάζονται ένα υψηλό βαθμό καθαρότητας (για 
παράδειγμα, τρόφιμα, ποτά , φάρμακα). [23] 
 
Εικόνα 2.5.1.1: Το φίλτρο γης διατομών [23] 
 Το βαμβακέλαιο εξάγεται από το βαμβακόσπορο με κοχλιωτές πρέσες 
ή με προπίεση και εκχύλιση και το προκύπτον έλαιο είναι ακατέργαστο, 
απαιτεί δηλαδή εξευγενισμό προκειμένου να καταστεί εδώδιμο. Η μηχανική 
εκχύλιση έχει περιορισμένη απόδοση σε έλαιο, αφήνοντας στερεό υπόλειμμα, 
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το οποίο περιέχει επιπλέον ποσότητα ελαίου που μπορεί να εξαχθεί στη 
συνέχεια με εκχύλιση. 
 Άλλα σπορέλαια εξάγονται με εκχύλιση με διαλύτη ή με συνδυασμό 
εμβάπτισης-εκχύλισης σε συστήματα συνεχούς ή ημισυνεχούς λειτουργίας. 
Πριν την εκχύλιση, οι ελαιούχοι σπόροι ξηραίνονται, αλέθονται και 
μορφοποιούνται σε σωματίδια με μεγάλο πορώδες (φολίδες) για διευκόλυνση 
της εκχύλισης. Η εκχύλιση εφαρμόζεται άμεσα στους αλεσμένους σπόρους ή 
στα στερεά υπολείμματα (πίτες) που προέρχονται από μηχανική συμπίεση 
των σπόρων. Από την εκχύλιση προκύπτει ελαιοδιάλυμα και με απόσταξη 
αυτού παραλαμβάνεται το ακατέργαστο έλαιο, ενώ το υπόλειμμα μπορεί να 
αξιοποιηθεί για παραγωγή πρωτεϊνικών προϊόντων. Η εκχύλιση παρέχει 
υψηλές αποδόσεις (σχεδόν όλο το περιεχόμενο έλαιο στο σπόρο πρακτικά 
παραλαμβάνεται με μεγάλους χρόνους εκχύλισης). 
 Τα λίπη και τα έλαια μετά την παραλαβή τους χρειάζεται σχεδόν πάντα 
να υποστούν μια σειρά κατεργασιών, που καλείται εξευγενισμός, προκειμένου 
να καταστούν εδώδιμα. Ο εξευγενισμός περιλαμβάνει: 
 Αποκομμίωση 
Γίνεται με τη χρήση οξέως, συνήθως φωσφορικού (H3PO4) ή κιτρικού και με ή 
χωρίς νερό (υγρή ή ξηρή αποκομμίωση). Σκοπό έχει να απομακρύνει 
προοξειδωτικά συστατικά, όπως τα φωσφατίδια. 
 
 Αλκαλική εξουδετέρωση 
Αποτελεί τη συνηθέστερη αντίδραση για την εξουδετέρωση των ελαίων και 
στηρίζεται στη σαπωνοποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων με NaOH. 
Σκοπός είναι η απομάκρυνση των σαπώνων. 
 
 Φυσικός εξευγενισμός 
Εφαρμόζεται εναλλακτικά της αλκαλικής εξουδετέρωσης και γίνεται με 
απόσταξη των ελεύθερων λιπαρών οξέων με τη βοήθεια υδρατμών. 
 
 Αποχρωματισμός 
Η διεργασία αυτή γίνεται με χρήση αποχρωστικών γαιών και στηρίζεται στην 
προσρόφηση των χρωστικών σε αυτές. Πριν τον αποχρωματισμό απαιτείται 
να ξηρανθεί το έλαιο, ενώ μετά τον αποχρωματισμό γίνεται ψύξη του ελαίου 
παρουσία αζώτου για τη διατήρηση της ποιότητας του ελαίου. 
 
 Απόσμηση 
Εφαρμόζεται για απομάκρυνση των οσμηρών συστατικών των ελαίων και 
γίνεται με απόσταξη με τη βοήθεια υδρατμών. 
 
 Απομαργαρίνωση 
Εφαρμόζεται για απομάκρυνση των στερεών τριγλυκεριδίων που 
δημιουργούν θολώματα σε ψυχρό περιβάλλον αποθήκευσης. Η 
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απομαργαρίνωση περιλαμβάνει κρυστάλλωση του λιπαρού με ψύξη και 
απομάκρυνση των κρυστάλλων με διήθηση. 
 
Άλλες διεργασίες που εφαρμόζονται είναι : 
 Υδρογόνωση 
Συντελείται για παραγωγή λιγότερο ακόρεστων λιπαρών με σκοπό την 
παραγωγή φυτικών λιπών από έλαια. 
 
 Μετεστεροποίηση 
Η υδρογόνωση έχει την τάση να αντικατασταθεί από την μετεστεροποίηση, 
διότι σχηματίζονται ακόρεστα λιπαρά οξέα. Η μετεστεροποίηση συντελείται με 
αλλαγή της θέσης των λιπαρών οξέων στα τριγλυκερίδια στο ίδιο μόριο ή σε 
διαφορετικά μόρια αντίστοιχα. [11] 
 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα διαγράμματα κατεργασίας 
ελαιοκάρπου και εξευγενισμού των ελαίων: 
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Εικόνα 2.5.1.2: Διάγραμμα κατεργασίας ελαιοκάρπου [11] 
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Εικόνα 2.5.1.3: Διάγραμμα εξευγενισμού ελαίων [11] 
 
 
2.5.2 Σαπωνοποιία 
 
Οι μέθοδοι της βιομηχανικής παρασκευής σαπουνιών είναι διάφοροι. 
Απλούστερη είναι η ψυχρή σαπωνοποιία, που με αυτή σχηματίζεται 
γαλάκτωμα με διαλύματα καυστικού καλίου ή νατρίου. Με αυτή τη μέθοδο, η 
γλυκερίνη που παράγεται μένει στο σαπούνι, χωρίς να μπορούμε να την 
πάρουμε και μένει πολλές φορές και λίπος αχρησιμοποίητο, που υποβαθμίζει 
την ποιότητα του σαπουνιού. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου, 
που χρησιμοποιείται σε μικρά ποσοστά. Συνήθως εφαρμόζεται η μέθοδος της 
ημιέψησης, κατά την οποία το γαλάκτωμα παραμένει για λίγο χρονικό 
διάστημα σε θερμοκρασία 90° C και γίνεται χημική ανάλυση των προϊόντων. 
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Κλασική είναι η μέθοδος παρασκευής των σαπουνιών τύπου 
Μασσαλίας. Σ' αυτήν, οι λιπαρές ουσίες και τα αλκάλια θερμαίνονται σε 
λέβητες και σχηματίζουν χυλό. Ακολουθεί η εξαλάτωση, δηλ. η προσθήκη 
διαλύματος αλατιού, που απομακρύνει τη γλυκερίνη, τις ακαθαρσίες και 
διάφορες άλλες ουσίες. Στη συνέχεια γίνεται το ψήσιμο οπότε προστίθεται 
νερό και θερμαίνεται ξανά η μάζα του σαπουνιού, πριν χυθεί σε καλούπια και 
κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος. Η μέθοδος αυτή απαιτεί 24 μέχρι 60 ώρες. Σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις η διαδικασία απλοποιείται. Νεότερες μέθοδοι 
τείνουν να εκτοπίσουν τις παλιές. Σε μια από αυτές, χρησιμοποιούνται λιπαρά 
οξέα, που εξουδετερώνονται με ανθρακικά άλατα. Τα προϊόντα τους 
χρησιμοποιούνται κυρίως για αρωματικά σαπούνια. Το αρωματικό σαπούνι 
δεν πρέπει να περιέχει ασαπωνοποίητα προϊόντα, ενώ περιέχει άλκαλι και 
αλάτι σε ελάχιστα ποσοστά. Περιέχει επίσης άρωμα και χρωστικές ουσίες. 
Υπάρχουν διάφορα είδη σαπουνιών. Το αντισηπτικό σαπούνι περιέχει  
βακτηριοκτόνες ουσίες. Το μαλακό σαπούνι το παίρνουμε με σαπωνοποίηση 
λιπαρών και ρητηνικών υλών με καυστικό κάλιο. Το σαπούνι τύπου 
Μασσαλίας είναι η καλύτερη ποιότητα σαπουνιού και περιέχει 63% λιπαρά και 
ρητινικά οξέα και 28% υγρασία. Ονομάζεται και σαπούνι 72%. Το μεταλλικό 
σαπούνι παρασκευάζεται από λιπαρά οξέα και άλατα βαρέων μετάλλων. Το 
παίρνουμε με διπλή αντικατάσταση του κοινού σαπουνιού με αλάτι του 
αντίστοιχου μετάλλου. Τα μεταλλικά σαπούνια χρησιμοποιούνται σε μείγμα με 
ορυκτέλαιο, για τη λίπανση των μηχανών. 
Σαπούνι από αμυγδαλέλαιο και καυστικό νάτριο χρησιμοποιείται στην 
ιατρική. Επίσης το ζωικό σαπούνι (από ζωικά λίπη) και το καλιούχο σαπούνι 
από κοκκολίπος, είναι τα χειρουργικά σαπούνια, που χρησιμοποιούν οι 
γιατροί για την αποστείρωση των χεριών πριν και μετά τις εγχειρήσεις.  
Με την προσθήκη φαρμάκων στα σκληρά σαπούνια, παίρνουμε τα 
ιατρικά σαπούνια, που χρησιμοποιεί η δερματολογία. Σαπούνι υπάρχει στο 
εμπόριο και σε σκόνη, περιεκτικότητας 75% σε λιπαρά συστατικά. Το υγρό 
σαπούνι είναι υδατικό διάλυμα, περιεκτικότητας 36% σε σαπούνι, που 
παρασκευάστηκε με σαπωνοποίηση κοκκολίπους με καυστικό κάλιο. 
 
 
Αναλυτικότερα, 
 
2.5.2.1 Θερµή µέθοδος 
 
Η µέθοδος αυτή έχει κυρίως ιστορική αξία. Πραγµατοποιείται µε την 
ανάµειξη του ελαίου και του πυκνού αλκαλικού διαλύµατος. Ακολουθεί 
βρασµός του µείγµατος υπό ανάδευση για πολλή ώρα. Η σχηµατισθείσα 
σαπωνοειδής µάζα υποβάλλεται σε επαναδιάλυση σε νερό και εν συνεχεία 
στη διαδικασία της εξαλάτωσης (salting out), µε την προσθήκη κορεσµένου 
διαλύµατος αλατόνερου προκειµένου το σαπούνι να συγκεντρωθεί στην 
επιφάνεια του διαλύµατος για να αποµονωθεί ευκολότερα. 
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Πρόκειται για µέθοδο πολλών και χρονοβόρων σταδίων, το µεγάλο 
πλεονέκτηµα της οποίας είναι ότι δεν απαιτείται ακριβής υπολογισµός της 
συγκέντρωσης του αλκαλικού διαλύµατος για την πλήρη σαπωνοποίηση του 
ελαίου, εφόσον η όποια περίσσεια αποµακρύνεται εγκαίρως πριν από την 
παραλαβή του τελικού προϊόντος.  
Η θερµή µέθοδος ήταν πολύ διαδεδοµένη µέχρι και πριν από λίγες 
δεκαετίες στην ελληνική ύπαιθρο όπου οι νοικοκυρές έβραζαν τα 
αποθηκευµένα τηγανέλαια όλης της χρονιάς µε στάχτη από τα καµένα ξύλα 
πλούσια σε καυστική ποτάσα (αλισίβα) και παρήγαν τα δικά τους σαπούνια.  
 Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη θερμή μέθοδο είναι οι 
παρακάτω: 
CH2OOCR        CH2OH 
CHOOCR + 3NaOH  → 3RCOONa + CHOH 
CH2OOCR        CH2OH 
Τριγλυκερίδιο     σαπούνι 
 γλυκερόλη 
 
 
2.5.2.2 Ψυχρή µέθοδος 
 
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδος στις µέρες µας κυρίως στις 
αγγλοσαξωνικές χώρες.Είναι αρκετά απλούστερη από τη θερµή, συντοµότερη 
ως προς τη διαδικασία της αλλά πολύ πιο χρονοβόρα σε ότι αφορά την 
παραλαβή του τελικού προϊόντος. Ο χαρακτηρισµός της ως "ψυχρή"έγκειται 
στο ότι δεν απαιτείται βρασµός ή έστω έντονη θέρµανση αλλά µόνο ήπια. 
Συγκεκριµένα, τα έλαια και το αλκαλικό διάλυµα αναµειγνύονται αφού έχουν 
αποκτήσει θερµοκρασίες στο εύρος 38°−45°C (τα έλαια µε ελαφρά θέρµανση 
− το αλκαλικό διάλυµα είναι ήδη θερµό λόγω της εξώθερµης διάλυσης του 
καυστικού νατρίου στο νερό) προκειµένου να ξεκινήσει η αντίδραση µε 
σχετικά καλή ταχύτητα. 
Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι απαιτείται ακριβής υπολογισµός 
των ποσοτήτων των αντιδρώντων, διότι η περίσσεια τους δεν αποµακρύνεται. 
Περίσσεια διαλύµατος βάσης θα οδηγήσει σε προϊόν µε πολύ υψηλή τιµή pH, 
µη φιλικού προς την επιδερµίδα. Από την άλλη, αν υπάρξει µεγάλη περίσσεια 
ελαίου το σαπούνι θα είναι πολύ λιπαρό µε µειωµένηαπορρυπαντική 
ικανότητα. Στην πράξη επιλέγεται να µείνει ένα ποσοστό 5% − 10% του 
ελαίου ασαπωνοποίητο ώστε:  
α) να αντιδράσει όλη η ποσότητα της βάσης και 
β) το προϊόν να είναι φιλικότερο προς την επιδερµίδα προφυλάσσοντάς την 
από την ξηρότητα. 
Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται υπερλίπανση (superfatting) και 
πραγµατοποιείται είτε µε την προσθήκη, εξαρχής, µικρότερης ποσότητας 
βάσης είτε µε την προσθήκη επιπλέον ποσότητας ελαίου κατά τη δηµιουργία 
ίχνους (trace) σαπουνιού στο µείγµα της αντίδρασης. 
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Η ποσότητα του καυστικού νατρίου που απαιτείται για την πλήρη 
σαπωνοποίηση εξαρτάται από το είδος του ελαίου· στο διαδίκτυο υπάρχουν 
προϋπολογισµένες φόρµουλες µε τις ακριβείς τιµές για κάθε περίπτωση. Για 
το ελαιόλαδο απαιτούνται περίπου 13,5g NaOH / 100g ελαίου, διαλυµένα σε 
ποσότητα νερού ίση µε το 30% − 40% της ποσότητας του ελαίου. Βασικό 
πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η απλότητά της, εφόσον δεν απαιτείται ούτε 
εξαλάτωση ούτε επαναδιάλυση όπως στη θερµή µέθοδο. Τα έλαια και το 
αλκαλικό διάλυµα αναµειγνύονται µε τη βοήθεια ενός blender έως ότου το 
µείγµα εµφανίσει χαρακτηριστικά σαπωνοποίησης, αποκτώντας µεγάλο 
ιξώδες (περίπου 1΄−2΄). Η ίδια διαδικασία µε χειροκίνητη ανάδευση διαρκεί 
πολύ περισσότερο (σχεδόν 1h). Στο ηµίρρευστο σαπούνι προστίθενται − αν 
θέλουµε − αρωµατικά έλαια και το όλο µείγµα τοποθετείται σε καλούπια (κατά 
προτίµηση ελαστικά ή πλαστικά µεγάλης επιφάνειας) και αφήνεται σε ηρεµία 
για λίγες ηµέρες έως ότου σκληρύνει. Στη συνέχεια, αφαιρείται από τα 
καλούπια και αφήνεται να ωριµάσει για 4 έως 6 εβδοµάδες. Η ωρίµανση 
συνίσταται στην ολοκλήρωση της σαπωνοποίησης που διαρκεί όλο αυτό το 
διάστηµα και στην αποβολή της υγρασίας του. 
Η αντίδραση που πραγματοποιούνται κατά την ψυχρή μέθοδο είναι η 
ακόλουθη: 
RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 
 
 
2.5.2.3 Σαπωνοποίηση μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων 
 
 Η μέθοδος παρασκευής σαπώνων με σαπωνοποίηση μεθυλεστέρων 
λιπαρών οξέων πραγματοποιείται κυρίως στην Ιαπωνία. 
 Οι μεθυλεστέρες λαμβάνονται με καταλυτική διεστεροποίηση των 
τριγλυκεριδίων με μεθανόλη ή άμεση καταλυτική εστεροποίηση των λιπαρών 
οξέων με μεθανόλη. Το τελικόπροϊόν αυτής της διαδικασίας έχει υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν 
λιγότερο δαπανηρή. Για οικονομικούς και τοξικολογικούς λόγους, η διαδικασία  
πρέπει να πραγματοποιείται σε σφραγισμένο εξοπλισμό και με ανακύκλωση  
μεθανόλης. [iv] 
 Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η παρακάτω: 
RCOOCH3 + NaOH → 3RCOONa + CH3OH 
μεθυλεστέρας   σαπούνι  μεθανόλη [iv] 
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Εικόνα 2.5.2.3.1: Εικόνα αρχείου από τα σαπωνοποιεία της Λέσβου περί το 
1850 [12] 
 
 
 
 
Εικόνα 2.5.2.3.2: Εικόνα αρχείου που από τα σαπωνοποιεία της Λέσβου μετά 
την απαγόρευση της νόθευσης από την οθωμανική αυτοκρατορία [12] 
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2.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
2.6.1 Απορρυπαντικά 
2.6.1.1 Ευτροφισμός 
 
Ο ευτροφισμός είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε 
λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους κάτω από ορισμένες συνθήκες. Στην 
ουσία δημιουργείται υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών 
στοιχείων, που προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με απορροές 
θρεπτικών στοιχείων (νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα και 
απορρυπαντικά). Τα βακτήρια και οι άλγες (algae) αυξάνονται σε αριθμό 
τόσο, που σχηματίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες, προκαλώντας 
σκίαση στο νερό κάτω από την επιφάνεια. Χωρίς φως, οι φωτοσυνθετικοί 
οργανισμοί στον πυθμένα θανατώνονται, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη 
ποσότητα τροφής σε άλλα βακτήρια, που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. 
Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων αυξάνεται, η κατανάλωση του διαλυμένου 
στο νερό οξυγόνου αυξάνεται δραματικά, ενώ η παραγωγή ελαττώνεται, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει οξυγόνο για τους μη φωτοσυνθετικούς 
οργανισμούς, όπως, π.χ. τα ψάρια. Τα ψάρια είναι οι πρώτοι οργανισμοί που 
πεθαίνουν ενώ ακολουθούν και τα βακτήρια δημιουργώντας ένα νεκρό 
οικοσύστημα. Αποτέλεσμα του ευτροφισμού είναι η πτώση της ποιότητας του 
νερού, η μεταβολή της χλωρίδας και πανίδας των νερών, η μείωση της 
αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες 
για αναψυχή. 
 
 
Εικόνα 2.6.1.1.1: Φωτογραφική απεικόνιση του προβλήματος του 
ευτροφισμού λίμνη κατά τη διάρκεια της άνοιξης [14] 
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Εικόνα 2.6.1.1.2: Φωτογραφική απεικόνιση του προβλήματος του 
ευτροφισμού στη λίμνη Παμβώτιδα [15] 
 
Πολλές ουσίες οικιακής χρήσης είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. 
Τα συνήθη απορρυπαντικά περιέχουν συστατικά όπως ενώσεις φωσφόρου 
που όταν καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα (αβαθείς λίμνες και 
θάλασσες) δρουν σα λιπάσματα στα φύκια και στον φυτοπλαγκτόν και 
προκαλούν τη ραγδαία τους αύξηση. Αυτό οδηγεί μετά στην αύξηση τόσο του 
ζωοπλαγκτόν όσο και των βακτηρίων που θα αποικοδομήσουν τη οργανική 
ύλη που συσσωρεύεται. Το πλήθος αυτών των οργανισμών εξαντλεί το 
διαλυμένο στο νερό οξυγόνο με αποτέλεσμα τα ψάρια να ξεβράζονται νεκρά 
λόγω της ανοξίας. [13] 
 
 
2.6.1.2 Βιοαποικοδόμηση 
 
Βιοαποικοδόμηση είναι η διάσπαση των χημικών ουσιών από βακτήρια 
ή άλλα βιολογικά μέσα. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με την 
οικολογία, τα η διαχείριση των αποβλήτων, τη βιοϊατρική και το φυσικό 
περιβάλλον και τώρα συνήθως συνδέεται φιλικά προς το περιβάλλον, 
προϊόντα που είναι σε θέση να αποσυντίθεται σε απλά συστατικά. Κάθε 
οργανικό υλικό όπως τα απορρυπαντικά μπορεί να διασπαστεί με η χωρίς 
οξυγόνο στο περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία της βιοαποικοδόμησης που 
δημιουργούνται προϊόντα που δεν ρυπαίνουν με πρώτες  ύλες ένωσης με 
άνθρακα υδρογόνο που αντιδρούν με το οξυγόνο στον αέρα έτσι το αρχικό 
προϊόν είναι σε θέση να αποσυντίθεται. Αυτός είναι ο λόγος  που τα 
συμβατικά απορρυπαντικά εξακολουθούν να υπάρχουν για μεγάλο χρονικό 
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διάστημα στο περιβάλλον ενώ τα οικολογικά αποικοδομούνται, δεν 
συσσωρεύονται στο περιβάλλον. [16] 
 
 
Εικόνα 2.6.1.2.1:Σαρκαστική απεικόνιση της βιοαποδόμησης [16] 
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3. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 
 
3.1 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
3.1.1 Ανακάλυψη και παρουσία πρωτεϊνών 
 
Η αλανίνη απομονώθηκε από τη φιβροΐνη του μεταξιού από τον Weyl 
το 1888. Βρίσκεται στις περισσότερες πρωτεΐνες και σε ιδιαίτερη υψηλή 
περιεκτικότητα στη φιβροΐνη του μεταξιού (35%). Η ζελατίνη και η ζεΐνη 
περιέχουν αλανίνη περίπου 9%, ενώ η περιεκτικότητα σε άλλες πρωτεΐνες 
είναι 2-7%. Η αλανίνη δε θεωρείται απαραίτητη για τους ανθρώπους. 
Η αργινίνη απομονώθηκε αρχικά από δενδρύλλια λούπινων από τους 
Schulze και Steiger το 1886. Βρίσκεται σε όλες τις πρωτεΐνες σε μέσο επίπεδο 
3-6%, αλλά βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα στις πρωταμίνες. Η 
περιεκτικότητα της αργινίνης στις πρωτεΐνες φιστικιών είναι σχετικά υψηλή 
(11%).  
Η ασπαραγίνη από το σπαράγγι ήταν το πρώτο αμινοξύ που 
απομονώθηκε από τους Vauguelin και Robiquet το 1806. Η παρουσία της στις 
πρωτεΐνες (εδεστίνη) επιβεβαιώθηκε από τον Damodaran το 1932. 
Το ασπαραγινικό οξύ απομονώθηκε από όσπρια από τον Ritthausen 
το 1868. Εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις ζωικές πρωτεΐνες, πρώτιστα όμως 
στις αλβουμίνες σε συγκέντρωση 6-10%. Οι πρωτεΐνες του τριφυλλιού και του 
καλαμποκιού είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε ασπαραγινικό οξύ (14,9% και 12,3% 
αντίστοιχα). 
Η κυστίνη απομονώθηκε από λίθους της ουροδόχου κύστης (bladder 
calculi) από τον Wolaston το 1810 και από κέρατα από τον Moerner το 1899. 
Η περιεκτικότητά της είναι αρκετά υψηλή στις κερατίνες (9%). 
Η γλουταμίνη απομονώθηκε αρχικά από ζαχαρότευτλα από τους 
Schulze και Bossland το 1833. Η παρουσία της στην πρωτεΐνη (εδεστίνη) 
επιβεβαιώθηκε από από τον Damodaran το 1932. 
Το γλουταμινικό οξύ απομονώθηκε αρχικά από τη γλουτένη σιταριού 
από τον Ritthausen το 1866. Βρίσκεται σε αφθονία στις περισσότερες 
πρωτεΐνες, αλλά το ποσοστό του είναι ιδιαίτερα υψηλό στις πρωτεΐνες 
γάλακτος (21,7%), στο σιτάρι (31,4%), στο καλαμπόκι (18,4%) και στη σόγια 
(18,5%). Η μελάσα περιέχει επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά γλουταμινικού 
οξέος. Το γλουταμινικό μονονάτριο χρησιμοποιείται σε πολυάριθμα τρόφιμα 
ως ενισχυτικό γεύσης. 
Η γλυκίνη βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά στη δομική πρωτεΐνη. Το 
κολλαγόνο περιέχει 25-30% γλυκίνη. Απομονώθηκε αρχικά από τη ζελατίνη 
από τον Braconnot το 1820. Η γλυκίνη είναι δευτερεύον αμινοξύ αν και ενεργεί 
ως πρόδρομος πολλών ενώσεων που σχηματίζονται από διάφορους 
βιοσυνθετικούς μηχανισμούς. 
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Η ιστιδίνη απομονώθηκε αρχικά το 1896, ανεξάρτητα, από τον Kossel 
και από τον Hedin από πρωταμίνες που βρίσκονται στα ψάρια. Οι 
περισσότερες πρωτεΐνες περιέχουν 2-3% ιστιδίνη. Οι πρωτεΐνες αίματος 
περιέχουν 6%. Η ιστιδίνη είναι απαραίτητη στη διατροφή των νηπίων. 
Η 5-υδροξυ-λυσίνη απομονώθηκε από τους van Slyke et al. (1921) και 
Schryver et al. (1925). Συναντάται, κυρίως, στο κολλαγόνο. 
Η 4-υδροξυ-προλίνη παραλήφθηκε αρχικά από τη ζελατίνη από τον 
Fischer το 1902. Δεδομένου ότι είναι άφθονη στο κολλαγόνο (12,4%), ο 
προσδιορισμός της υδροξυ-προλίνης χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την 
παρουσία συνδετικού ιστού σε αλασμένα προϊόντα κρέατος. 
Η ισολευκίνη απομονώθηκε αρχικά από τη φιβρίνη από τον Ehrlich το 
1904. Αποτελεί απαραίτητο αμινοξύ. Το κρέας και οι πρωτεΐνες σιτηρών 
περιέχουν 4-5% ισολευκίνη, ενώ οι πρωτεΐνες αυγών και γάλακτος 6-7%. 
Η λευκίνη απομονώθηκε από το μαλλί και από το μυϊκό ιστό από τον 
Braconnot το 1820. Είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ και η περιεκτικότητά του 
στις περισσότερες πρωτεΐνες είναι 7-10%. Οι πρωτεΐνες δημητριακών 
περιέχουν διάφορα ποσά σε λευκίνη(το καλαμπόκι 12,7%, το σιτάρι 6,9%). 
Η λυσίνη απομονώθηκε από την καζεΐνη από τον Drechsel το 1889. 
Αποτελεί το 7-9% των πρωτεϊνών κρέατος, αυγών και γάλακτος. Η 
περιεκτικότητα αυτού του απαραίτητου αμινιξέος είναι 2-4% χαμηλότερη στις 
πρωτεΐνες δημητριακών στις οποίες κυρίαρχη είναι η προλαμίνη. Οι 
πρωτεΐνες των καρκινοειδών και των ψαριών είναι οι πλουσιότερες πηγές (10-
11%). Μαζί με τη θρεονίνη και τη μεθειονίνη, η λυσίνη είναι περιοριστικός 
παράγοντας στη βιολογική αξία πολλών πρωτεϊνών, κυρίως εκείνων φυτικής 
προέλευσης. Η επεξεργασία των τροφίμων οδηγεί σε απώλειες λυσίνης, 
καθώς η ε-αμινο ομάδα είναι πολύ δραστική. 
Η μεθειονίνη απομονώθηκε αρχικά από την καζεΐνη από τον Mueller το 
1922. Οι ζωικές πρωτεΐνες περιέχουν 2-4% και οι πρωτεΐνες των φυτών 1-2% 
μεθειονίνη. Η μεθειονίνη είναι απαραίτητο αμινοξύ και σε πολλές βιομηχανικές 
διεργασίες, ο κύριος ρόλος της είναι του δότη μεθυλίου. Είναι πολύ ευαίσθητη 
στο οξυγόνο και τη θερμική επεξεργασία. Κατά συνέπεια, απώλειες 
εμφανίζονται σε πολλές διαδικασίες επεξεργασίας τροφίμων, όπως η 
ξήρανση, η ξήρανση σε κλίβανο, η ξήρανση με διόγκωση (puffing), το ψήσιμο 
ή η επεξεργασία με οξειδωτικές ουσίες. Στη λεύκανση του αλεύρου με NCl3 
(τριχλωριούχο άζωτο), η μεθειονίνη μετατρέπεται σε τοξικό σουλφοξυαμίδιο 
της μεθειονίνης: 
        Ο 
         
H3C-S-CH2- CH2- CH-COOH 
                            ΝΗ2 
       ΝΗ 
 Η φαινυλαλανίνη απομονώθηκε από τα λούπινα από τον Schulze το 
1881. Βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις πρωτεΐνες (κατά μέσο όρο 4-5%) και είναι 
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απαραίτητη για τους ανθρώπους. Μετατρέπεται in vivo σε τυροσίνη κι έτσι 
μπορεί να αντικατασταθεί στη διατροφή από την τυροσίνη. 
 Η προλίνη ανακαλύφθηκε στην καζεΐνη και στην αλβουμίνη των αυγών 
από τον Fischer το 1901. Υπάρχει σε πολλές πρωτεΐνες σε ποσοστό 4-7% και 
είναι άφθονη στις πρωτεΐνες σιταριού (10,3%), στη ζελατίνη (12,8%) και στην 
καζεΐνη (12,3%). Η προλίνη είναι δευτερεύον αμινιξύ. 
 Η σερίνη απομονώθηκε αρχικά από τη σερικίνη από τον Cramer το 
1865. Οι περισσότερες πρωτεΐνες περιέχουν περίπου 4-8% σερίνη. Στις 
φωσφοροπρωτεΐνες (καζεΐνη, φωσφιτίνη), η σερίνη, όπως η θρεονίνη, είναι 
φορέας του φωσφορικού οξέος υπό μορφή Ο- φωσφοσερίνης. 
 Η θρεονίνη ανακαλύφθηκε από τον Rose το 1935. Είναι ένα 
απαραίτητο αμινοξύ, παρόν κατά 4-5% στο κρέας, στο γάλα και στα αυγά και 
κατά 2,7-4,7% στα σιτηρά. Η θρεονίνη είναι συχνά περιοριστικό αμινοξύ στις 
πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας. Ακόμα, στη θρεονίνη αποδίδεται 
εμμέσως η γεύση «ζωμού κρέατος» των πρωτεϊνικών υδρολυμάτων. 
 Η θρυπτοφάνη απομονώθηκε αρχικά από υδρολύματα καζεΐνης που 
παρασκευάστηκαν από υδρόλυση με χρήση παγκρεατικών ενζύμων, από τον 
Hopkins το 1902. Βρίσκεται στις ζωικές πρωτεΐνες σε σχετικά χαμηλά 
ποσοστά (1-2%) και σε ακόμα χαμηλότερα στις πρωτεΐνες δημητριακών 
(περίπου 1%). Η θρυπτοφάνη είναι εξαιρετικά άφθονη στη λυσοζύμη (7,8%), 
καταστρέφεται, όμως, εντελώς κατά τη διάρκεια της όξινης υδρόλυσης της 
πρωτεΐνης. 
 Η τυροσίνη παραλήφθηκε αρχικά από την καζεΐνη από τον Liebig το 
1846. Όπως η φαινυλαλανίνη, βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις πρωτεΐνες σε 
ποσοστό 2-6%. Η ινοΐνη του μεταξιού μπορεί να έχει τυροσίνη το πολύ έως 
10%. 
 Τέλος, η βαλίνη απομονώθηκε αρχικά από τον Schutzenberger το 
1879. Είναι απαραίτητο αμινοξύ και είναι παρόν στις πρωτεΐνες κρέατος και 
δημητριακών (5-7%) και στις πρωτεΐνες αυγών και γάλακτος (7-8%). Η 
ελαστίνη περιέχει σημαντικά υψηλές συγκεντρώσεις βαλίνης (15,6%). [1] 
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3.2 ΙΑΤΡΙΚΗ 
 
3.2.1 Ουρία 
 
 
 
Εικόνα 3.2.1.1: Χημική δομή της ουρίας [17] 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2.1.2: Στερεοχημικός τύπος της ένωσης της ουρίας [17] 
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Εικόνα 3.2.1.3: Η μορφή της ουρίας από εργοστάσιο παραγωγής της στη 
Σαουδική Αραβία [18] 
 
 
Η ουρία είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. 
Παράγεται στο ήπαρ μέσω του κύκλου της ουρίας (γνωστός και σαν κύκλος 
της ορνιθίνης) όπου ο οργανισμός ουσιαστικά σε μια προσπάθεια 
απομάκρυνσης της τοξικής αμμωνίας την μετατρέπει στην λιγότερο τοξική 
ουρία, την οποία και αποβάλλει από τους νεφρούς.Η ουρία παράγεται και 
αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμό σε καθημερινή βάση. 
Πάνω από το 90% της ουρίας απεκκρίνεται από τα νεφρά, το υπόλοιπο 
10% απομακρύνεται από το γαστρεντερικό σωλήνα και το δέρμα. Στο 
φυσιολογικό νεφρό το 40-80% της ουρίας επαναρροφάται με παθητική 
διάχυση από τα νεφρικά σωληνάρια και επανέρχεται στο πλάσμα. Η 
επαναρρόφηση της ουρίας εξαρτάται κυρίως από την ενυδάτωση και 
συνεπώς από το ρυθμό της ροής ούρων. 
O καλός μεταβολισμός της ουρίας προϋποθέτει καλή κυκλοφορία και 
επάρκεια αίματος και καλή λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος, το 
οποίο δρα ως απεκκριτικό φίλτρο των άχρηστων προϊόντων του 
μεταβολισμού. Ο ρυθμός του μεταβολισμού, η μυϊκή μάζα, η διατροφή, η 
ηλικία, η πρόσληψη νερού και αλκοόλ, τα προσλαμβανόμενα φάρμακα, η 
θερμοκρασία, είναι στοιχεία που επηρεάζουν τα επίπεδα της ουρίας. Η 
συγκέντρωση της ουρίας στο αίμα, στο υγιές άτομο, σχετίζεται με το ποσό 
των προσλαμβανόμενων πρωτεϊνών. 
 
Η αύξηση της ουρίας στο αίμα οφείλεται: 
Σε πρωνεφρικά αίτια (λόγω ελάττωσης του όγκου αίματος): 
 Αφυδάτωση μετά από παρατεταμένους εμετούς, διάρροιες ή 
εφιδρώσεις. 
 Αύξηση καταβολισμού των πρωτεϊνών 
 σε πυρετικές και τοξικές καταστάσεις. 
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 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 
 Καταστάσεις Shock. 
 Όλες τις νεφρικές παθήσεις: 
 Οξεία νεφρίτιδα. 
 Χρόνια πυελονεφρίτιδα. 
 Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
 Νεφρωτικό σύνδρομο. 
 
 
 
Εικόνα 3.2.1.4: Σχηματική αναπαράσταση του ουροποιητικού συστήματος 
[19] 
 
 
Σε μετανεφρικά αίτια: 
 Καταστάσεις που προκαλούν επίσχεση των ούρων (απόφραξη 
ουροφόρων οδών): Υπερτροφία του προστάτη. 
 Λίθοι και όγκοι των ουρητήρων. Όγκοι της κύστης. Στένωση του 
ουρητήρα. 
 
Άλλα αίτια: 
 Μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφών (αθλητές, δίαιτες κ.λπ.) 
 Αιμορραγία του πεπτικού λόγω αυξημένου πρωτεϊνικού καταβολισμού 
(χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της κρεατινίνης). 
 Με την πάροδο της ηλικίας. Λήψη φαρμάκων (κορτικοστεροειδή, 
τετρακυκλίνη). 
 
Ενώ η αύξηση της ουρίας απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού 
πληθυσμού, η μείωση των επιπέδων της ουρίας είναι σπανιότερη. Η πτώση 
της ουρίας μπορεί να οφείλεται σε ελαττωμένη παραγωγή, αυξημένη 
απέκκριση ή συνδυασμό των δύο μηχανισμών. 
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Μείωση της ουρίας παρατηρείται όταν υπάρχει: 
 Μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών με την τροφή (διατροφή με λίγες 
πρωτεΐνες και 
 πολλούς υδατάνθρακες). 
 Αυξημένη χρήση για σύνθεση (ακρομεγαλία, υποσιτισμό χρήση 
αναβολικών ορμονών κ.ά.) 
 Σοβαρή ηπατική νόσο που επηρεάζει την σύνθεση της ουρίας 
(φάρμακα, ηπατίτιδες, κ.ά.). 
 Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης. 
 
Οι φυσιολογικές τιμές της ουρίας στο αίμα κυμαίνονται από 10 έως 50 
mg/dL ή από 1,7-8,3 mmol/L. [19] 
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3.3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
3.3.1 Οι πρωτεΐνες στη διατροφή του ανθρώπου 
 
 
 
Εικόνα 3.3.1.1: Συνήθεις τροφές πλούσιες πρωτεΐνες [20] 
 
 
Οι πρωτεΐνες βρίσκονται σε διάφορα τρόφιμα. Τόσα τα ζωικά όσο και 
τα φυτικά κύτταρα περιέχουν πρωτεΐνες αλλά η ποσότητα πρωτεΐνης που 
είναι παρούσα στα τρόφιμα ποικίλλει. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν μόνο η ποσότητα της πρωτεΐνης αλλά 
και η ποιότητά της, η οποία εξαρτάται από τα αμινοξέα που την αποτελούν. 
Γενικά, πρωτεΐνες από ζωικές πηγές έχουν υψηλότερη βιολογική αξία 
από τις πρωτεΐνες που προέρχονται από φυτικές πηγές. Ζωικές πηγές 
πρωτεΐνης είναι το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα αβγά, το γάλα, το τυρί 
και το γιαούρτι και παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Τα φυτικά 
τρόφιμα, όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα 
λαχανικά παρέχουν πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας. Εντούτοις, 
δεδομένου ότι το περιοριστικό αμινοξύ τείνει να είναι διαφορετικό στις 
διαφορετικές φυτικές πρωτεΐνες, ο συνδυασμός φυτικών πηγών πρωτεϊνών 
στο ίδιο γεύμα (π.χ. όσπρια με δημητριακά) δίνει συχνά ένα μείγμα 
υψηλότερης βιολογικής αξίας. Αυτοί οι συνδυασμοί συναντώνται γενικά στις 
παραδοσιακές μαγειρικές συνταγές από τις διαφορετικές ηπείρους (π.χ. 
φασόλια με ρύζι, ζυμαρικά ή μανιόκα, ρεβίθια με ψωμί, φακές με πατάτες, 
κ.λπ.). 
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Οι δίαιτες που περιέχουν και ζωικά και φυτικά τρόφιμα στον 
αναπτυγμένο κόσμο παρέχουν επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών. Εντούτοις, οι 
υποομάδες του πληθυσμού που αποφεύγουν την κατανάλωση όλων των 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
κάλυψη των πρωτεϊνικών απαιτήσεών τους. 
 
 
Πίνακας 3.3.1.1: Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ενός επιλεγμένου αριθμού 
τροφίμων (g/100g τροφίμου) 
 
Τρόφιμο   Ποσότητα πρωτεΐνης (g ανά 100g τροφίμου) 
Άσπρο ρύζι, 
μαγειρεμένο  
2.6 
Ζυμαρικά, 
μαγειρεμένα  
7.7 
Άσπρο ψωμί 
 
7.9 
Ημιαποβουτυρωμένο 
γάλα  
3.4 
Τυρί Cheddar 
 
25.4 
Αυγό ποσσέ 
 
12.5 
Ψητό κόντρα φιλέτο 
 
31.0 
Φιστίκια 
 
25.6 
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Χορτοφαγικές δίαιτες και διαιτητικές πηγές πρωτεϊνών 
 
Οι χορτοφαγικές δίαιτες είναι βασισμένες στα δημητριακά, τα λαχανικά, 
τα φρούτα, τα όσπρια, τους σπόρους και τους ξηρούς καρπούς, με 
αποκλεισμό του κρέατος, των ψαριών ή των πουλερικών από τη δίαιτα. 
Υπάρχουν παραλλαγές μεταξύ των χορτοφαγικών διαιτών, εκ των οποίων 
κάποιες περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγά (π.χ. 
γαλακτοωοχορτοφαγικές δίαιτες), άλλες περιλαμβάνουν μόνο τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά όχι τα αβγά (π.χ. γαλακτοχορτοφαγικές 
δίαιτες), ενώ οι πιο αυστηρές χορτοφαγικές δίαιτες δεν περιλαμβάνουν κανένα 
προϊόν που παράγεται από ζώα (π.χ. αυστηρά χορτοφαγικές δίαιτες). Οι 
αυστηρά χορτοφαγικές δίαιτες, ειδικότερα, μπορεί να υστερούν σε κύριες 
πηγές πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας και οι άνθρωποι που τις 
ακολουθούν μπορεί να δυσκολεύονται να καλύψουν τις πρωτεϊνικές 
απαιτήσεις τους και, κυρίως, να υποστηρίξουν τις πρόσθετες ανάγκες λόγω 
ανάπτυξης (π.χ. παιδιά και έγκυοι). Επομένως, στην περίπτωση των 
χορτοφάγων, ειδικότερα των αυστηρά χορτοφάγων, είναι πολύ σημαντικός ο 
συνδυασμός πρωτεϊνών από διαφορετικές φυτικές πηγές και η ισορροπημένη 
επιλογή τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται τα συνιστώμενα 
επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι προκειμένου να διατηρηθεί ο φυσιολογικός 
κύκλος διακίνησης των πρωτεϊνών, που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη 
και την επισκευή των ιστών του σώματος, το 10-15% της συνολικής 
ενεργειακής πρόσληψης πρέπει να προέρχεται από πρωτεΐνες. Αυτό 
αντιστοιχεί σε περίπου 0,75 γραμμάρια πρωτεϊνών ανά χιλιόγραμμο 
σωματικού βάρους ανά ημέρα. Δύο ή τρεις μερίδες ζωικών πρωτεϊνούχων 
τροφίμων ή τέσσερεις μερίδες μεικτών πηγών φυτικών πρωτεϊνών, όπως 
δημητριακά ολικής αλέσεως, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί και σπόροι, 
μπορούν εύκολα να παρέχουν τις αναγκαίες πρωτεΐνες. [20] 
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3.4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι πρωτεΐνες αποτελούν πολύ σημαντικά μόρια στα κύτταρα του 
ανθρώπου. Εμπλέκονται σε σχεδόν όλες τις κυτταρικές λειτουργίες. Κάθε μία, 
όμως, έχει διαφορετική και εξειδικευμένη λειτουργία. Παρακάτω 
παρουσιάζονται ορισμένες κατηγορίες πρωτεϊνών και οι λειτουργίες τους: 
 Αντισώματα 
Αποτελούν εξειδικευμένες πρωτεΐνες, οι οποίες εμπλέκονται στην άμυνα του 
οργανισμού απέναντι στα αντιγόνα (εξωτερικούς εισβολείς). Μπορούν να 
ταξιδεύουν μέσα από τη ροή του αίματος και χρησιμοποιούνται από το 
ανοσοποιητικό σύστημα για τον εντοπισμό και την προάσπιση ενάντια στα 
βακτηρίδια, τους ιούς και άλλους ξένους εισβολείς. Ένας τρόπος με τον οποίο 
τα αντισώματα εξουδετερώνουν τα αντιγόνα είναι ακινητοποιώντας τα, ώστε 
να μπορούν να καταστραφούν από τα λευκά αιμοσφαίρια. 
 
 Συσταλτικές πρωτεΐνες 
Είναι υπεύθυνες για τη μετακίνηση. Παραδείγματα τέτοιων πρωτεϊνών 
αποτελούν η ακτίνη και μυοσίνη, οι οποίες εμπλέκονται στη σύσπαση των 
μυών και την κίνηση. 
 
 Ένζυμα 
Αποτελούν πρωτεΐνες που διευκολύνουν τις βιοχημικές αντιδράσεις. Τα 
ένζυμα αναφέρονται συχνά ως καταλύτες, επειδή επιταχύνουν τις χημικές 
αντιδράσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι το ένζυμο της λακτάσης και η πεψίνη. 
Η λακτάση διασπά τη λακτόζη που βρίσκεται στο γάλα. Η πεψίνη είναι ένα 
ένζυμο του πεπτικού συστήματος που λειτουργεί στο στομάχι για να 
διασπάσει τις πρωτεΐνες στα τρόφιμα. 
 
 Ορμόνες 
Αποτελούν πρωτεΐνες αγγελιοφόρους που βοηθούν στο συντονισμό 
ορισμένων σωματικών δραστηριοτήτων. Τέτοια παραδείγματα είναι η 
ινσουλίνη, η οξυτοκίνη και η σωματοτροπίνη. Η ινσουλίνη ρυθμίζει το 
μεταβολισμό της γλυκόζης με τον έλεγχο της συγκέντρωσης του σακχάρου 
στο αίμα. Η οξυτοκίνη διεγείρει τις συσπάσεις στις γυναίκες κατά τη διάρκεια 
του τοκετού, ενώ η σωματοτροπίνη είναι μια ορμόνη ανάπτυξης που διεγείρει 
την παραγωγή πρωτεΐνης σε κύτταρα μυών. 
 
 Δομικές πρωτεΐνες 
Οι δομικές πρωτεΐνες είναι ινώδεις και παρέχουν στήριξη στους οργανισμούς. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η κεράτινη, το κολλαγόνο, και η 
ελαστίνη. Η κερατίνη ενισχύει τα προστατευτικά καλύμματα των οργανισμών, 
όπως είναι τα μαλλιά, τα καλάμια, τα φτερά, τα κέρατα και τα ράμφη. Από την 
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άλλη πλευρά το κολλαγόνο και η ελαστίνη παρέχουν στήριξη στους 
συνδετικούς ιστούς όπως είναι οι τένοντες και οι σύνδεσμοι. 
 
 Αποθηκευτικές πρωτεΐνες 
Οι αποθηκευτικές πρωτεΐνες λειτουργούν ως αποθήκη των αμινοξέων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ωοαλβουμίνη και καζεΐνη. Η 
ωοαλβουμίνη βρίσκεται σε ασπράδια αυγών και καζεΐνη είναι μια πρωτεΐνη 
που συναντάται στα γάλα και τα τυροκομικά προϊόντα. 
 
 Πρωτεΐνες μεταφοράς 
Οι πρωτεΐνες μεταφοράς επιτρέπουν την κίνηση των μορίων μέσα στο σώμα. 
Τέτοια παραδείγματα είναι η αιμοσφαιρίνη και τα κυτοχρώματα. Η 
αιμοσφαιρίνη μεταφέρει οξυγόνο μέσω του αίματος, ενώ τα κυτοχρώματα 
λειτουργούν στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων ως πρωτεΐνες μεταφοράς 
ηλεκτρονίων. [21] 
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3.5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
3.5.1 Ουρία 
 
Από βιομηχανικής άποψης ιδιαίτερα σημαντική πρωτεΐνη είναι η 
αργινίνη, η οποία αποτελεί μεγάλης σπουδαιότητας ενδιάμεσο υλικό για τη 
σύνθεση της ουρίας. Η συνθετική μορφή της ουρίας παράγεται από την 
αμμωνία και το διοξείδιο του άνθρακα είτε σε υγρή είτε σε στερεή μορφή. Το 
1870 ανακαλύφθηκε η διαδικασία συνθετικής παραγωγής μέσω αφυδάτωσης 
του καρβαμιδικού αμμωνίου υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, 
μέθοδος που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Σήμερα υπάρχουν πολλές 
χρήσεις της συνθετικής ουρίας και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
παραγωγής της. 
 
 
3.5.2 Ινσουλίνη 
 
 Βιομηχανική παραγωγή 
Η αποτυχία των πρώτων πειραμάτων εκχύλισης της ινσουλίνης από το 
πάγκρεας ζώων οφειλόταν στα πρωτεολυτικά ένζυμα του οργάνου αυτού που 
κατέστρεφαν την ορμόνη. Η παρασκευή καθαρής ινσουλίνης από εκχυλίσεις 
τεμαχισμένου παγκρέατος με διάφορους διαλύτες παρουσίαζε δυσεπίλυτα 
προβλήματα (όξινα ή βασικά διαλύματα νερού, ακετόνης, μεθανόλης ή 
αιθανόλης). Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με αλκοόλη, κατά την ισοηλεκτρική 
καταβύθιση, ή με εξαλάτωση και άλλες τεχνικές. Η παραλαβή καθαρής 
ινσουλίνης για φαρμακευτικούς σκοπούς στα πρώτα χρόνια της χρήσης της 
γινόταν με εκχύλιση από πάγκρεας βοειδών ή χοίρων που παραλάμβαναν σε 
μεγάλες ποσότητες από σφαγεία. 
Η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly προσφέρθηκε να βοηθήσει στην 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ινσουλίνης μεγαλύτερης καθαρότητας. Μέσα 
σε λίγους μήνες η παραγωγή καθαρής ινσουλίνης επιτεύχθηκε σε 
εργοστασιακή κλίμακα σε μεγάλες ποσότητες και άρχισε η εμπορική 
παραγωγή της και η διάθεσή της σε νοσοκομεία (1923). Η ινσουλίνη που 
λαμβάνονταν από το πάγκρεας διαφόρων ζώων ήταν ο μόνος τύπος 
ινσουλίνης στο εμπόριο επί πολλά χρόνια. 
Το 1961 έγινε η παρασκευή του πρώτου ουδέτερου διαλύματος 
ινσουλίνης, αλλά το 1982 επιτεύχθηκε η πρώτη παραγωγή βιοσυνθετικής 
ανθρώπινης ινσουλίνης με τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA από την εταιρεία 
Eli Lilly. Το 1996 το πρώτο βιοσυνθετικό ανάλογο ταχείας δράσης ινσουλίνης 
(Lispro) Eli από την εταιρία Eli Lilly ξεκίνησε την εμπορική της διάθεση. 
Ινσουλίνη παράγει εδώ και πολλές δεκαετίες και η φαρμακευτική εταιρεία 
Novo Nordisk στη Δανία. Ο καθηγητής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Κοπεγχάγης August Krogh (Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, 1920) 
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του οποίου η γυναίκα ήταν διαβητική πήγε στην Αμερική το 1922 και άκουσε 
μια ομιλία των Banting και Best για την ανακάλυψη και τη φαρμακευτική 
χρήση της ινσουλίνης και τελικά πήρε την έγκριση για την παραγωγή 
ινσουλίνης στη Δανία. 'Ιδρυσε την εταιρεία Nordisk και άρχισε την παραγωγή 
ινσουλίνης από βόειο πάγκρεας. Από το 1925 η εταιρεία διαθέτει ινσουλίνη 
στο εμπόριο και με τον καιρό εξελίχθηκε σε διεθνή εταιρεία παραγωγής και 
πώλησης ινσουλίνης. 
Κατά την περίοδο 1963-1966 πολλά ερευνητικά εργαστήρια 
εργάζονταν εντατικά για τη σύνθεση της ινσουλίνης. Στην Γερμανία, το 1963 ο 
Meienhofer και οι συνεργάτες του συνέθεσαν την ινσουλίνη. Το 1966 και μετά 
από χρόνια εντατικής έρευνας οι Κινέζοι και στο αποκορύφωμα της 
"Πολιτιστικής Επανάστασης" πέτυχαν την ολική σύνθεση της κρυσταλλικής 
βοείου ινσουλίνης. Οι Κινέζοι επιστήμονες ανέφεραν ότι στην επιτυχία αυτή 
βοήθησε αποφασιστικά η "σκέψη του Μάο". 
Την ίδια περίοδο, στην κούρσα της συνθετικής ινσουλίνης συμμετείχαν και 
διάφορες ερευνητικές ομάδες στις ΗΠΑ. Το 1966 ο χημικός Παναγιώτης 
Κατσόγιαννης (Διευθυντής του Τμήματος Βιοχημείας στο Medical Research 
Center of Brookhaven National Laboratory, Upton, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 
διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή Λεωνίδα Ζέρβα) μετά από την επιτυχή σύνθεση της 
ινσουλίνης του προβάτου, πέτυχε τη σύνθεση της ανθρώπινης ινσουλίνης 
συνδέοντας τις αλυσίδες Α και Β με τις δύο δισουλφιδικές ομάδες. 
Είναι αυτονόητο ότι η πλήρης σύνθεση της ινσουλίνης (αλλά και 
πολλών άλλων πρωτεϊνών) αποτελεί πραγματικό επιστημονικό άθλο και 
θρίαμβο της συνθετικής χημείας, ωστόσο οι μεγάλες ποσότητες της 
απαιτούμενης ινσουλίνης δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν από 
οποιοδήποτε σχήμα ολικής σύνθεσης με βάση τις αρχές της πεπτιδικής 
σύνθεσης. 'Ετσι, ενώ αρχικά η ινσουλίνη λαμβανόταν (κυρίως) από το 
πάγκρεας βοοειδών, σήμερα ουσιαστικά στο σύνολό της η ινσουλίνη (και 
μάλιστα η "ανθρώπινη" ινσουλίνη) παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και 
προσιτό κόστος με βιοτεχνολογικές μεθόδους. 
 
 "Ανασυνδυασμένη" ή "Ανθρώπινη" ινσουλίνη 
H ευρύτατα πλέον χορηγούμενη ανθρώπινη ινσουλίνη (human insulin) 
δεν λαμβάνεται από τα β-κύτταρα του ανθρώπινου παγκρέατος, αλλά 
παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα από γενετικώς τροποποιημένα βακτήρια E. 
Coli ή κύτταρα ζύμης με ανθρώπινα γονίδια συνδεμένα στο γονιδίωμά τους. 
Παράγονται και απομονώνονται οι δύο αλυσίδες (Α και Β) της ινσουλίνης από 
δύο διαφορετικά κλωνοποιημένα E. Coli ή κύτταρα ζύμης και στη συνέχεια 
"συνενώνονται" στο εργαστήριο μέσω των δεσμών S-S. 
Η πρώτη «ανθρώπινη» ινσουλίνη από κλωνοποιημένα E. Coli 
παρασκευάστηκε το 1982 από την εταιρεία Lilly στις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά, μια 
"ημισυνθετική ανθρώπινη" ινσουλίνη παρασκευάστηκε επίσης από ινσουλίνη 
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χοίρου με αντικατάσταση της αλανίνης της θέσης Β30 με θρεονίνη από την 
εταιρεία Novo Industrie AS, Hoechst. 
Η «ανθρώπινη» ινσουλίνη θα έπρεπε θεωρητικά να προκαλεί 
μικρότερες ανοσογονικές αντιδράσεις στον άνθρωπο, όμως οι κλινικές μελέτες 
δεν απέδειξαν κάτι τέτοιο. Σε σύγκριση όμως με τη βόειο ή άλλες ινσουλίνες 
ζωικής προέλευσης, η ανθρώπινη είναι «ταχύτερη» ως προς τη φυσιολογική 
δράση. 
 
 «Τροποποιημένες» ινσουλίνες» 
Είναι νεότεροι τύποι ινσουλινών. Η σύνθεσή τους ξεκινάει από την 
ανασυνδυασμένη «ανθρώπινη» ινσουλίνη με αλλαγές στην αλληλουχία 
αμινοξέων σε περιοχές που δεν έχουν "φυσιολογική" σημασία και επομένως η 
δομή τους διαφέρει από τη φυσική ανθρώπινη ινσουλίνη. Τυπικό παράδειγμα 
είναι η ινσουλίνη Humalog (ινσουλίνη lispro), όπου έχει αντιστροφή η 
αλληλουχία των Β28-Β29 αμινοξέων από Pro-Lys σε Lys-Pro. Αυτή η 
φαινομενικά μικρή τροποποίηση αποσταθεροποιεί το διμερές της φυσικής 
ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την άμεση διαθεσιμότητα του φυσιολογικά 
δραστικού μονομερούς και επομένως διευκολύνει την ταχύτερη απορρόφησή 
του μέσω των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων. Έτσι δρα ταχύτερα, οπότε και 
η δράση της διαρκεί λιγότερο. Άλλοι τροποποιημένοι τύποι ινσουλίνης (aspart, 
glulisine, glargine) αναφέρονται παρακάτω στους «τύπους ινσουλίνης». 
Τροποποιημένες ινσουλίνες έχουν παρασκευασθεί κατά καιρούς για 
ερευνητικούς σκοπούς, όπως π.χ. για τη διαπίστωση της χρησιμότητας κάθε 
αμινοξέος των πεπτιδικών αλυσίδων. Ακόμη, η τροποποίηση μπορεί να 
έγκειται στην προσκόλληση στο μόριο λιπόφιλων ομάδων (π.χ. με ακυλίωση 
των ελεύθερων αμινοομάδων). Μια "λιπόφιλη" ινσουλίνη θα μπορούσε να 
απορροφηθεί από το έντερο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην από το στόμα 
χορήγηση σε κατάλληλη φαρμακευτική μορφή. H φυσική ινσουλίνη είναι 
αδύνατον να ληφθεί από το στόμα, αφού θα καταστραφεί στο στομάχι υπό την 
επίδραση του υδροχλωρικού οξέος και των πρωτεολυτικών ενζύμων. [22], [x] 
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3.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
3.6.1 Ένζυμα και περιβάλλον 
 
Τα ένζυμα συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 
των καινούριων καθαριστικών προϊόντων, διότι προσέφεραν σοβαρά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μη ενζυμικά απορρυπαντικά. 
Μερικά από τα πλεονεκτήματα των ενζυμικών απορρυπαντικών είναι ότι: 
 Απαιτείται λιγότερος χρόνος πλυσίματος 
 Έχουν μεγάλη καθαριστική δράση 
 Μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση λόγω των 
χαμηλότερων θερμοκρασιών που χρησιμοποιούνται 
 Μειώνεται η κατανάλωση νερού λόγω της μεγαλύτερης δραστικότητας 
 Ελαττώνονται οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον αφού είναι 
βιοδιασπάσιμα 
 Βοηθούν στη συντήρηση των βαμβακερών υφασμάτων (κυτταρινάσες) 
 Προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 
 
Η χρήση τους στα καθαριστικά προϊόντα άρχισε τη δεκαετία του 1920 
όταν ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μίγματος ενζύμων στη 
Γερμανία από  
τον Otto Röhm. Το εργοστάσιο αυτό απομόνωνε ένζυμα από το πάγκρεας 
ζώων 
όπως πρωτεάσες, καρβοξυπεπτιδάσες, αμυλάσες, λακτάσες και λιπάσες. 
Τα πλέον χρησιμοποιούμενα ένζυμα είναι οι πρωτεάσες, οι αμυλάσες, 
οι λιπάσες και οι κυτταρινάσες. Όλα τα παραπάνω ένζυμα ταξινομούνται στην 
κατηγορία υδρολάσες γιατί έχουν την ικανότητα να υδρολύουν τα μόρια των 
πρωτεϊνών, του αμύλου, των λιπιδίων και της κυτταρίνης αντίστοιχα. Αυτά τα 
ένζυμα με εξαίρεση την κυτταρινάση βοηθούν στην απορρύπανση ενώ η 
τελευταία έχει επιπλέον την ικανότητα να συντηρεί τις βαμβακερές ίνες μέσω 
μιας εκλεκτικής αντιδράσεως. 
 
Πίνακας 3.6.1.1: Είδη ενζύμων και η δράση τους [24] 
 
Πρωτεάσες Υδρολύουν τις πρωτεΐνες 
Αμυλάσες Υδρολύουν το άμυλο 
Λιπάσες Διασπούν τους λιπαρούς ρύπους 
Κυτταρινάσες 
Δρουν στα βαμβακερά υφάσματα 
απομακρύνοντας τις μικροΐνες που 
κάνουν το ύφασμα να είναι σκληρό 
και θαμπό 
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Η απορρύπανση αποτελεί ένα πολύπλοκο φυσικοχημικό φαινόμενο 
που για τη λειτουργία του απαιτείται η παρουσία ενζύμων, τασενεργών 
ενώσεων και προσθέτων. Οι πρωτεάσες, οι αμυλάσες και οι λιπάσες 
υδρολύουν και διαλυτοποιούν τους ρύπους που βρίσκονται προσκολλημένοι 
είτε στις ίνες είτε στις σκληρές επιφάνειες. Οι κυτταρινάσες καθαρίζουν 
έμμεσα υδρολύοντας τους γλυκοζιτικούς δεσμούς της κυτταρίνης. Με αυτόν 
τον τρόπο οι ρύποι απομακρύνονται αλλά κυρίως βελτιώνεται το χρώμα των 
βαμβακερών υφασμάτων καθώς και η υφή τους. Οι κυτταρινάσες 
χρησιμοποιούνται κυρίως στα υφάσματα τύπου jean. Οι βιομηχανίες 
υφασμάτων άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ένζυμα από το 1987, όταν βρέθηκε 
ότι έχουν την ικανότητα να κάνουν το ύφασμα να φαίνεται ελαφρώς 
χρησιμοποιημένο (used). 
Τα ενζυμικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν 
τουλάχιστον δύο είδη ενζύμων έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η 
απορρύπανση ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία. 
Η χρήση των ενζύμων όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα 
απορρυπαντικά των ρούχων ή των πιάτων. Πολλές εταιρείες παραγωγής 
οδοντόκρεμας και στοματικών διαλυμάτων περιέχουν γλυκοαμυλάση και 
οξειδάση της γλυκόζης. Τα ένζυμα αυτά έχουν θετικό αποτέλεσμα στην 
πρόληψη της οδοντικής πλάκας ακόμα κι αν ο χρόνος πλυσίματος διαρκεί 
λίγα μόνο λεπτά. Επίσης, οι τεχνητές οδοντοστοιχίες καθαρίζονται με 
προϊόντα που περιέχουν πρωτεάσες για καλύτερα αποτελέσματα σε λιγότερο 
χρόνο. 
Τέλος, τα ένζυμα χρησιμοποιούνται στο καθάρισμα των φακών 
επαφής. Οι φακοί καθαρίζονται συνήθως με διαλύματα τα οποία περιέχουν 
πρωτεάσες ή λιπάσες ή συνδυασμό των δύο. 
Τα ένζυμα συνέβαλλαν στη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια του πλυσίματος και του καθαρισμού. Επειδή είναι 
βιοαποικοδομούμενα μπορούν να αντικαταστήσουν τις επικίνδυνες προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο χημικές ουσίες και να μειώσουν τη θερμοκρασία 
της πλύσεως. Παρόλα αυτά η διαδικασία καθαρισμού των ρούχων και των 
πιάτων απαιτεί προς το παρόν μεγάλες ποσότητες χημικών ενώσεων, 
ενέργειας και νερού. Στο μέλλον εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν καθαριστικά 
προϊόντα που δε θα παρουσιάζουν τα παραπάνω μειονεκτήματα. Η συνεχής 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε καινούρια ενζυμικά 
προϊόντα με βελτιωμένα καθαριστικά αποτελέσματα ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, με χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 
 
Σελίδες σχολικού βιβλίου και εργαστηριακού οδηγού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 
Εφημερίδα της κυβερνήσεως περί του προγράμματος σπουδών της 
Χημείας για το Ενιαίο Λύκειο 
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